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ВЗЕДЕНИЕ 
Представляемый на с у д ч и т а т е л е й сборник научных т р у д о в 
п о д г о т о в л е н политэкономами Л а т в и й с к о й ССР. С т а т ь и с б о р н и к а в 
основном н о с я т м е т о д о л о г и ч е с к и й х а р а к т е р . Т е о р е т и ч е с к о е осмыс­
ление дальнейших мер по р а д и к а л ь н о й п е р е с т р о й к е х о з я й с т в е н н о г о 
механизма различных о т р а с л е й н а р о д н о г о х о з я й с т в а п р е д с т а в л я е т с я 
нам особо а к т у а л ь н ы м . Начинания по о з д о р о в л е н и ю нашей экономики 
должны о с у щ е с т в л я т ь с я не и н т у и т и в н о , а на о с н о в а н и и г л у б о к о й 
т е о р е т и ч е с к о й прорабе ки п р о б л е м . 
На первом Съезде народных д е п у т а т о в СССР ч е т к о п р о з в у ч а л а 
м ы с л ь , ч т о без кооенных п р е о б р а з о в а н и й п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е ­
ний нашу экономику не п о д н я т ь . Э т о т т е з и с и я в л я е т с я л е й т м о т и ­
вом д а н н о г о с б о р н и к а . Проблема' и с к л ю ч и т е л ь н о м н о г о г р а н н а , и 
авторы с б о р н и к и о с в е т и л и ее лишь ч а с т и ч н о . При этом у ч и т ы в а л а с ь 
специфика н а р о д н о г о х о з я й с т в а Л а т в и й с к о й ССР. 
С т а т ь и с б о р н и к а у с л о в н о можно р а з д е л и т ь на следующие г р у п ­
п ы : 
- о б щ е н е т о д о д о г и ч е с к и е проблемы п е р е с т р о й к и х о з я й с т в е н н о г о 
механизма ( в о п р о с ы о с у щ е с т в л е н и я , формирования обратных с в я з е й 
х о з р а с ч е т н ы х с и с т е м ) ; _ • 
- механизм р е а л и з а ц и и э к о н о м и ч е с к о г о с у в е р е н и т е т а в о т р а с ­
л я х н а р о д н о г о х о з я й с т в а союзной р е с п у б л и к и ; 
- к о о п е р а т и в н ы е и и н д и в и д у а л ь н ы е формы х о з я й с т в о в а н и я ; 
- п е р е с т р о й к а о т д е л ь н ы х з в е н ь е в х о з я й с т в е н н о г о механизма 
( у к р е п л е н и е о т в е т с т в е н н о с т и , р а з в е р т ы в а н и е системы коммерческих 
б а н к о в , у ч е т внешних э к о н о м и ч е с к и х с в я з е й при формировании н а ­
ц и о н а л ь н о г о д о х о д а союзной р е с п у б л и к и ) ; 
- проблема б о л е е р а ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я т р у д о в ы х р е ­
с у р с о в , п е р е с т р о й к а системы о п л а т ы т р у д а . 
Авторы адресуют работы к о л л е г а м - п о л и т э к о н о м а м , д р у г и м п р е ­
п о д а в а т е л я м э к о н о м и ч е с к и х д и с ц и п л и н , р а б о т н и к а м у п р а в л е н и я , 
с т у д е н т а м , у г л у о л е н н о изучающим экономическую теорию. 
ВАСИЛЬЕВ В . И . 
АТУ им. П . С т у ч к и 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МЕХАНИЗМА СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р е а л и з а ц и я э к о н о м и ч е с к о й реформы в СССР с т а л к и в а е т с я с 
очевидными т о у д н о с т я м и . П о п ы т к и революционных п р е о б р а з о в а н и й 
" с в е р х у " , в рамках н е с к о л ь к о м о д е р н и з и р о в а н н о г о а д м и н и с т р а т и в ­
н о - в е д о м с т в е н н о г о х о з я й с т в е н н о г о механизма за 4 . г о д а п е р е ­
с т р о й к и не д а л и широко обещанных р е з у л ь т а т о в . П о с т е п е н н о у т в е р ­
ж д а е т с я м н е н и е , ч т о д о с т и ж е н и е н о в о г о к а ч е с т в а э к о н о м и ч е с к о г о 
р о с т а б а з и р у е т с я , в ч а с т н о с т и , на максимальном р а з в и т и и вековых 
т р а д и ц и й с а м о х о з я й с т в о в а н и я с у в е р е н н ы х р е с п у б л и к , т о л ь к о им 
присущем механизме х о з я й с т в о в а н и я , а также х о з я й с т в е н н о м мышле­
нии и « о т и з а ц и и д е й с т в и й к о н к р е т н о г о н а р о д а . Д у м а е т с я , ч т о 
анахронизмом в ы г л я д я т т р е б о в а н и я к н а ц и о н а л ь н о м у п р о и з в о д с т в у в 
р е с п у б л и к а х С р е д н е й А з и и и л и З а к . а з к а з ь я по к о н ц е п ц и и , р а з р а б о ­
т а н н о й , с к а ж е м , в П р и б а л т и к е , и л и н а о б о р о т , к о г д а традиции 
х о з я й с т в о в а н и я и х о з я й с т в е н н о г о мышления в э т и х р е г и о н а х р е з к о 
р а з л и ч а ю т с я . И г н о р и р о в а н и е за г о д ы С о в е т с к о й в л а с т и принципа 
р е г и о н а л и з м а и о с о б е н н о с т е й н а ц и о н а л ь н о г о х о з я й с т в о в а н и я в 
СССР, "попытка и з ы с к и в а т ь и п р и н и м а т ь унифицированные решения в 
ц е н т о е п р и н о с я т всем народам Союза огромный„ ничем не возмеща­
емый у к е р о , вырывают е с т е с т в е н н ы е к о р н и р а з в и т и я и у ч а с т и я в 
чежд'учаоолном р а з д е л е н и и т р у д а со своим с о б с т в е н н ы м , н е п о в т о р и ­
мым в к л а д о м . Не э т о л и п р и в е л о и к отмиранию А р а л а , и многим 
д р у г и м экономическим к а т а с т р о ф а м " 1 . 
х о з я й с т в е н н ы й мезанизм с у в е р е н н о й р е с п у б л и к и должен п р е д ­
с т а в л я т ь собой о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к у ю с и с т е м у в е д е н и я 
х о з я й с т в а с национальными и м е ж г о с у д а р с т в е н н ы м и п р е д п р и я т и я м и и 
к о о п е р а т и в а м и . Основу н а ц и о н а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й с и с I е м ы и 
х о з я й с т в е н н о г о механизма р е с п у б л и к и о б р а з у е т с о б с т в е н н о с т ь 
Из - ы с г у п л е н и я д е п у т а т а л и т о в с к о й д е л е г а ц и и К . Д . Л . п р у н с к е -
не на 1 СЪеэде народных д е п у т а т о в СССР / / И з в е с т и я . - 1969. 
- 9 июня. - С. 2 ) . 
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нарола э т о й р е с п у б л и к и на с о з д а н н о е и н а к о п л е н н о е н а ц и о н а л ь н о е 
б о г а т с т в о . Порядок в п а д е н и я , р а с п о р я ж е н и я и и с п о л ь з о в а н и я 
р е с п у б л и к а н с к о й с о б с т в е н н о с т и от имени народа о п р е д е л я е т в е р ­
ховный Совет р е с п у б л и к и . 
П р е о д о л е н и е н е о с т а л и н и с т с к о й модели х о з я й с т в о в а н и я и 
т о т а л ь н о г о ц е н т р а л и з м а в п р и н я т и и м а к р о у п р а в л е н ч е с к и х решений 
должно быть н а п р а в л е н о на о б р а з о в а н и е в Л а т в и и э к о н о м и ч е с к о г о 
ц е н т р а . Экономический ц е н т р н о в о г о т и п а в к л ю ч а е т ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
координирующие у п р а в л е н и я ( н а п р и м е р , у п р а в л е н и е по д е л а м п р о ­
мышленности, с е л ь с к г |у х о з я й с т в у , с т р о и т е л ь с т в у , э н е р г е т и к е , 
информатике и т . п . ) и т е р р и т о р и а л ь н ы е у п р а в л е н и я - г о р о д с к и е 
м у н и ц и п а л и т е т ы и с е л ь с к и е уездные Советы ( и м е ю т с я в виду п о л н о ­
в л а с т н ы е С о в е т ы ) . Р е с п у б л и к а н с к и й у п р а в л е н ч е с к и й ц е н т р , о б р а з о ­
ванный по принципу а с с о ц и а ц и и , р а з р а б а т ы в а е т варианты ( н а п р а в ­
л е н и я ) с т р у к т у р н о й , и н в е с т и ц и о н н о й , ц е н о в о й , н а л о г о в о й , б ю д ж е т ­
ной п о л и т и к и , а также важнейшие м е р о п р и я т и я в о б л а с т и р е г у л и р о ­
вания о п л а т ы т р у д а , у р о в н я жизни и борьбы с инфляцией в р е с п у б ­
л и к е . [ С р а б о т а н н ы е варианты и л и а л ь т е р н а т и в н ы е решения в ы н о с я т ­
с я на референдум и у т в е р ж д а е т с я Верховным Советом р е с п у б л и к и . 
Хоз я йств у ющие е д и н и ц ы , которые в е д у т п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю 
д е я т е л ь н о с т ь в о б л а с т и с о з д а н и я м а т е р и а л ь н ы х ц е н н о с т е й , у с л у г , 
информатики на т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и ( и м е е т с я в виду н а ц и о н а л ь ­
ные, м е ж р е с п у б л и к а н с к и е п р е д п р и я т и я и к о о п е р а т и в ы , а также 
и н д и в и д у а л ь н ы е п р о и з в о д и т е л и ) д е й с т в у ю т с а м о с т о я т е л ь н о на 
основе х о з р а с ч е т а . Общественное п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о - п р о и з в о д ­
с т в о и п р е д о с т а в л е н и е общественных и к в а з и о б щ е с т в е н н ы х т о в а р о в 
и у с л у г - о с у щ е с т в л я е т с я н а о с н о в е э к о н о м и ч е с к о г о р а с ч е т а . В 
период выхода из к р и з и с а и с т а б и л и з а ц и и экономики р е с п у б л и к и 
д о п у с к а е т с я ( п о д н е п о с р е д с т в е н н ы м к о н т р о л е м п р а в и т е л ь с т в а 
р е с п у б л и к и ) и с п о л ь з о в а н и е к о м м е р ч е с к о г о р а с ч е т а при с о з д а н и и 
совместных п р е д п р и я т и й и компаний с п р и в л е ч е н и е м к а п и т а л о в 
западных и н в е с т о р о в . Разрешение на о т к р ы т и е п р е д п р и я т и я , к о о п е ­
р а т и в а , а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а , с о в м е с т н о г о п р е д п р и я т и я . и к о м п а ­
ний должно д а в а т ь с я на о с н о в а н и и р е с п у б л и к а н с к и х з а к о н о в . В 
э т о й с в я з и в р е с п у б л и к е необходимы р а з р а б о т к а и п р и н я т и е е д и н о ­
г о "Закона о х о з я й с т в е н н о й и п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и " . 
6 у с л о в и я х новой д е м о к р а т и и х о з я й с т в о в а н и я ы е л о с д е р с т в е н -
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ные п р о и з в о д и т е л и с в о б о д н о выбирают в е р т и к а л ь н у ю и г о р и з о н т а л ь ­
ную с т р у к т у р ы х о з я й с т в о в а н и я и у п р а в л е н и я , а в с л у ч а е н е о б х о д и ­
мости д о б р о в о л ь н о о б р а з у ю т нужные фирмы, а с с о ц и а ц и и , коммерче­
ские союзы. Основой ф и н а н с и р о в а н и я новых о р г а н о в у п р а в л е н и я по 
к о о р д и н а ц и и х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и в р е с п у б л и к е м о г у т с т а т ь 
паевые взносы ( о т ч и с л е н и я ) о б ъ е д и н е н н ы х п р о и з в о д и т е л е й . Кроме 
т о г о , финансовую б а з у новых о р г а н о в у п р а в л е н и я м о г у т з н а ч и т е л ь ­
но у в е л и ч и т ь и д о х о д ы фирм ( с о ю з о в ) от о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г в 
о б л а с т и п е р с п е к т и в н ы х и т е к у щ и х х о з я й с т в е н н ы х решений и м а р к е ­
т и н г а . Непременными у с л о в и я м и д л я с а м о р а з в и т и я х о з я й с т в у ю щ и х 
единиц должно с т а т ь с а м о у п р а в л е н и е , с а м о ф и н а н с и р о в а н и е , с в о б о ­
да выбора п а р т н е р о в , 'рынок с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , н а у ч н о - т е х н и ­
ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я , валютных с р е д с т в и д р у г и е э л е м е н т ы д е м о н о ­
п о л и з и р о в а н н о г о х о з я й с т в о в а н и я . 1 Сами п р о и з в о д и т е л и должны 
иметь коммерческую с в о б о д у в о с у щ е с т в л е н и и к о м п л е к с а с т р а т е г и ­
ч е с к о г о менелжемента и о п р е д е л е н и я с е г м е н т о в в н у т р е н н е г о и 
внешнего р ы н к а , а т а к ж е с а м о с т о я т е л ь н о с т ь в формировании своих 
п р о и з в о д с т в е н н ы х программ на о с н о в е д о л г о с р о ч н ы х п р о г н о з о в 
п л а т е ж е с п о б н ы х п о т р е б н о с т е й и о б щ е с т в е н н о необходимых г а р а н т и ­
рованных з а к а з о в р е с п у б л и к а н с к о г о п р а в и т е л ь с т в а и л и ф е д е р а ц и и . 
Таким о-браэом, в м о д е л ь х о з я й с т в е н н о г о механизма с у в е р е н ­
ной р е с п у б л и к и в к л ю ч а ю т с я т а к и е э л е м е н т ы , как т о в а р н о - д е н е ж н ы е 
о т н о ш е н и я , рынок, о б щ е с т в е н н о необходимые заказы п р а в и т е л ь с т в а 
р е с п у б л и к и и л и Федерации ( н а д н а ц и о н а л ь н ы х с о ю з о в ) , д е м о к р а т и ч е ­
ские и э к о н о м и ч е с к и е методы у п р а в л е н и я и р е г у л и р о в а н и я н а ц и о ­
н а л ь н о й п о л и г и к и . При д е м о к р а т и ч е с к о м в а р и а н т е х о з я й с т в о в а н и я 
н е д о п у с т и м о в о з в е д е н и е в а б с о л ю т о т д е л ь н ы х э л е м е н т о в и л и з в е н ь ­
ев х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а , н а п р и м е р , п л а н и р о в а н и я как ц е н т ­
р а л ь н о г о з в е н а н е п о с р е д с т в е н н о о г о с у д а р с т в л е н н о г о х о з я й с т в о в а ­
ния и чрезмерной и д е о л о г и з а ц и и х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , 
которые продолжают п р и с у т с т в о в а т ь в период о с у щ е с т в л е н и я п о ­
с л е д н и х э к о н о м и ч е с к и х реформ в СССР. 
Экономические и финансовые о7ношения в н у т р и о е с п у б л и к и и 
между р е с п у б л и к а м и должны о с у щ е с т в л я т ь с я на основе э к в и в а л е н т ­
ного и в з а и м о в ы г о д н о г о о б м е н а . Проблема э т а крайне о б о с т р е н а . 
Не с л у ч а й н о во м н о г и х в ы с т у п л е н и я х на п е о в с ч С Ь е з л е народных 
1 В р е с п у б л и к е н е о б х о д и м а р а э с з б о т к а с п е ц и а л ь н о г о а н т и м о н о ­
п о л ь н о г о з а - о,ч )д зт е л ь с т з а . 
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д е п у т а т о в СССР ораторы из р е с п у б л и к в п о л н е обоснованно 
у к а з ы в а л и на н е с п р а в е д л и в о н и з к и е оптовые и закупочные цены на 
х л о п о к , минеральное с ы р ь е , п р о д о в о л ь с т в е н н ы е товары и д р . 8 
р е з у л ь т а т е ч р е з м е р н о г о отрыва цен к о н е ч н о й р е а л и з а ц и и от их 
и с х о д н о й базы у с и л и в а е т с я ц е н о в а я н е э к в и в а л е н т н о с т ь обмена 
между р е с п у б л и к а м и и р е г и о н а м и , в о з н и к а й т е * все новые и новые 
п е р е р а с п р е д е л и т е л ь н ы е и д о т а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы , подрывающие 
основы э ф ф е к т и в н о г о х о з я й с т в о в а н и я . К а р д и н а л ь н о е изменение 
нашего ц е н о в о г о х о з я й с т в а на первом э т а п е должно быть н а п р а в л е ­
но на с у щ е с т в е н н о е сокращение м а т е р и а л ь н о - в е щ е с т в е н н о й и с т о и ­
мостной н е с б а л а н с и р о в а н н о с т и н а р о д н о г о х о з я й с т в а . Лишь на 
основе о п р е д е л е н н о г о б а л а н с о в о г о ( п у с т ь даже п р и б л и ж е н н о г о ) 
р а в н о в е с и я между товарными и денежными массами на всех с т а д и я х 
движения с о в о к у п н о г о н а ц и о н а л ь н о г о о б щ е с т в е н н о г о п р о д у к т а 
возможно (в п е р с п е к т и в е ) о с у щ е с т в л я т ь ц е л е н а п р а в л е н н у ю п о л и т и к у 
р е г у л и р о в а н и я цен во в з а и м о с в я з и с денежным обращением. В с и л у 
о т с у т с т в и я п р а к т и ч е с к о г о опыта и "набора" с к о л ь к о - н и б у д ь 
взаимосвязанных принципов д о л г о с р о ч н о г о и к р а т к о с р о ч н о г о р е г у ­
л и р о в а н и я ценами р е а л и з а ц и и в СССР, кроме д о г м а т и ч е с к о й у с т а ­
новки на и с к у с с т в е н н о е поддержание н и з к и х г о с у д а р с т в е н н ы х цен 
на предметы первой н е о б х о д и м о с т и , к о т о р а я до сих пор ошибочно 
с ч и т а е т с я "вершиной" ц е н о в о й п о л и т и к и , весьма з а т р у д н и т е л ь н о и 
наведение п о р я д к а в "ценовом" х а о с е . Проблема у с у г у б л я е т с я еще 
и т е м , ч т о не п о д д а ю т с я п р о г н о з у д е й с т в и я Минфина в о б л а с т и 
р а с п р е д е л е н и я и п е р е р а с п р е д е л е н и я и н а л о г о о б л а ж е н и я д о х о д о в 
х о з я й с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в , а т а к ж е п р а к т и к а авральных з а к у п о к 
п о т р е б и т е л ь с к и х т о в а р о в за г р а н и ц е й д л я с н я т и я н а п р я ж е н н о с т и на 
в н у т р е н н е м р ы н к е . В р е з у л ь т а т е п р е д л а г а ю т с я и п о к у п а ю т с я товары 
с разной с т е п е н ь ю д о х о д н о с т и ( с т о ч к и з р е н и я п р о и з в о д и т е л я ) , и 
не поддающиеся ранжированию цены на сходные по назначению 
п р о д у к т ы , о с о б е н н о по отношению к импортным т о в а р а м . Вместе с 
тем о ч е р т и м рамки и принципы ц е н о в о г о р е г у л и р о в а н и я в с у в е р е н ­
ной р е с п у б л и к е в в а р и а н т е , к о г д а финансовые б а л а н с ы и . в о з м о ж н о ­
с т и п р е д в а р и т е л ь н о б е р у т с я в р а с ч е т п е р е д выходов на желаемые 
н а т у р а л ь н о - с т о и м о с т н ы е р е з у л ь т а т ы . 8 « « м о н о п о л и з и р о в а н н ы х и 
с л а б о монополизированных о т р а с л я х м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а 
оказание п р о и з в о д с т в е н н ы х у с л у г и у с л у г в о б л а с т и информатики 
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д л я п о л у ч е н и я д о х о д а ц е л е с о о б р а з н о и с п о л ь з о в а т ь свободные 
д о г о в о р н ы е цены с у ч е т о м рыночной к о н ъ ю н к т у р ы . При заключении 
д о г о в о р о в и к о н т р а к т о в п а р т н е р ы у с т а н а в л и в а ю т к о н к р е т н ы й у р о ­
вень цен на г р а н и ц е возмещения к о н к р е т н ы х о б щ е с т в е н н о д о п у с т и ­
мых издержек и ц е л е с о о б р а з н о г о н е о б х о д и м о г о д о х о д а ( д о х о д н о с т и ) 
д л я р а с ш и р е н н о г о в о с п р о и з в о д с т в а . Сами п р о и з в о д и т е л и д л я 
повышения к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и с о б с т в е н н о й п р о д у к ц и и на рынке 
п р е д л о ж е н и й м о г у т быть з а и н т е р е с о в а н ы в снижении р е а л и з а ц и о н н ы х 
цен в разумных п р е д е л а х , и с п о л ь з у я разнообразные с к и д к и : на 
к о л и ч е с т в о и з д е л и й в з а к а з а н н о й ( д о г о в о р н о й ) п а р т и и ; бонусные 
с к и д к и постоянным п о к у п а т е л я м ; с к и д к и п о с р е д н и к у , который 
о б е с п е ч и в а е т р е а л и з а ц и ю и с е р в и с н о е о б с л у ж и в а н и е , и д о . С о с т я ­
з а т е л ь н о с т ь в о б л а с т и р е а л и з а ц и о н н ы х цен п о з в о л и т п р е о д о л е в а т ь 
н е г и б к о с т ь и п р я м о - т а к и " ж е л е з о б е т о н н у ю " их у с т о й ч и в о с т ь , 
с т и м у л и р у е т снижение ц е н в у с л о в и я х р е г у л я ц и и в н у т р и р е с п у б л и -
к а н с к о й к о н к у р е н ц и и . 
Блок в т о р о й - сферы и о т р а с л и , г д е у нас пока б е с к о н т р о л ь ­
но х о з я й с т в у ю т союзные и р е с п у б л и к а н с к и е м о н о п о л и и , с которыми 
даже Минфину и Г о с к о м ц е н т р у д н о . Ведь лишь под нажимом о б щ е с т ­
в е н н о с т и , с р е д с т в м а с с о в о й информации у д а л о с ь " у т и х о м и р и т ь " 
завод м и к р о а в т о б у с о в "РАФ", к о т о р о м у было п р е д п и с а н о р е а л и з о в ы -
в а т ь морально у с т а р е в ш и е м и к р о а в т о б у с ы многодетным семьям за 30 
т ы с . р у б л е й ! Но н а с т о я щ и й п р е с с и н г и "игра в одни в о р о т а " 
в е д у т с я на рынке н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й информации. "Посаженные" 
п о н е в о л е на так отзываемый полный х о з я й с т в е н н ы й р а с ч е т н а у ч ­
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е и н с т и т у т ы и о р г а н и з а ц и и "накручивают" 
т а к и е цены за свои р а з р а б о т к и , аж д у х з а х в а т ы в а е т : Г у т все 
закономерно - о т р а с л е в а я н а у к а д о л ж н а п о ч е м у - т о с а м о ф и н а н с и р о ­
в а т ь с я т о л ь к о из о д н о г о . и с т о ч н и к а , а п о о и з в о д и т е л и - п о т р е б и т е л и 
по п л а н у в н е д р я т ь д о с т и ж е н и я Н Т П . Ведь нужно р е а л и з о в а т ь у с к о ­
ренную модернизацию и р е к о н с т р у к ц и ю и п о ч е м у - т о на в с е х у ч а с т -
к I X н а р о д н о г о х о з я й с т в а одновременно? А ведь будущее за в л о ж е ­
ниями и и н в е с т и ц и я м и в предпоомышленной с т а д и и с о з д а н и я м а т е о и -
альных и н е м а т е р и а л ь н ы х ц е н н о с т е й ! 
Т я ж е л о п р и х о д и т с я пока и к о о п е р а т о м , фермерам, а р е н д а т о ­
рам, к о т о р ы е мечтают о к о л е с н о м т р а к т о р е "Владимирец". Им 
п о ч е м у - т о е г о о т п у г а ю т пока за Ь,Ь т ы с . р у б л е й , а к о л х о з а м и 
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с о в х о з а м - за 2,5 т ы с . р у б л е й . Завод т у т не при чем: в п р и с л а н ­
ном п р е й с к у р а н т е все у х е решили ведущие с п е ц и а л и с т ы Г о с к о м ц е н . 
А т р а к т о р - т о успешно к о н к у р и р у е т с машинами э т о г о к л а с с а з США! 
"Ксати, сам з а в о д в р е з у л ь т а т е реформы о п т о в ы х йен 1982 г о д а , 
п о л и т и к и размещения г о с з а к а з о в и ныне действующей к а з е н н о й 
системы р а с п р е д е л е н и я прибыли к 1989 г о д у пришел с 20 м л н . р у б ­
л е й д о л г а 1 . Т у т у нас е с т е с т в е н н ы й монополизм п е р е п л е т а е т с я с 
волевыми, решения п р е д с т а в и т е л е й а д м и н и с т р а т и в н о - б ю р о к р а т и ч е с к о й 
с и с т е м ы . Выход мог бы быть т а к и м : п е р е х о д к предельным ц е н а м , 
подлежащим о б я з а т е л ь н о й р е г и с т р а ц и и . П о л и т и к а р е г у л и р о в а н и я цен 
должна быть н а п р а в л е н а на п о и с к о п т и м а л ь н о г о с о о т н о ш е н и я между 
а к к у м у л я ц и е й д о х о д н о с т и и д о п у с т и м ы х и з д е р ж е к , как п р а в и л о , 
с у г у б о и н д и в и д у а л ь н ы х , по мере п р о х о ж д е н и я с т а д и й "жизненного 
ц и к л а " и з д е л и й . Данный принцип р е г у л и р о в а н и я цен ц е л е с о о б р а з н о 
р а с п р о с т р а н и т ь на общественно необходимые заказы р е с п у б л и к а н ­
с к о г о п р а в и т е л ь с т в а и л и ф е д е р а ц и и . 
1 С м . : Москвоские н о в о с т и . - 1989. - № 13. - С. 13. 
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ДИМАНС С Л . 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ 
Р е г и о н а л ь н а я э к о н о м и к а с е г о д н я а к т и в н о " п р и с в а и в а е т " идеи 
и к о н ц е п ц и и из а р с е н а л а э к о н о м и к и п р е д п р и я т и й , ч т о нашло о т р а ­
жение в термине " р е г и о н а л ь н ы й х о з р а с ч е т " . Модель р е г и о н а л ь н о г о 
х о з р а с ч е т а м е х а н и ч е с к и п е р е н о с и т с я и на р е с п у б л и к у . Здесь 
термин п о л у ч а е т весьма р а з л и ч н у ю и н т е р п р е т а ц и ю - от т р е б о в а н и й 
п о л н о г о э к о н о м и ч е с к о г о о б о с о б л е н и я р е с п у б л и к а н с к о г о х о з я й с т в а 
до в е с ь м а скромных п р о с ь б п р е д о с т а в и т ь местным о р г а н а м э к о н о м и ­
ч е с к о г о у п р а в л е н и я х о т ь к а к и е - т о п р а в а . 
К р а т к и й флирт с р е г и о н а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к о й в 
к о н ц е 5 0 - х и в н а ч а л е 6 0 - х г о д о в дал р е с п у б л и к а м эфемерное 
о п у п е н и е с у в е р е н и т е т а . Ф а к т и ч е с к и произошла замена одной а в т о ­
р и т а р н о й э к о н о м и ч е с к о й в л а с т и на д р у г у ю , у к о р о т и в ш а я у п р а в л е н ­
ч е с к у ю в е р т и к а л ь , но не изменившая с у т и э к о н о м и ч е с к и х в з а и м о о т ­
ношений по г о р и з о н т а л и . Э к о н о м и ч е с к а я мысль и з б р а л а размещенче-
с к о е н а п р а в л е н и е с целью с о з д а т ь б о л е е и л и менее разумные 
п р о с т р а н с т в е н н ы е с т р у к т у р ы : В о з н и к л и ч р е з в ы ч а й н о а б с т р а к т н ы е 
м о д е л и р е г и о н а л ь н о г о в з а и м о д е й с т в и я . В конечном с ч е т е н а ц и о ­
н а л ь н ы й х о з я й с т в е н н ы й к о м п л е к с о к а з а л с я м е х а н и ч е с к и р а с ч л е н е н ­
ным на п р о с т р а н н ы е п о д с и с т е м ы , параметры к о т о р ы х не п о з в о л я л и 
п р а в и л ь н о п о н я т ь э к о н о м и ч е с к и е и с о ц и а л ь н ы е проблемы р е с п у б л и к 
и с ф о р м у л и р о в а т ь п о л и т и ч е с к и й к у р с в каждой из н и х . 
. Возвращение о т р а с л е в ы х м и н и с т е р с т в с в е л о экономическую 
з а д а ч у р е с п у б л и к к п р о с т о й к о о р д и н а ц и и х о з я й с т в е н н ы х у с и л и й , 
о с у щ е с т в л я е м ы х на их т е р р и т о р и и . О т р а с л и п о л у ч и л и ( п о с у щ е с т в у ) 
н е о г р а н и ч е н н ы е п р а в а ; р е с п у б л и к и же о к а з а л и с ь в положении 
т о р о н н и х н а б л ю д а т е л е й , в о з м о ж н о с т и к о т о р ы х п р е д е л ь н о о г р а н и ч е ­
ны. Р е г и о н а л ь н а я п о л и т и к а п р и о б р е л а н а л е т п р а г м а т и з м а - д о л г о ­
срочные ц е л и р е г и о н а л ь н о г о х а р а к т е р а п о с т о я н н о п р и н о с и л и с ь в 
« е р т э у текущим з а д а ч а м союзной э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к и . В р е -
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э у л ь т а т е т а к и не у д а л о с ь с о г л а с о в а т ь к р и т е р и и размещения 
о т д е л ь н ы х п р е д п р и я т и й с к р и т е р я м и с б а л а н с и р о в а н н о г о р о с т а 
н а ц и о н а л ь н о й экономики р е с п у б л и к . В з а и м о д е й с т в и е р е с п у б л и к 
с в е л о с ь к взаимодействию о т р а с л е й . 
Д е й с т в и я в е д о м с т в о б у с л о в и л и тенденцию к к о н ц е н т р а ц и и 
о т р а с л е в о г о п р о и з в о д с т в а в определенных районах и р е с п у б л и к а х . 
Э т о т процесс п о с т е п е н н о п р и о б р е л к у м у л я т и в н ы й х а р а к т е р . По мере 
р е г и о н а л ь н о й к о н ц е н т р а ц и и п р о и з в о д с т в а все с и л ь н е й с т а л и п р о я в ­
л я т ь с я эффекты а г л о м е р а ц и и в с п е ц и ф и ч е с к о й форме "внешней 
э к о н о м и к и " , к о г д а п е р в о н а ч а л ь н ы е преимущества р е г и о н а вызывают 
цепь п о с л е д с т в и й , развивающих з т и п р е и м у щ е с т в а . К у м у л я т и в н ы е 
процессы в о з н и к а л и именно под в о з д е й с т в и е м ведомственных с и л , в 
их с т р е м л е н и и в о т н о с и т е л ь н о б о л е е к о р о т к и е сроки выйти на 
объемные п о к а з а т е л и в а л а . По данному критерию оценки в е д о м с т ­
венных у с и л и й переферийное р а с п о л о ж е н и е п р е д п р и я т и й р а с с м а т р и ­
в а л о с ь как неоправданный ф а к т о р р и с к а . 
Х о з я й с т в о в а н и е о т р а с л е й п р и в е л о к ухудшению у с л о в и й п р о и з ­
в о д с т в а и проживания на т е р р и т о р и и р е с п у б л и к , д е г р а д а ц и и п р и ­
родной с р е д ы . Однако э т о совершенно не о т р а з и л о с ь на с о в о к у п н ы х 
преимуществах т е х и л и иных мест т р а д и ц и о н н о г о приложения к а п и ­
т а л о в в с у б ъ е к т и в н о й оценке э т и х преимуществ- в е д о м с т в а м и ; Их 
по-прежнему продолжают п р и в л е к а т ь т а к и е п о л о ж и т е л ь н ы е факторы 
п р о и з в о д с т в а , как рынок к в а л и ф и ц и р о в а н н о й р а б о ч е й с и л ы , высокий 
у р о в е н ь д о л е в о г о и н а у ч н о г о о б с л у ж и в а н и я , лучшие у с л о в и я т р а н ­
с п о р т а и с в я з м , налаженный д о с у г , д о с т у п н о с т ь м е д и ц и н с к о г о и 
д р у г и х видов с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я , привлекающих рабочую 
с и л у . Сдерживающие факторы в виде с т о и м о с т и з е м л и , д о п о л н и т е л ь ­
ных издержек на о ч и с т н ы е с о о р у ж е н и я , местных н а л о г о в , д о п о л н и ­
т е л ь н ы х з а т р а т на покрытие с о ц и а л ь н ы х п о т е р ь от агломерационных 
п р о ц е с с о в п о к а обозначены лишь т е о р е т и ч е с к и . 
Наметившийся процесс у с и л е н и я э к о н о м и ч е с к о й в л а с т и о р г а н о в 
у п р а в л е н и я р е с п у б л и к , о б л а с т е й и районов не должен о з н а ч а т ь 
п о в т о р е н и я уже пройденных э к о н о м и ч е с к и х с х е м времени * с о в н а р х о ­
з о в . С л е д у е т к а р д и н а л ь н о и з м е н и т ь г о р и з о н т а л ь н ы е х о з я й с т в е н н ы е 
с в я з и . О б ъ е к т о м р е г и о н а л ь н о г о у п р а в л е н и я должны с т а т ь э к о н о м и ­
ч е с к и с а м о с т о я т е л ь н ы е п р е д п р и я т и я , с в о б о д н о вступающие в х о з я й ­
ственные взаимоотношения по в с е й т е р р и т о р и и С о и з а , р у к о в о д с т -
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в у я с ь в ы г о д о й . Само у п р а в л е н и е в э т и х у с л о в и я х сможет о с у щ е с т ­
в и т ь с л в и г с императивных на и н д и к а т и в н ы е м е т о д ы , "подчинив" 
п р е д п р и я т и я с и с т е м е р е г и о н а л ь н о г о п л а н и р о в а н и я и р е г у л и р о в а н и я 
п р о и з в о д с т в а б е з а д р е с н о г о х а р а к т е р а , п р и б е г а я к прямым п р е д п и ­
саниям лишь в с т р о г о о г р а н и ч е н н ы х с л у ч а я х . 
У с и л е н и е т е н д е н ц и и к с а м о с т о я т е л ь н о м у п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х п р е д п р и я т и й , п е р е д а ч а им функций по п л а н и р о в а ­
нию и ведению х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , которые ранее моно­
п о л ь н о п р и н а д л е ж а л и г о с у д а р с т в е н н ы м органам э к о н о м и ч е с к о г о 
у п р а в л е н и я , о б у с л о в л е н о общими у с л о в и я м и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
в о с п р о и з в о д с т в а и к р и з и с о м т р а д и ц и о н н ы х методов д и р е к т и в н о - а д ­
р е с н о г о п л а н и р о в а н и я . Данная т е н д е н ц и я р е а л и з у е т с я по двум 
н а п р а в л е н и я м : в о - п е р в ы х , " в ^ и р ь " , т . е . переведением все б о л ь ш е ­
г о к о л и ч е с т в а п р е д п р и я т и й на о д н у из моделей х о з р а с ч е т а и , 
а о - з т о р ы х , " в г л у б ь " п у т е м у ж е с т о ч е н и я принципов с а м о о к у п а е м о с т и 
и с а м о ф и н а н с и р о в а н и я , п е р е в о д о м п р е д п р и я т и й на в т о р у ю модель 
х о з р а с ч е т а , аренду и л и режим к о о п е р а т и в н о г о х о з я й с т в о в а н и я . 
Одновременно о б о с о б л я ю т с я г р у п п ы п р е д п р и я т и й , д л я которых 
т р у д н о п о д о б р а т ь рыночную ц е л ь , и л и они не м о г у т п о л у ч и т ь 
д о с т а т о ч н у ю прибыль и з - з а к а к и х - л и б о искажений р ы н к а . Е с л и 
н е о б х о д и м о с т ь в э т и х п р е д п р и я т и я х с т о ч к и з р е н и я общественных 
п о т р е б н о с т е й и п о л ь з ы с о х р а н я е т с я , т о на них в в о д и т с я т . н . 
о г р а н и ч е н н ы й х о з р а с ч е т . 
При р а с с м о т р е н и и т е н д е н ц и и в динамике х о з я й с т в е н н о е п о л о ­
жение многих п р е д п р и я т и й может быть зафиксировано на самой 
н а ч а л ь н о й с т а д и и д в и ж е н и я к э к о н о м и ч е с к о й с а м о с т о я т е л ь н о с т и или 
г д е 7 т о на п о л о в и н е п у т и . Кроме т о г о , з с в я з и с серьезными 
т е р р и т о р и а л ь н ы м и д и с п р о п о р ц и я м и в т е ч е н и е следующей п я т и л е т к и 
возможно у с и л е н и е а д м и н и с т р а т и в н о г о в м е ш а т е л ь с т в а в д е л а п р е д ­
п р и я т и й со с т о р о н ы р е с п у б л и к а н с к и х о р г а н о в э к о н о м и ч е с к о й в л а ­
с т и . Возникают п р и з н а к и с о б о г о э к о н о м и ч е с к о г о п е р и о д а , К О Т О Р Ы Й 
у с л о в н о можно н а з в а т ь п е р е х о д н ы м . Р у б е ж и э к о н о м и ч е с к о й с а м о с т о ­
я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й в п е р е х о д н ы й период б у д у т иметь н е к о т о ­
рое р а з л и ч и е , 8 к о т о р о м явно о б о з н а ч а т с я следующие основные 
г р у п п ы : 
1. П р е д п р и я т и я с о ю з н о г о п о д ч и н е н и я с о г р а н и ч е н н о й с а м о с т о ­
я т е л ь н о с т ь ю . В э т у г р у п п у в о й д у т п р е д п р и я т и я о б о р о н н о й промыш-
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л е н н о с т и , о б ъ е к т ы п р о и з в о д с т в е н н о й и н ф р а с т р у к т у р ы с э к с т е р р и т о ­
риальным х а р а к т е р о м , н и з к о р е н т а б е л ь н ы е п р е д п р и я т и я базовых 
о т р а с л е й . Для них с о х р а н я ю т с я основные а д м и н и с т р а т и в н ы е п р е д п и ­
с а н и я по направлениям д е я т е л ь н о с т и , п о л и т и к е ц е н , назначению 
п е р с о н а л а , организационным с т р у к т у р а м , р а с п р е д е л е н и ю д о х о д а . 
Финансовая д е я т е л ь н о с т ь б у д е т п о - п р е ж н е м у о с у щ е с т в л я т ь с я в 
рамках бюджета вышестоящего а д м и н и с т р а т и в н о г о о р г а н а с ч и с т о 
Формальным проведением с р е д с т в ч е р е з с ч е т а самого п р е д п р и я т и я . 
Р у к о в о д с т в о э т и х п р е д п р и я т и й сможет с а м о с т о я т е л ь н о р а с п о р я ж а т ь ­
с я с р е д с т в а м и т о л ь к о вне. рамок у с т а н о в л е н н ы х р а с х о д о в . 
П. П р е д п р и я т и я с о ю з н о г о п о д ч и н е н и я , располагающие о т н о с и ­
т е л ь н о й а в т о н о м и е й . Это весьма обширная г р у п п а п р е д п р и я т и й , 
объединенных п р и н а д л е ж н о с т ь ю преимущественно к союзному р ы н к у . 
Ч а с т ь мощностей э т и х п р е д п р и я т и й з а г р у ж а е т с я по у с т а н о в л е н н о м у 
с в е р х у н о м е н к л а т у р н о м у п л а н у , доводимому в форме г о с з а к а з а , 
д р у г а я ч а с т ь и с п о л ь з у е т с я д л я х о з я й с т в е н н ы х и н и ц и а т и в . Резерв 
мощностей д л я х о з я й с т в е н н ы х и н и ц и а т и в ч а с т и ч н о з а г р у ж а е т с я по 
р е с п у б л и к а н с к о м у г о с з а к а з у и л и по п р о с ь б е р е с п у б л и к а н с к и х 
о р г а н о в э к о н о м и ч е с к о г о у п р а в л е н и я . Снабжение -и сбыт в основном 
связаны схемами п р и к р е п л е н и я , возможность с в о б о д н о г о выбора 
п о с т а в щ и к о в и п о т р е б и т е л е й о г р а н и ч е н а , у д е л ь н ы й вес договорных 
цен н е з н а ч и т е л е н , р а с х о д с р е д с т в ' р е г л а м е н т и р у е т с я и н д и в и д у а л ь ­
ными н о р м а т и в а м и . В о с т а л ь н о м п р е д п р и я т и е о п и р а е т с я на З а к о н о 
г о с у д а р с т в е н н о м п р е д п р и я т и и . ' 
Ш. П р е д п р и я т и я р е с п у б л и к а н с к о г о П О Д Ч И Н Е Н И Я С о г р а н и ч е н н о й 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю . З т и п р е д п р и я т и я можно р а с с м а т р и в а т ь как 
прямое продолжение р е с п у б л и к а н с к и х а д м и н и с т р а т и в н ы х с т р у к т у р 
и л и как " о т р о с т к и " р е с п у б л и к а н с к о г о а д м и н и с т р а т и в н о г о а п п а р а т а . 
Их с о в о к у п н о с т ь д е л и т с я на две ч а с г м ; о б ^ т ^ е * # & * е . я р ^ д я р и я т и я 
и и с п о л н и т е л ь н ы е п р е д п р и я т и я , через в З я е с т д е и м и е яредгариятия 
р е с п у б л и к а н с к и е органы у п р а в л е н и я о с у щ е с г е л я л т ф д о т з д ю д о н и е и 
реализацию п р о е к т о в б л а г о у с т р о й с т з - а годоае®, даоеяко*, р а з в и т и е 
м е с т н о й п р о и з в о д с т в е н н о й и . с о ц и а л ь н о й инфмструкгуДО* о с в о е н и е 
местных э н е р г о р е с у р с о в , реализацию д р у г и х о б , щ : т & е ж 9 значимых 
п р о е к т о в в нерыночных и л и с л а б о рыночных с ф е р а х , й м ш ш т е л ь ч ы е 
п р е д п р и я т и я п р е д н а з н а ч е н ы д л я с о д е й с т в и я щ р е а л и з а ц и и акономи 
ч е с к о й п о л и т и к и р е с п у б л и к а н с к о г о п р а в и т е л ь с т в а . . Их перече — 
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весьма изменчив и о т р а ж а е т о р г а н и з а ц и о н н ы е п р и о р и т е т ы р е с п у б л и ­
к а н с к о й программы. Н а п р и м е р , необходимы х о з я й с т в е н н а я о р г а н и з а ­
ц и я , обеспечивающая с к у п к у о б о р у д о в а н и я , не нашедшего примене­
н и я , д л я е г о последующей с д а ч и в а р е н д у ; ц е н т р , содействующий 
повышению т е х н и ч е с к о г о у р о в н я , н а ц и о н а л и з а ц и и у п р а в л е н и я и 
о р г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у р ы м е л к и х п р е д п р и я т и й ; фонды, к о о р д и н и ­
рующие НИШР в р е с п у б л и к е и оказывающие финансовую поддержку 
п р и о р и т е т н ы м темам; а с с о ц и а ц и я , о р г а н и з у ю щ а я международные 
научные с в я з и в рамках м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н ы х с о г л а ш е н и й ; т о р г о ­
вые д о м а , о с у щ е с т в л я ю щ и е р а б о т у т и п а " м а р к е т и н г " и д р . 
1У. П р е д п р и я т и я - р е с п у б л и к а н с к о г о п о д ч и н е н и я , располагающие 
о т н о с и т е л ь н о й а в т о н о м и е й , К э т о й г р у п п е с л е д у е т о т н е с т и те 
п р е д п р и я т и я , которые с о р и е н т и р о в а н ы на р е с п у б л и к а н с к и й рынок, 
но обладающие п о с т о я н н о й и л и временной м о н о п о л и е й на т о т или 
иной в и л д е я т е л ь н о с т и на т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и и не имеющие 
союзных к о н к у р е н т о в на р е с п у б л и к а н с к о м р ы н к е . В обмен на э т у 
монополию р е с п у б л и к а н с к и е о р г а н ы э к о н о м и ч е с к о г о у п р а в л е н и я 
должны и м е т ь право на следующие виды к о н т р о л я : к о н т р о л ь за 
масштабами и видами д е я т е л ь н о с т и , у т в е р ж д е н и е ц е н , право п р и к а ­
за об у л у ч ш е н и и э к о н о м и ч е с к и х и т е х н и ч е с к и х п а р а м е т р о в д е я т е л ь ­
н о с т и ; прямой к о н т р о л ь за р а с х о д о в а н и е м с р е д с т в , п о л у ч е н и е м 
д о л г о с р о ч н ы х з а й м о в , и н с п е к ц и я и т е х н и ч е с к а я . , э к с п е р т и з а д л я 
вновь у с т а н а в л и в а е м о г о и д е й с т в у ю щ е г о о б о р у д о в а н и я , а также 
п р о в е р к а у р о в н я к в а л и ф и к а ц и и т е х н и ч е с к о г о п е р с о н а л а . Г о с у д а р с т ­
венные г а р а н т и и б у д у т о с о б е н н о к а с а т ь с я у д о в л е т в о р е н и я о б щ е с т ­
в е н н о г о с п р о с а на товары п е р в о й н е о б х о д и м о с т и и основные у с л у г и 
п р о и з в о д с т в , имеющих повышенное э к о н о м и ч е с к о е и л и э к о л о г и ч е с к о е 
з н а ч е н и е д л я р е с п у б л и к и . 
У ) В н е в е д о м с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я с п о л н о й х о з я й с т в е н н о й 
а в т о н о м и е й . В з т у г р у п п у в о й д у т в с е п р е д п р и я т и я , которые с м о г у т 
в п о л н о й мере р е а л и з о в а т ь права и о б я з а н н о с т и , п р е д у с м о т р е н н ы е 
Законом о г о с у д а р с т в е н н о м п р е д п р и я т и и . Сюда с л е д у е т о т н е с т и и 
с в о е о б р а з н ы е " п р о д у к т ы " с а м о с т о я т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я ­
тий - их о б ъ е д и н е н и я , а с с о ц и а ц и и , ц е н т р ы и т . п . , созданные с 
челью р а з в и т и я и с о г л а с о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , и 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а общих и н т е р е с о в . 
В и н с т и т у ц и о н а л ь н о - ю р и д и ч е с к о м а с п е к т е д е я т е л ь н о с т ь э т и х 
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п р е д п р и я т и й б у д е т 9 д о с т а т о ч н о ж е с т к и х юридических р а м к а х . 
Однако н е п о с р е д с т в е н н о е в о з д е й с т в и е на них о с у щ е с т в и т с я т о л ь к о 
через рыночный м е х а н и з м . Пределы д е й с т в и я рыночных с и л у с т а н а в ­
л и в а ю т с я в данном с л у ч а е не через их о т р и ц а н и е , а через р е г у л и ­
рование самого рынка. П о э т о м у с т а н у т возможны с а м о с т о я т е л ь н ы е 
решения по следующим в о п р о с а м : 
- н о м е н к л а т у р а выпускаемой п р о д у к ц и и , р о с т п р о и з в о д с т в а и 
р е а л и з а ц и и , изменение с т р у к т у р ы п р о и з в о д с т в а ; 
- т е х н и ч е с к о е р а з в и т и е и с т р у к т у р а и н в е с т и ц и й ; 
- с о в е р ш е н с т в о в а н и е в н у т р е н н е г о у п р а в л е н и я ; 
- у с т а н о в л е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х с в я з е й ; 
- формирование з а п а с о в ; Л - : 
- о п р е д е л е н и е з а р а б о т к а р а б о т н и к о в и р е г у л и р о в а н и е с о ц и ­
альных п р о ц е с с о в ; 
- формирование и р а с п р е д е л е н и е п р и б ы л и ; 
- изменение цены р е а л и з а ц и и . 
У 1 . Местные п р е д п р и я т и я в ведении о р г а н о в м е с т н о г о с а м о ­
у п р а в л е н и я . К э т о й г р у п п е можно п р и ч и с л и т ь все коммунальные 
п р е д п р и я т и я , понимая сферу к о м м у н а л ь н о г о х о з я й с т в а в широком ее 
т о л к о в а н и и как г р у п п у о т р а с л е й , с в я з а н н ы х с п р о и з в о д с т в о м 
общественных у с л у г . В з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и коммунальное х о з я й с т в о 
по своей п р и р о д е п р и н а д л е ж и т к е с т е с т в е н н о й м о н о п о л и и , т а к к а к , 
в о - п е р в ы х , в данной сфере э л а с т и ч н о с т ь с п р о с а в з а в и с и м о с т и от 
изменения цен очень н и з к а / в о - в т о р ы х , минимально необходимые 
мастшабы к а п и т а л о в л о ж е н и й д о с т а т о ч н о в е л и к и , причем подавляющая 
ч а с т ь и н в е с т и ц и й п р и х о д и т с я на основные фонды, и , в - ч е т в е р т ы х , 
район п о с т а в к и у с л у г ж е с т к о о г р а н и ч е н ( т . е . рынок имеет местный 
х а р а к т е р ) . 8 э т и х у с л о в и я х с е р ь е з н а я к о н к у р е н ц и я , с о з д а н и е 
з н а ч и т е л ь н ы х , п а р а л л е л ь н ы х с т р у к т у р ч р е в а т ы большим общественным 
ущербом. П о э т о м у д л я г а р а н т и и б е с п е р е б о й н о с т и п р е д о с т а в л е н и я 
коммунальных у с л у г н е о б х о д и м механизм о б щ е с т в е н н о г о к о н т р о л я 
над монополией в форме п р я м о г о р е г у л и р о в а н и я к о м м у н а л ь н о г о 
х о з я й с т в а со с т о р о н ы э к о н о м и ч е с к и х о р г а н о в местных С о в е т о в . 
Одна ч а с т ь коммунальных п р е д п р и я т и й к о н ц е н т р и р у е т с я п р е ­
имущественно в сфере с о ц и а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , в ч а с т н о с т и -
о б л а с т и р а з в и т и я г о р о д о в и п о с е л к о в , в к л ю ч а я о б у с т р о й с т в о 
земельных у ч а с т к о в в с е х п р е д п р и я т и й , х о з я й с т в у ю щ и х на данной 
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г е р о и т о р и и , жилищном с т р о и т е л ь с т в е и э к с п л у а т а ц и и щ п ь я , о б р а ­
з о в а н и и и к у л ь т у р е , с о ц и а л ь н о м б л а г о с о с т о я н и и и з д р а в о о х р а н е ­
нии . Д р у г а я ч а с т ь р а з м е с т и т с я в о т р а с л я х п р о и з в о д с т в е н н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы и примыкающих к ним с ф е р а х , а также в п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х о т р а с л я х : с е л ь с к о м , л е с н о м , рыбном х о з я й с т в а х , промыш­
л е н н о с т и и т о р г о в л е , р е к р е а ц и о н н о й с ф е р е , т у р и з м е , о х р а н е 
окружающей с р е д ы , т р а н с п о р т е и дорожном х о з я й с т з е . 
У П . К о о п е р а т и в н ы е п р е д п р и я т и я . К о о п е р а т и в ы не имеют над 
собой а д м и н и с т р а т и в н о й н а д с т р о й к и , как п р а в и л о , с т р е м я т с я к 
созданию р а з н о о б р а з н ы х х о з я й с т в е н н ы х к о м п л е к с о в на д о г о в о р н о й 
о с н о в е - о б Ь е д и н е н и й , фирм, а к ц и о н е р н ы х о б щ е с т в , с о ю з о в . В 
п р о и з в о д с т в е н н о й сфере можно в ы д е л и т ь к о о п е р а т и в ы с о т р а с л е в о й 
с п е ц и а л и з а ц и е й , к о о п е р а т и в н ы е о б ъ е д и н е н и я на о с н о в е в е р т и к а л ь ­
ной и н т е г р а ц и и ( с ы р ь е - п е р е р а б о т к а - р е а л и з а ц и я ) , к о о п е р а т и в ­
ные о б ъ е д и н е н и я с диверсифицированным п р о и з в о д с т в о м ( г о р и з о н ­
т а л ь н а я и н т е г р а ц и я ) . 
П р е д п р и я т и я с о ю з н о г о и р е с п у б л и к а н с к о г о п о д ч и н е н и я с 
о г р а н и ч е н н о й э к о н о м и ч е с к о й с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю м о г у т о с н о в ы в а т ь 
х о з я й с т в е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь на п е р в о й м о д е л и х о з р а с ч е т а , в 
к о т о р у ю внесены и з м е н е н и я , отражающие к о н к р е т н у ю с п е ц и ф и к у э т о й 
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . О т н о с и т е л ь н о автономные п р е д п р и я т и я 
н а и б о л е е п о л н о р е а л и з у ю т с в о и в о з м о ж н о с т и на о с н о в е в т о р о й 
модели х о з р а с ч е т а и а р е н д ы . Механизм х о з я й с т в о в а н и я в н е в е д о м ­
с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й д о л ж е н п о с т е п е н н о с б л и ж а т ь с я с механизмом 
к о о п е р а т и в н о г о х о з я й с т в о в а н и я . 
О р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а р е с п у б л и к а н с к и х п р е д п р и я т и й 
может быть весьма р а з н о о б р а з н о й . Ц е л е с о о б р а з н о в ы д е л и т ь с л е д у ю ­
щие г р у п п ы : 
1) Малое п р е д п р и я т и е . о б р а з о в а н н о е на о с н о в е г о с у д а р с т в е н ­
ного а к т а и л и как ф и л и а л б о л е е к р у п н о г о п р е д п р и я т и я . 
2) А к ц и о н е р н о е п р е д п р и я т и е в о з н и к а е т на о с н о в е о б ъ е д и н е ­
ния с р е д с т в н е с к о л ь к и х к р у п н ы х п р е д п р и я т и й со с р е д с т в а м и г о с у ­
д а р с т в е н н о г о бюджета и л и б е з н и х . 
3) Смешанное п р е д п р и я т и е в о з н и к а е т из о с н о в е о б ъ е д и н е н и я 
с р е д с т в г о с у д а р с т в е н н о г о п р е д п р и я т и я и к о о п е р а т и в а , г о с у д а р с т в 
в е н н о г о п р е д п р и я т и я и м е с т н о г о б ю д ж е т а , м е с т н п г о бюджета и 
к о о п е р а т и в а , г о с у д а р с т в е н н о г о п р е д п р и я т и я и и н о с т р а н н о г о в к л а д -
ч и к а . к п о п е р а ы в а и и н о с т р а н н о г о в к л а д ч и к а , м е с т н о г о бюджета и 
И н о с т р а н н о г о в к л а д ч и к а . 
А ) Объединение в о з н и к а е т на о с н о в е о б ъ е д и н е н и я п р е д п р и я т и й 
с целью . в е р т и к а л ь н о й и л и г о р и з о н т а л ь н о й и н т е г р а ц и и п р о и з в о д с т в а 
при; с о х р а н е н и и и л и у с т р а н е н и и э к о н о м и ч е с к о й с а м о с т о я т е л ь н о с т и 
и н т е г р и р о в а н н ы х п р о и з в о д с т в . 
5) Г о с у д а р с т в е н н о е о б ъ е д и н е н и е в о з н и к а е т на о с н о в е с л о ж н о й 
комбинации р а з л и ч н ы х п р о и з в о д с т в . е с о х р а н е н и е м э к о н о м и ч е с к о й 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и вошедших в о б ъ е д и н е н и е п р е д п р и я т и й . 
6) Х о з я й с т в е н н ы й комлекр в о з н и к а е т п у т е м м е х а н и ч е с к о г о 
с о е д и н е н и я р а з л и ч н ы х п р е д п р и я т и й , о б ъ е д и н е н и й и к о о п е р а т и в о в с 
целью к о о р д и н а ц и и х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . Возможны т е р р и т о ­
риальные м е ж о т р а с л е в ы е н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е к о м п л е к с ы . 
7) А с с о ц и а ц и я в о з н и к а е т в р е з у л ь т а т е д о г о в о р а между р а з ­
личными п р е д п р и я т и я м и и кооперативами• д л я с о в м е с т н о й р а б о т ы в 
к а к о й - л и б о о б л а с т и . 
Система п л а н и р о в а н и я в у с л о в и я х расширения э к о н о м и ч е с к о й 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й с т р о и т с я н а о с н о в е , позволяющей 
с о с т а в л я т ь планы одновременно на р а з л и ч н ы х у р о в н я х х о з я й с т в о в а ­
ния и в е с т и п о с т о я н н ы й э к о н о м и ч е с к и й д и а л о г между г о с у д а р с т в е н ­
ными органами п л а н и р о в а н и я и х о з я й с т в е н н ы м и о р г а н и з а ц и я м и . . 
Прямые формы д и р е к т и в н о г о п л а н и р о в а н и я , у с т а н а в л и в а ю ? 
адресные п р е д п и с а н и я по п р о и з в о д с т в у и о б о р о т у , м о г у т приме­
н я т ь с я т о л ь к о по отношению ю п р е д п р и я т и я м , имеяцим в е д б м с т в е н -
ную п о д ч и н е н н о с т ь . Они необходимы в т е х с л у ч а я х , к о г д а плановые 
м е р о п р и я т и я з а т р а г и в а ю т многие х о з я й с т в е н н ы е о р г а н и з а ц и и , 
т р е б у ю т з н а ч и т е л ь н ы х и н в е с т и ц и й и не имеют рыночных с т и м у л о в . 
Во в с е х д р у г и х с л у ч а я х плановые императивы должны быть заменены 
и н д и к а т и в а м и . И н с т р у м е н т а ц и й и н д и к а т и в н о г о п л а н и р о в а н и я у с т а ­
н а в л и в а е т общие у с л о в и я п р о и з в о д с т в а и обмена и. о б е с п е ч и в а е т 
с в я з ь между р е с п у б л и к а н с к о й программой э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и ­
а л ь н о г о р а з в и т и я и планами п р е д п р и я т и й . 
Параметры н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о п л а н а р е с п у б л и к и Д о в о д я т с я 
до п р е д п р и я т и й следующими и н д и к а т и в а м и : 
1. Г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з Союза и г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з 
р е с п у б л и к и , размещаемые а д р е с н о и л и п о к о н к у р с у с у ч е т о м р ы н о ч ­
ной о р и е н т а ц и и п р е д п р и я т и й . 
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2. К о н т р о л ь н ы е цифры д л я р я д а п р о ц е с с о в о п р е д е л я ю т с я 
примерно заданным р е з у л ь т а т о м . П р е д п р и я т и я с а м о с т о я т е л ь н о 
к о н к р е т и з и р у ю т п о л у ч е н н ы е о р и е н т и р о в к и . К о н т р о л ь н ы е цифры 
должны з а д а в а т ь с я не в с т о и м о с т н о й , а в н а т у р а л ь н о й форме, 
н а п р и м е р , в следующем в и д е : "Видимо данный т о в а р б у д е т иметь 
с п о о с . . . " . 
3 . Система н о р м а т и в о в . Первая г р у п п а н о р м а т и в о в имеет 
общий х а р а к т е р и в к л ю ч а е т в "себя информацию о рыночной с и т у а ц и и 
- ц е н ы , у с т а н а в л и в а е м ы е на о с н о в е п л а н о в ы х п р о п о р ц и й , процент 
за к р е д и т , дифференцированный по видам и н а п р а в л е н и я м к р е д и т а , 
с р е д н е о т р а с л е в а я норма р е н т а б е л ь н о с т и , на о с н о в е к о т о р о й у с т а ­
н а в л и в а ю т с я нормативы э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и к а п и т а л ь н ы х 
в л о ж е н и й ; э к о л о г и ч е с к и е н о р м а т и в ы , т е х н и ч е с к и е у с л о в и я и с т а н ­
д а р т ы , определяющие общие т р е б о в а н и я к производимой и р е а л и з у ­
емой п р о д у к ц и и ; валютные к о э ф ф и ц и е н т ы , по которым о с у щ е с т в л я е т ­
ся п е р е в о д р у б л е й в и н о с т р а н н у ю в а л ю т у ; финансовые фонды; 
нормативные у с л о в и я аренды з е м л и и ф о н д о в ; цена з е м л и ; а м о р т и ­
зационные нормы; н а л о г и ; нормативы п л а т е ж е й за р а з л и ч н о г о рода 
р е с у р с ы . В т о р а я г р у п п а н о р м а т и в о в имеет и н д и в и д у а л ь н ы й х а р а к т е р 
и и с п о л ь з у е т с я д л я д о в е д е н и я ц е л е й н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о п л а н а 
в адрес п р е д п р и я т и я - нормативы р а с п р е д е л е н и я п р и б ы л и , в а л о в о г о 
д о х о д а , лимиты на дефицитные виды с ы р ь я , нормативы формирования 
фонда з а р а б о т н о й п л а т ы , нормативы м а т е р и а л ь н ы х з а т р а т на р у б л ь 
т о в а р н о й п р о д у к ц и и , нормативы с о о т н о ш е н и я р о с т а п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т и т р у д а и з а р а б о т н о й п л а т ы , н а д б а в к и к оптовым ценам и 
с к и д к и с о п т о в ы х ц е н , нормативы с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х с р е д с т в , 
нормативы э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и новой т е х н и к и , л и м и т ы , 
обязывающие р е а л и э о в ы в а т ь о п р е д е л е н н у ю ч а с т ь п р о д у к ц и и на 
местном рынке. 
С и с т е м а общих у с л о в и й х о з я й с т в о в а н и я , включающих у с л о в и я 
д о б р о с о в е с т н о й к о н к у р е н ц и и , т р е б о в а н и я к акционерному к а п и т а л у , 
у с л о в и я у ч р е ж д е н и я ф и л и а л о в , порядок с л и я н и й и р а з ь е д и н е н и й , 
с и с т е м а снабжения и р е а л и з а ц и и п р о и з в о д с т в е н н о й п р о д у к ц и и , 
порядок выхода на внешние р ы н к и , у с л о в и я п р е д о с т а в л е н и я к р е д и ­
т а , порядок найма р а б о ч е й с и л ы , у с л о в и я п р е д о с т а в л е н и я н а л о г о ­
вых л ь г о т , с у б с и д и й и д о т а ц и й , п о р я д о к с о з д а н и я и р а с х о д о в а н и я 
финансовых ф о н д о в . 
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Система р а с п р е д е л е н и я в а л о в о г о д о х о д а и л и прибыли и з б и р а ­
е т с я в з а в и с и м о с т и от с т а т у с а п р е д п р и я т и я , х а р а к т е р а е г о п о д ч и ­
н е н н о с т и и л и спосооа р е а л и з а ц и и экономической с а м о с т о я т е л ь н о ­
с т и , 8 у с л о в и я х п о д ч и н е н н о с т и нормативная б а з а основана преиму­
щественно на индивидуальных н о р м а т и в а х . 
При о т н о с и т е л ь н о й автономии и с п о л ь з у е т с я н а л о г о в а я с и с т е ­
ма. 8 о т л и ч и е от системы н о р м а т и в н о г о р а с п р е д е л е н и я прибыли 
п р е д п р и я т и й н а л о г и на прибыль должны "выводиться" из общих 
пропорций р е с п у б л и к а н с к о г о х о з я й с т в а , с т и м у л и р у я и л и , н а о б о р о т , 
о г р а н и ч и в а я о п р е д е л е ные экономические п р о ц е с с ы . 
При обложении н а л о г о м прибыли п р е д п р и я т и й н е о б х о д и м о , в 
первую о ч е р е д ь , в ы д е л и т ь облагаемую ч а с т ь . Таковой должна быть 
б а л а н с о в а я п р и б ы л ь , та ее ч а с т ь , к о т о р а я п р и з н а е т с я н е о б о с н о ­
ванно п о л у ч е н н о й в р е з у л о т а т е нарушения правил ц е н о о б р а з о в а н и я 
и р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и , изымается в бюджет. Из б а л а н с о в о й 
прибыли до н а л о г о о б л о ж е н и я ц е л е с о о б р а з н о вычесть д о б р о в о л ь н о 
резервируемые с р е д с т в а . 
Р е г у л и р о в а н и е размера б а л а н с о в о й прибыли может о с у щ е с т в ­
л я т ь с я переводом п р е д п р и я т и я с п р о п о р ц и о н а л ь н о г о метода с п и с а ­
ния с т о и м о с т и о б о р у д о в а н и я в амортизационный фонд на метод 
уменьшающегося о с т а т к а . Во втором с л у ч а е амортизационные о т ч и с ­
л е н и я о п р е д е л я ю т с я на основе ф и к с и р о в а н н о г о п р о ц е н т а от н е с п и -
санной ( о с т а т о ч н о й ) б а л а н с о в о й с т о и м о с т и основных с р е д с т в , в 
р е з у л ь т а т е ч е г о большая ч а с т ь амортизации попадает в а м о р т и з а ­
ционный фонд за н е с к о л ь к о первых л е т службы о б о р у д о в а н и я . При 
помощи различных процедур с п и с а н и я можно с у щ е с т в е н н о в о з д е й с т ­
в о в а т ь на финансовые возможности п р е д п р и я т и й т е х или иных 
о т р а с л е й , расширяя и сокращая их и н в е с т и ц и о н н у ю а к т и в н о с т ь . -
Из облагаемыой н а л о г о м ч а с т и прибыли ' д о л ж е н , в первую 
о ч е р е д ь , в н о с и т ь с я общий н а л о г на п р и б ы л ь , . у с т а н о в л е н н ы й 
Союзом, д л я п р е д п р и я т и й союзного з н а ч е н и я э т о т н а л о г п р е д п о л о ­
ж и т е л ь н о б у д е т с о с т а в л я т ь 60/ всей суммы н а л о г а , а д л я п р е д п р и ­
я т и е р е с п у б л и к а н с к о г о з н а ч е н и я - не б о л е е -10/. Налог должен 
у с т а н а в л и в а т ь с я по ш к а л е , дифференцирующей с т а в к у н а л о г а в з а ­
в и с и м о с т и от р е н т а б е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я . По такой же шкале н е ­
обходимо у с т а н а в л и в а т ь и р е с п у б л и к а н с к и й н а л о г . Т р е т и й н а л о г 
а н о с и т с я на с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е в местный С о в е т . 
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Е г о в е л и ч и н у н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з н о з а ф и к с и р о в а т ь в едином п р о ­
ц е н т е , во избежание р а з р а с т а н и я м е с т н ы х к о н т р о л и р у ю щ и х о р г а н о в . 
И с х о д я из опыта д р у г и х с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н , п о с л е д н и й н а л о г 
можно в н о с и т ь первым, снижая на е г о с у м м у , о б л а г а е м у ю д р у г и м и 
н а л о г а м и ч а с т и п р и б ы л и . Этим о б е с п е ч и в а е т с я с т а б и л ь н о с т ь и г а -
р а н т и р о в а н н о с т ь п о с т у п л е н и й в м е с т н ы е бюджеты, к о т о р ы е в . б л и ­
жайшее время должны н е с т и б о л ь ш и е финансовые н а г р у з к и . 
О с т а в ш а я с я ч а с т ь прибыли д о л ж н а р а с п р е д е л я т ь с я самим 
п р е д п р и я т и е м б е з к а к и х - л и б о с п е ц и а л ь н о у с т а н о в л е н ы х нормативов 
д л я фондов э к о н о м и ч е с к о г о с т и м у л и р о в а н и я . Р е г у л и р о в а н и е э т о г о 
п р о ц е с с а можно о с у щ е с т в и т ь » о б л а г а я н а л о г о м ч а с т и прибыли в 
з а в и с и м о с т и о т н а п р а в л е н и я их н с п о л з о е а н и я . 3 с у щ н о с т и , н е о б х о ­
димы два н а л о г а - о д и н у с т а н а в л и в а е т с я на т у ч а с т ь п р и б ы л и , 
к о т о р а я н а п р а в л я е т с я на д о п о л н и т е л ь н у ю о п л а т у т р у д а , в т о р о й -
на и н в е с т и р у е м у ю ч а с т ь . Первый - ц е л е н а п р а в л е н н о и з м е н я е т с я з 
з а в и с и м о с т и от п о л и т и к и в о б л а с т и р о с т а с р е д н е й з а р а б о т н о й 
п л а т ы . Второй - к о л е б л е т с я под в л и я н и е м и н в е с т и ц и о н н о й п о л и т и к и 
на т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и и н а ч и с л я е т с я на каждый с ч е т п р е д п р и я ­
т и я при о п л а т е им и н в е с т и ц и о н н ы х т о в а р о в . А н а л о г и ч н а я с и с т е м а 
может п р и м е н я т ь с я и при и с п о л ь з о в а н и и в к а ч е с т в е о б ъ е к т а н а л о ­
г о о б л о ж е н и я в а л о в о г о д о х о д а . 
По мере р а з в и т и я т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и й , сводящих 
с и л о й своей л о г и к и и н д и в и д у а л ь н ы е з а т р а т ы на п р о и з в о д с т в о 
т о в а р о в к о б щ е с т в е н н о необходимым, с т а з к и н а л о г о в б у д у т у н и ф и ­
ц и р о в а т ь с я . Однако уже с е й ч а с ц е л е с о о б р а з н о применять единые 
с т а в к и по дифференцированной ш к а л е , " п о д г о н я я " н а л о г о в ы е п л а т е ­
жи под финансовые в о з м о ж н о с т и п р е д п р и я т и й при помощи н а л о г о в ы х 
л ь г о т , н а л о г о в ы х у ж е с т о ч е н и й , д о т а ц и й , о с в о б о ж д е н и я от н а л о г о в 
на о п р е д е л е н н ы й срок и т . д . 
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ЛИ&ЕРМАН Г . Я . 
ЛГУ им. П . С т у ч к и 
ПЕРЕСТРОЙКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Х о з р а с ч е т н о е п р е д п р и я т и е ( о б ъ е д и н е н и е ) любой сферы н а р о д ­
н о г о х о з я й с т в а может быть п р е д с т а в л е н о как с л о ж н а я с и с т е м а с 
обратными с в я з я м и . Э т и с в я з и призваны р е г у л и р о в а т ь , в о - п е р в ы х , 
формирование планов ( п р о г р а м м ) п р е д п р и я т и й ; з о - в т о р ы х , в ы п о л н е ­
ние э т и х п л а н о в ( п р о г р а м м ) . В у с л о в и я х э к о н о м и ч е с к и х методов 
у п р а в л е н и я у к а з а н н ы е в о з д е й с т в и я обратных- с в я з е й п е р е п л е т а ю т с я : 
формирование плана при д о с т а т о ч н о й с в о б о д е п р и н я т и я плановых 
решений с у щ е с т в е н н о з а в и с и т от в с е й гаммы отношений оценки 
д е я т е л ь н о с т и , от п о с т р о е н и я системы э к о н о м и ч е с к и х и м о р а л ь ­
н о - п о л и т и ч е с к и х с т и м у л о в выполнения п л а н о в . 
Коренная п е р е с т р о й к а у п р а в л е н и я экономикой п р е д п о л а г а е т 
принципиальные изменения в к о н к р е т н ы х з в е н ь я х к о н т у р о в о б р а т н о й 
с в я з и . По с у т и , речь и д е т о формировании н о в о г о м о т и в а ц и о н н о г о 
механизма п р и н я т и я плановых решений, э к о н о м и ч е с к о г о п о в е д е н и я 
р а б о т н и к о в . С л е д у е т в ы д е л и т ь следующие з в е н ь я к о н т у р о в о б р а т н о й 
с в я з и , требующих р а д и к а л ь н о г о ' п р е о б р а з о в а н и я : 
- к о н т р о л и р у е м ы е х а р а к т е р и с т и к и выхода х о з р а с ч е т н о й с и т е м ы ; 
- механизм формирования к о л и ч е с т в е н н ы х значений к о н т р о л и ­
руемых х а р а к т е р и с т и к ; 
- п р а к т и ч е с к о е измерение к о л и ч е с т в е н н ы х значений к о н т р о л и ­
руемых х а р а к т е р и с т и к , т . е . г е н е р и р о в а н и е с и г н а л о в . о б р а т н о й 
с в я з и ; 
- с о п о с т а в л е н и е с и г н а л о в о б р а т н о й с в я з и с п л а н о в о й ( о ж и д а ­
емой, п р е д п о л а г а е м о й ) в е л и ч и н о й к о н т р о л и р у е м ы х х а р а к т е р и с т и к и 
э к о н о м и ч е с к а я оценка возможных о т к л о н е н и й ; 
- замыкание к о н т у р а о б р а т н о й с в я з и ; 
- в ы р а б о т к а и р е а л и з а ц и я управляющих в о з д е й с т в и й на основе 
оценки с и г н а л о в о б р а т н о й с в я з и . 
Р а с с с м о т р и м ряд а с п е к т о в , п е р е с т р о й к и к о н т у р о в • обратных 
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с в я з е й . 
Х о з р а с ч е т н а я с и с т е м а в промышленности имеет множество 
э к о н о м и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к и т о г о в р а б о т ы ( с в о е г о в ы х о д а ) . 
В о з н и к а е т н е о б х о д и м о с т ь , в о - п е р в ы х , а г р е г и р о в а т ь информацию 
о б р а т н о й с в я з и с выхода с и с т е м ы ; в о - в т о р ы х , в ы д е л и ь д о м и н а н т ­
ный с и г н а л о б р а т н о й с в я з и . О п р е д е л е н и е п о с л е д н е г о - и с к л ю ч и ­
т е л ь н о о т в е т с т в е н н а я з а д а ч а . П р а к т и к а у п р а в л е н и я х о з р а с ч е т н ы м 
п р е д п р и я т и е м в промышленности з н а е т большое ч и с л о д и р е к т и в н ы х , 
п л а н о в ы х , оценочных п о к а з а т е л е й . В м е с т е с тем вышестоящие 
органы у п р а в л е н и я , а т а к ж е п а р т и й н ы е органы д о с т а т о ч н о ч а с т о 
о ц е н и в а л и и т о г и работы п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в , их р у к о в о ­
д и т е л е й по одной д о м и н а н т е - одному п о к а з а т е л ю . С е г о д н я т а к о й 
п о к а з а т е л ь - в ы п о л н е н и е п р е д п р и я т и е м д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в . 
Спору н е т , э т о т п о к а з а т е л ь а р х и в а ж е н . Но вопрос с т о и т и н а ч е : 
д о л ж е н и может л и п о к а з а т е л ь в ы п о л н е н и я д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в 
быть доминантным п о к а з а т е л е м о ц е н к и и т о г о в х о з я й с т в о в а н и я 
промышленного п р е д п р и я т и я ? Проблема м н о г о а с п е к т н а . В о - п е р в ы х , 
к о м а н д н о - а д м и н и с т р а т и в н ы е методы у п р а в л е н и я п р е д п о л а г а ю т (в 
первую о ч е р е д ь ) о ц е н к у по в е р т и к а л и , т . е . о ц е н к у вышестоящими 
органами у п р а в л е н и я , мало з а б о т я с ь об и т о г а х г о р и з о н т а л ь н о й 
о ц е н к и со с т о р о н ы п а р т н е р а , р ы н к а . П о к а з а т е л ь в ы п о л н е н и я д о г о ­
ворных о б я з а т е л ь с т в ф и к с и р у е т лишь о т г р у з к у т о в а р о в ; с и г н а л 
о б р а т н о й с в я з и т у т г е н е р и р у е т с я на о с н о в е выписки т р а н с п о р т н ы х 
д о к у м е н т о в вне р е а л ь н о г о а к т а п р о д а ж и , т . е . д о б р о в о л ь н о й о п л а т ы 
с ч е т а за п о с т а в к у т о в а р о в и л и о к а з а н и я у с л у г . Д р у г и м и с л о в а м и , 
п о к а з а т е л ь в ы п о л н е н и я д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в как с и г н а л о б р а т ­
ной с в я з и ф о р м и р у е т с я вне д е й с т в и т е л ь н ы х т о в а р н о - д е н е ж н ы х 
о т н о ш е н и й . В о - в т о р ы х , по т о й же п р и ч и н е э т о т п о к а з а т е л ь - по 
с у т и - не х о з р а с ч е т н ы й , не в п и с ы в а е т с я , в с и с т е м у отношений 
п о л н о г о х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а , не о т р а ж а е т выручку о т р е а л и з а ­
ции п р о д у к ц и и , п о л у ч е н и я д о х о д а . В - т р е т ь и х , п о к а з а т е л ь в ы п о л н е ­
ния д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в как а г р е г и р о в а н н ы й п о к а з а т е л ь мало 
п р и г о д е н д л я с а м о о ц е н к и . П р е д п о л о ж и м , п р е д п р и я т и е - выполнило 
п л а н п о с т а в о к на 9 8 , 0 / . С к о л ь к о д о г о в о р о в , по каким конкретным 
позициям не в ыпол нено? О т в е т а на э т и вопросы вышеупомяну!ый 
п о к а з а т е л ь не д а е т , ибо ф и к с и р у е т с я лишь общая сумма н е д о п о с т а ­
в о к . В - ч е т в е р т ы х , п р а к т и ч е с к а я " к о н с т р у к ц и я " п о к а з а т е л я выпол-
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нения д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в т а к о в а , ч т о с о з д а е т с я широкая 
возможность д л я п р и п и с о к - В - п я т ы х , анализируемый п о к а з а т е л ь 
никак не с и г н а л и з и р у е т об э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я р е с у р с о в 
и не с т и м у л и р у е т р о с т обьема п р о и з в о д с т в а , оказываемых у с л у г . 
Вывод о ч е в и д е н : п о к а з а т е л ь в ы п о л н е н и я договорных о б я з а т е л ь с т в 
не п р и г о д е н д л я о т в е т с т в е н н о й роли д о м и н а н т н о г о о ц е н о ч н о г о 
п о к а з а т е л я - с и г н а л а о б р а т н о й с в я з и . 
О з н а ч а е т ли э т о , ч т о информацию о выполнении д о г о в о р н ы х 
о б я з а т е л ь с т в с л е д у е т и с к л ю ч и т ь из системы с и г н а л о в о б р а т н о й 
с в я з и ? Н е т ! Принципиально д о л ж е н быть рещен вопрос об оценке 
д е я т е л ь н о с т и х о з р а с ч е т н о г о п р е д п р и я т и я с о стороны о р г а н о в 
у п р а в л е н и я и самооценке п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в . Информа­
ция о б р а т н о й с в я з и о с т е п е н и выполнения д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в 
абсолютно необходима д л я к о н т р о л я за соблюдением с е т е в ы х г р а ф и ­
ков при выполнении ц е л е в ы х комплексных п р о г р а м м . Орган у п р а в ­
л е н и я т а к о й программой при э т о м д о л ж е н п о л у ч а т ь не а г р е г и р о в а н ­
ную информацию о п р о ц е н т е в ы п о л н е н и я д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в в 
денежном выражении, а п р е д е л ь н о к о н к р е т н ы е с и г н а л ы о б р а т н о й 
с в я з и : ч т о именно в срок не п о с т а в л е н о . Т а к а я же информация 
нужна д л я самооценки самих п р е д п р и я т и й . О ч е в и д н о , ч т о на уровне 
п р о и з в о д с т в е н н ы х с и с т е м совершенно н е д о с т а т о ч н о иметь с и г н а л ы 
о б р а т н о й с в я з и с выполнении ( с р ы в е ) г р а ф и к а п о с т а в о к п о с т 
ф а к т у м ; необходимо о т л а д и т ь следующую с и с т е м у информации о 
прохождении з а к а з а на в с е х з в е н ь я х п р о и з в о д с т в а , в к р и т и ч е с к и х 
т о ч к а х , м е с т а х с т ы к о в к и . О ч е в и д н о , должны быть выделены к о н ­
кретные п р о и з в о д с т в е н н ы е у ч а с т к и с р е г у л я р н о поступающей инфор­
мацией о с о с т о я н и и в х о д а и выхода э т и х п о д с и с т е м . При н е о б х о д и ­
мости т а к и е в н у т р е н н и е с и г н а л ы о б р а т н о й с в я з и должны о т р а ж а т ь 
не общий и т о г п р о и з в о д с т в а н е к о е г о п о д р а з д е л е н и я , а выполнение 
к о н к р е т н о г о з а к а з а . 
Проблема выбора п о к а з а т е л я о ц е н к и д е я т е л ь н о с т и выходит 
д а л е к о за пределы п р о е к т и р о в а н и я о д н о г о из к о н т у р о в о б р а т н о й 
с в я з и х о з р а с ч е т н о й системы.,.. Основа о с н о в вопроса - х а р а к т е р и 
масштабы ц е н т р а л и з о в а н н о г о п л а н и р о в а н и я п р о и з в о д с т в а . Июньский 
( 1 9 8 7 г . ) П л е н у м ЦК КПСС п о д т в е р д и л ц е л е с о о б р а з н о с т ь с а м о п л а ^ и -
рования со с т о р о н ы п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в при о д н о в р е м е н ­
ном и с п о л ь з о в а н и и т а к и х рычагов ц е н т р а л и з о в а н н о г о р е г у л и р о в а -
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к и я , как р е к о м е н л а т ельные к о н т р о л ь н ы е цифры и о б я з а т е л ь н ы й 
г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з . Опыт в е р с т к и плана промышленного п р о и з ­
в о д с т в а на 1988 г о д п о к а з а л , ч т о д и р е к т и в н о е п л а н и р о в а н и е в 
виде ц е н т р а л и з о в а н н о г о у с т а н о в л е н и я х о з р а с ч е т н ы м системам 
обЪема п р о и з в о д с т в а в обобщенных н а т у р а л ь н ы х и с т о и м о с т н ы х 
п о к а з а т е л я х б е з б о я с в о и п о з и ц и и не с д а е т . П р о я в и л о с ь э т о в 
т о м , ч т о з н а ч и т е л ь н о е ч и с л о п р е д п р и я т и й д и р е к т и в н о п о л у ч и л и 
г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з на в е с ь обЪем с в о е г о п р о и з в о д с т в а без 
в с я к о й в о з м о ж н о с т и с а м о п л а н и р о в а н и я . С е р ь е з н а я к р и т и к а с о з д а в ­
ш е г о с я п о л о ж е н и я ' с п о с о б с т в о в а л а сокращению г о с у д а р с т в е н н о г о 
з а к а з а на 1989-1990 г г . и т е м самым р о с т у с т е п е н и с а м о р е г у л и р о ­
в а н и я , со с т о р о н ы п р е д п р и я т и й . По менению а в т о р а , п р и н я т о е 
временное п о л о ж е н и е о г о с у д а р с т в е н н о м з а к а з е на п о с л е д н и е два 
г о д а п я т и л е т к и д а л е к о от с о в е р ш е н с т в а , ибо по-прежнему о г р а н и ­
ч и в а е т в о з м о ж н о с т и с а м о п л а н и р о в а н и я даже т а м , г д е э т о не г р о з и т 
сокращением объемов н е о б х о д и м о й п р о д у к ц и и . Г о с у д а р с т в е н н ы й 
з а к а з не с е л е к т и в е н . Т а к , н а п р и м е р , б е з в с я к о й нужды д и р е к т и в н о 
п л а н и р у е т с я все п р о и з в о д с т в о т о в а р о в н а р о д н о г о п о т р е б л е н и я 
(кроме п р о д у к ц и и п р е д п р и я т и й Минлегпрома С С С Р ) . Н е п о н я т н о , 
зачем нужен г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з на с т и р а л ь н ы е машины п р о и з ­
в о д с т в е н н о м у объединению "Рижский э л е к т р о м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
з а в о д " , е с л и э т а п р о д у к ц и я в ы с о к о р е н т а б е л ь н а и по всем п о к а з а ­
т е л я м весьма выгодна т р у д о в о м у к о л л е к т и в у о б ъ е д и н е н и я . Г о в о р я т , 
ч т о г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з о б е с п е ч и в а е т п р и о р и т е т н о е с н а б ж е н и е . 
По э т о й л о г и к е г о с у д а р с т в е н н ы й ' з а к а з должен п о л н о с т ь ю о х в а т и т ь 
п р о и з в о д с т в е н н у ю программу л ю б о г о п р е д п р и я т и я , ибо б е з м а т е р и ­
альных р е с у р с о в невозможно п р о и з в о д с т в о ни о д н о г о вида п р о д у к ­
ции . 
В ХШ-й п я т и л е т к е государственном з а к а з о м с л е д о в а л о бы на 
к о н к у р с н о й основе о х в а т и т ь т о л ь к о т е п р е д е л ь н о к о н к р е г н ы е виды 
п р о д у к ц и и , к о т о р ы е п р е д у с м о т р е н ы общесоюзными или р е с п у б л и к а н ­
скими целевыми программами. В и т о г е г о с у д а р с т в е н н ы й з а к а з из 
п л а н а - п р и к а з а , из д и р е к т и в ы п р е в р а т и т с я в и с т и н н ы й з а к а з на 
основе з а и н т е р е с о в а н н о с т и с т о р о н . Т а к о й з а к а з , з а к р е п л е н н ы й 
д о г о в о р о м п а р т н е р о в , должен ф и к с и р о в а т ь д е т а л ь н ы й с о р т и м е н т 
п о с т а в л я е м о й п р о д у к ц и и , е г о к о л и ч е с т в о , ц е н у , важнейшие т е х н и ­
ч е с к и е и э к о н о м и ч е с к и е п а р а м е т р ы , с р о к и п о с т а в к и . А г р е г и р о в а н -
И У Й объемный п о к а з а т е л ь в денежном выражении при т а к и х о т н о ш е ­
ниях с т а н о в и т с я излишним. С и г н а л ы о б р а т н о й с в я з и на уровне 
х о з р а с ч е т н о й системы должны о т р а ж а т о выполнение в с е х у с л о в и й 
д о г о в о р а : э т о т р е б о в а н и е о т н о с и т с я ,к к о н т р о л ю ; за выполнением 
л ю б о г о д о г о в о р а , а не т о л ь к о с в я з а н н о г о , с г о с у д а р с т в е н н ы м 
з а к а з о м . 
В о з н и к а е т б о л е е общий вопрос о с у д ь б е с т о и м о с т н ы х объемных 
п о к а з а т е л е й , в ч а с т н о с т и п о к а з а т е л я в а л о в о й ( т о в а р н о й ) п р о д у к ­
ц и и . Формально э т о т п о к а з а т е л ь оценочным не я в л я е т с я . П а р а д о к ­
с а л ь н о с т ь с и т у а ц и и в т о м , ч т о информация об объеме т о в а р н о й 
( в а л о в о й ) п р о д у к ц и и я в л я е т с я ведущим с и г н а л о м о б р а т н о й с в я з и от 
п р е д п р и я т и я до Г о с п л а н а и С о в е т а Министров СССР. В о - п е р в ы х , по 
э т о м у п о к а з а т е л ю г о с у д а р с т в е н н ы е и партийные органы с т р а н ы по 
иерархии оценивают в к л а д м и н и с т е р с т в , в е д о м с т в , р е с п у б л и к , 
о т р а с л е й , р а й о н о в , о б ъ е д и н е н и й , п р е д п р и я т и й в общий и т о г х о з я й ­
с т в е н н о г о р а з в и т и я . Е с л и по э т о м у а г р е г и р о в а н н о м у п о к а з а т е л ю 
о ц е н и в а ю т с я р у к о в о д и т е л и р е с п у б л и к и или в е д о м с т в а , т о е с т е с т ­
в е н н о , ч т о по э т о м у же п о к а з а т е л ю б у д у т р е а л ь н о о ц е н и в а т ь с я 
п р о и з в о д с т в е н н ы е к о л л е к т и в ы . В о - в т о р ы х , .на .основе п о к а з а т е л я 
объема п р о и з в о д с т в а ( д л я многих о т р а с л е й - э т о т о в а р н а я п р о д у к ­
ц и я ) у с т а н о в л е н ы нормативы формирования фонда з а р а б о т н о й п л а т ы ; 
п о с л е д н я я имеет д л я к о л л е к т и в о в п р е д п р и я т и й и с к л ю ч и т е л ь н о е 
з н а ч е н и е . В - т р е т ь и х , т о т же обЪем п р о и з в о д с т в а ( а г р е г а т в 
денежном выражении) я в л я е т с я ч и с л и т е л е м в формуле р а с ч е т а 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а . З д е с ь к м е с т у п о д ч е р к н у т ь , ч т о о п р е ­
д е л е н и е п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а при помощи т о в а р н о й п р о д у к ц и и 
искажает р е а л ь н ы е э к о н о м и ч е с к и е п р о ц е с с ы , р и с у е т ложную к а р т и н у 
у р о в н я п р о и з в о д и т е л ь н о й силы т р у д а , с п о с о б с т в у е т р о с т у м а т е р и а ­
л о е м к о с т и п р о и з в о д с т в а , повышению ц е н , однообразцию с о р т и м е н т а . 
З т о т п о к а з а т е л ь , к о т о р ы й э н е р г и ч н о к о н т р о л и р у е т с я всей и е р а р х и ­
ей у п р а в л е н и я , в принципе н е п р и е м л е м , ибо измеряет р е з у л ь т а т ы 
з а т р а т а м и . Д а л е е , с о о т н о ш е н и е темпов р о с т а п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
т р у д а и с р е д н е й з а р а б о т н о й п л а т ы я в л я е т с я ч у в с т в и т е л ь н ы м о г р а ­
ничением м а т е р и а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я д л я х о з р а с ч е т н ы х п р е д п р и ­
я т и й даже при арендных о т н о ш е н и я х , не г о в о р я уже о первой и 
в т о р о й м о д е л и х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а . Вывод о д и н : н е с м о т р я нь 
т о , ч т о т о в а р н а я п р о д у к ц и я формально не я в л я е т с я директивным 
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п о к а з а т е л е м , а лишь п о к а з а т е л е м с т а т и с т и ч е с к о й о т ч е т н о с т и , по 
с у т и - э т о доминантный оценочный п о к а з а т е л ь - д л я х о з я й с т в е н н ы х 
с и с т е м п р о м ы ш л е н н о с т и ; при э т о м информация об обЬеме п р о и з в о д ­
с т в е н н о й п р о д у к ц и и в д е н е ж н о й форме - ведущий с и г н а л о б р а т н о й 
с в я з и с выхода х о з р а с ч е т н о й с и с т е м ы . Нужна л и информация о 
т о в а р н о й ( в а л о в о й ) п р о д у к ц и и ? Д а , нужна о р г а н а м г о с у д а р с т в е н н о й 
с т а т и с т и к и и у п р а в л е н и я как весьма о п о с р е д о в а н н ы й с и г н а л о б р а т ­
ной с в я з и д л я в ы я в л е н и я м а к р о э к о н о м и ч е с к и х пропорций и т е н д е н ­
ц и й . Но на уровне х о з р а с ч е т н о г о п р е д п р и я т и я п о к а з а т е л ь т о в а р н о й 
( в а л о в о й ) п р о д у к ц и и - н а с т о я щ е е у п р а в л е н ч е с к о е б е д с т в и е , ибо 
с л у ж и т о с н о в о й м о т и в а ц и и д л я в е д е н и я "неэкономной э к о н о м и и " . 
Как же с л е д у е т и з м е р я т ь п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а ? Д л я у п р а в л е ­
ния на макроуровне н е о б х о д и м о с и г н а л ы о б р а т н о й с в я з и по этому 
п о к а з а т е л ю р а с с ч и т ы в а т ь на о с н о в е ч и с т о й п р о д у к ц и и ; д л я п р е д ­
п р и я т и й д о л ж н а быть п р о е к т н а я и о т ч е т н а я информация о т р у д о е м ­
к о с т и и з а р п л а т о е м к о с т и к о н к р е т н о г о и з д е л и я , у з л а , д е т а л и . При 
этом надо и с х о д и т ь из т о г о , ч т о п р о и з в о д и т е л ь н а я с и л а т р у д а 
я в л я е т с я х а р а к т е р и с т и к о й к о н к р е т н о г о т р у д а , в с и л у ч е г о э т и 
т р у д о з а т р а т ы а г р е г и р о в а н и ю не п о д л е ж а т . Изменения а с с о р т и м е н т а 
п р о д у к ц и и , - с т р у к т у р ы п р о и з в о д с т в а меняют с у м м а р н ы е - з а т р а т ы 
т р у д а на данном п р е д п р и я т и и , ч т о отнюдь не о з н а ч а е т р о с т или 
падение п р о и з в о д и т е л ь н о й с и л ы т р у д а . 
Необходимо ч е т к о о п р е д е л и т ь ц е л е в у ю функцию к а ж д о г о к о н т у ­
ра о б р а т н о й с в я з и , а д р е с а т , к о т о р ы й д о л ж е н р е а г и р о в а т ь на 
с о о т в е т с т в у ю щ и е с и г н а л ы . Информация об и т о г а х х о з я й с т в о в а н и я , 
с о с т о я н и и у п р а в л я е м о й с и с т е м ы может б ы т ь с и г н а л о м о б р а т н о й 
с в я з и д л я одной с т у п е н и и е р а р х и и у п р а в л е н и я , а д л я д р у г о й -
гаким с и г н а л о м не б ы т ь . Т а к о й п о д х о д с л е д у е т о с у щ е с т в л я т ь по 
отношению к информации о п р о и з в е д е н н о й т о в а р н о й ( в а л о в о й ) 
п р о д у к ц и и . Е с л и э т а информация на у р о в н е п р е д п р и я т и я не б у д е т 
с л у ж и т ь о с н о в о й о ц е н к и д е я т е л ь н о с т и , м а т е р и а л ь н о г о с и т м у л и р о в а -
ния п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в , р а б о т н и к о в , то к о н т у р о б р а т ­
ной с в я з и не б у д е т з а м к н у т , и данные об объеме п р о и з в о д с т8а л л я 
п р е д п р и я т и я не с т а н у т с и г н а л о м о б р а т н о й с в я з и . Э т а же информа­
ция ч е р е з органы с т а т и с т и к и в а г р е г и р о в а н н о м виде п е р е д а е т с я в' 
ц е н т р а л ь н ы е органы э к о н о м и ч е с к о г о у п р а в л е н и я , г д е особый м е х а ­
низм замыкает к о н т у р о б р а т н о й с в я з и : п о с л е т щ а т е л ь н о г о а н а л и з а 
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и т о г о в х о з я й с т в о в а н и я с л е д у е т у п р а в л е н ч е с к о е решение по с о в е р ­
шенствованию с т р у к т у р ы п р о и з в о д с т в а , развитию к о о п е р а т и в н ы х 
с в я з е й , сокращению ф о н д о е м к о с т и и м а т е р и а л о е м к о с т и п р о и з в о д с т в а 
и т . д . П о к а з а т е л ь о б р а т н о й с в я з и о динамике валовой ( т о в а р н о й ) 
п р о д у к ц и и может быть с о п о с т а в л е н с динамикой ч и с т о й п р о д у к ц и и , 
плановым р а с ч е т о м объема п р о и з в о д с т в а . При э т о м любые в ы ш е с т о я ­
щие органы у п р а в л е н и я должны быть лишены в с я к о й в о з м о ж н о с т и 
а д м и н и с т р а т и в н о г о налима на п р е д п р и я т и я , д о б и в а я с ь " ж е л а н н о г о " 
объема в а л о в о й ( т о в а р н о й ) п р о д у к ц и и . 
Зопрос о домипантном с и г н а л е о б р а т н о й с в я з и с выхода 
х о з р а с ч е т н о й системы имеет п р и н ц и п и а л ь н о е з н а ч е н и е . Речь идет 
об информации о сложных с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и я х , 
играющих р о л ь р е г у л я т о р а п р о и з в о д с т в а . Г л у б и н н а я с у т ь проблемы 
с в я з а н а с интересами п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в , с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к и м и у с л о в и я м и р е а л и з а ц и и э т и х и н т е р е с о в , с м о т и ­
вацией э к о н о м и ч е с к о г о п о в е д е н и я р а б о т н и к о в , с "выживанием" и 
р а з в и т и е м х о з р а с ч е т н ы х с и с т е м . 
Как с в и д е т е л ь с т в у е т опыт, работы промышленных п р е д п р и я т и й , 
при п е р е в о д е на первую модель х о з я й с т в е н н о г о - р а с ч е т а п р и н ц и п и ­
альных изменений в мотивационном механизме п р о и з в о д с т в е н н ы х 
к о л л е к т и в о в , экономическом п о в е д е н и и их р у к о в о д и т е л е й не п р о и с ­
х о д и т , ибо с о х р а н я ю т с я прежние о т н о ш е н и я : формирование фонда 
о п л а т ы т р у д а и в е р т и к а л ь н а я оценка д е я т е л ь н о с т и по старым 
меркам. К о н т у р ы о б р а т н о й с в я з и о с т а ю т с я неизменными. 
П о т е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и р а д и к а л ь н ы х п р е о б р а з о в а н и й в 
механизме ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б р а т н о й с в я з и заложены во в т о р о й , а 
особенно т р е т ь е й ( а р е н д а ) . ч е т в е р т о й ( к о о п е р а т и в ы ) и п я т о й 
(акционерные о б щ е с т в а ) моделях х о з я й с т в е н н о г о , р а с ч е т а . В рамках 
с т а т ь и мы не может д а т ь с р а в н и т е л ь н у ю х.1кр$хгери€тик у э т и х 
моделей с у ч е т о м р е а л ь н о с т е й с о в р е м е н н о г о х о з я й с т в о в а н и я . 
О с т а н о в и м с я лишь на одной проблеме - п о л и т э к ^ м е ш ^ е с к о м а н а л и з е 
д о м и н а н т н о г о с и г н а л а о б р а т н о й с в я з и при в ш е у н т а и я н у т а х -моделях 
х о з р з с ч е т н в х о т н о ш е н и й . 
П р е д п о с ы л к о й р е а л ь н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я т а к о й д о м и н а н т а , 
н а ц е л е н н о й на эффективное х о з я й с т в о в а н и я , я в л я е т с я с а м о у п р а в л е ­
ние к о л л е к т и в о в х о з р а с ч е т н ы х п р е д п р и я т и й з у с л о в и я х г о с у д а р с т ­
в е н н о г о р е г у л и р о в а н и я р ы н к а , р з з в е р т ы в а н и я с о ц и а л и с т и ч е с к о е 
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к о н к у р е н ц и и при п р е о д о л е н и и монополизма в е д о м с т в , п р о и з в о д с т ­
венных и к р е д и т н ы х с и с т е м ( п р е д п р и я т и й , о б ъ е д и н е н и й , к о н ц е р н о в , 
б а н к о в ) . 
С а м о у п р а в л е н и е к о л л е к т и в о в п р е д п р и я т и й з а к л ю ч а е т в себе 
три "с" - с а м о п л а н и р о в а н и е , с а м о ф и н а н с и р о в а н и е , с а м о о ц е н к а . В 
Э Т О Й с в я з и д о м и н а н т н о й , к о н т р о л и р у е м о й х а р а к т е р и с т и к о й - с и г н а ­
лом о б р а т н о й с в я з и - д л я х о з р а с ч е т н о й системы должны с т а т ь 
в е л и ч и н а и динамика х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а . Формирование э т о г о 
д о х о д а может быть п р е д с т а в л е н о с л е д у ю щ е й упрощенной ф о р м у л о й : 
ХД = В - М. - ПР - Н, г д е ( 1 ) 
Х.Ц - х о з р а с ч е т н ы й д о х о д ; 
В - в а л о в а я выручка о т р е а л и з а ц и и т о в а р о в и у с л у г ; 
М - м а т е р и а л ь н ы е з а т р а т ы ; 
ПР - п л а т а за р е с у р с ы , в к л ю ч а я п р о ц е н т ы за к р е д и т ; 
Н - н а л о г о в ы е п л а т е ж и в б ю д ж е т . 
Х о з р а с ч е т н ы й д о х о д р а с п а д а е т с я на ч е т ы р е ф о н д а : 
ХД = ЕФОТ + ФСР + ФРПНТ + ФР, г д е ( 2 ) 
ЁФОТ - единый фонд о п л а т ы т р у д а ; 
ФСР - фонд с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я ; 
ФРПНТ - фонд р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а , н а у к и и т е х н и к и ; 
ФР - фонд р и с к а . 
Четыре фонда х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а ч е т к о отражают коренные 
и н т е р е с ы п р о и з в о д с т в е н н о г о к о л л е к т и в а , о б е с п е ч и в а ю т расширенное 
в о с п р о и з в о д с т в о п р о и з в о д с т в е н н о й с и с т е м ы . Через мотивационный 
механизм с т и м у л и р у е т с я м а к с и м и з а ц и я х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а . 
З а и н т е р е с о в а н н о с т ь ( к о л л е к т и в н а я и л и ч н а я ) д и к т у е т э к о н о м и ч е с ­
кое п о в е д е н и е : в о - п е р в ы х , р о с т объема п р о и з в о д с т в а т о в а р о в и 
у с л у г ; в о - в т о р ы х , п р е д е л ь н о р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е м а т е р и ­
альных р е с у р с о в ; в - т р е т ь и х , п р о и з в о д с т в о в ы с о к о р е н т а б е л ь н ы х 
т о в а р о в , ч т о при нормальном рыночном ц е н о о б р а з о в а н и и с т и м у л и р у ­
ет выпуск в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й , н а у к о е м к о й и д е ф и ц и т н о й п р о д у к ц и и . 
С л е д у е т о б р а т и т ь внимание на п р и н ц и п и а л ь н у ю о с о б е н н о с т ь 
вышеописанной системы о т н о ш е н и й : в ней о т с у т с т в у ю т к а т е г о р и и 
с е б е с т о и м о с т и и п р и б ы л и ; ф и к с и р у ю т с я т о л ь к о м а т е р и а л ь н ы е и з д е р ­
жки и в ы в о д и т с я емкая к а т е г о р и я - д о х о д . С у т ь в т о м , ч т о д л я 
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самоуправляющихся к о л л е к т и в о в - в к о о п е р а т и в а х 1 , при а р е н д е , 
по в т о р о й модели х о з р а с ч е т а - о п л а т а т р у д а я в л я е т с я не р а с х о ­
д о м , а д о х о д о м 2 . Э т у важную экономическую р е а л ь н о с т ь с л е д у е т 
р а з в и т ь д л я п р е о д о л е н и я о т ч у ж д е н н о с т и между работниками и 
с р е д с т в а м и п р о и з в о д с т в а . 
Мотивация э к о н о м и ч е с к о г о п о в е д е н и я т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в и 
р у к о в о д и т е л е й на основе в е л и ч и н ы и динамики х о з р а с ч е т н о г о 
д о х о д а о п р е д е л я е т те о б ъ е к т и в н ы е у с л о в и я , в с и л у которых именно 
э т о т п о к а з а т е л ь с т а н о в и т с я п о к а з а т е л е м самооценки х о з р а с ч е т н ы х 
п р е д п р и я т и й и одноь^еменно доминантным с и г н а л о м о б р а т н о й с в я з и 
выхода с и с т е м ы . 
В о з н и к а е т проблема замыкания э т о г о в е д у щ е г о к о н т у р а о б р а т ­
ной с в я з и . Р е а г и р о в а н и е на с и г н а л о б р а т н о й с в я з и п р о и з о й д е т 
лишь в с л у ч а е , е с л и б у д е т у с т а н о в л е н а р е а л ь н а я з а в и с и м о с т ь 
между в е л и ч и н о й и динамикой х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а и р е а л и з а ц и е й 
коренных и н т е р е с о в р а б о т н и к о в , в первую о ч е р е д ь м а т е р и а л ь н ы х и 
с о ц и а л ь н ы х ; п р е д п о л а г а е т с я з а и н т е р е с о в а н н о с т ь и в о б л а с т и 
т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . Т р е т ь я и последующие модели х о з я й с т в е н ­
н о г о р а с ч е т а п р е д у с м а т р и в а ю т с в о б о д у о п р е д е л е н и я величины 
х о з р а с ч е т н ы х фондов в х о з р а с ч е т н о м д о х о д е , у р о в н я о п л а т ы т р у д а 
в с е х р а б о т н и к о в по их р е а л ь н о м у т р у д о в о м у в к л а д у , э ф ф е к т и в н о с т и 
их т р у д о о т д а ч и . В ы с к а з ы в а е т с я о п а с е н и е , ч т о т а к а я с в о б о д а в е д е т 
к максимизации е д и н о г о фонда о п л а т ы т р у д а в ущерб с о ц и а л ь н о м у и 
т е х н и ч е с к о м у развитию п р о и з в о д с т в а . Т а к а я о п а с н о с т ь с у щ е с т в у е т , ' 
о 'чем с в и д е т е л ь с т в у ю т и т о г и работы ряда к о о п е р а т и в о в . Поэтому 
необходимо д е й с т в е н н о е р е г у л и р о в а н и е п о т р е б л е н и я и н а к о п л е н и я 
со стороны г о с у д а р с т в а на у р о в н е х о з р а с ч е т н о й с и с т е м ы . А д м и н и ­
с т р а т и в н ы е меры т у т не приемлемы. Т р е б у ю т с я э к о н о м и ч е с к и е 
р ы ч а г и , г д е в рамках "правил игры" право выбора о с т а е т с я за 
к о л л е к т и в о м . Основным р е г у л я т о р о м пропорций р а с п р е д е л е н и я 
х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а между четырьмя фондами и одновременно 
о г р а н и ч и т е л е м н е о б о с н о в а н н о г о р а з б у х а н и я е д и н о г о фонда о п л а т ы 
т р у д а д о л ж е н с т а т ь дифференцированный п р о г р е с с и в н ы й подоходный 
1 В данном с л у ч а е мы о т в л е к а е м с я от применения наемного 
т р у д а в к о о п е р а т и в а х . 
2 См. с т а т ь ю Т . С . М у р а в с к о й ^ о е - в р ш е а с т в о в а н и е механизма 
формирования з а р а б о т н о й тг*ы* $ донцфы с б о р н и к е . 
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н а л о г . Объектом о б л о ж е н и я н а л о г о м д о л ж н а с т а т ь не п р и б ы л ь , а 
х о з р а с ч е т н ы й д о х о д . При э т о м каждый из фондов э т о г о д о х о д а 
о б л а г а е т с я дифференцированной с т а в к о й , п р о г р е с с и в н о нарастающей 
по мере р о с т а с о о т в е т с т в у ю щ е г о ф о н д а . Н е с п р а в е д л и в о было бы 
о б л а г а т ь н а л о г о м а б с о л ю т н у ю в е л и ч и н у т о г о и л и и н о г о фонда; 
п р е д п о ч т и т е л ь н е е с т а в к у н а л о г а о т н о с и т ь к сумме из е д и н о г о 
фонда о п л а т ы т р у д а и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я , п р и х о д я щ е й с я на 
о д н о г о р а б о т н и к а , и л и на в е л и ч и н у ^онда о а з в и т и я п р о и з в о д с т в а , 
н а у к и и т е х н и к и на о д и н р у б л ь основных п р о и з в о д с т в е н н ы х фондов. 
Дифференцируя в е л и ч и н у н а л о г о в о й с т а в к и по фондам, п р е д о с т а в л я я 
с т р о г о р е г л а м е н т и р о в а н н ы е н а л о г о в ы е л ь г о т ы , можно д о с т а т о ч н о 
э ф ф е к т и в н о р е г у л и р о в а т ь р а с п р е д е л е н и е х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а 
между п о т р е б л е н и е м , с о ц и а л ь н ы м и нуждами и н а к о п л е н и е м , т . е . в 
у с л о в и я х н а р а с т а н и я и н ф л я ц и и а к т у а л ь н о с помощью ц е л е н а п р а в л е н ­
ной н а л о г о в о й п о л и т и к и с д е р ж и в а т ь р о с т о п л а т ы т р у д а . На наш 
в з г л я д , и с п о л ь з о в а н и е в э т и х ц е л я х н а л о г о в б о л е е э к о н о м и ч е с к и 
о б о с н о в а н н о , чем п р о и з в о л ь н о - д и р е к т и в н о е о п р е д е л е н и е с о о т н о ш е ­
ния темпов р о с т а п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а и с р е д н е й з а р а б о т н о й 
п л а т ы . 
Прямая или о п о с р е д о в а н н а я р е а к ц и я т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в , 
у п р а в л е н ц е в на в е л и ч и н у и динамику х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а п р е д п о ­
л а г а е т у ч е т ц е л о й гаммы в с п о м о г а т е л ь н ы х с и г н а л о в о б р а т н о й с в я з и 
не г е л ь * о с выхода х о з р а с ч е т н о й с и с т е м ы , но и от ее в х о д а : 
п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а . Среди э т и х с и г н а л о в о б я з а т е л ь н о б у д е т 
информация о в ы п о л н е н и и к о н к р е т н ы х д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в , 
ойЬеме п р о и з в о д с т в а , т р у д о е м к о с т и и з д е л и й и т . д . Но о ц е н к а э т и х 
с и г н а л о в б у д е т о с у щ е с т в л я т ь с я ч е р е з призму доминанты - с и г н а л а 
о б р а т н о й с в я з и о х о з р а с ч е т н о м д о х о д е . К о н т у р ы д о п о л н и т е л ь н ы х 
с и г н а л о в о б р а т н о й с в я з и не имеют а в т о н о м н о г о механизма замыка­
н и я : о ц е н к а д е я т е л ь н о с т и , д е й с т в и е с т и м у л о в ( м а т е р и а л ь н ы х , 
с о ц и а л ь н ы х , в о с п р о и з в о д с т в е н н ы х ) д л я т р у д о в о г о к о л л е к т и в а в 
ц е л о м должны о с н о в ы в а т ь с я на доминантном с и г н а л е , о б р а т н о й 
с в я з и . Т а к о й п о д х о д отнюдь не и с к л ю ч а е т , а п р е д п о л а г а е т о п р е д е ­
ленную о ц е н к у с последующим в о з д е й с т в и е м , в т . ч . м а т е р и а л ь н ы м , 
за выполнение и л и н е в ы п о л н е н и е на к о н к у р с н о й основе и л и д о б р о -
ц е л ь н о принятых з а к а з о в по г о с у д а р с т в е н н ы м программам. Механизм 
о ц е н к и с т и м у л и р о в а н и я в ы п о л н е н и я э т и х заданий необходимо 
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в ы с т р о и т ь т а к , чтобы с т е п е н ь э т о г о в ы п о л н е н и я н е п о с р е д с т в е н н о 
в л и я л а на в е л и ч и н у х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а . С л е д у е т п о д ч е р к н у т ь 
принципиальную разницу между заданием г о с у д а р с т в е н н о й программы 
и директивным планом с т о ч к и зрения мотивации э к о н о м и ч е с к о г о 
поведения т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в и у п р а в л е н ц е в : в з а д а н и я х г о с у ­
д а р с т в е н н о й программы т р у д о в ы е . к о л л е к т и в ы ( в и д е а л ь н о м в а р и а н ­
т е ) кровно з а и н т е р е с о в а н ы ; директивный же п л а н ж е л а т е л ь н о иметь 
менее напряженный, т . е . заниженным в ц е л я х е г о " у с п е ш н о г о " 
выполнения б е з в с я к о г о р и с к а . Дело т у т не в самом з а д а н и и и л и 
д и р е к т и в н о м п л а н е , а в "правилах и г р ы " ; ч т о к о н к р е т н о избрано в 
к а ч е с т в е д о м и н а н т н о г о с и г н а л а о б р а т н о й с в я з и , какие у с л о в и я 
р е а л и з а ц и и и н т е р е с о в ( о ц е н к а , с т и м у л ы ) замыкают определяющий 
к о н т у р э т о й с в я з и . Е с л и малейшее невыполнение д и р е к т и в н о г о 
плана в е д е т к н е г а т и в н о й оценке т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в и р а б о т н и ­
к о в , п о т е р е премий п о с л е д н и м и , т о "борьба" за заниженный п л а н 
с т а н о в и т с я н е и з б е ж н о й . Система с т и м у л и р о в а н и я , с в я з а н н а я с 
величиной х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а , единым фондом о п л а т ы т р у д а 
( п о с л е в ы ч е т а н а л о г а ) - н е о т л о ж н а я з а д а ч а р а д и к а л ь н о й п е р е ­
с т р о й к и системы у п р а в л е н и я . На наш в з г л я д , решение э т о й з а д а ч и 
во многом с в я з а н о с ущественным у в е л и ч е н и е м суммы в о з н а г р а ж д е ­
ния по и т о г а м работы за г о д . 
Расширение р е г у л и р у ю щ е й роли о б р а т н о й с в я з и в с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о й п р о и з в о д с т в е многие авторы связывают с рынком, и с п о л ь з о ­
ванием з а к о н а с т о и м о с т и , ц е н о о б р а з о в а н и е м . Мы уже о т м е ч а л и 
з а в и с и м о с т ь величины х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а о т у р о в н я цен р е а л и ­
зуемой п р о д у к ц и и . Но д и р е к т и в н о е о п р е д е л е н и е цен з а к р е п л я е т 
монополию п р е д п р и я т и й и . в е д о м с т в , не д о п у с к а е т к о н к у р е н ц и и , 
в е д е т к неэффективным х о з я й с т в е н н ы м решениям, д и с п р о п о р ц и я м . 
М н о г о л е т н и е попытки административным п у т е м у с т а н о в и т ь о б щ е с т ­
венно необходимые з а т р а т ы т р у д а н и ч е г о общего № и м е е т с м а р к ­
с и с т с к о й т е о р и е й с т о и м о с т и . Объективный тмтэн н а у ч н о г о 
ц е н о о б р а з о в а н и я - э т о рыночный меха-низ* с б р о с а и доедодеиия. 
Обычный а р г у м е н т п р о т и в т а к о г о ц е н о о й з а з д в з м и я • - . р е а л ь н о с т ь 
д е ф и ц и т а , т . е . ненасыщенность р а н к а ж$г*ш г о » з д * * и , н а р а с т а ю ­
щая и н ф л я ц и я . В о - п е р в ы х , н е о б х о д и м о е р е х с д ш й я е р и о * д л я о т л а -
живания свободных рыночных с в я з е й , В & ч в т о р ю с , « и в одной р а з в и ­




з о в а н и я ; ч а с т ь ц е н и тарифов р е г у л и р у ю т с я г о с у д а р с т в о м , в - т р е ­
т ь и х , н а д о н а ч а т ь с формирования рыночных ц е н на т е т о в а р ы , 
р е а л и з а ц и я которых п р о и с х о д и т в у с л о в и я х к о н к у р е н ц и и . В - ч е т в е р ­
т ы х , д л я г р у п п т о в а р о в ц е л е с о о б р а з н о п р и м е н я т ь п е р е х о д н ы е формы 
в виде лимитных ц е н , т . е . д и р е к т и в н о о п р е д е л я е т с я максимальный 
и л и минимальный у р о в е н ь ц е н . \ 
й е н а как с и г н а л о б р а т н о й с в я з и прямо в о з д е й с т в е т на обЪем 
в а л о в о й в ы р у ч к и и д а л е е - на в е л и ч и н у х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а ; 
и н т е р е с « максимизации в е л и ч и н ы э т о г о д о х о д а и о п р е д е л я е т 
р е г у л и р у ю т с я д е й с т в и е о б р а т н о й с в я з и на с т р у к т у р у п р о и з в о д с т в а . 
Проблем; не с л е д у е т у п р о щ а т ь . Д л я изменения с т р у к т у р ы 
п р о и з в о д с т в а , насыщение рынка н е о б х о д и м ы р е с у р с ы - м а т е р и а л ь ­
н ы е , -финансовые, и н о г д а и т р у д о в ы е . П о э т о м у нужен к у р с на 
с о з д а н и е в з а и м о с в я з а н н о й с и с т е м ы р ы н к о в : рынка п р е д м е т о в п о т ­
р е б л е н и я , рынка с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , р'ынка т р у д о в ы х р е с у р с о в , 
рынка к р е д и т н ы х р е с у р с о в и ценных б у м а г у рынка и н н о в а ц и й , рынка 
с в о б о д н о к о н в е р т и р у е м о й в а л ю т ы . Э т и рынки должы быть р е г у л и р у е ­
мы и свободны в рамках заданных г о с у д а р с т в о м о г р а н и ч е н и й и 
у с л о в и й . Цены на э т и х р ы н к а х , кроме с т р о г о обоснованных и с к л ю ­
ч е н и й , должны ф о р м и р о в а т ь с я на к о н к у р е н т н о й о с н о в е в з а в и с и м о ­
с т и от с о о т н о ш е н и я с п р о с а и п р е д л о ж е н и я . О б я з а т е л ь н о й п р е д п о ­
с ы л к о й э ф ф е к т и в н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я \ э т и х рынков я в л я е т с я 
п о с л е д о в а т е л ь н о о с у щ е с т в л е н и е а н т и м о н о п о л ь н о й программы, о 
к о т о р о й шла речь на первом С Ъ е з д е народных д е п у т а т о в СССР. 
П е р е с т р о й к а х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а , н а ц е л е н н а я на в ы с о ­
кую э ф ф е к т и в н о с т ь п р о и з в о д с т в а , н а х о д и т с я т о л ь к о на с т а р т е . 
Теория обратных с в я з е й х о з р а с ч е т н ы х • с и с т е м призвана с т а т ь 
п у т е в о д н о й з в е з д н о й э т о г о д в и ж е н и я . ] 
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ОЛЕВСКИй Г . М . 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
ФОРМЫ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДА И САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
Д о с т и г н у в о п р е л е л е н н о г о масштаба в о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е ­
ском р а з в и т и и , т р у л •• о б ъ е к т и в н о й н е о б х о д и м о с т ь ю вызвал к жизни 
у п р а в л е н и е . Ф у н д а м е н т а л ь н о е о п р е д е л е н и е к а т е г о р и и у п р а в л е н и я 
дал К.Маркс в " К а п и т а л е " , У п р а в л е н и е как с о з н а т е л ь н а я д е я т е л ь ­
н о с т ь людей по координации трудовых у с и л и й в о з н и к а е т в м е с т е с 
общественным р а з д е л е н и е м т р у д а - и к о о п е р а ц и е й п р о и з в о д с т в а в 
определенных и с т о р и ч е с к и х у с л о в и я х , т . е . я в л я е т с я функцией 
отношений с о б с т в е н н о с т и на с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а . У п р а в л е н и е , 
таким о б р а з о м , имеет д в о й с т в е н н ы й х а р а к т е р : с одной с т о р о н ы , 
выполня ет о г а н и з а ц и о н н о - з к о н о м и ч е с к и е функции по с о г л а с о в а н и ю 
т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и п р о и з в о д и т е л е й , а с д р у г о й - в ы с т у п а е т 
и н с т р у м е н т о м реализс ;ии г о с п о д с т в у ю щ и х с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
отношений п р о и з в о д с т в а , е г о к л а с с о в о й п р и р о д ы . 
В у с л о в и я х социализма т р у д я щ и е с я я в л я ю т с я с о в л а д е л ь ц а м и 
с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , ч т о с о з д а е т п р е д п о с ы л к и д л я п р и н ц и п и а л ь ­
ных изменений с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й с т о р о н ы самого п р о ц е с с а 
у п р а в л е н и я . Оно может о с у щ е с т в л я т ь с я самими т р у д я щ и м и с я ; с к л а ­
дывающиеся в р е з у л ь т а т е э т о г о отношения можно п р е д с т а в и т ь к а к : 
- отношения между т р у д я щ и м и с я и р а б о т н и к а м и о р г а н о в у п р а в ­
л е н и я , возникающие в с в я з и с управляющим в о з д е й с т в и е м т р у д я ­
щихся на р а б о т у э т и х о р г а н о в ; 
- о т н о ш е н и я , складыва^иеся мену работниками с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о п р о и з в о д с т в а в процессе и* индивидуального и коллектив­
н о г о с а м о у п р а в л е н и я ; 
- о т н о ш е н и я , имеюдое место медду о т д е л ь н ы е работниками и 
трудовыми коллективами и г . я . 
Участие работника в выработке, принятии и контроле выпол­
нения управленческих решений есть один из важных моментов 
придания индивидуальной деятельности об*есоцна*ьного характера. 
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Однако сам процесс исполнительской деятельности по осуществле­
нию управленческих решений ориентирован прежде в с е г о на и с п о л ­
нителей-профессионалов. Специфика управления строится, следова­
т е л ь н о , на диалектике общего - участия трудящихся в управлении 
в разных формах - и особенного - профессиональной управленче­
ской деятельности. 
В системе экономических отношений, опосредующих процесс 
обобществления производства, управление является формой реали­
з а ц и и взаимосвязи различных ее иерархических уровней. 
Управление обобществлением производства - исключительно 
сложный процесс, осуществление которого связано с необходи­
мостью постоянного преодоления /разрешения/ противоречий между 
достигнутым уровнем развития рабочей силы и средств производ­
ства и сложившейся системой хозяйствования. Противоречия такого 
рода многоаспектны, но с позиций экономических, управлять обоб­
ществлением производства следует прежде всего посредством воз­
действия на экономические интересы, через условия формирования 
и реализацию экономических интересов участников общественного 
производства. 
При управлении обобществлением производства приходится 
сталкиваться с лротиворечиеыми экономическими интересами на 
народнохозяйственном и отраслевом уровнях, между различными 
коллективами и даже территориальными органами управления эконо­
м и к о й . Долгие годы задачи управления экономическим развитием 
страны мы стремились решать, опираясь преимущественно на методы 
администрирования, используемые государственным аппаратом. Уп­
равление такого рода получило название "централизованное", т.е. 
сю./1азегтвляемое из центра посредством директив и частично с по-
*0*ью экономических рычагов /цены, тарифы, нормативы распре­
деления доходов хозрасчетных подразделений и т.п./. 
Руководителям первога в мире социалистического государст­
ва, не располагавшим на начальной этапе утверждения отношений 
общественной собственности на средства производства детально 
разработанной теоретической концепцией, потребовалось г.ойти на 
смелые эксперименты в области хозяйствования. В апреле 1918 г.. 
В.М.Ленин говорил: "Знание социализма у нас есть, но знания 
организации в масштабе МИЛЛИОННОЙ, знания организации и распре-
д е л е н и я п р о д у к т о в и т . д . - этого у нас.нет. Этим п а р т и я "больше­
виков в своей истории похвалиться не может. Этого курса мы еще 
не п р о х о д и л и " . 1 
Г л у б о к о е п р о н и к н о в е н и е в содержание процессов, с в о й с т в е н ­
ных г о с у д а р с т в е н н о - м о н о п о л и с т и ч е с к о м у капитализму на е г о м о н о ­
п о л и с т и ч е с к о й с т а д и и , позволило В . И . Л е н и н у в ы я в и т ь м а т е р и а л ь н ы е 
п р е д п о с ы л к и с о ц и а л и з м а . В п о с л е д с т в и и , в п е р и о д между февралем и 
о к т я б р е м 1917 г . , В.И.Ленин выдвинул тезис о в о з м о ж н о с т и и с ­
п о л ь з о в а н и я ф и н а н с о в о г о и х о з я й с т в е н н о г о а п п а р а т а , с о з д а н н о г о 
к а п и т а л и с т а м и , д л я о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а и р а с п р е д е л е н и я 
п р о д у к т о в на с о ц и а л и с т и ч е с к и х п р е д п р и я т и я х . 
П р а в д а , при э т о м нельзя у п у с к а т ь в е с ь м а с у щ е с т в е н н у ю д е ­
т а л ь . Как о т м е ч а е т А . П . Б у т е н к о , В.И.Ленин, б о л ь ш е в и к и на н а ­
чальном э т а п е с ш и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а с ч и т а л и , ч т о уже 
в н е д а л е к о м будущем б у д е т с о з д а н о о б щ е с т в о , б а з и р у ю щ е е с я на 
единой о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и и , с л е д о в а т е л ь н о , не знающее 
к л а с с о в о г о д е л е н и я . Н а м е ч а л а с ь р а д и к а л ь н а я р е о р г а н и з а ц и я в с е х 
у п р а в л е н ч е с к и х у ч р е ж д е н и й и форм: с л и я н и е С о в е т о в , п р о ф с о ю з о в , 
к о о п е р а т и в о в и т . п . в е д и н у ю о р г а н и з а ц и и , управляющую ж и з н е д е ­
я т е л ь н о с т ь ю е д и н о г о о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в е н н о - п о т р е ­
б и т е л ь с к о г о к о о п е р а т и в а , каковым в т о время п р е д с т а в л я л с я с о ­
ц и а л и з м . 2 
И с с л е д о в а н и я по проблеме с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с а м о у п р а в л е н и я 
на уровне о с н о в н о г о производственного э е е н а п р о д о л ж и т е л ь н о е 
время носили в з н а ч и т е л ь н о й степени негативный оттенок а н а р х о -
с и н д и к а л и з м а , И это следует считать в п о л н е е с т е с т в е н н ы м . 
В о - п е р в ы х , с о ц и а л и с т и ч е с к о е самоуправление народа в нашей с т р а ­
не, т.е. д е м о к р а т и ч е с к а я система управления г о с у д а р с т в е н н ы м и и 
общественными делами, не только для трудящихся, но и ч е р е з с а ­
мих т р у д я щ и х с я , так и не смогла в ы й т и "из пеленок" п р е д с т а в и ­
тельских ,орм. Во-вторых, ограничение содержания и форм с а м о у п ­
равления только уровнем социалистических предприятий в у с л о в и я х 
превалирования экономических методов управления вполне доказа-
1 Ленин В . И . Д о к л а д об очередных задачах С о в е т с к о й в л а с т и на 
заседании ВЦИК 29 апреля 1918г. // Поли.собр. соч. - Т. 
36. - С . 258. 
2 Бутенко А.П. Власть народа, посредством самого народа: 0 с о ­
циалистическом самоуправлении. - М.: Мысль, 1988. - С . 1 1 1 . 
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т е л ь н о приводит и с с л е д о в а т е л я к н е о б х о д и м о с т и о т о ж д е с т в л е н и я 
э т о г о п р о ц е с с а с а н а р х о - с и н д и к а л и з м о м . При о п о р е . ц е н т р а на а д м и ­
н и с т р а т и в н ы е методы у п р а в л е н и я х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю о с ­
новных п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в по с у т и д е л а с н и ж а е т эффект 
р а с п о р я ж е н и й - к о м а н д . 
Отсюда вывод, ч т о в о т р ы в е от всеобЪемдяющего п р о ц е с с а д е ­
м о к р а т и з а ц и и г о с у д а р с т в е н н о й и о б щ е с т в е с т в е н н о й жизни с а м о у п ­
р а в л е н и е основных п р о и з в о д с т в е н н ы х з в е н ь е в т я г о т е е т к а н а р г о -
с и н д и к а л и з м у и л и формальному х а р а к т е р у . Особо х о т е л о с ь бы п о д ­
ч е р к н у т ь , ч т о о п а с н о т ь п р о я в л е н и я а н а р х о - с и н д и к а л и з м а в самых 
крайних е г о формах, а н т а г о н и с т и ч н ы х с о ц и а л и з м у с в я з а н а прежде 
в с е г о не с расширением сферы т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и й , а с 
номинальным х а р а к т е р о м с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с а м о у п р а в л е н и я народа 
в ц е л о м . 
С л е д о в а т е л ь н о , необходимым у с л о в и е м о с у щ е с т в л е н и я и р а з в и ­
т и я с а м о у п р а в л е н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в при с о ц и а л и з м е 
я в л я е т с я и с т и н н а я д е м о к р а т и з а ц и я о б щ е с т в а . Можно т а к ж е н а з в а т ь , 
по крайней мере, два д о с т а т о ч н ы х у с л о в и я : э т о высокая с т е п е н ь 
о б о б щ е с т в л е н и я с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , позволяющая у с т а н а в л и в а т ь 
формы о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и х отношений п р о и з в о д с т в а в с о ­
о т в е т с т в и и с д о с т и г н у т ы м в данный период уровнем п р о и з в о д и т е л ь ­
ных с и л . Достаточным у с л о в и е м в э т о м с л у ч а е б у д е т в ы с т у п а т ь 
ф а к т и ч е с к о е , а не формальное и с п о л ь з о в а н и е принципов х о з я й с т ­
в е н н о г о р а с ч е т а в с и с т е м е отношений у п р а в л е н и я . 
Основополжники н а у ч н о г о коммунизма мыслили п е р е х о д к с а м о ­
управлению народа как п р а к т и ч е с к у ю з а д а ч у п р о л е т а р и а т а с момен­
та е г о прихода к в л а с т и . Г л а в н о е содержание с а м о у п р а в л е н и я т р у ­
дящихся они в и д е л и в о б е с п е ч е н и и р е а л ь н о г о , п р а к т и ч е с к о г о у ч а с ­
т и я все б о л е е широких масс в у п р а в л е н и и - р а з р а б о т к е , о б с у ж ­
дении и о с у щ е с т в л е н и и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х решений. Оценивая 
первый опыт с о ц и а л и с т и ч е с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и - Парижскую Ком­
муну - К.Маркс о т м е ч а л , ч т о " о т д е л ь н ы е меры, - предпринимавшиеся 
ею, м о г л и о б о з н а ч и т ь т о л ь к о н а п р а в л е н и е , в к о т о р о м р а з в и в а е т с я 
у п р а в л е н и е народа п о с р е д с т в о м самого н а р о д а " 1 . . 
1 Маркс К. Г р а ж д а н с к а я в о й н а во Франций // Маркс К.-; Э н г е л ь с 
I. С о ч . - 1-е изд. - Т . 1 7 . - С . 3 5 0 . 
В п о д г о т о в л е н н о м В . И , Лениным п р о е к т е в т о р о й ПГтб'гр1аййа' 
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РКП/б/, несущие " к о н с т р у к ц и и 1 1 к о т о р о й ' были с о р и е н т и р о в а н ы на 
модель х о з я й с т в о в а н и я по т и п у Парижской Коммуны, д а е т с я с л е д у ю ­
щая х а р а к т е р и с т и к а с о ц и а л и с т и ч е с к о й с и с т е м ы с а м о у п р а в л е н и я : "В 
о б л а с т и э к о н о м и ч е с к о й : , с о ц и а л и с т и ч е с к а я о р г а н и з а ц и я п р о и з в о д ­
с т в а в о б щ е г о с у д а р с т в е н н о м м а с ш т а б е : у п р а в л я ю т р а б о ч и е о р г а н и ­
зации / п р о ф е с с и о н а л ь н ы е союзы, ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е к о м и т е т ы и 
т . д . / под общим р у к о в о д с т в о м С о в е т с к о й в л а с т и , : е д и н с т в е н н о 
с у в е р е н н о й " 1 . 
Можно п р и в е с т и ещ$ немало высказываний В . И . Л е н и н а по т е к у ­
щим проблемам с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а , в к о т о р ы х з а д а ­
чам б ы с т р е й ш е г о ф а к т и ч е с к о г о р а з в е р т ы в а н и я с а м о у п р а в л е н и я н а р о ­
да п р и д а в а л о с ь б о л ь ш о е • з н а ч е н и е . В э к о н о м и ч е с к о й т е о р и и п р о б л е ­
матика с о ц и а л и с т ч е с к о г о с а м о у п р а в л е н и я д о л г и е г о д ы о с т а е т с я в 
р о л и З о л у ш к и . Во многом данное о б с т о я т е л ь с т в о о б ъ я с н я е т с я г о с ­
п о д с т в о м т о й д о с т а т о ч н о у т в е р д и в ш е й с я т о ч к и з р е н и я , ч т о п р а к т и ­
ч е с к о е о с у щ е с т в л е н и е принципов с а м о у п р а в л е н и я о т к л а д ы в а е т с я до 
п е р е х о д а к высшей фазе коммунизма. 
В масштабе всей с т р а н ы с о ц и а л и с т и ч е с к о е с а м о у п р а в л е н и е н а ­
рода р е а л и з у е т с я на п р а к т и к е на о с н о в е функционирующей а обще­
с т в е п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы . В с о о т в е т с т в и и ' с о р г а н и з а ц и о н н о й ; 
с т р у к т у р о й п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы с о ц и а л и с т и ч е с к о г о о б щ е с т в а с а ­
моуправление должно о с у щ е с т в л я т ь с я в С о в е т а х и общественных о р ­
г а н и з а ц и я х , в т е р р и т о р и а л ь н о м р а з р е з е и в т р у д о в ы х к о л л е к т и в а х ; 
Все названные уровни п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы с о ц и а л и з м а выполняют 
определенные функции и п р е д о п р е д е л я ю т о с о б е н н о с т и в о с у щ е с т в л е ­
нии с а м о у п р а в л е н и я н а р о д а на каждом из н и х . Т а к , ' е с л и - С о в е т а 
народных д е п у т а т о в я в л я ю т с я формой г о с у д а р с т в е н н о г о с а м о у п р а в ­
л е н и я н а р о д а , т . е . о р г а н а н и народной в л а с т и , ч е р е з к о т о р ы е т р у ­
дящиеся и м е л т реальную в о з м о ж н о с т ь о к а з ы в а т ь решающее в л и я н и е 
на в е с ь г о с у д а р с т в е н н ы й а п п а р а т , т о общественные о р г а н и з а ц и и -
профсоюзы, к о м с о м о л , д о б р о е о л о н ы е о б щ е с т в а - с л у ж а т с в о е о б ­
разным п о л и г о н о м по вовлечению масс в о р г а н и з а т о р с к у ю р а б о т у , 
п р е д о с т а в л я я в о з м о ж н о с т ь широким с л о я м н а с е л е н и я о с в о е н и е н а ч а л 
у п р а в л е н и я и х о з я й с т в о в а н и я . г : 
1 Ленин 6 . И . Черновой набросок п р о е к т а Прогоаммы РКП/б/ // 
П о л и . с о с р . с о ч . - Т . 3 6 . - С . 7 ч . 
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Особое м е с т о з с и с т е м е о т н о ш е н и й с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с а м о у п ­
р а в л е н и я народа з анимает т р у д о в о й к о л л е к т и в . С в о е о б р а з и е с а м о ­
у п р а в л е н и я в основном п р о и з в о д с т в е н н о м з в е н е п р о я в л я е т с я , в 
ч а с т н о с т и , в т о м , ч т о х о з я й с т в е н н а я с а м о с т о я т е л ь н о с т ь п р е д п р и я ­
т и й т е с н о п е р е п л е т е н а с с о д е р ж а н и е м и у с л о в и я м и формирования 
экономических и н т е р е с о в их к о л л е к т и в о в . В р е з у л ь т а т е ч е г о п о я в ­
л я е т с я возможность р е а л ь н о г о п р е д с т а в л е н и я м н о г о а с п е к т н о с т и и н ­
т е р е с о в у ч а с т н и к о в о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а и с к л а д ы в а е т с я 
о р г а н и ч н а я с и с т е м а с о ч е т а н и я ц е н т р а л и з м а и д е м о к р а т и и в п р о ц е с ­
се х о з я й с т в е н н о г о у п р а в л е н и я . 
Сложившиеся формы у ч а с т и я т р у д я щ и х с я в у п р а в л е н и и на у р о в ­
не п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в р а з н о о б р а з н ы и охватывают р а з ­
личные стороны п р о ц е с с е п р о и з в о д с т в а . На п р а к т и к е у т в е р д и л и с ь 
н а р я д у с прямыми формами в к л ю ч е н и я работающих в п р о ц е с с у п р а в ­
л е н и я п р о и з в о д с т в о м / р а б о ч и е с о б р а н и я , с о ц и а л и с т и ч е с к о е с о р е в ­
нование и д р . / т а к и е формы, как выборные о р г а н ы , с а м о д е я т е л ь н ы е 
о б ъ е д и н е н и я /ВОИР, Н Т О , с о в е т ы н о в а т о р о в и Д Р . / . Перечень э т и х 
форм, по данным с п е ц и а л и с т о в , превысил 70 н а и м е н о в а н и й , причем 
не менее 30 р а з л и ч н ы х о р г а н о в , о р г а н и з а ц и й и ячеек д е й с т в у ю т 
п р а к т и ч е с к и в о ' в с е х п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в а х . 
В нашей с т р а н е формы у ч а с т и я т р у д я щ и х с я в у п р а в л е н и и 
п р о и з в о д с т в о м имеют рамки н о р м а т и в н о - п р а в о в о й р е г л а м е н т а ц и и . 
"Три к и т а " н о р м а т и в н о - п р а в о в о й р е г л а м е н т а ц и и э т и х п р о ц е с с о в -
Закон СССР о т р у д о в ы х к о л л е к т и в а х , З а к о н СССР "О г о с у д а р с т в е н ­
ном п р е д п р и я т и и / о б ъ е д и н е н и и / " и У с т а в профсоюзов СССР - отнюдь 
не исчерпывают т о г о о г р о м н о г о ч и с л а нормативных д о к у м е н т о в , 
которыми о п р е д е л я ю т с я г р а н и ц ы п р о и з в о д с т в е н н о г о с а м о у п р а в л е н и я . 
П о с р е д с т в о м р а з н о о б р а з н ы х п о с т а н о в л е н и й , положений и прочих, 
и н с т р у к т и в н ы х д о к у м е н т о в х о з я й с т в е н н ы е и профсоюзные о р г а н и з а ­
ции о с у щ е с т в л я ю т формирование и н т е р е с о в к о л л е к т и в о в и их р а б о т ­
н и к о в , в первую о ч е р е д ь с о ц и а л ь н ы х . 
В с о о т в е т с т в и и с Законом о т р у д о в ы х к о л л е к т и в а х и Законом 
СССР "О г о с у д а р с т в е н н о м п р е д п р и я т и и / о б ъ е д и н е н и и / " полномочия 
т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в в у п р а в л е н и и п р е д п р и я т и я м и о с у щ е с т в л я ю т с я 
1 У с л о в и я и факторы а к т и в и з а ц и и о б щ е с т в е н н о - у п р а в л е н ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и т р у д я щ и х с я в п р о и з в о д с т в е н н о м к о л л е к т и в е . -
С в е р д л о в с к : УНЦ АН СССР, 1983. - С . 2 2 . 
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н е п о с р е д с т в е н н о общими собраниями /конференциями/ т р у д о в ы х к о л ­
л е к т и в о в , а в период между собраниями - С о в е т о м т р у д о в о г о к о л ­
л е к т и в а . На общих с о б р а н и я х р а с с м а т р и в а ю т с я н а и б о л е е важные 
вопросы жизни и д е я т е л ь н о с т и т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в , и п р о в о д я т с я 
они не реже д в у х раз в г о д . На ряде п р е д п р и я т и й обычна п р а к т и к а 
о б с у ж д е н и я в я н в а р е - ф е в р а л е и т о г о в п р о и з в о д с т в е н н о й д е я т е л ь н о ­
с т и к о л л е к т и в а , хода в ы п о л н е н и я заключенных и у т в е р ж д е н и я ниьых 
к о л л е к т и в н ы х д о г о в о р о в , в а п р е л е - м а е - р а с с м о т р е н и е п р о е к т а 
плана э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я на будущий г о д , в 
июле - а н а л и з хода в ы п о л н е н и я к о л л е к т и в н о г о д о г о а о р а и п о д в е д е ­
ние и т о г о в р а б о т а за п о л у г о д и е , в д е к а б р е - п р и н я т и е с о ц и а л и с ­
т и ч е с к и х о б я з а т е л ь с т в . Решения общего с о б р а н и я , п р и н я т ы е а 
с о о т в е т с т в и и с : г о полномочиями и действующим з а к о н о д а г е л ь -
с т в о м , о б я з а т е л ь н ы д л я ч л е н о в к о л л е к т и в а и а д м и н и с т р а ц и и п р е д ­
п р и я т и я . 
П р и н ц и п и а л ь н а я о с о б е н н о с т ь общих с о о р а н и й как формы у ч а с ­
т и я т р у д я щ и х с я з у п р а в л е н и и п р о и з в о д с т в о м - широкий к р у г 
у ч а с т н и к о в /по Закону о т р у д о в ы х к о л л е к т и в а х собрание с ч и т а е т с я 
правомочным, е с л и в нем у ч а с т в у е т б о л е е половины общего ч и с л а 
ч л е н о в к о л л е к т и в а / . На с о б р а н и я х разны как члены а д м и н и с т р а ц и и , 
так и все работающие на п р е д п р и я т и и . На о с н о в е широкого и с в о ­
б о д н о г о о б с у ж д е н и я п о в е с т к и дня п р о и с х о д и т не т о л ь к о п р и н я т и е 
решений б о л ь ш и н с т в о м г о л о с о в , но и имеет м е с т о с в о е о б р а з н ы й о п ­
рос о б щ е с т в е н н о г о мнения т р у д я щ и х с я по а к т у а л ь н ы м п р о б л е м а м , 
решаемым п р о и з в о д с т в е н н ы м к о л л е к т и в о м . О д н а к о сам факт п р о в е д е ­
ния общих с о б р а н и й п р о и з в о д с т в е н н о г о к о л л е к т и в а я в л я е т с я лишь 
п р е д п о с ы л к о й д л я у ч а с т и я т р у д я щ и х с я в у п р а в л е н и и п р о и з в о д с т в о м . 
Далеко не в е з д е и не в с е г д а общие с о б р а н и я и конференции 
п р о и з в о д с т в е н н ы х к о л л е к т и в о в д е й с т в и т е л ь н о р е а л и з у ю т функции 
у ч а с т и я р а б о т н и к о в в у п р а в л е н и и п р о и з в о д с т в о м . К о н е ч н о , большое 
значение имеет д е й с т в е н н ы й к о н т р о л ь за ходом в ы п о л н е н и я Выска­
занных на с о б р а н и я х п р е д л о ж е н и й и замечаний т р у д я щ и х с я ; не ме­
нее важно и содержание в о п р о с о в , в о п р е д е л е н н о й с т е п е н и п о з в о ­
ляющее с у д и т ь о н а п р а в л е н н о с т и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х и н т е р е ­
сов р а б о т н и к о в . 
Пока н е т д о с т а т о ч н о п р е д с т а в и т е л ь н о й информации об э л е к ­
тивное ти с о б р а н и и /конференций/ т р у д о в ы х к п / ы е к т и з о а л их р з о о -
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ч е г о о р г а н а - С о в е т о в т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в . П р а к т и к а п о з в о л я е т 
у т в е р ж д а т ь , ч т о с о б р а н и я т р у д о в ы х . к о л л е к т и в о в а сложившийся к 
настоящему времени форме их о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и я не с т а л и 
еще действенным и н с т р у м е н т о м с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с а м о у п р а в л е н и я 
на п р е д п р и я т и я х . О т с у т с т в и е д о л и н о й з а и н т е р е с о в а н н о с т и т р у д я ­
щихся а у п р а в л е н ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , п р о я в л я е м о е з а ч а с т у ю б е з ­
р а з л и ч и е к выполнению р а з н о г о рода общественных п о р у ч е н и й , 
ч л е н с т в у в о р г а н и з а ц и я х , к о м и с с и я х , п е р и о д и ч е с к о м у п р е д с т а в и ­
т е л ь с т в у в у п р а в л е н ч е с к и х о р г а н а х и т . д . - с в и д е т е л ь с т в о еще не 
и з ж и т о г о формализма в р е а л и з а ц и и д е м о к р а т и ч е с к и х нанал в у п р а в ­
л е н и и . Интересны в з т о й с в я з и н е к о т о р ы е р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а ­
н и я , п р о в е д е н н о г о НИИ АОН при ЦК КПСС на п р е д п р и я т и я х Г о р ь к о в -
с к о й и Н о в о с и б и р с к о й о б л а с т е й в н а ч а л е 1987 г . Несмотря на 
массовое п о л о ж и т е л ь н о е в о с п р и я т и е идей п е р е с т р о й к и , т о л ь к о 13/ 
опрошенных о т м е т и л и повышение и н т е р е с а т р у д я щ и х с я к их р е а л и з а ­
ции п у т е м у ч а с т и я в у п р а в л е н и и п р е д п р и я т и е м , р а з р а б о т к е и 
о б с у ж д е н и и п р о и з в о д с т в е н н ы х п л а н о в , решении в о п р о с о в р а ц и о н а л ь ­
н о г о и с п о л ь з о в а н и я р е с у р с о в и т . д . б о л е е 80/ опрошенных не 
в и д я т , ч т о за п о с л е д н е е время п о в ы с и л а с ь а к т и в н о с т ь т в о р ч е с к и х 
объединений т р у д я щ и х с я / о р г а н и з а ц и й НТО, общественных к о н с т р у к ­
т о р с к и х бюро, общественных бюро э к о н о м и ч е с к о г о а н а л и з а / ; д е я ­
т е л ь н о с т ь т а к и х о б ъ е д и н е н и й формальна и не о т в е ч а е т к у р с у на 
у с к о р е н и е Н Т П 1 . 
При оценке э т и х с у ж д е н й н е л ь з я с б р а с ы в а т ь со с ч е т о в с о ц и ­
альную п о д о п л е к у п а с с и в н о с т и , у т в е р д и в ш у ю с я на рубеже 7 0 - 8 0 - х 
г о д о в , к о г д а е э к о н о м и к е , с о ц и а л ь н о й и д у х о в н о й сферах п о я в и ­
л и с ь з а с т о й н ы е и д р у г и е чуждые с о ц и а л и з м у я в л е н и я . Однако 
формализм в у п р а в л е н ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и т р у д я щ и х с я имеет не 
т о л ь к о с о ц и а л ь н ы е п р и ч и н ы : он к о р е н и т с я а содержании и формах 
о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и х отношений п р о и з в о д с т в а , з а б в е н и и 
принципиальных п о л о ж е н и й м а р к с и з м а - л е н и н и з м а о н е о б х о д и м о с т и 
в о з д е й с т в и я на э к о н о м и ч е с к и е и н т е р е с ы т р у д я щ и х с я в п р а к т и к е 
х о з я й с т в о в а н и я . 
Переход к п о д л и н н о м у , а не формальному самоуправлению т р у ­
довых к о л л е к т и в о в т р е б у е т к о р е н н о г о изменения в т е о р е т и ч е с к и х 
1 С а м о у п р а в л е н и е и у с к о р е н и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и ­
т и я СССР. - М . : Э к о н о м и к а . 1987. - С. 132. 
А1 
п о с ы л к а х . Е с л и в у с л о в и я х п р и в л е ч е н и я т р у д я щ и х с я к у п р а в л е н и ю 
п р о и з в о д с т в о м , а в п о с л е д с т в и и их у ч а с т и я в у п р а в л е н ч е с к о й д е я ­
т е л ь н о с т и н е о б х о д и м о с т ь в ы я в л е н и я движущих мотивов и у с л о в и й их 
формирования не с т о я л а , т о д л я с а м о у п р а в л е н и я т р у д о в ы х к о л л е к ­
т и в о в их и н т е р е с ы в ы с т у п а ю т на первый п л а н . З а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
в к о л л е к т и в н о м с а м о у п р а в л е н и и с о з д а т ь невозможно т о л ь к о расши­
рением рамок х о з я й с т в е н н о й с а м о с т о я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й при 
переводе их на полный х о з я й с т в е н н ы й р а с ч е т . Для о с у щ е с т в л е н и я 
э т о й ц е л и необходимы свои с п е ц и ф и ч е с к и е у с л о в и я формирования и 
р е а л и з а ц и и и н т е р е с о в к о л л е к т и в о в и их р а б о т н и к о в . 
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ИЗ АН ЛатвССР 
КООПЕРАТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФОРМЫ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИВНОГО 
РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА) 
С о с т о я н и е рынка п о т р е б и т е л ь с к и х т о в а р о в и у с л у г х а р а к т е р и ­
з у е т с я з н а ч и т е л ь н ы м превышением с п р о с а нал п р е д л о ж е н и е м , причем 
за п о с л е д н и е д в а - т р и г о д а э т о т разрыв з а м е т н о у в е л и ч и л с я . " Е щ е 
более о с т р о с к л а д ы в а е т с я с и т у а ц и я в о т р а с л я х с о ц и а л ь н о й инфра­
с т р у к т у р ы , обеспечивающих в о п р о и з в о д с т в о р а б о ч е й с и л ы , в ч а с т ­
н о с т и в сфере у с л у г в о б л а с т и ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а . 
В н астоя щее время на о д н о г о ж и т е л я р е с п у б л и к и п р о и з в о д и т с я 
о к о л о о д н о г о р у б л я п л а т н ы х у с л у г в сфере ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а . 
Э т о т п о к а з а т е л ь з н а ч и т е л ь н о н и ж е , чем в б о л ь ш и н с т в е е в р о п е й с к и х 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н . В с о о т в е т с т в и и с К о м п л е к с н о й программой 
по п р о и з в о д с т в у т о в а р о в н а р о д н о г о п о т р е б л е н и я и у с л у г к 2000 
г о д у должно п р о и з в о д и т ь с я п л а т н ы х у с л у г в сфере ф и з к у л ь т у р ы и 
с п о р т а на о д н о г о ж и т е л я на сумму о к о л о . 7 р у б л е й . 
На о с н о в е действующих т е н д е н ц и й в динамике р а з в и т и я данной 
п о д о т р а с л и с о ц и а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы с р а б а т ы в а е т п р а к т и к а 
с и л о в о г о д и р е к т и в н о г о д а в л е н и я на ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы е 
у ч р е ж д е н и я и о б ъ е к т ы п о с р е д с т в о м у с т а н о в л е н и я р а з л и ч н ы х п л а н о ­
вых заданий по п л а т н ы м у с л у г а м при ф а к т и ч е с к о й к о н с е р в а ц и и 
отживших э к о н о м и ч е с к и х отношений и форм. 
Р а з в и т и е п л а т н ы х у с л у г в о б л а с т и ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а 
с д е р ж и в а е т целый ряд х о з я й с т в е н н ы х д о г м и п р е д р а с с у д к о в , о т с у т ­
с т в и е у с т о й ч и в ы х т р а д и ц и й к о м м е р ч е с к о й работы а данной сфере 
э к о н о м и к и . Л о л г о е вр^мя с ч и т а л о с ь , ч т о п р е д о с т а в л е н и е " б е с п л а т ­
ных" у с л у г н а с е л е н и ю в о б л а с т и ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а я в л я е т с я 
одним из коренных п р е и м у щ е с т в с о ц и а л и з м а . Однако все большее 
о т с т а в а н и е с п о р т и в н о - р е к р е а ц и о н н о г о к о м п л е к с а от современных 
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с т а н д а р т о в , принятых в э к о н о м и ч е с к и р а з в и т ы х с т р а н а х , з а с т а в ­
л я е т к р и т и ч е с к и п е р е о с м ы с л и т ь такую п о з и ц и ю . 
" Б е с п л а т н о с т ь " д л я п о т р е б и т е л я не о з н а ч а е т " б е с п л а т н о с т и " 
д л я экономики в ц е л о м . По д и р е к т и в н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы м каналам 
в сферу с п о р т и в н о - ф и з к у л ь т у р н о й р е к р е а ц и и н а п р а в л я ю т с я з н а ч и ­
т е л ь н ы е материальные и т р у д о в ы е р е с у р с ы . Т а к , по с о с т о я н и ю на 
конец 1587 г . основные фонды Г о с к о м с п о р т а р е с п у б л и к и с о с т а в и л и 
о к о л о 15 м л н . р у б л е й . При э т о м с к л а д ы в а е т с я в и з в е с т н о й мере 
п а р а д о к с а л ь н а я с и т у а ц и я : п о с к о л ь к у в экономике ф а к т и ч е с к и 
о т с у т с т в у ю т обратные э к о н о м и ч е с к и е с в я з и , п о с т о л ь к у р а с п р е д е л е ­
ние к а п и т а л ь н ы х вложений н а . р а з в и т и е о т р а с л е й о с у щ е с т в л я е т с я по 
р а з н а р я д к е . С о г л а с н о с л о ж и в ш е й с я п р а к т и к е , о т р а с л и с о ц и а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы , в том ч и с л е обЬекты ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а , 
ф и н а н с и р у ю т с я на о с н о в е о с т а т о ч н о г о п р и н ц и п а . В р е з у л ь т а т е 
насыщенность р е к р е а ц и о н н о й сферы основными фондами о т с т а е т от 
реальных п о т р е б н о с т е й н а с е л е н и я , в том ч и с л е и от а к т у а л ь н о г о 
п л а т е ж е с п о с о б н о г о с п р о с а в данной с ф е р е . В т о же время уже 
имеющиеся фонды и с р е д с т в а и с п о л ь з у ю т с я явно н е э ф ф е к т и в н о . На 
о б ъ е к т а х Г о с к о м с п о р т а ЛатвССР не а н а л и з и р у е т с я п о к а з а т е л ь 
ф о н д о о т д а ч и . Из 16 / у с л у г 'в э т о й о б л а с т и , п р и х о д я щ и х с я на 
долю к о о п е р а т и в н о г о с е к т о р а за 9 месяцев 1988 г о д а , б о л е е \ш 
п р и х о д и т с я на ранее с у щ е с т в о в а в ш и е с п о р т и в н ы е б а з ы , при этом 
е с т ь р е а л ь н ы е возможности д а л ь н е й ш е г о у в е л и ч е н и я их ф о н д о о т д а ч и . 
Корни н е э ф ф е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я с п о р т и в н о - ф и з к у л ь т у р н о ­
го р е к р е а ц и о н н о г о к о м п л е к с а с л е д у е т и с к а т ь в о т с у т с т в и и д е й с т ­
в е н н о г о х о з я й с т в е н н о г о механизма д л я п р е д п р и я т и й , оказывающих 
основную м а с с у у с л у г в сфере ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а , н е р а з р а б о ­
т а н н о с т и рыночных м о д е л е й п о в е д е н и я и р а з в и т и я в данной сфере 
э к о н о м и к и . 
Н е о б х о д и м о с т ь р а з р а б о т к и и п р а к т и ч е с к о й р е а л и з а ц и и новой 
концепции р а з в и т и я п л а т н ы х у с л у г в сфере ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а 
о б у с л о в л е н а , по крайней м е р е , двумя п р и ч и н а м и . 
В о - п е р в ы х , п р о и с х о д и т рост денежных д о х о д о в н а с е л е н и я , 
п о э т о м у все более заметную ч а с т ь у с л у г по в о с п р о и з в о д с т в у 
рабочей силы можно в о з л о ж и т ь на и н д и в и д у а л ь н ы й и семейный 
бюджет н а с е л е н и я . С л е д у е т также у ч и т ы в а т ь все возрастающее 
Значение ( п о сравнению с п о т р е б л е н и е м м а т е р и а л ь н ы х б л а г ) р е к р е -
ациоммых ус;, у г . И н т е н с и в н о п р о и с х о д и т также и н д и в и д у а л и з а ц и я 
спроса в данной о б л а с т и , р а с т у т т р е б о в а н и я к к о м п л е к с н о с т и и 
к а ч е с т в у предос тавляемых у с л у г . Традиционными п л а н о в о - б ю р о к р а ­
т и ч е с к и м и м е т о д а м и , предполагающими массовую с т а н д а р т и з а ц и ю в 
о б л а с т и п о т р е б л е н и я , р е а л и з о в а т ь отмеченные аыле т р е б о в а н и я 
невозможно. 
В о - в т о р ы х , п р а к т и к а д о к а з ы в а е т , ч т о возможен э к о н о м и ч е с к и й 
плюрали-м в р а з в и т и и х о з я й с т в е н н ы х форм: т а к о е с о ч е т а н и е х о з я й ­
с т в е н н ы х форм д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т приемлемый 
компромисс между- ф и н и н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т ь ю и 
с о ц и а л ь н о й с п р а в е д л и в о с т ь ю а сфере п о т р е б л е н и я у с л у г в о б л а с т и 
ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а . 
Т а к , например, данные у с л у г и м о г у т быть оказаны в виде 
выполнения с о ц и а л ь н о г о з а к а з а финансированием из общественных 
фондов п о т р е б л е н и я ( ц е н т р а л и з о в а н н ы х и д е ц е н т р а л и з о в а н н ы х ) , как 
д е я т е л ь н о с т ь " г о с у д а р с т в е н н о г о " к о о п е р а т и в а , который а р е н д у е т 
основные фонды у г о с у д а р с т в а и с о б л ю д а е т г о с у д а р с т в е н н у ю д и с ­
ц и п л и н у в о б л а с т и ц е н о о б р а з о в а н и я , как к о м м е р ч е с к а я д е я т е л ь ­
н о с т ь конкурирующих между с о б о й и с г о с у д а р с т в е н н ы м и п р е д п р и я ­
тиями к о о п е р а т и в о в со свободным ц е н о о б р а з о в а н и е м на оказываемые 
у с л у г и . Могут с о з д а в а т ь с я как п о т р е б и т е л ь с к и е о б щ е с т в а на 
паевой о с н о в е , т а к и смешанные о б щ е с т в а . 
Т о л ь к о с о ч е т а н и е р а з л и ч н ы х х о з я й с т в е н н ы х форм, п р е д п о л а г а ­
ющих у с к о р е н н о е р а з в и т и е к о о п е р а т в и н о й д е я т е л ь н о с т и , п о з в о л и т 
о б е с п е ч и т ь динамичный рост объемов п л а ш ы х у с л у г в о б л а с т и 
ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а , п о в ы с и т ь у р о в е н ь их к а ч е с т в а и к о м п л е к ­
с н о с т и , э к о н о м и ч е с к и с в я з а т ь р о с т м а т е р и а л & н о - т е х н и - с к о й 
о с н а щ е н н о с т и с конечными р е з у л ь т а т а м и раба ты х о з я й с т в е н н ы х 
к о м п л е к с о в и з в е н ь е в . 
При э т о м , на наш в з г л я д , должны быть о с у щ е и в л е н ы с л е д у ю ­
щие у с л о в и я : в о - п е р в ы х , с б л и ж е н и е р а з л и ч н ы х моделей х о з я й с т а е н ­
ного механизма п р е д п р и я т и й , основанных на различных т и п а х 
с о б с т в е н н о с т и ( г о с у д а р с т в е н н о й , г о с у д а р е т в е н н о - к о о п е р а т в и н о й , 
к о о п е р а т и в н о й , ч а с т н о й , смешанной с иностранным к а п и т а л о м ) . Это 
требование о т н о с и т с я к формам и методам с а м о п ^ а н и р о ь а н и я , 
р а с п р е д е л е н и и д о х о д а , о п л а т ы т р у д а и т . д . В о - а т о р ы х , а к т и в н а я 
э к о н о м и ч е с к а я п о л и т и к а г о с у д а р с т в е н н ы х ир| а н о з , о с у щ е с т в л я ю щ а я 
в рамках х о з я й с т в е н н а г о зак анода*! е л ь с I ва р е г у л и р о в а н и е рынка в 
цепок и е г о о т д е л ь н ы х с е г м е н т о в в с о о т в е т с т в и и с принятыми 
п р и о р и т е т а м и . П о с л е д н е е у с л о в и е п р е д п о л а г а е т повышение р о л и 
местных С о в е т о в как о р г а н о в г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и в сфере 
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . При этом о т р а с л и с о ц и а л ь н о й и н ф р а ­
с т р у к т у р ы должны . с т а т ь важнейшими з в е н ь я м и м е с т н о г о р ы н к а , 
одним из н а и б о л е е п р и о р и т е т н ы х н а п р а в л е н и й в с т а н о в л е н и и р е с ­
п у б л и к а н с к о г о х о з р а с ч е т а . 
В п о л н о й мере данный вывод о т н о с и т с я и к сфере у с л у г в 
о б л а с т и ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а . Р е г и о н а л ь н а я э ф ф е к т и в н о с т ь р а с ­
сматриваемой нами о т р а с л и экономики о б у с л о в л е н а следующими 
причинами: 
- о т с у т с т в и е н е о б х о д и м о с т и ввоза сырья и м а т е р и а л о в ; 
- н е п о с р е д с т в е н н о е в о э д е й с т и е на у р о в е н ь и о б р а з жизни 
м е с т н о г о н а с е л е н и я , о т с у т с т в и е вывоза производимой п р о д у к ц и и ; 
- а-оспрошвздетво- р а б о ч е й силы в р е г и о н е ; 
ф о т ш ф о - ш н и е к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о к о н т и н г е н т а р а б о ч е й 
с и л ы г о-тбутС-т^вме н е о б х о д и м о с т и миграции р а б о ч е й силы из д р у г и х 
регионов? с т р а н а , н а л и ч и е р а з в и т о й р е с п у б л и к а н с к о й с е т и п о д г о ­
товки 1 кадров д л я - окаеталчугй» ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х и с п о р ­
тивных у с л у г ; ' 
- э к о л о г и ч е с к и ч и с т о е п р о и з в о д с т в о ; 
- в о з м о ж н о с т ь о к а з а н и я у с л у г на в а л ю т н о й о с н о в е , в к л ю ч е н -
н б е т ь в рекреационный к о м п л е к с т у р и з м а , в т . ч . м е ж д у н а р о д н о г о ; 
- возможность с о з д а н и я в ы с о к о р е н т а б е л ь н ы х с о в м е с т н ы х с 
•/жофирмами п р е д п р и я т и й . 
Ведущая р о л ь , на наш в з г л я д , в о з д о р о в л е н и и и формировании 
| № к з у с л у г в сфере ф и з к у л ь у т р ы и с п о р т а п р и н а д л е ж и т к о о п е р а -
($;б'рм4? с о б с т в е н н о с т и , б настоящее время к о о п е р а ц и я я в л я -
ет-ея тем" эвгиэйическим ф е р м е н т о м , к о т о р ы й с п о с о б е н р е з к о п о в ы ­
с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь имеющихся р е с у р с о в в р а с с м а т р и в а е м о й о т р а ­
с л и , а к т и в н о и н и ц и и р о в а т ь п о и с к и р е а л и з а ц и ю новых х о з я й с т в е н ­
ных с т р у к т у р . 
За Э месяцев 1988 г . у д е л о н ы й в е с к о о п е р а т в и н о г о п р а и з в о д -
е'УЭа в- об^еи 1 о'б&еме бытовых у с л у г с о с т а в и л 5 , 3 / (22 ,25 м-л-н.руб­
л е й ) . 6 ёфёЩ о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г в с п о р т е э т о т п о к з з з т е л э 
рзбген \ь1И (350 т ы с . р у б л е й ) . С О Д Н О Й с т о р о н ы * в сфере ф и з к у л ь -
т у р н о - с п о р т и в н о й рекреации о т м е ч а е т с я динамичный п р о г р е с с 
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кооперативных у с л у г , п р е д л а г а е м ы х н а с е л е н и ю . Однако при в н и м а ­
т е л ь н о м анализе в о з н и к а е т целы ряд п р о б л е м , н е р е ш е н н о с т ь 
которых может в н е д а л е к о м будущем э а т о р м о з и т ь начавшийся п р о ­
цесс . Э т и проблемы с в я з а н ы в осноы-юм с формами и способами 
р е г у л и р о в а н и я х о з я й с т в е н н ы х с в я з е й с д р у г и м и с е к т о р а м и э к о н о м и ­
ки , методами с т и м у л и р о в а н и я л р е д п р и н м а т е л ь с к о й а к т и в н о с т и 
к о о п е р а т и в о в , с р е д с т в а м и гюддрежки и с т и м у л и р о в а н и я и н в е с т и ц и ­
онной а к т и в н о с т и к о о п е р а т и в о в , р е г у л и р о в а н и я к о н к у р е н т н о й 
с и т у а ц и и и ц е н о о б р а з о в а н и я на у с л у г и в сфере ф и з к у л ь у г р ы и 
с п о р т а . 
Кроме т о г о , п о т е н ц и а л ь н о возможный у р о в е н ь р а з в и т и я к о о п е ­
ративных и смешанных форм х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з н а ч и т е л ь ­
но выше п о к а з а т е л е й , д о с т и г н у т ы х в н а с т о я щ е е время в экономике 
р е с п у б л и к и . Т а к , н а п р и м е р , в сфере у с л у г В е н г р и и и Ч е х о с л о в а к и и 
у д е л ь н ы й вес к о о п е р а т и в н о г о п р о и з в о д с т в а по ряду н а п р а в л е н и й , 
включая и рекреационный к о м п л е к с , д о с т и г а е т 6 0 - 7 0 / . К тому же 
о т н о с и т е л ь н о высокий . у д е л ь н ы й вес к о о п е р а т и в о в в п р о и з в о д с т в е 
п л а т н ь и у с л у г в сфере ф и з к у л ь т у р ы и спор та о б у с л о в л е н низким 
исходным уровнем общего объема п р о и з в о д с т в а . Т а к , из 350 т ы с . 
р у б л е й д а н н о г о вида у с л у г б о л е е 250 т ы с . р у б л е й п р и х о д и т с я на 
к о о п е р а т и в "ФИЭ" при Г о с к о м с п о р т е р е с п у б л и к и , ч т о с в и д е т е л ь с т ­
в у е т об о т н о с и т е л ь н о в я л о й п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й а к т и в н о с т и 
д р у г и х к о о п е р а т и в о в . 
К о о п е р а т а и н ы й с е к т о р э к о н о м и к и в н а с т о я щ е е время а к т и в н о 
п р и в л е к а е т т р у д о в ы е р е с у р с ы г о с у д а р с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й : р а б о т ­
ников и н т е р е с у е т в о з м о ж н о с т ь б о л е е высоких з а р а б о т к о в . На 
1.10.88 г . в к о о п е р а т и в а х р е с п у б л и к и р а б о т а л и б о л е е 15 1 ы с . 
ч е л о в е к . В п о с л е д н и х н а б л ю д а е т с я б о л е е высокая и н т е н с и в н о с т ь и 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т р у д а : по оценкам э с т о н с к и м э к о н о м и с т о в , в 
2 - 2 , 5 р а з а . Кроме т о г о , р е а л и з у е т с я в о з м о ж н о с т ь ощутимо э к о н о ­
мить на накладных р а с х о д а х . П о э т о м у да*е применяя г о с у д а р с т в е н ­
ные цены на конечную п р о д у к ц и ю , р а б о т н и к и к о о п е р а т и в о в м о г у т 
з а р а б а т ы в а т ь в среднем в 2-3 р а з а б о л ы и е , чем на а н а л о г и ч н ы х 
рабочих м е с т а х в г о с у д а р с т в е н н ы х п р е д п р и я т и я х . Е с л и у ч е с т ь , ч т о 
в ряде с л у ч а е в и н д е к с к о о п е р а т и в н ы х ц е н выше, чем г о с у д а р с т в е н ­
ных, и л и п р о и з в о д и т с я п р о д у к ц и я , не имеющая а н а л о г о в на г о с у ­
д а р с т в е н н ы х п р е д п р и я т и я х , то с т а н о в я т с я понятными причины столь 
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динамичного н а ч а л ь н о г о э т а п а р а з в и т и я к о о п е р а ц и и и р е с п у б л и к е и 
ее с т о л и ц е г . Р и г е . Т а к , ежемесячный п р и р о с т к о п е р а т и в н о г о 
производств." ь 1988 г о д у в Р и г е с о с т а в и л 12-14/ 
На н а ч а л ь н о м э т а п е б о л ь ш и н с т в о к о о п е р а т и в о в испытываем 
н е д о с т а т о к в м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х ф а к т о р а х ( о б о р у д о в а ­
н и е , п р о и з в о д с т в е н н о е , о / щ а д и , м а т е р и а л ы ) . Поэтому п р е д п о ч т е н и е 
6 д р о ю е р д с л а е о/г^ае.тея .трудоемким видам т о в а р о в и у с л у г с 
о т н о с и т е л ь н о ди-и-ко.й Д|рндо- .и ма т ериалое!^кос т ь ю . П р о и с х о д и ! 
а к т и в н о е .проникновение в э к о н о м и ч е с к и е "ниши", не з а п о я г е н н ы е 
г о с у д а р с т в е н н ы м и п р е д п р и я т и я м и . Например, к о о п е р а т и в "ФИЗ" в 
первый г о д с у щ е с т в о в а н и я р е а л и з о в а л программу р а з в и т и я массаж­
ных у с л у г на базе п о т р е б и т е л е й , широкое р а с п р о с т р а н е н и е п о л у ч и ­
ла д е я т е л ь н о с т ь о з д о р о в и т е л ь н ы х ф и з к у л ь т у р н ы х г р у п п с и с п о л ь з о ­
ванием арендованных помещений, Б их ч и с л е г р у п п п о х у д е н и я на 
основе о р и г и н а л ь н о й ф и з к у л ь т у р н о - м е д и ц и н с к о й м е т о д и к и . В р е ­
з у л ь т а т е о з д о р о в и т е л ь н ы е з а н я т и я посещают б о л е е 5 т ы с . ч е л о в е к , 
ежемесячно сеансы массажа - б о л е е 1 т ы с . ч е л о в е к , ч т о п о з в о л и л о 
к о о п е р а т и в у н а к о п и т ь о к о л о 100 т ы с . р у б л е й д л я п о с т -? дующей 
р е и н в е с т и ц и и в основу м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й базы р е к р е а ц и о н ­
ного к о м п л е к с а , н е р а з в и т о с т ь к о т о р о й 8 дальнейшем может о к а ­
з а т ь с я одним из основных сдерживающих ф а к т о р о в п р о и з в о д с т в е н н о ­
го р о с т а . 
В п р о ц е с с е э к о н о м и ч е с к о г о р о с т а выявлены три г р у п п ы к о о п е ­
р а т и в о в по ц е л я м р а з в и т и я : 
К о о п е р а т и в ы , ориентирующиеся на з а р а б о т о к ( и л и п р и р а б о т и к ) 
своих р а б о т н и к о в как на п р и о р и т е т н у ю ц е л ь . Э т и к о о п е р а т и в ы не 
с т р е м я т с я к и н в е с т и ц и я м , д о л я фонда о п л а т ы т р у д а д о с т и г а е т 
75-90/ в а л о в о г о д о х о д а . В настоящее время - э т о самая м н о г о ч и с ­
л е н н а я г р у п п а к о о п е р а т и в о в , их д о л я - примерно 55-60/ от общего 
ч и с л а . Х а р а к т е р н о , ч т о п р а к т и ч е с к и р а б о т н и к и к о о п е р а т и в о в 
данной г р у п п ы работают на у с л о в и я х в т о р и ч н о й з а н я т о с т и (по 
с о в м е с т и т е л ь с т в у ) . А н а л и з п о к а з а л , ч т о п о ч т и все ф и з к у л о т у р -
н о - о з д о р о в и т е л ь н ы е к о п е р а т и в ы , за и с к л ю ч е н и е м ' "ФИЗ", п р и д е р ж и ­
ваются д а н н о й модели х о з я й с т в е н н о г о п о в е д е н и я . О т л и ч и т е л ь н а я 
ч е р т а подобных к о о п е р а т и в о в с о с т о и т также в их г о т о в н о с т и к 
быстрой и б е з б о л е з н е н н о й ( д л я ч л е н о в к о о п е р а т и в а ) л и к в и д а ц и и 
д е л а , п о с к о л ь к у у них н е т , как п р а в и л о , серьезных ма г е р н с п ъ -
но-финансовых н а к о п л е н и й . 
К о о п е р а т и в ы , сформировавшие и л и формирующие п р е д е л е н н у ю 
м а т е р и а л ь н о - ф и н а н с о в у ю б а з у , одн ;о не стремящиеся к заметному 
расширению и д и в е р с и ф и к а ц и и п р о и з в о д с т в а . Как п р а в и л о , месячный 
ооЬем п р о и з в о д с т в а данных к о о п е р а т и в о в к о л е б л е т с я в п р е д е л а х 
15-25 т ы с . р у б л е й . 
К о о п е р а т и в ы , отдающие п р и о р и т е т целям э к о н о м и ч е с к о г о 
р о с т а , освоению новых рынков с о ы г а , д и в е р с и ф и к а ц и и п р о и з в о д ­
с т в а . Д о л я э т о й г р у п п ы к о г п е р а т и в о в , по нашей о ц е н к е , с о с т а в л я ­
ет 3-10/ их общего ч и с л а (данные по п р о и з в о д с т в е н н о й кооперации 
г . Р и г и ) . 
В п о с л е д н и х д в у х г р у п п а х к о о п е р а т и в о в р а с т е т ч и с л о р а б о т ­
ников з а с ч е т лиц на у с л о в и я х п е р в и ч н о й з а н я т о с т и . 
П о с л е д н е е о с о б е н н о х а р а к т е р н о д л я т р е т ь е й г р у п п ы . В э т у 
г р у п п у к о о п е р а т и в о в в х о д и т к о п е р а т и в "ФИЗ". В нем с л о ж и л а с ь 
д о в о л ь н о у с т о й ч и в а я с г р у к т у р у а р а с п р е д е л е н и я в а л о в о г о д о х о д а : 
н а л о г на в а л о в о й д о х о д - 5/; 
финансовый р е з е р в ( ф о н д р и с к а ) - 7/; 
фонд р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а - 2 1 / ; 
фонд с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я - о к о л о 2 / ; 
фонд о п л а т ы т р у д а , в т . ч . о п л а т а у п р а в л е н ч е с к о г о п е р с о н а ­
л а , о к о л о 6 5 / . г 
Н е с о м н е н н о , насышению рынка у с л у г с п о с о б с т в у е т д е я т е л ь ­
н о с т ь в с е х г р у п п к о о п е р а т и в о в , о д н а к о п о д н я т ь к а ч е с т в о и ком­
п л е к с н о с т ь у с л у г , с н и з и т ь у р о в е н ь и з д е р ж е к , з н а ч и т е л ь н о у в е л и ­
ч и т ь объемы п р о и з в о д с т в а можно, о п и р а я с ь прежде в с е г о на третью 
из рассматриваемых г р у п п . В финансовом о т н о ш е н и и , как с в и д е ­
т е л ь с т в у е т опыт д р у г и х с т р а н , ц е л е с о о б р а з н о у с т а н о в л е н и е н а л о ­
говых л ь г о т и л и финансовых д о т а ц и й тем х о з я й с т в е н н а о р г а н и з а ­
циям, которые о с у щ е с т в л я ю т и н т е н с и в н о е расширенное в о с п р о и з в о д ­
с т в о на п р и о р и т е т н ы х н а п р а в л е н и я х с применением новых видов 
т е х н о л о г и и и т е х н и к и . В к о о п е р а т и в а х же в н а с т о я щ е е время фонды 
р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а о б л а г а ю т с я н а л о г о м в общем п о р я д к е наряду 
с д р у г и м и фондами ( о п л а т ы т р у д а , с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я и т . д . ) . 
Примером д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о п о д х о д а к н а л о г о о б л о ж е н и ю р е и н в е ­
с т и р у е м ы х к о о п е р а т и в о м с р е д с т в может с л у ж и т ь м е х а н и з м н а л о г о о б ­
л о ж е н и я СП ( с о в м е с т н ы х п р е д п р и я т и й с иностранными фирмами), г д е 
с р е д с т в а , направляемые на р а з в и т и е С П , н а л о г о м не о б л а г а ю т с я . 
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Проблема гибкого н а л о г о в о г о о б л о ж е н и я с применением р а з ­
л и ч н о г о рода стимулирующих л ь г о т иди о г р а н и ч е н и й т е с н о с в я з а н а 
с экономическими правами местных о р г а н о в г о с у д а р е г в е н н о г о 
у п р а в л е н и я . На наш в з г л я д , в рамках р е с п у б л и к а н с к о й системы 
с а м о х о з я й с т в о в а н и я местные органы в л а с т и должны иметь возмож­
н о с т ь в рамках общих с х е м н а л о г о о б л о ж е н и я применять широкий 
с п е к т р н а л о г о в ы х л ь г о т . .ли о г р а н и ч е н и й , с о б о а з у я их с р е г и о ­
нальными п р и о р и т е т а м и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я и 
долговременными и н т е р е с а м и в формировании д о х о д н о й ч а с т и м е с т ­
ных б ю д ж е т о в . Важным у с л о в и е м о п т и м а л ь н ы х с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е ­
ских решений д л я местных ' о р г а н о в в л а с т и я в л я е т с я дальнейшее 
р а з в и т и е к о н т р о л я о б щ е с т в е н н о с т и над д е я т е л ь н о с т ь ю С о в е т о в 
р а й о н о в , г о р о д о в , р е с п у б л и к и . 
О г р а н и ч е н н о с т ь финансовых р е с у р с о в д л я р е а л и з а ц и и н а к о п л е ­
ний в к о о п е р а т и в а х мохно также п р е о д о л е т ь с помощью акционерных 
( п а е в ы х ) форм о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а и п о т р е б л е н и я у с л у г . 
В рекреационном к о м п л е к с е , в ч а с т м о с т и в сфере о к а з а н и я 
у с л у г в о б л а с т и ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а , акционерные • бщества 
формируются по да ум основным н а п р а в л е н и я м . В о - п е р в ы х , могу т 
о б ъ е д и н я т ь с я с р е д с т в а и р е с у р с ы п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й д л я 
р е а л и з а ц и и крупных п р о е к т о в по созданию комплексных с п о р т и в 
н о - ф и з к у л ь т у р н ы х с о о р у ж е н и й и л и с е т и т а к и х о б Ь е к т о а в р е г и о н е 
( р а й о н е , г о р о д е , р е с п у б л и к е ) . С о з д а в а е м а я при этом м а т е р и а л ь н а я 
б а з а может п р е д с т а в л я т ь смешанный ( г о с у д а р с т в е н н о - к о о п е р а т и в ­
ный) т и п с о б с т в е н н о с т и . Сама р е а л и з а ц и я п р о е к т а ( м о б и л и з а ц и я 
финансовых с р е д с т в и у п р а в л е н и е финансовыми о п е р а ц и я м и , п р о е к ­
т и р о в а н и е , с т р о и т е л ь с т в о и т . п . ) о с у щ е с т в л я е т с я на основе 
к о о п е р а т и в н о г о х о з я й с т а е н о г о м е х а н и з м а . Последующее э к о н о м и ч е ­
с к о е и с п о л ь з о в а н и е с о з д а н н о й м а т е р и а л ь н о й базы с п о р т и в н о - ф и з ­
к у л ь т у р н о й р е к р е а ц и и ( с п о р т и в н ы х з а л о в , б а с с е й н о в , с т а д и о н о в и 
т . д . ) может о с у щ е с т в л я т ь с я либо как " с о ц и а л ь н а я д о т а ц и я " п о т р е ­
б и т е л я м , л и б о на коммерческой о с н о в е . В первом с л у ч а е гнйщики 
за с ч е т с в о и х фондов и с р е д с т в создают э к о н о м и ч е с к и е в о з м о ж н а 
с I и д л я п о т р е б л е н и я н а с е л е н и е м ряда у с л у г на б е с п л а т н о й д л я 
н е г о о с н о в е , возмещая при этом к а п и т а л ь н ы е за траты и геку-яые 
п з д е р ж к и . З т о не и с к л ю ч а е т в о з м о ж н о с т и с п о р г и а н о - ф и з к у л ь т у р н ы х 
с о о р у ж е н и й в режиме с а м о ф и н а н с и р о в а н и я . Ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к а я 
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схема в данном с л у ч а е с х о д н а с применяемой е МНТК "Микрохирур­
г и я г л а з а " . Такой п о д х о д м о г у т и с п о л ь з о в а т ь крупные п р е д п р и я ­
т и я , имеющие д о с т а т о ч н о у с т о й ч и в у ю финансовую о с н о в у , либо 
о р г а н и з а ц и и , координирующие целевые с о ц и а л ь н ы е программы (Мини­
с т е р с т в о з д р а в о о х р а н е н и я , Г о с к о м с п о р т , Советы профсоюзов и 
т . д . ) . В с л у ч а е коммерческой р е а л и з а ц и и п р о е к т а о с у щ е с т в л я е т с я 
выход на общий рынок п л а т н ы х у с л у г с их с в о б о д н о й р е а л и з а ц и е й . 
При этом акционеры ( п а й щ и к и ) з а и н т е р е с о в а н ы в п о л у ч е н и и свое, 
доли п р и б ы л и . 
Рассмотренный выше п о д х о д р е а л и з у е т с я в акционерном (пае 
всм) обществе "Проект", ц е л ь к о т о р о г о с о с т о и т в с о з д а н и и сет 
н е с т а н д а р т н ы х сооружений ( з а л о в , тренажерных ц е н т р о в , б а с с е й ­
нов) в р е с п у б л и к е . Пайщиками я в л я ю т с я Г о с к о м с п о р т р е с п у б л и к и , 
л а т в и й с к и й совет п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с о ю з о в , к о о п е р а т и в "ФИЗ'Ч 
Р е а л и з а ц и я "Проекта" о с у щ е с т в л я е т с я в рамках ц е л е в о й р е с п у б л и ­
к а н с к о й программы " Н а с е л е н и е " . П р е д о с т а в л е н и е у с л у г на базе 
сооружаемых о б ъ е к т о в п р е д у с м а т р и в а е т как б е с п л а т н ы й вариант 
( " с о ц и а л ь н а я д о т а ц и я " ) , т а к и коммерческую д е я т е л ь н о с т ь . Второе 
направление в о р г а н и з а ц и и паевых обществ с в я з а н о с с о з д а н и е м 
п о т р е б и т е л ь с к и х к о о п е р а т и в о в с и с п о л ь з о в а н и е финансовых с б е р е -
»ений н а с е л е н и я . У ч и т ы в а я размеры денежных н а к о п л е н и й н а с е л е ­
н и я , э т о т п у т ь может о к а з а т ь с я эффективным с р е д с т в о м м о б и л и з а ­
ции финансовых с р е д с т в , а также с п о с о б с т в о в а т ь более полному 
у д о в л е т в о р е н и ю с п р о с а н а с е л е н и я на , с о о т в е т с т в у ю щ и е у с л у г и в 
с о ц и а л ь н о приемлемых формах. 
С л е д у е т , о д н а к о , п о д ч е р к н у т ь , ч т о главным п р е п я т с т в и е м на 
п у т и р а з в и т и я м а т е р и а л ь н о й базы рекреационных к о о п е р а т и в о в 
я в л я ю т с я в настоящее время з а т р у д н е н и я не финансового х а р а к т е ­
ра. В настоящее время а б с о л ю т н о п р е о б л а д а е т фондовое р а с п р е д е ­
ление материальных р е с у р с о в . При этом о т р а с л и , связанные с 
в о с п р о и з в о д с т в о м з д о р о в ь я ч е л о в е к а , о б е с п е ч и в а ю т с я д а л е к о не в 
первоочередном п о р я д к е . О т с у т с т в и е о п т о в о й т о р г о в л и , прямое 
р а с п р е д е л е н и е р е с у р с о в з а с т а в л я ю т и с п о л ь з о в а т ь различные с п о с о ­
бы, х а р а к т е р н ы е д л я п е р и о д а , п е р е х о д н о г о от а д м и н и с т р а т и в н ы х к 
экономическим с т р у к т у р а м и о т н о ш е н и е м . В ч а с т н о с т и , р е к р е а ц и о н ­
ные кооперативы вынуждены д и в е р с и ф и ц и р о в а т ь п р о и з в о л е г в о , 
с о з д а в а т ь с в о и с т р о и т е л ь н а п о д р а з д е л е н и я и с т р о и т е л ь н у ю б а з у , 
а также р а з в и в а т ь д р у г и е р е н т а б е л ь н ы е виды д е я т е л ь н о с т и с целью 
У, 
последующей р е и н в е с т и ц и и ч а с т и д о х о д а . 
У ч и т ы в а я низкую э к о н о м и ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь э к с п л у а т а ц и и 
спортивно-!}- - з к у л ь т у р н ы х объектов и с о о р у ж е н и й в г о с у д а р с т в е н н о м 
с е к т о р е , а также т р у д н о с т и р о с т а м а т е р и а л ь н о й оазы р е к р е а ц и о н ­
н о г о к о м п л е к с а , можно п р е д п о л о ж и т ь , ч т о важным т а к т и ч е с к и м 
р е с у р с о м у с к о р е н н о г о насыщения рынка п л а т н ы х у с л у г в сфере 
ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а я в л я е т с я ф и н а н с о в ы й , или о п е р а т и в н ы й 
л и з и н г ( а р е н д а ) э т о й базы к о о п е р а т и в а м и . Аренда может быть на 
у с л о в и я х в ы к у п а . Ь ряде с л у ч а е в ц е л е с о о б р а з н о и с п о л ь з о в а т ь 
б е с п л а т н у ю п е р е д а ч у фондов к о о п е р а т и в а м , о б у с л о в л е н н у ю в ы п о л н е ­
нием с о ц и а л ь н о г о з а к а з а , в к о т о р о м о г о в а р и в а ю т с я виды у с л у г , 
уровень цен и л ь г о т ы д л я р а з л и ч н ы х г р у п п н а с е л е н и я и т . д . 
На наш в з г л я д , при о п е р а т и в н о м л и з и н г е одним из в а р и а н т а 
арендной п л а т ы может с л у ж и т ь р е и н в е с т и ц и я ч а с т и прибыли к о о п е ­
р а т и в а на р а з в и т и е е г о м а т е р и а л ь н о й б а з ы , при этом вновь с о о р у ­
жаемые и л и модернизируемые объекты за с ч е т э т и х с р е д с т в м о г у т 
п е р е х о д и т ь в г о с у д а р с т в е н н у ю собс г в е н н о с т ь . В э т и м с л у ч а е 
н е о б х о д и м о с т ь взимания арендной п л а т ы Б ее т р а д и ц и о н т в*ш 
о т п а д а е т . 
"ИВИТЕРЁ М.И-
У1СХА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА НА БАЗЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Д о л г о е время ч у ж д о й э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м е с о ц и а л и з м а с ч и ­
т а л а с ь и н д и в и д у а л ь н а я форма х о з я й с т в о в а н и я , в ч а с т н о с т и и н д и в и ­
д у а л ь н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а . В д о к л а д е м . С . Г о р б а ч е в а на 
мартовском (1989 г . ) П л е н у м е ЦК КПСС г о в о р и т с я : "По-новому 
нужно п о д о й т и к с е м е й н о - и н д и в и д у а л ь н о й к р е с т ь я н с к о й т р у д о в о й 
д е я т е л ь н о с т и . Как и к о о п е р а ц и я , о н а д о л ж н а быть в о с с т а н о в л е н а в 
своих п р а в а х " . 1 
О т р и ц а т е л ь н о е отношение к и н д и в и д у а л ь н о й форме х о з я й с т в о ­
вания было о с н о в а н о на о д н о с т о р о н н е й м е т а ф и з и ч е с к о й к о н ц е п ц и и , 
с о г л с н о к о т о р о й с т е п е н ь з р е л о с т и с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б с т в е н н о с т и 
о п р е д е л я л а с ь уровнем ф о р м а л ь н о г о о б о б щ е с т в л е н и я с р е д с т в п р о и з ­
в о д с т в а и п р о и з в е д е н н о г о п р о д у к т а . Э т а к о н ц е п ц и я с л у ж и л а о п р а в ­
данием п о л е з н о с т и и з а к о н о м е р н о г о с у щ е с т в о в а н и я с т р о г о ц е н т р а ­
л и з о в а н н о й к о м а н д н о - д и р е к т и в н о й с и с т е м ы у п р а в л е н и я всеми о т р а с ­
лями н а р о д н о г о х о з я й с т в а . 
Партийные и п р а в и т е л ь с т в е н н ы е решения п о с л е д н е г о в р е м е н и , 
п у б л и к а ц и и ученых э к о н о м и с т о в и р а б о т н и к о в с е л ь с к о г о х о з я й с т в а 
указывают на о б ъ е к т и в н у ю н е о б х о д и м о с т ь а к т и в н о р а з в и в а т ь и н д и ­
в и д у а л ь н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а в современных у с л о в и я х , ф а к ­
тика одновременно т р е б у е т г л у б о к и х з н а н и й ' с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е ­
ской с у щ н о с т и э т о й формы х о з я й с т в о в а н и я . 
На наш в з г л я д , н а у ч н о о б о с н о в а н н а я м е т о д о л о г и ч е с к а я п о с т а ­
новка в о п р о с а о с у щ н о с т и о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и и е е в з а и ­
м о с в я з и с и н д и в и д у а л ь н о й формой х о з я й с т в о в а н и я д а н а в " К а п и т а ­
л е " К . М а р к с а . О б щ е с т в е н н а я с о б с т в е н н о с т ь и с т о р и ч е с к и призвана 
разрешить о р г а н и ч е н н о с т ь и п р о т и в о р е ч и я к а п и т а л и с т и ч е с к о й ч а с т ­
ной с о б с т в е н н о с т и , г л у б и н н а я п р и ч и н а к о т о р ы х к о р е н и т с я в о т ч у ж ­
дении п р о и з в о д и т е л е й от в е щ е с т в е н н ы х у с л о в и й п р о и з в о д с т в а . С о -
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циализм о т р и ц а е т к а п и т а л и с т и ч е с к у ю ч а с т н у ю с о б с т в е н к о с т ь и в о с ­
с т а н а в л и в а е т п е р в о н а ч а л ь н о е е д и н с т в о медду п р о и з в о д и т е л е м и е г о 
с р е д с т в а м и п р о и з в о д с т в а как с о б с т в е н н о с т и о т д е л ь н ы х т р у д я щ и х с я 
- и н д и в и д о и . "Оно ( о т р и ц а н и е к а п и т а л и с т и ч е с к о й ч а с т н о й с о б с т ­
в е н н о с т и - М Л . ) в о с с т а н а в л и а а е г не ч а с т н у ю с о б с т в е н н о с т ь , а 
и н д и в и д у а л ь н у ю с о б с т в е н н о с т ь на о с н о в е д о с т и ж е н и й к а п и т а л и с т и ­
ч е с к о й э р ы : на основе к о о п е р а ц и и и общего в л а д е н и я з е м л е й и 
произведенными самим т р у п о м с р е д с т в а м и п р о и з в о д с т в " . 1 
И н д и в и д у а л ь н а я с о б с т в е н н о с т ь при с о ц и а л и з м е в о т л и ч и е от 
т р у д о в о й ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и при к а п и т а л и з м е о с н о в а н а на к о ­
операции и общем в л а д е н и и • с р е д с т в а м и п р о и з в о д с т в а . К о о п е р а ц и я , 
как д о к а з ы в а е т а н а л и з ее р а з л и ч н ы х форм, о п р е д е л я е т с я с в о й с т в а ­
ми самих с р е д с т в п р о и з в о д с т в а и п р о и з в о д и т е л е й . Иными с л о в а м и , 
к о о п е р а ц и я и общее в л а д е н и е . вещественными у с л о в и я м и п р о и з в о д ­
с т в а з а в и с я т о т у р о в н я и х а р а к т е р а р а з в и т и я п р о и з в о д и т е л ь н ы х 
с и л . 
в о с с т а н о в л е н и е и н д и в и д у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и на с р е д с т в а 
п р о и з в о л е геа е о з д а е т п р е д п о с ы л к и д л я е д и н с т в а п р о и з в о д и т е л я и 
с о б с т в е н н и к а . 
И н д и в и д у а л ь н о е п р и с в о е н и е с р е д с т в п р о и з в о д с т в а о п р е д е л я е т 
д е й с т в и е з а к о н а п р и с в о е н и я по т р у д у . Оно о х в а т ы в а е т все фазы 
в о с п р о и з в о д с т в а . " Т р у д и с о б с т в е н н о с т ь на р е з у л ь т а т а х с о б с т в е н ­
н о г о т р у д а , - п и с а л К . М а р к с , - в ы с т у п а ю т , с л е д о в а т е л ь н о , как 
о с н о в н а я п р е д п о с ы л к а , б е з к о т о р о й не с о с т о я л о с ь бы в т о р и ч н о е 
о 
п р и с в о е н и е п о с р е д с т в о м о б р а щ е н и я " . П р и с в о е н и е по т р у д у на 
каждой фазе о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а имеет с в о и о с о б е н н о с т и , 
но е г о с у щ н о с т ь в с и с т е м е с о ц и а л и с т и ч е с к и х п р о и з в о д с т в е н н ы х 
отношений и э к о н о м и ч е с к и х з а к о н о в не м е н я е т с я . Взаимоотношения 
между кооперативными п р о и з в о д и т е л я м и как равноправными с о б с т ­
венниками при э т о м должны о с н о в ы в а т ь с я на э к в и в а л е н т н о м о б м е н е . 
Признание г л у б и н н ы м сущностным с в о й с т в о м с о ц и а л и с г и ч е с к е й 
с о б с т в е н н о с т и , определяющим д р у г и е , е д и н с т в а т р у д а с о б ъ е к т и в ­
ными у с л о в и я м и е г о с у щ е с т в о в а н и я и д е й с т в и я з а к о н а п р и с в о е н и я 
по т р у д у п о з в о л я е т и з м е н и т ь существующую до сих пор деформацию 
1 Маркс К . , Э н г е л ь с Ф. С о ч . - 2-е и з д . - Т . 2 3 . - С. 773. 
2 Маркс К. , Э н г е л ь с Ф. С о ч . - 2-е и з д . - I . 4 6 . - Ч . 2 . - С. 4 * 1 . 
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в отношении с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б с т в е н н о е т а виде о т ч у ж д е н и я 
р а б о т н и к а от с р е д с т в п р о и з в о д с т в а . Э т о о т ч у ж д е н и е на п р о и з в о д ­
с т в е п р о я в л я е т с я в т о м , ч т о ы у ж е н и к п о с т а в л е н в положение 
поденщика, з а и н т е р е с о в а н н о г о - как и в с я к и й наемный р а б о т н и к -
за меньший т р у д п о л у ч и т ь б о л е е высокую п л а т у . 
Д л я т о г о чтобы в н а с т о я щ е е время в нашей с т р а н е с о е д и н и т ь 
н е п о с р е д с т в е н н о г о п р о и з в о д и т е л я с о среде твами п р о и з в о д с т в а , 
с д е л а т ь е г о с о б с т в е н н и к о м , н е о б х о д и м о в первую о ч е р е д ь п е р е д а т ь 
вещественные' у с л о в и я п р о и з в о д с т в а и н д и в и д у а л ь н о г о п о л ь з о в а н и я в 
и н д и в и д у а л ь н у ю с о б с т в е н н о с т ь т р у ж е н и к о в , а т е с р е д с т в а , которые 
применимы т о л ь к о в к о л л е к т и в е , - т р у д о в о м у к о л л е к т и в у . В с о о т ­
в е т с т в и и с такими отношениями с о б с т в е н н о с т и необходимо о р г а н и ­
з о в а т ь п р о и з в о д с т в о . В 31 ом а с п е к т е с о б с т в е н н о с т ь в ы с т у п а е т как 
у с л о в и е п р о и з в о д с т в а . 
Общественная с о б с т в е н н о с т ь ( и н д и в и д у а л ь н а я по с в о е й с у щ н о ­
с т и ) содержит в с е б е п о т е н ц и а л ь н у ю возможность о б е с п е ч и в а т ь 
д и а л е к т и ч е с к о е с о о т в е т с т в и е между экономическими формами п р о и з ­
в о д с т в а и п о т р е б н о с т я м и р а з в и т и я п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л . Т а к о е 
с о о т в е т с т в и е и п р е д п о л а г а е т и н д и в и д у а л ь н у ю форму в е д е н и я х о з я й ­
с т в а и с о б с т в е н н о с т и в к о н к р е т н ы х з в е н ь я х н а р о д н о г о х о з я й с т в а . 
В о л ю н т а р и с т с к и е р е о р г а н и з а ц и и э к о н о м и ч е с к и х форм п р о и з ­
в о д с т в а в прошлом т о л ь к о т о р м о з и л и р а з в и т и е п р о и з в о д и т е л ь н ы х 
сил и д о в е л и п р о и з в о д с т в о в ц е л о м до к р и з и с н о г о с о с т о я н и я . 
П о т е н ц и а л ь н ы е преимущества с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б с т в е н н о с т и были 
на д е л е превращены в свою п р о т и в о п о л о ж н о с т ь . 
И с т о р и ч е с к и й опыт смены форм о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а 
д о к а з а л , ч т о они ( ф о р м ы ) , как ф у н к ц и о н а л ь н ы е комплексы п р о и з в о ­
д и т е л ь н ы х с и л . подвержены д е й с т в и я м и с о б с т в е н н ы х в н у т р е н н и х 
з а к о н о в и закономерное г е й . ф у н к ц и о н а л ь н ы е комплекс*, п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х сил п р е д с т а в л я ю т с о б о й р а з в и т о е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е 
я в л е н и е со с в о е й с и с т е м о й с т р у к т у р н ы х с в я з е й и о т н о ш е н и й . При 
этом р а з д е л е н и е т р у д а н е п о с р е д с т в е н н о в л и я е т на о р г а н и з а ц и о н ­
н о - х о з я й с т в е н н ы е формы п р о и з в о д с т в а . 
Даже п о в е р х н о с т н ы й а н а л и з у р о в н я и х а р а к т е р а р а з в и т и я 
современных п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л нашего общества с в и д е т е л ь с т в у ­
е т , ч т о они р а з в и т ы н е р а в н о м е р н о , при этом не т о л ь к о в с тру к -
гурном р а з р е з е , но и в одних и т е х же о т р а с л я х . Т а к , в с е л ь с к о м 
х о з я й с т в е , наряду с в ы с о к о р а з в и т ы м и , спе.циализириванными З в е н ь я ­
ми п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л , основанными на современных н а у ч н о -
т е х н и ч е с к и х д о с т и ж е н и я х , имеются и з в е н ь я о т с т а л ы е , о с н о в а н ­
ные на ручном т р у д е , р а з д р о б л е н н ы е , с л а б о в о в л е ч е н н ы е в о б щ е с т ­
венное р а з д е л е н и е т р у д а . Э т о о б у с л а в л и в а е т о б ъ е к т и в н у ю н е о б х о ­
д и м о с т ь о д н о в р е м е н н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я множественных форм 
х о з я й с т в о в а н и я на с е л е , н а ч и н а я с и н д и в и д у а л ь н ы х к р е с т ь я н с к и х 
х о з я й с т в как первичных с т р у к т у р н ы х з в е н ь е в и к о н ч а я крупными 
н а у ч н о - п р о и з в о д с гвенными к о о п е р а т и в а м и . 
В э т о й с в я з и с ч и т а ю необходимым в д и с к у с с и о н н о м п о р я д к е 
в ы с к а з а т ь т о ч к у з р е н и я , к о т о р а я не с о о т в е т с т в у е т официальным 
у с т а н о в к а м п о с л е д н е г о времени бб аренде как новой п р о г р е с с и в н о й 
форме с о ц и а л и с т и ч е с к о г о х о з я й с т в о в а н и я . 
О т м е т и м , ч т о на с ъ е з д е народных д е п у т а т о в СССР п р о з в у ч а л а 
к р и т и к а арендных о т н о ш е н и й . Однако она была н а п р а в л е н а на 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е а р е н д ы , а не на ее о т р и ц а н и е . Н . И . Р ы ж к о в а 
д о к л а д е "О программе п р е д с т о я щ е й д е я т е л ь н о с т и п р а в и т е л ь с т в а 
СССР" с о г л а с и л с я с мнениями д е п у т а т о в 8 т о м , ч т о необходимы 
б о л е е р а з в е р н у т ы е з а к о н о д а т е л ь н ы е акты об а р е н д е . 
С ч и т а ю , ч т о а р е н д а , как форма и н д и в и д у а л ь н о г о к р е с т ь я н с к о ­
г о х о з я й с т в а , п р о т и в о р е ч и т с у щ н о с т и с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б с т в е н ­
н о с т и и ее з а к о н у п р и с в о е н и я . 
Аренда п р е д с т а в л я е т имущественный н а е м , д о г о в о р , по к о т о ­
рому а р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т а р е н д а т о р у , нанимателю имуще­
с т в о ( з е м л ю , с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а и д р . ) во временное п о л ь з о ­
вание за о п р е д е л е н н у д п л а т у . В арендную п л а т у , как з а п и с а н о в 
Положении об э к о н о м и ч е с к и х и о р г а н и з а ц и о н н ы х о с н о в а х арендных 
отношений в СССР, в к л ю ч а ю т с я амортизационные о т ч и с л е н и я на 
п о л н о е в о с с т а н и в л е н и е основных фо-ндов и с р е д с т в а из р е м о н т н о г о 
фонда в п р о п о р ц и и , зависящей ог с т е п е н и у ч а с т и я а р е н д а т о р а в 
в о с п р о и з в о д с т в е основных ф о н д о в , а также о т ч и с л е н и я в р е з е р в 
а р е н д е д а I е л я . На п р а к т и к е же п о л у ч а е м с л е д у ю щ е е : з е м л я , г^е 
о р г а н и з о в а н о х о з я й с т в о , п р и н а д л е ж и т не т р у ж е н и к а м , а гос у дар -
с!ь>•. машина, при помоги к о т о р о й он г р у А и т с я , ю ж с не ^ з , а 
ёбалЬ'Зпип и л и к о л х о з н а я , ч е л о в е к как бы рабо 1ае \ с помодьй 
Ч * Д И А с р е д с т в п р о и з в о д с т в а . 
Ъь 
1 Арендный подряд - о с н о в а к о р е н н о й П е р е с т р о й к и экономики // 
вопросы ^ о н о м и г ч и . - 1УЬ9. - V 5. - С. 48. 
В э т о й с в я з и а р е н д н а я п л а т а по с у т и я в л я е т с я нетрудовым 
д о х о д о м , присваиваемым с о б с т в е н и и к о м ( а р е н д о д а т е л е м ) . Н е л ь з я 
с о г л а с и т ь с я с А . Е м е л ь я н о в ы м , Н . К о п а ч е м и д р . в т о м , ч т о "все 
г о , ч т о мы называем арендными о т н о ш е н и я м и , е с т ь с п о с о б , м е х а ­
н и з м , через который н а р о д , каждый к о л л е к т и в и ч е л о в е к д е л а ю т с я 
с о б с т в е н н и к о м " 1 . Д л и т е л ь н о е и широкое применение аренды 
п р и в е д е т к т о м у , ч т о наше о б щ е с т в о б у д е т р а з д е л е н о на а р е н д о д а ­
т е л е й - с о б с т в е н н и к о в ( г о с у д а р с т в е н н ы й а п п а р а т и е г о посредник -
к о л х о з , с о в х о з и т . д . ) и а р е н д а т о р о в - т р у д я щ и х с я , не имеющих 
•средств п р о и з в о д с т в а , а т о л ь к о владеющих с о б с т в е н н о й рабочей 
с и л о й . 
В аренде о б ъ е к т и в н о не з а л о ж е н а в о з м о ж н о с т ь с о з д а т ь у с л о ­
вия р е а л и з а ц и и т р у ж е н и к а как с о б с т в е н н и к а с р е д с т в п р о и з в о д с т в а 
и п р о и з в е д е н н о г о им же п р о д у к т а . А р е н д а т о р не е с т ь с о б с т в е н н и к 
и не мо.*ет быть им: аренда п р о т и в о р е ч и т с о ц и а л и с т и ч е с к о м у 
з а к о н у п р и с в о е н и я по т р у д у . В э т о м и з а к л ю ч а е т с я п р о т и в о р е ч и ­
в о с т ь и о г р а н и ч е н н о с т ь а р е н д н о й формы о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а 
в у с л о в и я х г о с п о д с т в а о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и . Иное - и н д и ­
в и д у а л ь н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а . 
И н д и в и д у а л ь н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а я в л я ю т с я а д е к в а т н о й 
формой о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а о б о с о б л е н н ы х з в е н ь е в п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х с и л . Д л я ф у н к ц и о н и р в о а н и я их не т р е б у е т с я большого 
к о л и ч е с т в а р а б о ч е й с и л ы , а д о с т а т о ч н о о б ъ е д и н и т ь т р у д о т д е л ь н о й 
с е м ь и . Формальная ц е н т р а л и з а ц и я с р е д с т в п р о и з в о д с т в а и рабочей 
силы ведет к снижению о т в е т с т в е н н о с т и к а ж д о г о р а б о т н и к а , к 
ограничению с о ц и а л и с т и ч е с к о й п р е д п р и и м ч и в о с т и и ч у в с т в а х о з я и ­
н а , а в конечном и т о г е - к снижению э ф ф е к т и в н о с т и п р о и з в о л е в а . 
И н д и в и д у а л ь н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а и д у т с в о е г о п р и з н а ­
ния как с о ц и а л и с т и ч е с к а я форма х о з я й с т в о в а н и я . С о ц и а л ь н о - э к о н о ­
мические , з а к о н о д а т е л ь н ы е и а д м и н и с т р а т и в н ы е о г р а н и ч е н и я их 
формирования и н о р м а / ь н и г и ф у н к ц и о н и р о в а н и я не о т м е н е н ы . На-
мартовском ( 1 У 8 9 ) Пленуме ЦК кнСС п р и з н а н о равноправие к р е с т ь ­
я н с к и х х о з я й с т в с д р у г и м и формами х о з я й с т в о в а н и я , одновременно 
у к а з а н о на н е о б х о д и м о с т ь с о з д а в а т ь равные у с л о в и я п р о и з в о д с т ­
венной и э к о н о м и ч е с к о й д е ч т е л ь н о с т и д л я всех форм х о з я й с т в . Но 
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пока еще . д е й с т в у е т прежний э к о н о м и ч е с к и й м е х а н и з м : и к р е с т ь я н а м 
( и н д и в и д у а л а м ) п р и х о д и т с я больше п л а т и т ь за т е х н и к у , к р е д и т , 
с т а л к и в а т ь с я со многими о г р а н и ч е н и я м и ( в о т л и ч и е от к о л х о з о в и 
с о в х о з о в ) . 
По нашему мнений, т е о р е т и ч е с к и е основы вышеупомянутой 
х о з я й с т в е н н о й п р а к т и к и к р о ю т с я в т о м , ч т о еще п о л н о с т ь ю не 
п р е о д о л е н а прежняя о д н о б о к а я к о н ц е п ц и я о с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
с о б с т в е н н о с т и как преимущественно г о с у д а р с т в е н н о й , ч т о п о р о ж д а ­
ет н е д о о ц е н к у и принижение р о л и и н д и в и д у а л ь н о й формы п р о и з ­
в о д с т в а и с о б с т в е н н о с т и . 
Для и с с л е д о в а н и я с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й с у щ н о с т и с о в р е ­
менных к р е с т ь я н с к и х х о з я й с т в ' с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь л е н и н с к у ю 
м е т о д о л о г и ю , п о с р е д с т в о м к о т о р о й он о п р е д е л и л с о ц и а л ь н о - э к о н о ­
мическую природу к о о п е р а т и в н о ' п р е д п р и я т и й при к а п и т а л и з м е и 
с о ц и а л и з м е . 
Кооперативы при к а п и т а л и з м е - м а л е н ь к и е о с т р о в а , небольшие 
п р и в е с к и к механизму б у р ж у а з н о г о с т р о я , к а п и т а л и с т и ч е с к и е 
п р е д п р и я т и я . Но с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я с у щ н о с т ь к о о п е р а т и в о в 
"в корне п р и н ц и п и а л ь н о м е н я е т с я со времени з а в о е в а н и я г о с у д а р ­
с т в е н н о й в л а с г и п р о л е т а р и а т о м ; с момента п р и с т у п а про ле т а р е к о й 
в л а с т и к с и с т е м а т и ч е с к о м у созданию с о ц и а л и с т и ч е с к и х п о р я д к о в . 
Т у т к о л и ч е с т в о п е р е х о д и т в к а ч е с т в о " . ' 1 П р е д п р и я т и я к о о п е р а ­
тивные не о т л и ч а ю т с я от п р е д п р и я т и й с о ц и а л и с т и ч е с к и х в о й с т а -
новке нашей экономической д е я т е л ь н о с т и . То е с т ь к о о п е р а т и в н ы е 
п р е д п р и я т и я имеют ту же с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к у ю с у щ н о с т ь , 
к о т о р а я присуща г о с у д а р с т в е н н о й форме п р о и з в о д с т в а , 
Индивидуальные к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а , как к о о п е р а т и в ы , в 
у с л о в и я х с о ц и а л и с т и ч е с к о й системы х о з я й с т в а в е д у т с я не и з о л и р о ­
ванными от общества частными п р о и з в о д и т е л я м и , а р\впт\ся н е о т ъ ­
емлемой час гью единого н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о к о м п л е к с а . Поз г ому 
и н д и в и д у а л ь н а я форма о р г а н и з а ц и и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и э -
ьодсга.1 по с в о е й с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й природе не о г дичает с^ 
от т е х , ч т о имеют преобладающие формы Х О З Я Й С г з о з а н и я - г о с у л а р 
ственные п р е д п р и я т и я , к о л х о з ы и д р . 
Из с к а з а н н о г о б а л е можно с д е л а т ь В ь з о д : ь о - п е ^ о ы * , и д г н ; и 
фикация з н о ь ь формирующихся и н д и в и д у а л ь н ы х * р е с \ и ч н е к и \ х о з я й с т в 
1 Л С мИп В. И. Поли .СиОр . С О * . - I . ^. - . С , I (.. I . 
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с теми х о з я й с т в а м и , к о т о р ы е с у щ е с т в о в а л и в б у р ж у а з н о й Л а т в и и 
или в настоящее время ф у н к ц и о н и р у ю т в а г р а р н о м с е к т о р е 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н , т о е с т ь с мелкотоварными х о з я й с т в а м и , 
базирующимися на мелкой ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и , я в л я е т с я в корне 
ошибочной; в о - в т о р ы х , вновь формирующиеся к р е с т ь я н с к и е х о з я й ­
с т в а я в л я ю т с я и н д и в и д у а л ь н о й формой х о з я й с т в о в а н и я , базирующей­
ся на общественной с о б с т в е н н о с т и ; в - т р е т ь и х , о б щ е с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь на с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а может с у щ е с т в о в а т ь 
наряду с г о с у д а р с т в е н н о й и к о л х о з н о - к о о п е р а т и в н о й и в и н д и в и д у ­
альной форме; в - ч е т в е р т ы х , в ы д е л е н и е к р е с т ь я н а м в и н д и в и д у а л ь ­
ную с о б с т в е н н о с т ь с р е д с т в п р о и з в о д с т в а по а н а л о г и и с п р е д о с т а в ­
лением любому ч л е н у о б щ е с т в а - с о в л а д е л ь ц у о б щ е с т в е н н о й с о б с т ­
в е н н о с т и - р а б о ч е г о м е с т а д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я б е з в о з м е з д н о ; 
в - п я т ы х , в кратчайший срок н е о б х о д и м о с о з д а в а т ь равные э к о н о м и ­
ческие у с л о в и я д л я к р е с т ь я н с к и х х о з я й с т в наряду с д р у г и м и 
формами х о з я й с т в о в а н и я . 
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ВОЛОДИНА М . И . 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИЕРАРХИИ 
О с у щ е с т в л е н и е п о л н о г о х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а т р е б у е т 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я механизма э к о н о м и ч е с к о й о т в е т с т в е н н о с т и на 
всех у р о в н я х у п р а в л е н ч е с к о й и х о з я й с т в е н н о й и е р а р х и и . 
Экономическая о т в е т с т в е н н о с т ь в с е х у ч а с т н и к о в п р о и з в о д с т в а 
з а в и с и т от с т е п е н и р а з в и т о с т и отношений с о б с т в е н н о с т и . О т н о ш е ­
ния с о б с т в е н н о с т и в том в и д е , в каком они с л о ж и л и с ь а н а с т о я ц е е 
в р е м я , п р е в р а т и л и с ь в один из г л а в н ы х т о р м о з о в , п р о т и в о д е й с т в у ­
ющих с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у п р о г р е с с у нашего о б щ е с т в а . П о э т о ­
му мы с т о л к н у л и с ь с н е о б х о д и м о с т ь ю коренных п р е о б р а з о в а н и й 
отношений с о б с т в е н н о с т и , направленных прежде в с е г о на г ; е в р а щ е -
ние х о з я й с т в у ю щ и х с у б Ъ е к т о в в р е а л ь н ы х , а не формальных х о з я е в 
с р е д с т в п р о и з в о д с т в а и р е з у л ь т а т о в т р у д а . 
По нашему мнению, д л я э т о г о т р е б у е т с я решение следующих 
п р о б л е м . 
1. Ч е т к а я п е р с о н и ф и к а ц и я с у б Ъ е к т о в и о б ъ е к т о в п р и с в о е н и я и 
на э т о й о с н о в е о п р е д е л е н и я п р а в , о б я з а н н о с т е й , о т в е т с т в е н н о с т и 
на в с е х у р о в н я х х о з я й с т в е н н о й и у п р а в л е н ч е с к о й и е р а р х и и . 
2. О п р е д е л е н н а я н е з а в и с и м о с т ь х о з я й с т в у ю щ и х с у б Ь е к г о а , з 
рамках к о т о р ы х они должны принимать с а м о с т о я г е л о н а е решения и 
о т в е ч а т ь за их к а ч е с т в о и р е з у л ь т а т ы и с п о л н е н и я . 
3. Ц е л е н а п р а в л е н н о е применение в у п р а в л е н и и механизма 
о б р а т н о й э к о н о м и ч е с к о й с в я з и . При э т о м механизм о о р э т н о й с а я з и 
в самом общем виде д о л ж е н д е й с т в о в а т ь таким о б р а з о м , ч ю б * 
п р е д п р и я т и я и управляющие з в е н ь я ч е т к о о ^ а л и зависимое ть 
ме*.4у возможностями д а л ь н е й ш е г о с а ц и а л ь н о - э к о н з м и ч е с к о ? о р а з в и ­
т и я и с т и м у л и р о в а н и я р а б о т н и к о в и к а ч е с 1 в о м их р а б о т ы , с г е п е н ы о 
э ф ф е к ы в п о с г и и с п о л ь з о в а н и я ь с е х п р о и з а о д с I в е н н ы х р е с у р с о в . 6 
л о м п л а н е полный х о з р а е ч е 1 - 1 и п и ч н ы й пример о б р а т н о й с в я з и . 
Поем л рим, в как ЗЙ мере ре а Лп пая п р з м ича соо г а е т с т в / ь г 
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этим у с л о в и я м . П р и н а д л е ж н о с т ь с р е д с т в производстве! всем ч л е н а м 
общества н е п о с р е д с т в е н н о не с в я . м н а с их у ч а с т и е м в присвоении 
р е з у л ь т а т о в п р о и з в о д с т в а . Но б е з э т о й с в я з и о т н о ш е н и я с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о й с о б с т в е н н о с т и д е ф о р м и р у ю т с я : она с т а н о в и т с я б е с с у б ъ е к ­
т н о й . Решить данное п р о т и в о р е ч и е можно ч е т к о й р е г л а м е н т а ц и е й 
функций с о б с т в е н н и к а и ф у н к и ц й в л а д е л ь ц а ( р а с п о р я д и т е л я ) э т о й 
с о б с т в е н н о с т и . 
Положение Закона о г о с у д а р с т в е н о м п р е д п р и я т и и ( о б ъ е д и н е ­
н и и ) , ч т о п р о и з в о д с т в е н н о е п р е д п р и я т и е я в л я е т с я т о в а р о п р о и з в о ­
д и т е л е м , а е г о т р у д о в о й к о л л е к т и в - х о з я и н о м общенародной 
с о б с т в е н н о с т и , п р а к т и ч е с к и н а р у ш а е т с я д е й с т в и я м и вышестоящих 
з в е н ь е в у п р а в л е н и я , явно п р о т и в о р е ч а щ и х полному х о з р а с ч е т у . 
Ч т о в х о д и т в ф у н к ц и и о р г а н о в у п р а в л е н и я в насто яще е время, 
за ч т о они н е с у т э к о н о м и ч е с к у ю о т в е т с т в е н н о с т ь ? ь первую- о ч е ­
редь м и н и с т е р с т в а о т в е ч а ю т за выполнение п л а н а п о д в е д о м с т в е н ­
ными п р е д п р и я т и я м и и соблюдение ими финансовых о б я з а т е л ь с т в 
перед б ю д ж е т о м . - Д л я э т о г о они о с у щ е с т в л я ю т Функции д и с п е т ч е р и ­
зации п р о и з в о д с т в а , п е р е р а с п р е д е л е н и я р е с у р с о в ' в рамках о т р а с ­
л и . Указанные функции с у щ е с т в е н н о ограничивают с а м о с т я о г е л ь -
н о с т ь п р е д п р и я т и я и снижают е г о э к о н о м и ч е с к у ю о т в е т с т в е н н о с т ь 
за э ф ф е к т и в н о с т ь х о з я й с т в о в а н и я . Приведем н е к о т о р ы е примеры. 
Непременным у с л о в и е м п о л н о г о х о з р а с ч е т а я в л я е т с я введение 
типовых э к о н о м и ч е с к и х н о р м а т и в о в , определяющих от н о ше ни я с о б с т ­
венника и в л а д е л ь ц а с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , с о б с т в е н н и к с р е д с т в 
п р о и з в о д с т в а - г о с у д а р с т в о - д о л ж е н о б л а д а т ь правом лишь на 
фиксированный д о х о д ( п л а т а за п р о и з в о д с т в е н н ы е р е с у р с ы , включая 
рентные п л а т е ж и ) . В л а д е л е ц с р е д с т в п р о и з в о д с т в а - х о з р а с ч е т н о е 
п р е д п р и я т и е - должен п о л у ч и т ь право р а с п о р я ж а т ь с я п- эиэвеаенным 
п р о д у к т о м и д о х о д о м за выче том п л а т ы за р е с у р с ы , ь этом ы 
с о с т о и т с у т ь отношений э к о н о м и ч е с к о й от ее т с т в е н н о е ти между 
х о з р а с ч е т н ы м звеном - в л а д е л ь ц е м с р е д с т в п р о и з в о д с т в а - и 
обществом в ц е л о м , являющимся с о б е т ц е н н и к о м с р е д е т в п р о и з в о д ­
с т в а . Р а з р а б о т к а н о р м а т и в о в п л а т е ж е й должна быть в велении 
ц е н т р а л ь н ы х экономических о п т а нов - Г о с п л а н а , м,<н*ина, а п о е д -
п р и я т и е , и с х о д я из э т и х тмтовых э к о н о м и ч е с к и х н о р м а т и в о в , -
н е с т и о т в е т е I зеннос ть за с ж ; и финансовое о б я з а т е л ь с т в а пере/1 
б и л е т о м . 
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П о с к о л ь к у о т в е т с т в е н н о с т ь перед б ю л е т о м с о х р а н я е т с я за 
м и н и с т е р с т в а м и , они у с т а н а в л и в а ю т и н и д и в и я у а л ь н ы е , д и ф ф е р е н ц и ­
рованные нормативы о т ч и с л е н и й в бюджет, доводимые до п р е д п р и я ­
т и й . Т а к а я п р а к т и к а и н д и в и д у а л ь н ы х нормативов п о з в о л я е т о т ч и с ­
л я т ь в бюджет от 3 до 90/ прибыли п р е д п р и я т и й , ч т о , е с т е с т в е н ­
н о , с о з д а е т неоавноправные у с л о в и я х о з я й с т в о в а н и я д л я п р е д п р и я ­
т и й , подрывает принцип с о ц и а л ь н о й с п р а в е д л и в о с т и , но з а т о о б е с ­
п е ч и в а е т о п р е д е л е н н у ю г а р а н т и ю п о с т у п л е н и й в з н о с о в в б ю д ж е т . 
Закон п р е д у с м а т р и в а е т т а к ж е единый норматив п л а т ы за фонды 
д л я в с е х п р е д п р и я т и й , м и н и с т е р с т в у же аано право у с т а н а а л и з а т о 
каждому гюедприятияю и н д и в и д у а л ь н ы е нормативы в размере '/,4,6 
или А / к с о е д н е г о д о в о й с т о и м о с т и основных п р о и з в о д с т в е н н ы х 
фондов и нормируемых оборотных с р е д с т в . 
Кроме т о г о , м и н и с т е р с т в а имеют право н а п р а в л я т ь ч а с т ь 
амортизационных о т ч и с л е н и й и прибыли п р е д п р и я т и й в е з о й р е з е р в ­
ный ^'онд. З т о т Фонд в дальнейшем ч а с т о и с п о л ь з у е т с я д л я финан­
совой п о д д е р ж к и у б ы т о ч н ы х , н и з к о р е н т а о е л ь них и о тс такмих п р е д ­
п р и я т и й . Т а к а я с и с т е м а п е р е р а с п р е д е л е н и я д е р о м и р у е т х о з р а с ч е т . 
Ьсе з т о т р е б у е т с у щ е с т в е н н о г о п е р е с м о т р а функции о р г а н о в 
у п р а в л е н и я . Ими дал*ны с т а т ь п е р с п е к т и в н о е п л а н и р о в а н и е , марке­
т и н г , р а з в и т и е п р о и з в о д с т в е н н о й и с о ц и а л ь н о й и н . ; р а е т о у к т у р ы о 
о т п а с л и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . 
Р е а л и з а ц и я п о л н о г о х о з р а с ч е т а п р е д п о л а г а е т чет куц. р е г л а ­
ментацию ф у н к ц и й , прав и о б я з а н н о с т е й не т о л ь к о р е с п у б л и к а н с к и х 
но и союзных м и н и с т е р с т в и в е д о м с т в , о с у щ е с т в л е н и я р е г и о н а л ь н о ­
го х о з р а с ч е т з , "само Х О З Я Й С Т В О а змия республик-"; новые принципы 
взаимоотношений р е с п у б л и к а н с к о й и союзной у п р а в л е н ч е с к и х с ист еч 
тоеОуют р а з р а б о т к и типовых экономических наочз г >июн плат ы за 
п п о и з в о д с т а е н н о е о е с у о с ы и н о п м а т и а о з р а с п р е д е л е н и я прибыли 
м е ш у и е н т р а л ^ н ы ^ и местным с-суметами. Р а з р а б о т к а га-ых норма­
тивов на о с н о в е о ц е н к и р е с у р с н о г о пот е н и н а л ? , сломившейся 
с т о у к т у о ы п р о и з в о д с т в а л с л 1 н а с I ат * Ь н к и . - е й иен г д а л ь н и х э к о н о ­
мических о р г а н о в - Г о с п л а н а и ч п н ^ и н а . 
• 1 п и эт:'м на начальном з т а п е решения- У З И Н О Й пооолгмы а п р е ­
ле ление су"! ьек тоз и о У ь е к т пв р е с п у о л и ч а н с к о г о и с м з н о г о пг;и--
СВпен/Я г» ^ И М г Ш С I г,< ЛЬ - К1Г^ , З н с I - . • уЩЛ 31 V-1 
л о л ж ^ ч г ь соп.Н'лен П Р И Н Ц И П : р - л у л & т з г тружа р т д , н-л г., .•'>.-.::-
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р е с п у б л и к о й ( м е с т н о й в л а с т ь ю ) по д о л е в о м у п р и н ц и п у , ь э а и м о о т н о -
шения между р е с п у б л и к а м и должны с т р о и т ь с я на их принципах 
э к в и в а л е н т н о г о о б м е н а . На союзном и р е с п у б л и к а н с к о м уровнях 
д о л ж н а д е й с т в о в а т ь с и с т е м а р е г у л и р о в а н и я экономики с помощью 
э к о н о м и ч е с к и х р ы ч а г о в : нормативы п л а т е ж е й , н а л о г на прибыль, 
пена к р е д и т а . Это и с о з д а с т д е й с т в е н н ы й механизм экономической 
о т в е т с т в е н н о с т и р е с п у б л и к а н с к и х управляющих з в е н ь е в перед 
союзными органами в выполнении общесоюзных программ. /}, н а о б о ­
рот . у с и л и т экономическую о т в е т с т в е н н о с т ь союзных в е д о м с т в , так 
как от с т е п е н и о б о с н о в а н н о с т и их д е й с т в и й б у д е т з а в и с е т ь с т е ­
пень р е а л и з а ц и и общесоюзных п р о г р а м м . 
Основное х о з р а с ч е т н о е звено н а р о д н о г о х о з я й с т в а - п р е д п р и ­
я т и е ( о О Ь е д и н е н и е ) . и к а к о й с т е п е н и сложившийся экономический 
механизм о б е с п е ч и в а е т е г о р е а л ь н у ю э к о н о м и ч е с к у ю о т в е т с т в е н ­
н о с т ь ? С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о перевод п р е д п р и я т и й на полный 
х о з я й с т в е н н ы й р а с ч е т , в основном с о р и е н т и о о в а н н ы й на е г о первую 
м о д е л ь , не решает ц е л о г о ряда п о о б л е м . 1 а к , н а п р и м е о , формиро­
вание фонда з а р а б о т н о й п л а т ы по н о р м а т и в у от обЬема п р о и з в о д ­
с т в а , в ч а с т н о с т и т о в а р н о й п р о д у к ц и и , не с п о с о б с т в у е т снижению 
м а т е р и а л о е м к о с т и п р о д у к ц и и . П о с к о л ь к у вся п о л у ч е н н а я прибыль по 
ус тановленным (дифференцированным м и н и т е р е т в а м и , ведоме твами) 
нормативам р а с п р е д е л я ю т с я между бюджетом, м и н и с т е р с т в о м и 
п р е д п р и я т и е м , то у п р е д п р и я т и я п о - п р е ж н е м у мало возможностей 
д л я у в е л и ч е н и я за с ч е т о о л е е э ф ф е к т и в н о й рабо!ы своих фондов 
п р о и з в о д с т в е н н о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я . 
О т в е т с т в е н н о с т ь п р е д п р и я т и й п р е д п о л а г а е т общее твенную 
д е т е р м и н и р о в а н н о с т ь их д е й с т в и й . Но э!а д е т е р м и н и о о в а н н о с г ь не 
д о л ж н а быть жес г к о й : в рамках о п р е д е ленных т р е б о в а н и й и норма­
т и в о в п р е д п р и я т и я должны иметь о п р е д е л е н н у ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . 
Э т о м у , по нашему мнению, в б о л ь ш е й с гег.?ни от нечает т о е т ь я 
модель х о з р а с ч е т а , с в я з а н н а я с дальнейшим с о в е р п е н е т вованиен 
отношений с о б с т в е н н о с т и - а п е н я ы . Ьке большую экономическую 
с в о б о д у дает чет е е о т ая модель х о з р а с ч е т а - к о о п е р а т и в н а я фоэма 
ведения Х Э З Я Й С Т з а на о с н о в е к п о п е п а г ЙВНОЙ с и л е т венное т и и л и 
аренды. П о л у ч а е т р а з в и т и е ^ г , и а я м : ш 'ь х з р а с ч е 1 а - а к ц и о н е р ­
ное о б щ е с т в а оазних т и г г з н . 
Пои т о е т - е й . ч е т ^е:мт мят - Й М Э Р ? Щ* х о э з а с ч е I а деление 
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х о з р а с ч е т н о г о д о х о д а на фонд р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а , н а у к и и 
т е х н и к и , с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я и единый фонд о п л а т ы т р у д а с т а н о ­
в и т с я к о м п е т е н ц и е й самого т р у д о в о г о к о л л е к т и в а . С р е д с т в а е д и н о ­
го Оонда о п л а т ы т р у д а к о л л е к т и в ы также с а м о с т о я т е л ь н о р а с п р е д е ­
л я е т с у ч е т о м к о н к р е т н о г о в к л а д а к а ж д о г о р а б о т н и к а в общий 
р е з у л ь т а т . 
Таким о б р а з о м , дальнейшее с о в е р ш е н с т в о в а н и е х о з р а с ч е т н ы х 
отношений в о о л ь ш г й мере р е а л и з у е т механизм о б р а т н о й -экономиче­
ской С В Й З И , о о е с п е ч и в а я ч е т к у ю з а в и с и м о с т ь между р е з у л ь т а т а м и 
т р у д а и в о з м о I н о с т и м и п р о и з в о д с т в е н н о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я 
и, с о о т в е т с т в е н н о , новы л а я ' э к о н о м и ч е с к у ю о т в е т с т в е н н о с т ь о с н о в ­
ных х о з р а с ч т е н ы х з в е н ь е в - п р е д п р и я т и й ( о б Ь е д и н е н и й ) за р е з у л ь ­
таты с в о е г о труд--*. 
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ГАВРИЛОВ М.М. 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Важной составной частью перестройки хозяйственного м е х а ­
низма является радикальная реформа банковской системы. Суть 
последней составляет переход от одноуровневой банковской с и с т е ­
мы к двухуровневой, к радикальной реформе всего финансово-кре­
дитного механизма. 
Одноуровневая банковская система означает, что происходит 
разверстка кредитных вложений (лимитов кредитования) прежде 
всего между отраслями, а фактически - между министерствами И 
ведомствами. Последние распределяют кредитные вложения между 
подчиненными им предприятиями под централизованный план произ­
водства и ресурсов. Такую систему разверстки кредитных вложение 
нельзя назвать банковской, если ориентироваться на точное зна­
чение термина "банк11. Тотальная разверстка лимитов кредитования 
неизбежна ввиду того, что финансовая система (госбюджет) многие 
десятилетия, начиная со сталинской индустриализации, была ори­
ентирована на максимальное изъятие денежных средств у предпри­
ятий, что существенно укрепляло командно-бюрократическое ог­
раничение их самостоятельности. Механизм изъятия денежны* 
средств у предприятия и предоставления ссуд под натуральные 
план можно представить схематически. 
Эта тенденция проявляется в росте доли национального дохо 
да, перераспеделяемого через госбюджет. Настораживает, что зт 
доля растет в годы перестройки и уже достигла немыслимой вели 
чины, приближаясь к 80/. Эта тенденция чрезвычайно опасна дл 
всей перестройки хозяйственного механизма. 
Сложившийся финансово-кредитный механизм О б у с л о в и л , с од~ 
ной стороны, полную независимость п р о и з в о д с т в а с р е д с т в произ­
в о д с т в а (1 подразделение о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а ) о т п р о и з ­
водства предметов потребления и *,-сл',г н а с е л е н и я ( П п о х р а з -
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д е л е н и е ) . То е с т ь т р у д я щ и е с я работают во в с е х о т р а с л я х , ' п о л у ч а ­
ют з а р а б о т н у ю п л а т у , а ее р а с х о д о в а н и е , т . е . п о к у п к а п р е д м е т о в 
Механизм формирования и п о к р ы т и я 
д е ф и ц и т а г о с б ю д ж е т а 
С П Л 
команды 
о р г а н ы 
н е н т р а . т а з о з , 
: п о я в л е н и я 
П Р З Д ! Р : И Т И Н 
д 
р а с х о д ы 
д е Т я г д л т г о с б ю д ж е т а ^ 
р е с у р с ы г о с б а н к а 
Л 
Н А С Е Л Е Н И Е 
п о т р е б л е н и я з а т р у д н е н а ( д е ф и ц и т , о ч е р е д и и т . д . ) ; возникают 
огромные излишки денежных с р е д с т в у н а с е л е н и я . С д р у г о й с т о р о ­
ны, н а т у р а л и з о в а н н а я р а з в е р с т к а п л а н о в п р о и з в о д с т в а и м а т е р и ­
альных р е с у р с о в п р и в о д и т к п о с т о я н н о м у завышению т р е б о в а н и й 
( с п р о с а ) на ресурсы и занихению в о з м з ! н о с т е й п р о и з в о д с т в а 
( п р е д л о ж е н и е ) п р о д у к ц и и ( с м . с х е м у ) . П о с к о л ь к у р а з в е р с т к у надо 
п о д к р е п л я т ь финансовыми ц е н т р а л и з о в а н н ы м и р е с у р с а м и , то п о с т о ­
янно с у щ е с т в у е т о с н о в а д л я д е ф и ц и т а г о с у д а р с т в е н н о г о бюджета 
( с м . с х е м у ) , й ф / н а к с о в з - н р е д и т н э д с и с т е м е э т у п р о б л е м у л е г к о 
решали к р е д и т н ы е р е с у р с ы Г о с б а - ^ з , Лоаинуг» долю в т о р ы х с о с т а ч -
тя&* с б с н с » е н и я н а с е л е н и я , р е г у л я р н о направляемые на покрытие 
д е ^ и ц г ! г а г с : Уи4*ета с е ч . с х е м у ) . Сбережения м а С с - л е н и я з»рос ли в 
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1988 г о л у на 30,6 м л р д . р у б . и с о с т а в и л и 297,5 м л р д . р у б л е » » 
Е с т е с т в е н н о , т а к о й с п о с о б х о з я й с т в о в а н и я - не п р е г р а д а лщ 
р а з б а з а р и в а н и я н а ц и о н а л ь н ы х б о г а т с т в . Н а с е л е н и е своими д е н ь г а » ! ! 
( ч е р е з рынок) не имеет в о з м о ж н о с т и д и к т о в а т ь свою в о л ю , I 
б ю р о к р а т и ч е с к и й а п п а р а т п о - п р е ж н е м у успешно з а с т а в л я е т п р о и з в о ­
д и т е л е й в ы п у с к а т ь с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а очень н и з к о г о к а ч е с т в 
д л я п р о и з в о д с т в а с р е д с т в п р о и з в о д с т в а с т о л ь же н и з к о г о к а ч е с т в ! * 
Положение в ф и н а н с о в о - к р е д и т н о й с и с т е м е и л л ю с т р и р у ю т при­
меры, приведенные министром финансов СССР Гостевым Б . И . на с е с ­
сии В е р х о в н о г о С о в е т а СССР в о к т я б р е 1988 г о д а ( с м . т а б л и ч Ш 
1 , 2 ) . 1 
Формально дефицит р а в е н 4 9 4 , 7 - 4 5 8 , 4 = 3 6 , 3 м л р д . р у б л е * , 
Но п о ч е м у - т о с р д с т в а о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о с с у д н о г о фонда погЙЙВ 
в с т а т ь ю д о х о д о в г о с б ю д ж е т а в сумме 63,4 м л р д . р у б л е й . 
Т а б л и ц а 1 
Доходы г о с у д а р с т в е н н о г о оюджета 
Сумма, в 
м л р д . р у б . 
У д е л ь н ы й 
в е с , в 1 
В с е г о д о х о д о в 458.4 100 
1. П о с т у п л е н и я от н а р о д н о г о х о з я й с т в а 
в том ч и с л е : 
355.6 • 77.6 
- п л а т е ж и из прибыли 121.2 26.4 
- н а л о г с о б о р о т а 104.1 22.7 
- доходы от в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 6 0 . 0 13.1 
- о т ч и с л е н и я на с о ц и а л ь н о е 
с т р а х о в а н и е 31.4 6.8 
П. Н а л о г и и п о с т у п л е н и я ог н а с е л е н и я 39.4 8.6 
С р е д с т в а о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о 
с с у д н о г о фонда 63.4 13.6 
Г И з в е с т и я . - 19'88. - 28 о к т я б р я . 
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Т а б л и ц а 2 
Расходы г о с у д а р с т в е н н о г о бюджета 
Сумма, а 
м л р д . р у б . 
У д е л ь н ы й 
в е с , а 1 
о с е г о р а с х о д о в А 9 ч . 7 100 
С о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы е м е р о п р и я т и я 163. .5 33.1 
Целевые бюджетные д о т а ц и и на п р о д о ­
в о л ь с т в и е и д р у г и е с о ц и а л ь н ы е нужды 103. ,0 20.8 
Ц е н т р а л и з о в а н н о е финансирование р а с ­
х о д о в в о т р а с л я х н а р о д н о г о х о з я й с т в а 172, ,7 ЗА.9 
Р а с х о д ы , связанные с внешнеэкономи­
ч е с к о й д е я т е л ь н о тью 23, .6 5.3 
О б е с п е ч е н и е о б о р о н о с п о с о б н о с т и 20. .2 4.1 
Г о с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е 2. .9 0.6 
Резервные фонды финансовых р е с у р с о в 3 .7 0 . 7 
Зто искажение с у т и в о п р о с а . З т и с р е д с т в а то*е покрывают д е ф и ц и 1 
г о с б ю д ж е т а . И т о г о , весь дефицит * г о с б ю д ж е т а - 36 , 3 + 6 3 , 4 - 99,7 
м л р д . р у б л е й . "По п р и н я т о й ( м е ж д у н а р о д н о й - М . Г . ) п р а к т и к е д е ф и ­
цит бюджета включает всю сумму превышения р а с х о д о в над д о х о д а ­
м и , в том ч и с л е и т у ее ч а с т ь , к о т о р у ю у д а л о с ь п о к р ы т ь за с ч е т 
р а з л и ч н ы х кредитных и с т о ч н и к о в . В г о с у д а р с т в е н н о м бюджете так 
же, к а к , в п р о ч е м , и с е м е й н о м , не п р и н я т о смешивать д о х о д ы и 
в з я т ы е взаймы с р е д с т в а . Никому не п р и х о д и т в г о л о в у и с к л ю ч а т ь 
из д е ф и ц и т а г о с у д а р с т в е н н о г о бюджета Сш"А суммы, з а и м с т в о в а н н ы е 
у ф е д е р а л ь н о й р е з е р в н о й с и с т е м ы " . 1 В е л и ч и н а з а и м с т в о в а н н ы х 
госбюджетом с р е д с т в с с у д н о г о фонда в п р о ц е н т а х к валовому 
н а ц и о н а л ь н о м у п р о д у к т у п р е д с т а в л я е т к а т а с т р о ф и ч е с к у ю ^ л я н а ­
р о д н о г о х о з я й с т в а в е л и ч и н у - 11 п р о ц е н т о в . 2 
О т к у д а б е р у т с я с р е д с т в а с с у д н о г о фонда?. П о д а в л я ю щ ч а с т а 
их с о с т а в л я ю т с б е р е ж е н и я н а с е л е н и я . Г л а с н о с т ь еще о т с у т с т в у е т в 
Гайдар Е . , Л а ц и с 0 . По карману л и тоаты? / / К о м м у н и с т . -
1 7 8 8 . - V I 7 . - С . 2 6 . 
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с т а т и с т и к е с т р у к т у р ы и с т о ч н и к о в с с у д н о г о ф о н д а . Э т а с т а т и с т и к а 
и с ч е з л а в н а ч а л е 8 0 - х г о д о в . Н е т р у д н о д о г а д а т ь с я о масштабах 
п е р е к а ч к и с р е д с т в н а с е л е н и я на п о т р е б у бюрократиии ради п о к р ы ­
т и я прорывов ее н е э ф ф е к т и в н о г о х о з я й с т в о в а н и я . Но даже порядок 
величины п р и р о с т а с б е р е ж е н и й н а с е л е н и я не соизмерим с в е л и ч и н о й 
о т в л е к а е м ы х из с с у д н о г о фонда на п о к р ы т и е б ю д ж т е н о г о дефицита 
с р е д с т в . Можно т о л ь к о д о г а д ы в а т ь с я об и с т о ч н и к а х п о к р ы т и я п о ч т и 
4/5 в с е г о б ю д ж е т н о г о д е ф и ц и т а . О с т а е т с я лишь п р и в л е к а т ь с р е д ­
с т в а п р е д п р и я т и й , е с л и не и д т и п у т е м о г р а н и ч е н н ы х денежных с с у д 
г о с у д а р с т в у . 
Именно э т а с и с т е м а т о р м о з и т э к о н о м и ч е с к у ю реформу. Можно 
п р о в о з г л а с и т ь экономическую с а м о с т о т е л ь н о с т ь п р е д п р и я т и й , можно 
даже у п р а з д н и т ь о т р а с л е в ы е м и н и с т е р с т в а . Но е с л и т р у д о в ы е к о л ­
л е к т и в ы не с м о г у т р а с п о р я ж а т ь с я своими денежными с р е д с т в а м и , то 
у п р е д п р и я т и й с а м о с т о я т е л ь н о с т и не б у д е т . 
Кроме т о г о , дефицит г о с б ю д ж е т а п р о я в л я е т с я т о л ь к о на обще­
г о с у д а р с т в е н н о м у р о в н е , на к о т о р о м же п р о и с х о д и т и е г о покрытие 
за с ч е т общесоюзного с с у д н о г о ф о н д а . Т а к о й проблемы не с у щ е ­
с т в у е т по региона-м, в е д ь ц е н т р а л и з о в а н н о п р о и с х о д и т р а з в е р с т к а 
р а с х о д о в г о с б ю д ж е т а по т е р р и т о р и и с уже покрытым д е ф и ц и т о м . 
Т а к о й п о д х о д п р е п я т с т в у е т п е р е х о д у р е г и о н о в на х о з я й с т в е н н ы й 
р а с ч е т . Ведь в т а к о й с и с т е м е о б р а з о в а н и я и р а с х о д о в а н и я с р е д с т в 
бюджета не я с н о , ж и в у т л и т е и л и иные р е с п у б л и к и по с р е д с т в а м в 
ч а с т и р а с х о д о в р е г и о н а л ь н ы х б ю д ж е т о в , б и д и м о , п р о б л е м а л и к в и д а ­
ции д е ф и ц и т а бюджета должна в н е м а л о й с в о е й ч а с т и л о ж и т ь с я на 
те же т е р р и т о р и и , г д е он в о з н и к а е т . 
Финансовое о з д о р о в л е н и е с т р а н ы возможно т о л ь к о при р а д и ­
к а л ь н о й реформе б а н к о в с к о й с и с т е м ы , превращенной в р а с ч е т н у ю 
к а с с у к о м а н д н о - а д м и н и с т р а т и в н о й с и с т е м ы . Необходимо р а д и к а л ь н о 
и з м е н и т ь роль б а н к о в с к о й с и с т е м ы в х о з я й с т в е н н о м м е х а н и з м е . Это 
можно с д е л а т ь , прежде в с е г о п е р е й д я на д в у х у р о в н е в у ю банковскую 
с и с т е м у . 
В с в я з и с зтим п р е д л о ж е н н ы й на июньской ( 1 9 8 7 г . ) Пленуме 
ЦК КПСС вариант б а н к о в с к о й с и с т е м ы я в л я е т с я крайне н е у д а ч н ы м . 6 
рамках о д н о у р о в н е в о й б а н к о в с к о й системы с о з д а е т с я еще одно 
и е р а р х и ч е с к о е з в е н о , ч т о с у щ е с т в е н н о у с л о ж н я е т ее ф у н к ц и о н и р о ­
в а н и е . Э т о лишнее з в е н о : П р о м с т р о й б а н к , а г р с б а н к , ж и л с о ц б а н к -
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не е с т ь движение к д в у х у р о в н е в о й с и с т е м е ( н е с о з д а н и е с и с т е м ы 
банков в е р х н е г о у р о в н я ) , а о т х о д от нее в с т о р о н у дальнейшей 
б ю р о к р а т и з а ц и и . 
Д в у х у р о в н е в а я б а н к о в с к а я с и с т е м а в к л ю ч а е т в с е б я следующие 
э л е м е н т ы : ц е н т р а л ь н ы й ( э м и с с и о н н о - р е з е р в н ы й ) б а н к , и л и , как 
г о в о р я т , банк б а н к о в ; с е т ь с а м о с т о я т е л ь н ы х коммерческих б а н к о в ; 
коммерческий кредит с е г о неотъемлемыми а т р и б у а т м и - в е к с е л я м и 
и б а н к н о т а м и . Основным звеном д в у х у р о в н е в о й системы я в л я ю т с я 
коммерческие б а н к и . Они в первую о ч е р е д ь , как п о с р е д н и к и , 
собирают свободные денежные с р е д с т в а и п р е д о с т а в л я ю т их в виде 
с с у д , д е я т е л ь н о т ь коммерческих банков р е г у л и р у е т с я ц е н т р а л ь н ы м 
б а н к о м , к о т о р ы й во в с е х с т р а н а х я в л я е т с я г о с у д а р с т в е н н ы м . 
Здесь возникают три в а р и а н т а , с в я з а н н ы е с п о с т р о е н и е м с и ­
стемы Ц е н т р а л ь н о г о банка СССР. 
В о - п е р в ы х , можно с о з д а т ь единый д л я в с е г о Союза СССР ц е н ­
тральный з м и с с и о н н о - р е з е р в н ы й банк в ц е н т р е . Т о г д в с е коммерче­
ские банки с т р а н ы должны д е р ж а т ь в нем ч а с т ь с в о и х р е з е р в о в . 
Т о л ь к о э т о т банк б у д е т о б л а д а т ь правом денежной эмисии при 
п е р е у ч е т е в е к с е л е й . . П р е д с т а в л я е т с я , ч т о в огромной с т р а н е з т с 
с д е л а т ь о ч е н ь т р у д н о . Ц е н т р а л ь н о м у б а н к у п р а к т и ч е с к и н е л ь з я 
б у д е т в ы п о л н я т ь свои функции в у с л о в и я х рыночного х о з я й с т в а . 
В с - в т о р ы х , можно с о з д а т ь с и с т е м у т е р р и т о р и а л ь н ы х э м и с е и о н -
н с - р е з е р в н ы х б а н к о в , объединенных единым ц е н т р а л ь н ы м союзным 
у п р а в л е н и е м , включающим коммерческие б а н к и н е с к о л ь к и х р е с п у б ­
лик и о б л а с т е й . Для з т о г о в а р и а н т а можно и с п о л ь з о в а т ь опыт б а н ­
к о в с к о й с и с т е м ы США, г д е на 50 ш т а т о в п р и х о д и т с я 12 федер а льн ых 
резервных б а н к о в . Создание т е р р и т о р и а л ь н ы х э м и с с и о н н о - р е з е р в н ы х 
банков не ущемит х о з я й с т в е н н о й с а м о с т о я т е л ь н о с т и ни р е с п у о л и к и 
о б л а с т е й , ни п р е д п р и я т и й . 
3 - т р е т ь и х , можно п о й т и на с о з д а н и е р е с п у б л и к а н с к и х ( о б ­
л а с т н ы х ) э м и с с и о н н о - р е з е р в н ы х б а н к о в . С о з д а е т с я с а м о с т о я т е л ь н а я 
д в у х у р о в н е в а я б а н к о в с к а я с и с т е м а р е с п у б л и к и . Р е с п у б л и к а н с к и й 
змиссионна - резервный банк при этом в х о д и т в обцесоюзную 
с и с т е м у Ц е н т р а л ь н о г о ( г о с у д а р с т в е н н о г о ) б а н к а . 
Функционирование коммерческих б а н к о в можно о п и с а т ь с л е д у ­
ющим о б р а з о м . 1. Коммерческие Банки обязаны д е п о н и р о в а т ь ч а с т ь 
своих р е с у р с о в в Ц е н т р а л ь н о м ( т е р р и т о р и а л ь н о м и.,и р е с п у б л и к а м -
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с к о м ) э м и с с и о н н о - р е з е р в н о м б а н к е СССР. 2. П р е д п р и я т и я сами в ы ­
бирают банк в б а н к о в с к о й с и с т е м е с в о е й р е с п у б л и к и , 3 . Кредитные 
ресурсы т е р р и т о р и й формируются в - с и с т е м е коммерческих б а н к о в . 
4 . Коммерческий р а с ч е т банков з а к л ю ч а е т с я в максимизации объема 
прибыли как разницы п р о ц е н т о в , п о л у ч а е м ы х по с с у д а м и у п л а ч и в а ­
емых по в к л а д а м . 5. Основным у с л о в и е м х о з я й с т в о в а н и я коммерче­
ских банков я в л я е т с я поддержание своей л и к в и д н о с т и как отноше 
ние суммы с о б с т в е н н ы х и п р и в л е ч е н н ы х с р е д с т в б а н к а к обЬему 
выданных с с у д ( с у ч е т о м с р о к о в п р и в л е ч е н и я и в ы д а ч и ) . Норматив 
л и к в и д н о с т и н е о б х о д и м о у с т а н а в л и в а т ь з а к о н о д а т е л ь н ы м п у т е м . 6. 
Коммерческие б а н к и должны о б л а д а т ь правом п е р е д а ч и своих к р е ­
дитных р е с у р с о в д р у г и м коммерческим банкам на к р е д и т н о й о с н о в е 
независимо от их т е р р и т о р и а л ь н о г о р а с п о л о ж е н и я . 
Вопрос о х а р а к т е р е б а н к о в с к о й системы имеет важное значе 
ние и д л я т е р р и т о р и а л ь н о г о х о з р а с ч е т а , от решения к о т о р о г о за 
висит ход п е р е с т р о й к и . Е с л и п е р е х о д и т ь на т е р р и т о р и а л ь н ы й х о з 
р а с ч е т при с л о ж и в ш е й с я о д о у р о в н е в о й с и с т е м е б а н к о в , то преодо 
л е т ь к о м а н д н о - б ю р о к р а т и ч е с к у ю с и с т е м у у п р а в л е н и я не у д а с т с я , 
с л е д о в а т е л ь н о , в о з о б л а д а ю т и з о л я ц и о н и с т с к и е т е н д е н ц и и . Есл> 
п е р е х о д и т ь на т е р р и т о р и а л ь н ы й х о з р а с ч е т п о с л е реформы бан 
к о в с к о й с и с т е м ы , т о с и с т е м а коммерческих б а н к о в с т а н е т мощные 
с р е д а еом м е ж р е г и о н а л ь н ы х с в я з е й , п о з в о л и т п р е д п р и я т и я м бе 
санкции вышестоящих о р г а н о в и с к а т ь н а и л у ч ш е г о п а р т н е р а в любо* 
т о ч к е Союза ССР. 
Появление первых коммерческих банков п р и х о д и т во все б о л ь 
шее п р о т и в о р е ч и е с о с л о ж и в ш е й с я о д н о у р о в н е в о й б а н к о в с к о й с и с т е 
мой. Уже у с т а р е в ш е й о к а з ы в а е т с я и д е я перевода низовых о т д е л е н * , 
банков на полный х о з р а с ч е т , так как з т о невозможно в рамка^ 
существующей б а н к о в с к о й с и с т е м ы . При с и с т е м е р а з в е р с т к и л и м и т о г 
к р е д и т о в а н и я н и к а к о г о х о з р а с ч е т а в б а н к о в с к о й с и с т е м е быть 
может. Все о п я т ь с в о д и т с я к вопросам у ж е с т о ч е н и я у с л о в и и предо 
с т а в д е н и я с с у д и к о н т р о л я з а их возвращением. 8 ре*име п о л н о т 
х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а м о г у т р а б о т а т ь т о л о к о коммерческие б а и 
к и . Они к о н к у р и р у ю т д р у г с д р у г о м и з - з а в к л а д о в и н а и б о л е е вы 
годных у с л о в и и п р е д о с т а в л е н и я с с у д , коммерческий банк не може 1 
б е с к о н е ч н о п р о л о н г и р о в а т ь с с у д ы , * п З ч е он о б а н к р о т и т с я . 
Системе свободных коммерческих банков угрожают попытк-' 
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с о з д а н и я о т р а с л е в ы х б а н к о в , б а н к о в при м и н и с т е р с т в а х : 
" П р е д с т о и т еще р а з р а б о т а т ь процентные с т а в к и , определяющие у с ­
л о в и я выдачи к р е д и т о в . Т о г д а можно б у д е т п р и в л е ч ь свободные 
с р е д с т в а на д о б р о в о л ь н о й о с н о в е , д и к т о в а т ь у с л о в и я и с р о к и вы­
дачи к р е д и т о в т е м , у к о г о н у ж д а . Задача А в т о п р о м б а н к а - м о б и л и ­
з о в а т ь свободные с р е д с т в а п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й о т р а с л и с 
т е м , чтобы о с у щ е с т в л я т ь единую к р е д и т н у ю п о л и т и к у " . 1 Не т р у д ­
но д о г а д а т ь с я , каким мощным с р е д с т в о м д а в л е н и я на п о д в е д о м с т ­
венные п р е д п р и я т и я я в и т с я о т р а с л е в о й монопольный б а н к , а как 
могут д о б р о в о л ь н о вкладывать" свободные с р е д с т в а п о д в е д о м с т в е н ­
ные п р е д п р и я т и я с о в р е м е н н о г о м и н и с т е р с т в а ? О т в е т один - аппарат 
желает п р и б р а т ь к рукам банки д л я "выкручивания р у к " п р е д п р и я ­
т и я м , выкачивания у них денежных с р е д с т в б о л е е современными и 
уазконенными с п о с о б а м и . Т о л ь к о мощная и с а м о с т о я т е л ь н а я б а н к о в ­
с к а я с и с т е м а может п р о т и в о с т о я т ь б ю р о к р а т и ч е с к о й и е р а р х и и о т ­
раслевых м и н и с т е р с т в и в е д о м с т в . 
В период п е р е с т р о й к и найден н а и б о л е е р а ц и о н а л ь н ы й п у т ь 
с о з д а н и я коммерческих б а н к о в : э т о у ч р е ж д е н и е коммерческих б а н ­
ков на паевой и акционерной о с н о в е . О т л и ч и е паевой и а к ц и о ­
нерной формы з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о пайщик может в любой момент 
з а б р а т ь паи и тем самым выйти из с о с т а в а у ч р е д и т е л е й б а н к а . 
Акционер не имеет права т р е б о в а т ь возвращения денег за а к ц и и ; 
он может т о л ь к о п р о д а т ь их д р у г о м у п р е д п р и я т и я ю . И на п а й , и на 
акцию в ы п л а ч и в а ю т с я д и в и д е н т ы . 
Акции и паи м о г у т быть двух т и п о в : акции ( п а и ) т р у д о в о г о 
к о л л е к т и в а ; акции ( п а и ) , р а с п р о с т р а н я е м ы е с р е д и д р у г и х п р е д п р и ­
я т и й , о р г а н и з а ц и й . В н а с т о я щ е е время т а к о е с о ч е т а н и е можно п р и з -
з н а т ь р а ц и о н а л ь н ы м . Их с о ч е т а н и е н а и б о л е е н а г л я д н о можно п р о ­
д е м о н с т р и р о в а т ь на примере коммерческих б а н к о в . Для к о л л е к т и в ­
ных а к ц и о н е р о в ( п а й щ и к о в ) , т . е . д л я п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й , 
можно п р е д у с м о т р е т ь 80/ у с т а в н о г о ф о н д а . А д л я и н д и в и д у а л ь н ы х 
акционеров ( п а й щ и к о в ) : ч л е н о в к о л л е к т и в н ы х а к ц и с н е р о в ( п а й щ и ­
к о в ) и р а б о т н и к о в самого к о м м е р ч е с к о г о банка можно п р е д у с ­
м о т р е т ь 20/ у с т а в н о г о фонда, чем д о с т и г а е т с я с о г л а с о в а н и е к о л ­
л е к т и в н ы х л и н д и в и д у а л ь н ы х и н т е р е с о в . 
1 Размышления р а б о т н и к а а п п а р а т а / / И з в е с т и я . - 19^8. - а1 21а 
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но, к с о ж а л е н и ю , т а к о й я с н о с т и при в ы п у с к е акций п р е д п р и -
я тий пока н е т . К о л и ч е с т в е н н о е соотношение акций т р у л о в а го к о л ­
л е к т и в а и акций п р е д п р и я т и й , р а с п р о с т р а н я е м ы х среди д р у г и х 
п р е д п р и я т и й , пока никак не о г о в о р е н о . С о з д а е т с я в п е ч а т л е н и е , 
ч т о выпуск акций обоих видов и их к о л и ч е с т в е н н о е соотношение 
ничем не о г р а н и ч е н о . Вот з д е с ь п р о я в л я е т с е б я н е р а з р а б о т а н н о с т ь 
отношений с о б с т в е н н о с т и при с о ц и а л и з м е . Е с л и акции обоих т и п о в 
р а з н о з н а ч н ы , с т о ч к и з р е н и я с о б с т в е н н о с т и , то может п о л у ч и т ь с я , 
ч т о большая ч а с т ь акций п р е д п р и я т и я может о к а з а т ь с я у к о л л е к т и ­
ва д р у г о г о п р е д п р и я т и я . С и т у а ц и я д о с ; а т о ч н о п р о т и в о р е ч и в а я . С 
одной с т о р о н ы , т р у д о в о й к о л л е к т и в п е р в о г о п р е д п р и я т и я п е р е с т а е т 
быть хозяином у с е б я , ч т о не с о о т в е т с т в у е т задачам п е р е с т р о й к и . 
С д р у г о й с т о р о н ы , п р и о б р е т е н и е большей ч а с т и акций д а н н о г о 
п р е д п р и я т и я д р у г и м п р е д п р и я т и е м подрывает п о д ч и н е н н о с т ь п р е д ­
п р и я т и й своим м и н и с т е р с т в а м , ч т о можно р а с с м а т р и в а т ь как п р о ­
г р е с с и в н о е я в л е н и е . ( З д е с ь о с т а в л я е м в с т о р о н е т о т с л у ч а й , к о г ­
да м и н и с т е р с т в а п о п ы т а ю т с я з а в л а д е т ь к о н т р о л ь н ы м п а к е т о м а к ц и й ; 
з т о вообще н е д о п у с т и м о е п о л о ж е н и е д л я п е р е с т р о й к и , ч т о н е о б ­
ходимо з а п р е т и т ь з а к о н о д а т е л ь н о ) . Видимо, механизм п о л у ч е н и я 
акций необходимо о т р а б о т а т ь , ч т о б ы т р у д о в о й к о л л е к т и в п р е д п р и ­
я т и я имел п р е и м у щ е с т в е н н о е право на к о н т р о л ь н ы й п а к е т акций в 
виде акций т р у д о в о г о к о л л е к т и в а . Так п р е о д о л е в а е т с я о т ч у ж д е н и е 
т р у д я щ и х с я от с о б с т в е н н о с т и на с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а - именно 
на те с р е д с т в а п р о и з в о д с т в а , которые они н е п о с р е д с т в е н н о и с ­
п о л ь з у ю т . 
С л е д у е т все же п р е д у с м о т р е т ь следующие р а з л и ч и я : ч л е н ы 
т р у д о в о г о к о л л е к т и в а м о г у т и н в е с т и р о в а т ь с о б с т в е н н е е з а р а б о т а н ­
ные д е н ь г и в свои п р е д п р и я т и я т о л ь к о на паевой о с н о в е ; и н в е с т и ­
рование с р е д с т в одних п р е д п р и я т и й в д р у г и е п р е д п р и я т и я мо*но 
о с у щ е с т в л я т ь и на а к ц и о н е р н о й о с п о в е - п о с р е д с т в о м выпуска и 
п р е д а х и а к ц и й . Т о г д а т р у д я щ и е с я м о г у т помещать свои денежные 
с р е д с т в а не в к а с с ы С о е р б а н к а , г д е они и а н о а я т с я ресурсами к о -
м а н д н о - о ю р о к р а т и ч е с к о и с и с т е м ы , а сами р е а л ь п о а/мято на п р о ­
цесс н а к о п л е н и я , ч т о может с у щ е с т в е н н о о г р а н и ч и т ь " п е р е к а ч к у " 
денег н а с е л е н и я на покрытие д е ф и ц и т а г о с б д д ^ т а . 
Те*не п р е д п р и я т и я и м о г у т о б р а з о в а т ь экономическую о с н о в у 
д л я с о з д а н и я с о ц и а л и с т иче с к О Й С П С ге^ы -\ с м е р ч е с чих с л и в о в . Н е -
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с к о л ь к о п р е д п р и я т и й , причем разных о т р а с л е й , м о г у т на а к ц и о ­
нерных ( п а е в ы х ) у с л о в и я х , о р г а н и з о в а т ь коммерческий оанк д л я 
п р е д п р и я т и й . Банк с т а н о в и т с я своеобразным ц е н т р о м с о ц и а л и с т и ч е ­
с к о г о к о н ц е р н а : с о з д а е т с я г о р и з о н т а л ь н а я с т р у к т у р а , к о т о р а я 
может д о с т а т о ч н о успешно п р о т и в о с т о я т ь н е э ф ф е к т и в н о й д е я т е л ь н о ­
с т и м и н и с т е р с т в и в е д о м с т в . В т о же время г о с у д а р с т в о ч е р е з 
с и с т е м у Ц е н т р а л ь н о г о банка может д о с т а т о ч н о успешно р е г у л и р о ­
в а т ь д е я т е л ь н о с т ь б а н к а , включая д е я т е л ь н о с т ь в с е г о с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о к о н ц е р н а . 
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МУРАБСКАЯ Т . С . 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЙ ФОНДА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Д е с я т и л е т и я о р г а н и з а ц и я т р у д а и з а р а б о т н о й п л а т ы у гТас 
разрушали стимулирующую функцию о п л а т ы т р у д а . П р а к т и ч е с к и 
с а н к ц и о н и р о в а л и с ь б о л е е высокие темпы рос та о п л а т ы наименее 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о т р у д а во в с е х сферах е г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я . 
Для т о г о чтооы решить з а д а ч у п е р е с т р о й к и системы о п л а т ы т р у д а , 
необходимо и с х о д и т ь из р а д и к а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й реформы и 
д е м о к р а т и ч е с к и х п р е о б р а з о в а н и й , происходящих в с т р а н е . Зти 'меры 
должны с п о с о б с т в о в а т ь повышению т р у д о в о й а к т и в н о с т и к о л л е к т и в о в 
и о т д е л ь н ы х р а б о т н и к о в , р е а л ь н о м у у ч а с т и ю т р у д я щ и х с я в р а с п о р я ­
жении с о о с т в е н н о с т ь ю как ее с о в л а д е л ь ц е в . В к о н к р е т н ы х у с л о в и я х 
многое з а в и с и т от о р г а н и з а ц и и х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а и реформы 
о п л а т ы т р у д а . Именно ч е р е з о п л а т у т р у д а р а б о т н и к прежде в с е г о 
может о с о з н а т ь с е б я х о з я и н о м с р е д с т в п р о и з в о д с т в а , р е а л и з о в а т ь 
не т о л ь к о и с п о л н и т е л ь с к и е , но и у п р а в л е н ч е с к и е ф у н к ц и и . В с в я з и 
с этим необходимо с о з д а т ь о т л и ч н ы й от с у щ е с т в у ю щ е г о тип м а т е р и ­
а л ь н о й з а и н т е р е с о в а н н о е I и - не п р о с т о наемного р а о о т н и к а , 
выполняющего т р у д о в о й д о г о в о р за в о з н а г р а ж д е н и е , а с о б с т в е н н и к а 
и управляющего общее таенным п р о и з в о д с т в о м . В таком с л у ч а е у 
р а о о т н и к а ф о р м и р у е т с я на о с н о в е в е л и ч и н ы ю х о д а о т в е т с т в е н н о с т ь 
за и т о г и д е я т е л ь н о с т и , ч т о п о з в о л и т у с т р а н и т ь у р а в н и т е л ь н о с т ь в 
р а с п р е д е л е н и и и с л а о у ю стимулирующую роль о п л а т ы т р у д а . 
У п о р я д о ч е н и е р а с п р е д е л и т е л ь н ы * отношений т р е о у е т п е р е с м о т ­
ра з а р а б о т н о й п л а т ы как э к о н о м и ч е с к о й к а т е г о р и и . При с о ц и а л и з м е 
з а р а б о т н а я п л а т а по своему содержанию не п р с с т о в о з н а г р а ж д е н и е 
за определенное* к о л и ч е с т в о и к а ч е с т в о тру д а , а д о л я к а к о г о 
р а б о т н и к а в к о л л е к I и в н о с о з д а н н о м р е з у л ь т а т е , д е й с т в и т е л ь н о 
у л о в л е творяющем оОщсс тьенную по • г е о н о с т ь , с о о т в е т с т в у ю щ а я 
трудовому в к л а д у и п о л у ч е н н о м у л н е г ь з ^ е к т у . Из двух э т и х 
к р и т е р и е в р а с п р е д е л е н и я к а р т и р у е т с я п е м я ы е меры т р у д а . С о о т н о ­
шение между в к л а д о м т р у д а и е г о о ; ф д л т и - ^ с т ь ю мзжет с к л а д а -
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в а г ь с я п о - р а з н о м у , ч т о з а в и с и т от р е з у л ь т а т и в н о с т и сис темы 
у п р а в л е н и я . С л е д о в а т е л ь н о , о б щ е с т в о , о ц е н и в а я т р у д о в о й в к л а д и 
его р е з у л ь т а т , тем самым о ц е н и в а е т э ф ф е к т и в н о с т ь т р у д а . Ь свою 
о ч е р е д ь , п р и м е н и т е л ь н о к мере т р у д а о б щ е с т в о о ц е н и в а е т д о с т и г ­
нутый общественно необходимый у р о в е н ь э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а , ь 
с в я з и с э т и м в о з н и к а е т в о п р о с : ч т о формирует общественную 
оценку у р о в н я э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а ? Она с к л а д ы в а е т с я из ц е л о г о 
ряда общественных н о р м а т и в о в , позволяющих и з м е р и т ь и о ц е н и т ь а 
с т о и м о с т н о м и н а т у р а л ь н о м выражении у р о в е н ь э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а 
о т д е л ь н ы х к о л л е к т и в о в , р а б о т н и к о в . Они п о д р а з д е л я ю т с я на ц е н т ­
р а л и з о в а н н ы е ( н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы е , о т р а с л е в ы е и г р у п п о в ы е ) и 
д е ц е н т р а л и з о в а н н ы е ( н а у р о в н е о б ъ е д и н е н и я , е г о п о д р а з д е л е н и и ) и 
призваны н а у ч н о обоснованно о п р е д е л я т ь р е а л ь н ы й т р у д о в о й в к л а д 
( р о с т р е з у л ь т а т а и экономию з а т р а т ) и н д и в и д у а л ь н ы х и к о л л е к т и в ­
ных с у о Ъ е к т о в в о б е с п е ч е н и и э ф ф е к т и в н о с т и о б щ е с т в е н н о г о п р о и з ­
в о д с т в а . 
Под д е й с т в и е м в с е й с о в о к у п н о е г и норма т И Б О в о о р а з у е т с я 
определенным образом у с т а н о в л е н н а я и п р и з н а н н а я о о я з а т е л ь н о й 
мера [ р у д а . В с о о т в е т с т в и и с у с т а н о в л е н н о й мерой г р у д а ди$фе-
р е н ц и р у е т с я е г о о п л а т а . В э т и х у с л о в и я х з а к о н р а с п р е д е л е н и я по 
т р у д у выражает следующую з а в и с и м о с т ь : от к а ж д о г о по с п о с о б н о ­
с т я м , каждому в с о о т в е т с т в и и с о б щ е с т в е н н о й оценкой з а т р а т и 
р е з у л ь т а т о в т р у д а . Механизм д е й с т в и я э т о г о з а к о н а п р о я в л я й с я в 
п о с т о я н н о й т е н д е н ц и и , сводящей с о о т н о ш е н и я зарабо гной п л а т ы .к 
соотношениям о б щ е с т в е н н о й о ц е н к и т р у д о в ы х з а т р а т и э ф ф е к о , 
п о л у ч а е м о г о от них-. Ь таком с л у ч а е механизм р а с п р е д е л е н и я 
о б е с п е ч и в а е т д и а л е к т и ч е с к о е е д и н с т в о и н т е р е с о в на в с е х у р о в н я х : 
о б щ е с т в а , к о л л е к т и в а , л и ч н о с т и . 
Решающее значение д л я п р е о д о л е н и я у р а а н и \ е » ь н о с т и в р а с ­
п р е д е л е н и и и м е е т ' изменение системы п л а н и р о в а н и я з а р а б о т н о й 
п л а т ы , в первую о ч е р е д ь м е т о д о в формирования фондов о п л л ги 
т р у д а . 
6 т е ч е н и е многих л е т фонд з ар-соогной п л а т ы ( Ы 1 ) п р е д п р и я ­
тий о п р е д е л я л с я умнзжением средней з а р а б о т н о й пла\И на ч и с л е м -
п о с т ь расот н и л о з , не зависим) от п р и о ^ л и , а з н з ч . п , и з ф р « т и в -
н з е т и п р а и з в а д с т а а . с Н З С Г ^ Щ Й С время о б р а з о в а н и е &ЬП п р о и с х о ­
дит д о с I У\ГПЛ Г Р Х ) ,р_вн<1 .1 п р и р О и Ы и м н о > ж 3 1 И а а м ооЪёка 
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п р о и з в о д с т в а независимо от ч и с л е н н о с т и р а б о т н и к о в . Но т а к о й 
метод не з а и н т е р е с о в ы в а е т п р е д п р и я т и я в у в е л и ч е н и и объемов 
в ы п у с к а п р о д у к ц и и , п о с к о л ь к у в с о о т в е т с т в и и с у с т а н о в л е н н ы м и 
нормативами на каждый р у б л ь п р и р о с т а объема п р о и з в о д с т в а п р и х о ­
д и т с я 8 н е с к о л ь к о раз меньше з а р а б о т н о й п л а т ы , чем на р у б л ь 
"базовой" п р о д у к ц и и . При р о с т е п р о и з в о д с т в а у п р е д п р и я т и й 
в о з н и к а е т н е х в а т к а с р е д с т в на о п л а т у т р у д а по действующим 
нормам, причем н е х в а т к а т е м б о л ь ш а я , чем выше темпы п р и р о с т а 
объема п р о и з в о д с т в а . Кроме т о г о , нет и с т и м у л а д л я снижения 
с е б е с т о и м о с т и за с ч е т уменьшения материальных з а т р а т , более 
э ф ф е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я с р е д с т в т р у д а , т . е . т о р м о з и т с я 
и с п о л ь з о в а н и е и н т е н с и в н ы х и э к с т е н с и в н ы х ф а к т о р о в э к о н о м и ч е с к о ­
г о р о с т а . 
Названный м е т о д формирования з а р а б о т н о й п л а т ы не п о д д а е т с я 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю , т . е . не может с т а т ь б о л е е д е й с т в е н н ы м : в 
е г о основе л е ж и т , н а наш в з г л я д , неверный т е з и с , ч т о з а р а б о т н а я 
п л а т а я в л я е т с я не д о х о д о м , а р а с х о д о м п р е д п р и я т и я . Отсюда -
"закономерное" о б р а з о в а н и е ФЗЛ как э л е м е н т а з а т р а т на п р о и з в о д ­
с т в о . При э т о м д о х о д о м с ч и т а е т с я т о л ь к о п р и б ы л ь , а ФЭП н е о б х о ­
димо п о л у ч и т ь • и и з р а с х о д о в а т ь до п о л у ч е н и я п р и б ы л и . Иначе 
прибыль н е л ^ з я и с ч и с л и т ь , т . к . э т о р а з н и ц а между выручкой 
п р е д п р и я т и я и всеми е г о и з д е р ж к а м и , в том ч и с л е и з а р а б о т н о й 
п л а т о й . Н и с к о л ь к о ФЗП не з а в и с и т от" п р и б ы л и , то т р у д о в ы е к о л ­
л е к т и в ы с л а б о з а и н т е р е с о в а н ы в ее у в е л и ч е н и и , кроме т о г о , 
в е л и ч и н а ФЗП не ф о р м и р у е т с я в з а в и с и м о с т и от э ф ф е к т и в н о с т и 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и , ч т о п р е д о п р е д е л я е т 
б е з р а з л и ч и е р а б о т н и к о в к р а ц и о н а л ь н о м у использованию с р е д с т в 
п р е д п р и я т и я . 
Д Л Я решения у к а з а н н ы х п р о б л е м необходима п е р е д а ч а с р е д с т в 
п р е д п р и я т и я в к а ч е с т в е с б Ъ е к т о в х о з я й с т в о в а н и я трудовым к о л л е к ­
т и в а м . В таком с л у ч а е п р е д п р и я т и я с т а н о в я т с я обособленными 
т в а р о п р о и з в о д и т е л я м и , и с п о л ь з у ю т , п р о и з в о д с т в е н н ы е и финансовые 
р е с у р с ы нз^ п л а т н о й о с н о в е и рассма т р и в а ю т с н как аренда торы 
о б щ е с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и . 
На э т о й о с н о в е с к л а д ы в а е т с я не зая с и с т е м а х о з я й с т в о в а н и я , 
с у щ е с м е н н о отличающаяся от п я а н о в ^ и р ^ ч м ч н а л , и с ^ н ь е н у ю 
ч а с т ь д о х о д а к о л л е к т и в а с а м о , ю я т е л ь н к о предприми и я с о с т а в л я е т 
*онд р а с п р е д е л е н и й по т р у д / ( С И И Ы Й ^ о а и т ь т ^ : , ^ • : . И ) . 
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Э т о т фонд О у д е т п р е д с т а в л я т ь собою не р а с х о д , а д о х о д т р у д о в о г о 
к о л л е к т и в а . Е с л и фонд о п л а т ы т р у д а к о л л е к т и в а с ч и т а т ь е г о 
д о х о д о м , т е с н о связанным с р е з у л ь т а т а м и п р о и з в о д с т в а , т о з а р а ­
ботную п л а т у о т д е л ь н о в з я т о г о р а б о т н и к а е с т ь основание р а с с м а т ­
ривать не к а к р а с х о д п р е д п р и я т и я на в о с п р о и з в о д с т в о р а б о ч е й 
с и л ы , а как долю р а б о т н и к а в к о л л е к т и в н о м д о х о д е , выступающем в 
виде фонда р а с п р е д е л е н и я по т р у д у , Т о л ь к о на т а к о й о с н о в е 
возможен П О Д Л И Н Н Ы Й х о з р а с ч е т , призванный коренным образом 
изменить действующий порядок о п л а т ы т р у д а , при к о т о р о м р а б о т н и к 
о к а з ы в а е т с я оторванным от о б щ е с т в е н н о г о и н т е р е с а ; е г о з а р а б о т о к 
н а ч и с л я е т с я в основном за - и н д и в и д у а л ь н ы е , а в лучшем с л у ч а е , 
у з к о г р у п п о в ы е и т о г и р а б о т ы , и д л я н е г о не важны и с т о ч н и к з а р а ­
ботанных с р е д с т в и р е а к ц и я п о т р е б и т е л я на произведенный им 
п р о д у к т . 
Формирование фонда р а с п р е д е л е н и я по т р у д у на п р е д п р и я т и и 
п о з в о л и т о п р е д е л я т ь оощую меру э ф ф е к т и в н о с т и т р у д а к о л л е к т и в о в . 
Одновременно необходимо с о и з м е р я т ь меру т р у д а с мерой е г о 
о п л а т ы д л я к а ж д о г о р а б о т н и к а . В с в я з и с этим одной и з л важных 
проблем в о р г а н и з а ц и и з а р а б о т н о й п л а т ы я в л я е т с я р а з д е л е н и е 
методов ее р е г у л и р о в а н и я на ц е н т р а л и з о в а н н ы е ' и д е ц е н т р а л и з о в а н ­
ные. 
И з в е с т н о , ч т о основными элементами г о с у д а р с т в е н н о г о р е г у ­
л и р о в а н и я явпя^тс^ ц е н т р а л и з о в а н н о утверждаемые тарифные с т а в ­
к и , схемы д о л ж н о с т н ы х о к л а д о в и д р у г и е р е г л а м е н т и р у е м ы е к о э ф ф и ­
циенты и н а д б а в к и . Э т и э л е м е н т ы призваны о б е с п е ч и т ь с о п о с т а в л е ­
ние меры т р у д а и меры о п л а т ы , а также м е ж о т р а с л е в ы е с о о т н о ш е н и я 
в о п л а т е т р у д а . Но п р а к т и к а у б е ж д а е т в т о м , ч т о с д е л ь н ы е р а с ­
ц е н к и , нормы т р у д а , премии и р а з л и ч н ы е в о з н а г р а ж д е н и и из с р е д ­
с т в , выделяемых на с т и м у л и р о в а н и е высоких р е з у л ь т а т о в т р у д а , 
нередко с т а н о в я т с я с р е д с т в о м р е г у л и р о в а н и я у р о в н е й и е и с т н о ш е -
Н И Й з а р а б о т н о й п л а т ы . У с т а н а в л и в а е т с я т а р и ф , но не о ц е н и в а е т с я 
т р у д о в о й а л а д с т о ч к и з р е н и я е г о о б щ е с т в е н н о й п о л е з н о е т и , 
э ф ф е к т и в н о с т и , ф а к т и ч е с к и е уровни и с о о т н о ш е н и я з а р а б о т н о й 
платы не с о о т в е т с т в у ю т у с т а н о в л е н н ы м с т а в к а м и о к л а д а м . 1ы, в 
промышленности Л а т в и й с к о й ССР у д е л ь н ы й вес д о л ж н о с т н ы х с к л а д о в 
и н ж е м е р н з - т е х н и ч е с к и х р а б о т н и к о в к о л е б л е т с я л 50/ до а 
уривень о п л а т ы их т р у д а ниже у р о в н я з а р а б о т н о м т ы л ы к а з д и | и ц и -
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р о в а н н о т о р а б о ч е г о . Е с л и с р е д н е м е с я ч н у ю з а р а б о т н у ю п л а т у т о к а р я 
У р а з р я д а з а 1987 г о д п р и н я т ь яа 100/, то з а р а б о т н а я п л а т а 
г л а в н ы х с п е ц и а л и с т о в с о с т а в и т 1 0 2 , 1 / , р у к о в о д и т е л е й ф у н к ц и о ­
нальных п о д р а з д е л е н и й - 9 1 , 3 / , ведущих и с т а р ш и х с п е ц и а л и с т о в -
6 3 , 8 / , т е х н и ч е с к и х и с п о л н и т е л е й - 4б\ 3/ и т . д . 1 Ф а к т и ч е с к и й 
у р о в е н ь о п л а т ы т р у д а и с о о т н о ш е н и е з а р а б о т н о й п л а т ы не с о о т в е т ­
с т в у ю т у с т а н о в л е н н ы м с т а в к а м и о к л а д а м . Н е с м о т р я на т о , ч т о в 
настоящее время п р о в о д и т с я реформа з а р а б о т н о й п л а т ы , п р е д у с м а т ­
ривающая изменение с о о т н о ш е н и й о п л а т у т р у д а в п о л ь з у с п е ц и а л и ­
с т о в и с л у ж а щ и х , нет г а р а н т и й , ч т о оно б у д е т о б е с п е ч е н о на 
п р а к т и к е . Э т о с в я з а н о с тем, ч т о г о с у д а р с т в е н н о е р е г у л и р о в а н и е 
о р г а н и з а ц и и з а р а б о т н о й п л а т ы при помощи тарифной системы и с х е м 
должностных о к л а д о в м а л о э ф ф е к т и в н о . 
П р е д с т а в л я е т с я , ч т о т а р и ф н а я с и с т е м а и схемы д о л ж н о с т н ы х 
о к л а д о в должны б ы т ь т о ч к о й о т с ч е т а д л я измерения и 
с о п о с т а в л е н и я р а з л и ч н ы х видов т р у д а , а тарифные с т а в к и и о к л а д ы 
- д л я о п р е д е л е н и я размера и н д и в и д у а л ь н о г о з а р а б о т к а . 
Трудовые к о л л е к т и в ы , и с х о д я из э ф ф е к т и в н о с т и и в о з м о ж н о ­
с т е й формирования у р о в н е й з а р а б о т н о й п л а т ы , сами должны р е а л и -
эовывать изменения с о о т н о ш е н и й в о п л а т е т р у д а , заложенные в 
тарифной с и с т е м е и в схемах д о л ж н о с т н ы х о к л а д о в . На п р а к т и к е 
тарифная с и с т е м а широко п р и м е н я е т с я д л я повышения з а и н т е р е с о ­
в а н н о с т и в р о с т е к в а л и ф и к а ц и и и н е д о с т а т о ч н о и с п о л ь з у е т с я ее 
о с н о в н а я р о л ь - с т и м у л и р о в а н и е не т о л ь к о п о т е н ц и а л ь н ы х возмож­
н о с т е й р а б о т н и к а , а р е а л и з а ц и я е г о с п о с о б н о с т е й , д о с т и ж е н и е им 
высоких конечных р е з у л ь т а т о в в т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и . Д е й с т в у ю ­
щая ныне с и с т е м а п о с т р о е н а на ж е с т к и х , не изменяющихся с о о т н о ­
шениях между тарифными р а з р я д а м и и д о л ж н о с т н ы м и о к л а д а м и . 
Р е г у л я т о р о м з а р а б о т н о й п д а ь тариф в ы с т у п а е т т о л ь к о л о т е х п о р , 
пока на е г о о с н о в е о б е с п е ч и в а е т с я н е о о х о д и м о е е д и н с т в о в о п л а т е 
г р у д а . На наш в з г л я д , и е н г р а л и з о в а н н о у с т а н о в л е н н а я тарифная 
с т а в к а я в л я е т с я о г р а н и ч и т е л е м дифференциации з а р а б о т н о й п л а т ы , 
она о п р е д е л я е т г р а н и ц у р о с т а з а р а б о т н о й п л а т ы независимо от 
р е з у л ь т а т о в т р у д а и с о з д а е т и с к у с с т в е н н у ю п р е г р а д у в м а т е р и а л ь ­
ном с т и м у л и р о в а н и и т р у д о в о й и т в о р ч е с к о й ак т и о н о с т и . Таким 
Н е о п у о л и к о в а н н ы е м а т е р и а л ы Г о с у д а р с т в е н н о г о к о м и т е т а по 
т р у д у и социальным вопросам Л а т в и й с к о й ССР. 
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о б р а з о м , г о с у д а р с т в е н н о е р е г у л и р о в а н и е ' з а р а б о т н о й п л а т ы с и с т е ­
мой тарифных с т а в о к и схемами д о л ж н о с т н ы х о к л а д о в не с о в м е с т и м а 
с эффективным с т и м у л и р о в а н и е м т р у д а , х о з р а с ч е т о м и е г о с е р д ц е ­
виной - самофинансированием. 
Чтобы о ц е н и т ь т р у д о в о й в к л а д р а б о т н и к а , с л е д у е т п о к а з а т е л и 
е г о и н д и в и д у а л ь н о г о т р у д а у в я з а т ь с п о к а з а т е л я м и д е я т е л ь н о с т и 
т р у д о в о г о к о л л е к т и в а . В о з н и к а е т н е о б х о д и м о с т ь у с т а н о в и т ь меру 
т р у д а д л я к о л л е к т и в а , к о т о р а я бы имела с в я з ь с мерой и н д и в и д у ­
а л ь н о г о т р у д а . Э ф ф е к т и в н о с т ь о п л а т ы т р у д а может быть с у щ е с т в е н ­
но у с и л е н а , е с л и ее р а с с м а т р и в а т ь как д о х о д от о б щ е с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а , как долю р а б о т н и к а в к о л л е к т и в н о м фонде р а с п р е д е ­
л е н и я по т р у д у . О п р е д е л е н и е величины т р у д о в о г о в к л а д а может 
п р о и с х о д и т ь на основании н о в о г о т и п а т а р и ф и к а ц и и , б а з и р у ю щ е г о с я 
на к о н к р е т н ы х х а р а к т е р и с т и к а х р а б о т н и к а и с в я з а н н о г о с и н д и в и ­
дуальными п о к а з а т е л я м и е г о р а б о т ы , с п е ц и ф и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и 
к в а л и ф и к а ц и и , отличающими е г о от д р у г и х . Тарифная с т а в к а должна 
быть п р и с п о с о б л е н а к различным у с л о в и я м д е я т е л ь н о с т и , с ее 
помощью необходимо решать многообразные з а д а ч и , чт > может 
с п о с о б с т в о в а т ь появлению р а з н о в и д н о с т е й с т а в о к т и п а : за и с п о л ­
нение с л у ж е б н ы х о б я з а н н о с т е й , к в а л и ф и к а ц и ю , - совмещение с л у ж е б ­
ных о б я з а н н о с т е й и т . д . 
Прежде в с е г о в тарифную с т а в к у д о л ж е н быть з а л о ж е н п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы й р а з р я д , отражающий у р о в е н ь к в а л и ф и к а ц и и и р е з у л ь т а ­
т и в н о с т ь т р у д а , выраженных в б а л л а х на о с н о в а н и и о ц е н о к , п о л у ­
ченных в п р о ц е с с е а т т е с т а ц и и , данный метод п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь 
э ф ф е к т и в н о с т ь т р у д а , к о т о р а я п о з в о л и т у с т а н о в и т ь долю р а б о т н и к а 
в к о л л е к т и в н о м фонде р а с п р е д е л е н и я по т р у д у . 
Таким о б р а з о м , р а з л и ч и я в понимании природы з а р а б о т н о й 
п л а т ы вызывают н е о б х о д и м о с т ь о т л и ч а т ь п о д х о д ы к у с т а н о в л е н и ю ее 
в е л и ч и н ы , р а с х о д о в и д о х о д о в п р е д п р и я т и й , а в с в я з и с з ;им и к 
пост роению с и с т е м х о з я й с т в о в а н и я . От х арак г ера эг их с и с т е м 
зависит о\ношение р а б о т н и к о в и т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в к о б щ е е т -
венной с о б с т в е н н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т ь ее и с п о л ь з о в а н и я . 
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РПИ 
ПРОБЛЕМА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В течение п р о д о л ж и т е л ь н о г о п е р и о д а в Л а т в и й с к о й ССР о с т р о 
с т о и т проблема о б е с п е ч е н и я н а р о д н о г о х о з я й с т в а ( в с е х е г о о т р а с ­
л е й ) трудовыми р е с у р с а м и . С у щ е с т в у е т н е с о о т в е т с т в и е между к о л и ­
ч е с т в а м вновь создаваемых р а б о ч и х мест и реальным их о б е с п е ч е ­
нием рабочей с и л о й . Дефицит р а б о ч и х р у к имеет д в о й с т в е н н у ю п р и ­
р о д у : о н , с одной с т о р о н ы , а б с о л ю т н ы й , с д р у г о й - о т н о с и т е л ь ­
н ы й . Абсолютный дефицит работающих вызван следующими основными 
п р и ч и н а м и : сокращением е с т е с т в е н н о г о п р и р о с т а н а с е л е н и я , и с ч е р ­
панием резервов рабочей с и л ы , не з а н я т о й в общественном п р о и з ­
в о д с т в е ; однако г л а в н а я причина - грубейшие д и с п р о п о р ц и и в р а з ­
в и т и и экономики р е с п у б л и к и , г и п е р т р о ф и р о в а н н о е расширение п р о ­
мышленного п р о и з в о д с т в а . Дефицит р а б о ч е й силы я в л я е т с я о т н о с и ­
тельным п о т о м у , . что о д н о в р е м е н н о имеет м е с т о н и з к и й уровень 
э ф ф е к т и в н о с т и ее и с п о л ь з о в а н и я , а также преимущественно э к с т е н ­
сивное расширенное в о с п р о и з в о д с т в о . Функционировавший механизм 
х о з я й с т в о в а н и я не н а ц е л и в а л х о з я й с т в е н н ы е органы на р а ц и о н а л ь ­
ное и с п о л ь з о в а н и е трудовых р е с у р с о в . В р е з у л ь т а т е с т а л а д о м и н и ­
рующей т е н д е н ц и я с о д е р ж а н и я р е з е р в о в рабочей силы на уровне 
п р е д п р и я т и я . 
В предшес твуюцие годы и м е л и м е с т о п о п ы т к и с о з д а н и я г яда 
форм н о р м а л ь н о г о механизма р а ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я рабочей 
с и л ы : щекинский э к с п е р и м е н т , нормативный метод формирования 
Фонда з а р а б о т н о й п л а т ы , в н е д р е н и е б р и г а д н о й Формы о р г а н и з а ц и и и 
с т и м у л и р о в а н и я т р у д а и д р . Н а р я д у с э т и м п р и л а г а л и с ь о п р е д е л е н ­
ные у с и л и я па внедрению н а у к и и т е х н и к и с т е м , ч т о б ы в ы с в о б о ­
д и т ь раоочую с и л у на о с н о в е ре»ета п р о и з в о д и т е л ь н о й силы т р у д а . 
О д н а к о , все зт и м е р о п р и я т и я д а л и о п р е д е л е н н ы й зффект лишь на 
с т адии о ч е р е д н о г о зк с л еримен т ,л. Например, в бс!-х , о д р х и з в е с т ­
ный зкеперимен т на щекинсг.ом комоина те п о з в о л и л обЬем пролу к-
•. пи у в е л и ч и в п о ч т и ь трое при одновременном сокращении ч и с л е н -
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к о г о п е р с о н а л а на 1500 ч е л о в е к . Внедрение к о л л е к т и в н ы х форм 
о р г а н и з а ц и и т р у д а и с т и м у л и р о в а н и я р а б о ч и х д а л и н е к о т о р ы й 
эффект на с т а д и и о р г а н и з а ц и о н н о й р а б о т ы , предшествовавшей 
п о в с е м е с т н о й б р и г а д и з а ц и и , т . е . к о г д а в н е д р е н и е еще с о о т в е т с т ­
вовало реальным у с л о в и я м и требованиям п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ­
ц е с с а . Одной их основных причин с л а б о й ^ н е с п о с о б н о с т и р а з л и ч ­
ных э к о н о м и ч е с к и х э к с п е р и м е н т о в , в т . ч . направленных на б о л е е 
р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е р а б о ч е й с и л ы , с л е д у е т у к а з а т ь , в 
первую о ч е р е д ь , на и з о л и р о в а н н о с т ь проводимых о р г а н и з а ц и о н н ы х 
м е р о п р и я т и й , т . е . на п о п ы т к и в м о н т и р о в а т ь новые п р о г р е с с и в н ы е 
элементы в с т а р у ю инертную с х е м у х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а . Лишь 
п о в с е м е с т н ы й п е р е х о д на п р и н ц и п и а л ь н о новые ( п о с в о е й п р и р о д е ) 
у с л о в и я р е а л ь н о г о х о з я й с т в о в а н и я с о з д а е т п р е д п о с ы л к и д л я высво­
бождения р а б о ч е й с и л ы . В успсилях д е й с т в и т е л ь н о й з а и н т е р е с о в а н ­
н о е ^ к о л л е к т и в о в в аффективном п р о и з в о д с т в е м о г у т д а т ь п о л о ж и ­
т е л ь н ы й эффект как уже и з в е с т н ы е о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и е 
формы высвобождения р а б о ч е й с и л ы , так и новые ( н а п р и м е р , о с н о ­
ванные на отношениях а р е н д н о г о п о д р я д а ) . Крайне необходимы 
также с т и м у л ы д л я в н е д р е н и я н о в о й , в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й 
т е х н и к и . В настоящее время основные фонды р е с п у б л и к и , по к р а й ­
ней мере их а к т и в н а я ч а с т ь , н а х о д я т с я в к р и т и ч е с к о м с о с т о я н и и : 
к примеру, средний срок н а х о д я щ и х с я в э к с п л у а т а ц и и м е х а н и з и р о ­
ванных и а в т о м а т и з и р о в а н н ы х линий превышает 12 л е т . 
Требуют р е а л ь н о г о т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о г о п о д к р е п л е н и я п л а ­
ны в н е д р е н и я в текущей п я т и л е т к е на промышленных п р е д п р и я т и я х 
р е с п у б л и к и б о л е е 300 р о б о т о в и с т а н к о в с программным у п р а в л е ­
н и е м , примерно 300 ч а с т и ч н о а в т о м а т и з и р о в а н н ы х п р о и з в о д с т в , 
1200 а в т о м а т и з и р о в а н н ы х п о т о ч н ы х л и н и й , 600 к о м п л е к с н о - м е х а н и ­
зированных и а в т о м а т и з и р о в а н н ы х ц е х о в . 
О д н а к о , п е р е х о д я к системным методам х о з я й с т в о в а н и я , 
с о з д а в а я с т и м у л ы д л я к о л л е к т и в о в п р е д п р и я т и й по внедрению 
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й т е х н и к и и сокращению п е р с о н а л а , о д н о в р е ­
менно с л е д у е т у ч и т ы в а т ь и с о ц и а л ь н ы е п о с л е д с т в и я . 1ак, п р и м е н е ­
ние новой т е х н и к и , п р и н ц и п и а л ь н о новых т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с ­
сов и п р е д м е т о в т р у д а п р и в е д е т к высвобождению о т н о с и гед&но 
болошого к о л и ч е с т в а р а б о т н и к о в , а также отмиранию ряда г р а д и ц н -
О Н Н Л А мал: у в их профессии и появлению н о в ы х . Как с л е д с т в и е н о ; о 
- проблема т р у д о у с т р о й с т в а д л я р я д а к а т е г о р и й высвобожденных 
р а б о т н и к о в с б о л е е низким уровнем к в а л и ф и к а ц и и . П о э т о м у н е о б х о ­
димы м е р о п р и я т и я с о ц и а л ь н о г о х а р а к т е р а . П о с т а н о в л е н и е м ЦК КПСС, 
С о в е т а Министров СССР и ВЦСПС "Об о б е с п е ч е н и и эффективной 
з а н я т о с т и н а с е л е н и я , с о в е р ш е н с т в о в а н и и системы т р у д о у с т р о й с т в а 
и у с и л е н и и с о ц и а л ь н ы х г а р а н т и й д л я т р у д я щ и х с я " п р е д у с м о т р е н 
ряд мёр по у с т р а н е н и ю возможных о т р и ц а т е л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х п о ­
с л е д с т в и й м а с с о в о г о высвобождения р а б о ч е й с и л ы . Однако с л е д у е т 
у ч е с т ь , ч т о р е а л и з а ц и я д а н н о г о п о с т а н о л е н и я возможна лишь в 
с о в о к у п н о с т и с д р у г и м и с о ц и а л ь н ы м и а с п е к т а м и - подъемом у р о в н я 
з д р а в о о х р а н е н и я , изменений в с и с т е м е о б р а з о в а н и я , ш к о л ь н о г о 
в о с п и т а н и я и д р . 
Но проблемы в ы с в о б о ж д е н и я р а б о ч е й силы и последующего т р у ­
д о у с т р о й с т в а т р е б у ю т н е с к о л ь к о и н о г о в з г л я д а на само п о н я т и е 
р а ц и о н а л ь н о г о . и с п о л ь з о в а н и я т р у д о в ы х р е с у р с о в и з а н я т о с т и н а с е ­
л е н и я . До с и х пор. донимирующей была к о н ц е п ц и я в о в л е ч е н и я в о б ­
щественное п р о и з в о д с т в о м а к с и м а л ь н о г о к о л и ч е с т в а людей, Данная 
конце/щия б а з и р о в а л а с ь на п р е и м у щ е с т в а х с о ц а и л с и т и ч е с к о г о х о ­
з я й с т в о в а н и я , о б е с п е ч и в а ю щ е г о . б е с п р е п я т с т в е н н о е в о в л е ч е н и е 
т р у д о с п о с о б н о г о , н а с е л е н и я в . о б щ е с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о . Однако 
т а к о й э к с т е н с и в н о - т е х н о к р а т и ч е с к и й п о д х о д с е г о д н я все б о л е е 
о б о с т р я е т с о ц и а л ь н ы е п р о т и в о р е ч и я . Н а и б о л е е с у щ е с т в е н н о е из н и х 
- снижение р о л и с е м ь и в п р о ц е с с е в о с п р о и з в о д с т в а трудовых р е ­
с у р с о в . С л е д у е т о т м е т и т ь , ч г о п р о д о л ж и т е л ь н о е время у нас о т ­
с у т с т в о в а л а н а у ч н о о б о с н о в а н н а я т е о р и я й п р а к т и к а в о б л а с т и 
поддержания и р а з в и т и я и н с т и г у га с е м ь и . Еще -в 1964 г о д у С . Г . 
С т р у м и л и н п и с а л , ч т о в н е д а л е к о м будущем "каждая о т д е л ь н а с е ­
мья дак х о з я й с т в е н н а я я ч е й к а , с л и в а я с ь с д р у г и м и и п е р е р а с т а я в 
большой х о з я й с т в е н н ы й к о ч л е * 1 и в , в о л ь е т с я в " з а д р у г у " г р я д у ­
щей бытовой коммуны".^ 
З т о т т е з и с ь свое время н а н е с с у щ е с т в е н н ы й вред р а з р а б о т к е 
о б о с н о в а н н о й т е о р и и , с о ц и а л ь н ы х п р о ц е с с о в и , прежде в с е г о , в о п ­
росу об о п т и м а л ь н о й з а н я т о с т и женщин. " С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о 
з а н я т о с т ь ж е н с к о г о н а с е л е н и я о б у с л о в л е н а с п е ц и ф и к о й : с одной 
с т о р о н ы , о с о б е н н о с т я м и о б щ е с т в е н н о г о п о л о ж е н и я женщины, с 
С Т р у м и л и п С.Г .Избранные п р о и л е д е н и * . - К, , МЬч. - I . Ь . -
С . ^ ч О . 
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д р у г о й - п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и м и особенное ы н и и:- как рабо т и к о в . 
С е г о д н я уровень з а н я т о с т и женщин т р у д о с п о с о б н о г о в о з р а с т а 
в общеегвеном п р о и з в о д с т в е и л и обучающихся с отрывом от п р о и з ­
в о д с т в а с с г а а л я е г о к о л о 9 3 / , ч т о з н а ч и т е л ь н о о п е р е д а е т с о и т -
ветствующий п о к а з а т е л ь в р а з в и т ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х . По­
данным выборочного о б с л е д о в а н и я бюджета времени ж е н щ и н , 1 т . н . 
свободное время женщин с о с т а в л я е т 2 ч а с а 24 минуты а с у т к и и 
р а с п р е д е л я е т с я с л е д у ю щ к о б р а з о м : т е л е в и з о р , радио - 1 час 5> 
м и н . , ч т е н и е г а з е т , х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы - 16 м и н . , у ч е б а , 
повышение к в а л и ф и к а ц и и - 11 м и н . , с п о р т - 11 м и н . , к и н о , т е а т р 
- 8 м и н . , прием г о с т е й - 8 мин. и в о с п и т а н и е д е т е й - VI мин. В 
у с л о в и я х высвобождения р а б о т н и к о в п р е д с т а в л я е т с я возможным и 
даже необходимым п р о д л е н и е о п л а ч и в а е м о г о о т п у с к а матерям на 
уровне с р е д н е г о з а р а б о т к а до д о с т и ж е н и я ребенком 2 - 3 - л е т и е г ц 
в о з р а с т а . Кроме т о г о , с л е д у е т расширить в о з м о ж н о с т и женщинам-
матерям и д о м о х о з я й к а м р а б о т а т ь в режиме с о к р а щ е н н о г о р а б о ч е г о 
дня и л и н е п о л н о й р а б о ч е й н е д е л и с о п л а т о й по ф а к т и ч е с к и в ы п о л ­
ненной р а б о т е . Кроме т о г о , не т о л ь к о з э к о н о м и ч е с к о м , но и п с и ­
х о л о г и ч е с к о м плане с л е д у е т п е р е с м о т р е т ь отношение к у>. и с ч е з а ­
ющему с т а т у с у д о м о х о з я й к и , ее домашнему т р у д у в с е м ь е . В о з р а ж е ­
ния п р о т и в т а к о г о п о д х о д а обычно о с н о в ы в а ю т с я на уже у п о м я н у т о й 
концепции о б о б щ е с т в л е н и я быта и в о с п и т а н и я д е т е й . Например, 
Г . П . С е р г е е в а у т в е р ж д а е т : " Х о т я з а т р а т ы т р у д а в домашнем и л и ч ­
ном подсобном х о з я й с т в е я в л я ю т с я необходимыми и о б щ е с т в е н н о 
полезными, высокая з а н я т о с т ь т р у д о с п о с о б н о г о н а с е л е н и я вне о б ­
щ е с т в е н н о г о х о з я й с т в а с о о т в е т с т в у е т менее зрелым с и ц и а л и с т и ч е -
ским п р о и з в о д с т в е н н ы м о т н о ш е н и я м " . Тот а в г и р у т в е р ж д а е т : 
"Большинство женщин расценивают т р у д в общеегвениом х о з я й с т в е 
как о с н о в у о б р а з а ж и з н и , в о з м о ж н о с т ь р е а л и з о в а т ь свои з н а н и я и 
с п о с о б н о с т и , у т в е р д и т ь с е б я как л и ч н о с т ь " . - * Н. К у ,ч г урпаа п и ­
шет, ч т о п р о д л е н и е п о с л е р о д о в о г о о т п у с к а д л я работающих матерей 
1 И з в е с т и я . - 198"/. - 6 м а р т а . 
•2 С е р г е е в а Г . П . П р о ф е с с и о н а л о н а я з а н я т о с т ь женщин: проблемы 
и п е р с п е к т и в ы . - М . Э к о н о м и к а , 1937 . - С. ч 4 . 
3 Гам же. - С . 4 6 . 
о з н а ч а е т д л я многих из них потерю к в а л и ф и к а ц и и . 
Однако с л е д у е т з а м е т и т ь , ч т о многие женщины с т р е м я т с я с е б я 
выразить как л и ч н о с т ь в основном в общественном п р о и з в о д с т в е 
т о л ь к о п о т о м у , ч т о т р у д в домашнем х о з я й с т в е на п р о т я ж е н и и м н о ­
г и х д е с я т и л е т и й э к о н о м и ч е с к и , и д е о л о г и ч е с к и и с о ц и а л ь н о п р е д ­
с т а в л я л с я лишь частным делом о т д е л ь н о й с е м ь и . Что к а с а е т с я 
у р о в н я к в а л и ф и к а ц и и , т о вышеизложенные р е з у л ь т а т ы о б с л е д о в а н и я 
бюджета времени женщин порождают сомнения в в о з м о ж н о с т я х ж е н ­
щин, имеющих д е т е й , повышать свою квалификацию и общеобра­
з о в а т е л ь н ы й у р о в е н ь . С л е д у е т у ч е с т ь т а к ж е , ч т о н е о б х о д и м о с т ь в 
д о п о л н и т е л ь н ы х с р е д с т в а х д л я оплачиваемых д л и т е л ь н ы х о т п у с к о в 
во многом б у д е т компенсирована за с ч е т сокращения р а с х о д о в г о ­
с у д а р с т в а з сфере о б щ е с т в е н н о г о с о д е р ж а н и я д е т е й . 
Как нам п р е д с т а в л я е т с я , ф а к т о р о м , способствующим п р и б л и ж е ­
нию к о п т и м а л ь н о й з а н я т о с т и н а с е л е н и я , я в л я е т с я расширение сфер 
к о о п е р а т и в н о г о и и н д и в и д у а л ь н о г о т р у д а , к о т о р ы е , на наш в з г л я д , 
и н о г д а неправомерно п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я общественному п р о и з в о д ­
с т в у . Кооперативный и и н д и в и д у а л ь н ы й с е к т о р - э т о сферы приме­
н е н и я рабочей с и л ы на у с л о в и я х н е п о л н о г о р а б о ч е г о д н я или н е ­
п о л н о й рабочей - н е д е л и д л я ряда к а т е г о р и й н а с е л е н и я ( с т у д е н т о в , 
п е н с и о н е р о в , и н в а л и д о в , ж е н щ и н - м а т е р е й , домохозяек и. д р . ) . П р о ­
блемы о п т и м и з а ц и и з а н я т о с т и с в я з а н ы также с некоторыми о р г а н и ­
зационными в о п р о с а м и . Прежде в с е г о з д е с ь с л е д у е т у к а з а т ь на 
проблему р а ц и о н а л ь н о г о и э ф ф е к т и в н о г о т р у д о у с т р о й с т в а . П р е д ­
с т а в л я е т с я , ч т о в п р о ц е с с е сокращения ч и с л е н н о с т и п е р с о н а л а 
п р е д п р и я т и й и у ч р е ж д е н и й ц е л е с о о б р а з н о о с в о б о д и т ь их а д м и н и с т ­
рацию и к о л л е к т и в ы от о б я з а н н о с т е й по т р у д о у с т р о й с т в у у в г ; , ь н я -
емых. 
1 К у н г у р о в а Н.Проблемы с о в е р ш е н с т в о в а н и я форм з а н я т о с т и ж е н ­
щин и д е м о г р а ф и ч е с к а я с и т у а ц и я / / Н а с е л е н и е и формы з а н я т о ­
с т и . - М . : Мысль, 1985. - С . 8 9 . 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛОХОЛ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Национальный д о х о д , как п о к а з а т е л ь в с е г о о б щ е с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а , и в а л о в о й д о х о д , как п о к а з а т е л ь е г о о т д е л ь н ы х 
х о з р а с ч е т н ы х з в е н ь е в , образуют о с н о в у е д и н о й , с к в о з н о й с и с т е м ы 
п о к а з а т е л е й к о н е ч н о г о р е з у л ь т а т а м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а . В 
э т и х | п о к а з а т е л я х н а х о д я т обобщенное выражение м а т е р и а л ь н ы е 
. п о т р е б н о с т и о б щ е с т в а и в к а ч е с т в е с р е д с т в а их у д о в л е т в о р е н и я -
ч и с т ы й п р о д у к т . С применением принпипов х о з р а с ч е т а в р е г и о н а л ь ­
ном в о с п р о и з в о д с т в е ( т а к называемым р е с п у б л и к а н с к и м х о з р а с ч е ­
т о м ) и с к л ю ч и т е л ь н о е з н а ч е н и е в данной с и с т е м е п о л у ч а е т еще одно 
з в е н о - н а ц и о н а л ь н ы й д о х о д р е с п у б л и к и . Он до сих пор ' с л у ж и л 
п о к а з а т е л е м ( д л я с т а т и с т и к и и п л а н и р о в а н и я ) , которым и з м е р я л с я 
в к л а д р е с п у б л и к и в национальный д о х о д с т р а н ы , но с и н т е р е с а м и 
р е с п у б л и к и был с в я з а н весьма у с л о в н о . З а в и с и м о с т ь между п р о и з ­
в е д е н н ы м . и и с п о л ь з о в а н н ы м в народном х о з я й с т в е р е с п у б л и к и н а ­
циональным д о х о д о м не о б е с п е ч и в а л а с ь . 
Так же, как д е й с т в и т е л ь н ы й х о з р а с ч е т п р е д п р и я т и я п р е д у с ­
м а т р и в а е т з а в и с и м о с т ь фонда о п л а т ы т р у д а и фондов п р о и з в о д с т ­
в е н н о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я от в а л о в о г о д о х о д а , р е с п у б л и к а н ­
с к и й х о з р а с ч е т п р е д у с м а т р и в а е т з а в и с и м о с т ь п о т р е б л е н и я и н а к о п ­
л е н и я в р е с п у б л и к е от ее н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а . При д е й с т в и т е л ь ­
ном х о з р а с ч е т е не должно быть с и т у а ц и и т и п а 1982 г о д а , к о г д а 
национальный д о х о д р е с п у б л и к и на 2/ у в е л и ч и л с я , а реальные д о ­
ходы на душу н а с е л е н и я уменьшились до 99/ по отношению к 1981 
г о д у . Вся р е с п у б л и к а , ее п р е д п р и я т и я и н а с е л е н и е должны быть 
з а и н т е р е с о в а н ы в п р и р о с т е н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а и н е с т и э к о н о м и ­
ч е с к у ю о т в е т с т в е н н о с т ь а виде з а м е д л е н и я р о с т а и л и смкеи^^ 
д о х о д о в в с л у ч а е н е э ф ф е к т и в н о г о х о з я й с т в о в а н и я , на деле о с у щ е ­
с т в л я я д е в и з : "Чтобы лучше ж и т ь , надо лучше работ а I ь " . 
При п и д г и г о к е к п е р е х о д у на р е с п у б л и к а н с к и й х о з р а с ч е т о с о -
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йо а к т у а л ь н ы залами по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю ц е н , а гикже методик 
н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о у ч е т а : де. ежное выражение н а ц и о н а л ь н о г о 
д о х о д а не должно о т к л о н я т ь с я от своей основы - ч и с т о г о п р о д у к ­
т а . С л е д у е т у ч е с т ь , ч т о и з - з а о с о б е н н о с т е й рег и л ь н о г о в о с п р о ­
и з в о д с т в а в масштабе р е с п у б л и к и о б е с п е ч и т ь к о л к . е с т в е н н о е с о о т ­
в е т с т в и е п о к а з а т е л е й объема и динамики н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а ч и ­
с т о м у п р о д у к т у с л о ж н е е , чем в масштабе о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д ­
с т в а всей с т р а н ы . 
Одной из нерешенных п р о б л е м м е т о д и к и измерения н а ц и о н а л ь ­
н о г о д о х о д а р е с п у б л и к и я в л я е т с я о т р а ж е н и е в н а ц и о н а л ь н о м д о х о д е 
внешних э к о н о м и ч е с к и х с в я з е й . 
Чистый п р о д у к т с т р а н ы по вещественному с о с т а в у содержит 
фонд п о т р е б л е н и я , фонд н а к о п л е н и я и превышение э к с п о р т а т о в а р о в 
и у с л у г над импортом ( а к т и в н о е с а л ь д о т о р г о в о г о б а л а н с а ) . ' Э к о ­
номический эффект внешней т о р г о в л и , который в о з н и к а е т в р е з у л ь ­
т а т е р а з л и ч н о г о с о о т н о ш е н и я цен мирового рынка и в н у т р е н н и х цен 
в СССР, в к л ю ч а е т с я при и с ч и л е н и и с о в о к у п н о г о п р о д у к т а и н а ц и о ­
н а л ь н о г о д о х о д а с т р а н ы о т д е л ь н о й с т а т ь е й , не р а с п р е д е л я е м о й по 
о т р а с л я м п р о и з в о д с т в а . П о с к о л ь к у и м п о р т и р у е м а я п р о д у к ц и я о ц е н е ­
на по в н у т р е н н и м ц е н а м , т о д о х о д от внешней т о р г о в л и о з н а ч а е т 
д о о ц е н к у э к с п о р т а т о в а р о в до т о й в е л и ч и н ы , 8 к о т о р у ю оценена 
импортированная п р о д у к ц и я в с о с т а в е п о т р е б л е н и я и н а к о п л е н и я . 
При и с ч и с л е н и и н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а союзных р е с п у б л и к д о ­
х о д от внешней т о р г о в л и о п р е д е л я е т с я ц е н т р а л и з о в а н н о Г о с у д а р с т ­
венным к о м и т е т о м с т а т и с т и к и СССР п р о п о р ц и о н а л ь н о ч и с т о й п р о д у к ­
ции р е с п у б л и к . Д о л я э т о й ц е н т р а л и з о в а н н о включенной ч а с т и в 
национальном, д о х о д е Л а т в и й с к о й ССР с о с т а в л я л а в 1976-1980 годы 
7 , 6 / , в 1981-1985 годы в с р е д н е м - 11/, а за 19Е -1987 годы 
с н и з и л а с ь до 10/. 
Включение э т о г о д о х о д а , ф а к т и ч е с к и п о с т у п а ю щ е г о в союзный 
бюджет, в н а ц и о н а л ь н ы й д о х о д р е с п у б л и к я в л я л о с ь лишь формаль­
ным, так как р е с п у б л и к а , в о - п е р в ы х , не п о л у ч а л а с о о т в е т с т в у ю щ е й 
д о л и д о х о д а и , в о - в т о р ы х , не м о г л а о к а з ы в а т ь в л и я н и я на эффек­
т и в н о с т ь внешней т о р г о в л и . В б а л а н с е о б щ е с т в е н н о г о п р о д у к т а 
р е с п у б л и к и у к а з а н н ы й д о х о д о т р а ж е н в ч и с т о м вывозе товаров и 
с о о т в е т с т в е н н ы - в с а л ь д о п е р е р а с п р е д е л е н и я н а ц и о н а л ь н о г о д о х о ­
да в общесоюзные р е с у р с ы . При э т о м , на наш в з г л я д , в о з н и к а е т 
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искажение динамики н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а е с о п о с т а в и м ы х ц е н а х , 
т а к как д о х о д от внешней т о р г о в л и з а в и с и т главным о б р а з о м от 
изменений мировых ц е н . 
К о н е ч н о , и с т о ч н и к о м д о х о д а от внешней т о р г о в л и я в л я е т с я 
с о б с т в е н н ы й т р у д , и э т о т д о х о д о б ъ е к т и в н о в х о д и т как ч а с т ь с о з ­
даваемой т р у д о м с т о и м о с т и в национальный д о х о д р е с п у о л и к . П р о б ­
лема с о с т о и т в правильном и с ч и с л е н и и и д е й с т в и т е л о н о м р а с п р е ­
д е л е н и и э т о г о д о х о д а в распоряжение п р е д п р и я т и й , р е с п у б л и к а н ­
с к и х и союзных о р г а н о в по их в к л а д у ,в э ф ф е к т и в н о с т ь э к с п о р т а . 
Э т о й з а д а ч е . н е с о о т в е т с т в у е т р а с п р е д е л е н и е д о х о л а как п р о п о р ц и ­
о н а л ь н о национальному д о х о д у , т а к и п р о п о р ц и о н а л ь н о выручке от 
э к с п о р т а . 
С одной с т о п о н ы , р а с п р е д е л е н и е д о х о д а п р о п о р ц и о н а л ь н о о б ­
щему н а ц и о н а л ь н о м у д о х о д у не о т р а ж а е т д е й с т в и т е л ь н ы й в к л а д 
р е с п у б л и к в э к с п о р т н ы й п о т е н ц и а л с т р а н ы . С д р у г о й с т о р о н ы , при 
д о б а в л е н и и э т о г о д о х о д а н е п о с р е д с т в е н н о к с т о и м о с т и э к с п о р т и р у ­
емой п р о д у к ц и и он р а с п р е д е л я л с я бы между р е с п у б л и к а м и т о л ь к о 
п р о п о р ц и о н а л ь н о обЬему их э к с п о р т а . Э т о с т а в и л о бы р а з л и ч н ы е 
регионы в н е р а в н о е п о л о ж е н и е , т а к как их у д е л ь н ы й вес в э к с п о р ­
т е р а з л и ч е н и з - з а общесоюзного р а з д е л е н и я т р у д а . Н а п р и м е р , 
р е г и о н ы , которые п о с т а в л я ю т на э к с п о р т н е ф т ь , г а з , т о п л и в о , 
п о л у ч а л и бы основную долю д о х о д а при повышении валютной э ф ф е к ­
т и в н о с т и э к с п о р т а и т е р я л и бы д о х о д в годы е г о снижающейся 
э ф ф е к т и в н о с т и . На наш в з г л я д , т а к о е р а с п р е д е л е н и е --было Оы 
неправильным. В э т о й ч а с т и э к с п о р т а з а и н т е р е с о в а н н о с т ь и о т в е т ­
с т в е н н о с т ь должны б о л е е равномерно р а с п р е д е л я т ь с я на все с о ю з ­
ные р е с п у б л и к и , ч т о " возможно при р а з д е л е н и и д о х о д а от внешней 
т о р г о в л и п р о п о р ц и о н а л ь н о у ч а с т и ю р е с п у б л и к в общесоюзном р а з д е ­
л е н и и т р у д а , то е с т ь п р о п о р ц и о н а л ь н о общему вывозу т о в а р о в и 
у с л у г из р е с п у б л и к . 
Внешними ( с т о ч к и з р е н и я р е с п у б л и к а н с к о г о в о с п р о и з в о д с т в а ) 
я в л я ю т с я все п и с т а в к и п р о д у к ц и и за пределы р е с п у б л и к и и в с е 
п о с т у п л е н и я и з в н е . В с о с т а в е внешних э к о н о м и ч е с к и х с в я з е й т о л ь ­
ко небольшую ч а с т ь с о с т а в л я е т внешняя т о р г о в л я , а основную 
ч а с т ь - м е ж р е с п у б и к а н с к и е п о с т а в к и в н у т р и С о ю з а . Но все п о с т а в ­
ки п о о д у к ц и и д р у г и м р е г и о н а м , б у д ь то с р е д е т в а п р о и з в о д с т в а , 
предметы п о т р е б л е н и я , п р о м е ж у т о ч н а я п р о д у к ц и я и л и у - л у г и т р а н с ­
п о р т а , с о з л а ю т у с л о в и я д л < у в е л и ч е н и я про. з в о с т ь а э . л с г ю р т и р у е -
мой п р о д у к ц и и , а в н е к о т о р о й ч а с т и - уменьшают в о з м о ж н о с т и с о б ­
с т в е н н о г о з к с п о р т э . С д р у г о й с ю н о н ы , при р а з в и т о м общественном 
р а з д е л е н и и т р у д а и к о о п е р а ц и и п р о и з в о д с т в а в с о з д а н и и любой 
п р о д у к ц и и , в том ч и с л е э к с п о р т и р у е м о й , прямо и л и к о с в е н н о у ч а ­
с т в у е т т р у д д р у г и х р е с п у б л и к и р е г и о н о в . Поэтому и д о х о д от 
ц е н т р а л и з о в а н н о о р г а н и з о в а н н о й внешней т о р г о в л и с л е д о в а л о бы 
р а с п р е д е л я т ь между р е с п у б л и к а м и п р о п о р ц и о н а л ь н о общему вывозу 
товаров и у с л у г , в к л ю ч а я аывоз по м е ж р е с п у б л и к а н с к и м п о с т а в к а м . 
Например, Л а т в и й с к а я ССР у ч а с т в у е т в д о х о д а х от э к с п о р т а нефти 
и г а з а из Тюменской о б л а с т и как п у т е м с т р о и т е л ь с т в а д о р о г и 
п о с е л к о в н е ф т я н и к о в , т а к и п о с т а в к а м и п р о д о в о л ь с т в и я , р а д и о а п ­
п а р а т у р ы и т . п . В свою о ч е р е д ь , н а п р и м е р , в д о х о д а х от п е р е в о ­
зок л а т в и й с к о г о м о р с к о г о п а р о х о д с т в а с о д е р ж и т с я д о л я т р у д а д р у ­
г и х р е с п у б л и к . О п р е д е л и т ь э т и д о л и можно т о л ь к о по общему ."объ­
ему вывоза, который о т р а ж а е т у ч а с т и е каждой р е с п у б л и к и в едином 
н а р о д н о х о з я й с т в е н н о м к о м п л е к с е с т р а н ы . 
При расширении с а м о с т о я т е л ь н о е т и р е с п у б л и к экономический 
механизм внешних э к о н о м и ч е с к и х с в я з е й с у щ е с т в е н н о м е н я е т с я . 
С л е д у е т о т д е л ь н о у ч и т ы в а т ь э к с п о р т т о в а р о в , о с у щ е с т в л я е м ы й н е ­
п о с р е д с т в е н н о 'предприятиями и л и п о с р е д с т в о м р е с п у б л и к а н с к и х 
внешнеторговых о б ъ е д и н е н и й , и э к с п о р т т о в а р о в , осуществляемый 
ц е н т р а л и з о в а н н о ч е р е з о б ъ е д и н е н и я М и н и с т е р с т в а внешнее т о р г о в л и 
СССР и л и д р у г и х союзных в е д о м с т в . 
Лоходы от д е ц е н т р а л и з о в а н н ы х п о с т а в о к и з а к у п о к на внешних 
рынках р е с п у б л и к а н с к и м и п р е д п р и я т и я м и , а также д о х о д ы от прямой 
п р о и з в о д с т в е н н о й к о о п е р а ц и и и д е я т е л ь н о с т и совместных с з а р у ­
бежными фирмами п р е д п р и я т и й б у д у т п о с т у п а т ь н е п о с р е д с т в е н н о 
п р е д п р и я т и я м и у в е л и ч и в а т ь < в а л о в о й д о х о д и национальный д о ­
х о д р е с п у б л и к и . Но в к л а д р е с п у б л и к а н с к и х п р е д п р и я т и й и р е с п у б ­
л и к и в целом а с о з д а н и е э т и х д о х о д о в может быть р а з л и ч е н , е с л и 
п о с т а в к и из д р у г и х р е г и о н о в возмещены э к в и в а л е н т н ы м и п о с т а в к а м и 
п р о д у к ц и и р е с п у б л и к и на союзный рынок, то весь эффект от внеш­
них операций о б у с л о в л е н трудовым в к л а д о м с о о т в е т с т в у ю щ и х п р е д ­
п р и я т и й и р е с п у б л и к и з ц е л о м . Но в с л у ч а е , е с л и р е с п у б л и к а э к с ­
п о р т и р у е т продукцию на внешний рынок, а по м е ж р е с п у б л и к а н с к о м у 
обмену ее ввоз превышает в ы в о з , т о г д а и с т о ч н и к о м д о х о д а от экс­
п о р т а ч а с т и ч н о я в л я е т с я с т о и м о с т ь , с о з д а н н а я в д р у г и х р е с п у б л и -
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к а х , и ч а с т ь э т о г о д о х о д а должна о г ' н о с и т ь с я к н а ц и о н а л ь н о м у 
д о х о д у р е с п у б л и к , имеющих а к т и в н о е с а л ь д о з м е ж р е с п у б л и к а н с к о м 
обмене. 
Таким о б р а з о м , д л я п р а в и л ь н о г о о т р а ж е н и я в н а ц и о н а л ь н о м 
д о х о д е д о х о д о в от внешней т о р г о в л и н е о б х о д и м о в е с т и не т о л ь к о 
у ч е т общего объема внешних с з я з е й р е с п у б л и к . Необходим р а з д е л ь ­
ный у ч е т обЬемов ц е н т р а л и з о в а н н о г о и д е ц е н т р а л и з о в а н н о г о э к с ­
п о р т а и и м п о р т а , а также в в о з а и вывоза п р о д у к ц и и между р е с п у б ­
ликами . 
Оценка в&оза и вывоза о б щ е с т в е н н о г о п р о д у к т а с в я з а н а с 
м е т о д и к о й у ч е т а и с п о л ь з о в а н н о г о а р е с п у б л и к е н а ц и о н а л ь н о г о до -
х о д а . В о - п е р в ы х , т р е б у е т с о в е р ш е н с т в о в а н и я оценка, ввоза и в ы в о ­
за товаров ( и п о т р е б л е н и я м а т е р и а л ь н ы х у с л у г ) приезжим н а с е л е ­
нием, ч т о в ыраж ается в с а л ь д о миграции н а л и ч н ы х д е н е г , а также 
ч а с т и о б щ е с т в е н н о г о п о т р е б л е н и я , например, в с а н а т о р н о - к у р о р т ­
ных у ч р е ж д е н и я х . В с т а т и с т и к е фонд п о т р е б л е н и я о т р а ж е н по т е р ­
р и т о р и и р е с п у б л и к и , но не у ч и т ы в а е т с я фонд п о т р е б л е н и я п о с т о я н ­
н о г о н а с е л е н и я р е с п у б л и к и . В Л а т в и й с к о й ССР п о т р е б л е н ! " 1 п р и е з ­
ж е г о н а с е л е н и я с и с т е м а т и ч е с к и превышает п о т р е б л е н и е м е с т н о г о 
н а с е л е н и я за п р е д е л а м и р е с п у б л и к и . Э т а р а з н о с т ь ( с а л ь д о ) по 
своему э к о н о м и ч е с к о м у значению я в л я е т с я не формой п о т р е б л е н и я , 
а вывозом т о в а р о в . В о - в т о р ы х , в фонд н а к о п л е н и я в х о д и т ч а с т ь 
прочих р а с х о д о в , у ч и т ы в а е м а я ц е н т р а л и з о в а н н о , ч т о также с л е д о ­
в а л о бы п р и р а в н и в а т ь к в ы в о з у . С а л ь д о вывоза т о в а р о в и п е р е р а с ­
п р е д е л е н и е н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а в общесоюзные р е с у р с ы , к о т о р ы е 
с о с т а в л я л о в 1981-1985 г г . 3 , 5 / , при у к а з а н н о й к о р р е к т и р о в к е 
п о к а з а т е л е й б ы л о , по нашей о ц е н к е , б л и з к и м к 16/ п р о и з в е д е н н о г о 
н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а . ; 
Т е р р и т о р и а л ь н о е р а з д е л е н и е т р у д а , с п е ц и а л и з а ц и я и к о о п е р и ­
рование п р о и з в о д с т в а между р е с п у б л и к а м и , н е с о м н е н н о , дают аф­
фект т а к о г о же р о д а , как эффект внешней т о р г о в л и . Но обмен на 
внутрисоюзном рынке о п о с р е д о в а н деногами о д н о г о масштаба при 
единой с и с т е м е ц е н , п о э т о м у эфшект обмена уже воплощен в с о з ­
данном ч и с т о м п р о д у к т е . Он в ы с т у п а е т как эффект от повышения 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и о б щ е с т в е н н о г о т р у д а и не т р е б у е т и ! д е л ь н о г о 
д о б а в л е н и я ко вновь с о з д а н н о й с т о и м о с т и . Но э т о езе не о з н а ч а ­
е т , ч т о национальный л о х о д п р а в и л ь н о о т р а ж а е т созданную з р е с -
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п у о л : 1 к е с т о и м о с т ь . Для з г о г о т р е б о в а л о с ь оы еще од„о у с л о в и е -
с о о т в е т с т в и е цен с т о и м о с т и . 
Национальному д о х о д у как д е н е ж н о й , превращенной форме ч и ­
с т о г о п р о д у к т а в н у т р е н н е присуща в о з м о ж н о с т ь к о л и ч е с т в е н н о г о 
о т к л о н е н и я от вновь с о з д а н н о й с т о и м о с т и . Это к а т е г о р и и р а з л и ч ­
н о г о у р о в н я а б с т р а г и р о в а н и я : н а ц и о н а л ь н ы й д о х о д выражает не 
т о л ь к о отношения самого п р о ц е с с а п р о и з в о д с т в а , но т а к ж е обмена 
и р а с п р е д е л е н и я с т о и м о с т и , П о э т о м у н е л ь з я б е з о г о в о р о ч н о с о г л а ­
с и т ь с я с различными п р е д л о ж е н и я м и э к о н о м и с т о в и с ч и с л я т ь н а ц и о ­
нальный д о х о д в "ценах с т о и м о с т н о г о у р о в н я " . И с ч и с л е н н а я таким 
образом с т о и м о с т н а я в е л и ч и н а была бы о т о р в а н а от д е й с т в и т е л ь н о ­
г о движения с т о м о с т и - от ф а к т и ч е с к о г о р а с п р е д е л е н и я и р е а л и з а ­
ции д о х о д о в . З а р а б о т н а я п л а т а , прибыль и д р у г и е доходы формиру­
ю т с я не н е п о с р е д с т в е н н о из с т о и м о с т и , а на о с н о в е ф а к т и ч е с к и х 
ц е н . При э т о м о т к л о н е н и я м цен е п р о ц е с с е п р о и з в о д с т в а в большей 
и л и меньшей с т е п е н и с о о т в е т с т в у ю т о т к л о н е н и я цен на с т а д и и р е ­
а л и з а ц и и д о х о д о в в фонде п о т р е б л е н и я и фонде н а к о п л е н и я , т а к 
ч т о в общей с о в о к у п н о с т и э т и о т к л о н е н и я м о г у т не нарушать п р и н ­
цип р а с п р е д е л е н и я д о х о д а по т р у д о в о м у в к л а д у . 
Однако о т к л о н е н и я ц е н от с т о и м о с т и имеют о с о б о е эдчедие 
д л я р е г и о н а л ь н о г о в о с п р о и з в о д с т в а . Их необходимо у ч и т ы в а т ь ори 
о ц е н к е внешнего м е ж р е г и о н а л ь н о г о обмена. В н у т р е н н и е о т к л о н е н и я 
цен от с т о и м о с т и о д и н а к о в о о т р а ж а ю т с я в о ц е н к е п р о и з в е д е н н о г о и 
и с п о л ь з о в а н н о г о в р е с п у б л и к е д о х о д а . При внешнем обмене в р е ­
з у л ь т а т е т а к и х о т к л о н е н и й н а р у ш а е т с я э к в и в а л е н т н о с т ь ввоза и 
вывоза п р о д у к ц и и , ч т б вызывает р а с х о ж д е н и е в о ц е н к е п р о и з в е д е н ­
н о г о н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а и и с п о л ь з о в а н н о г о на п о т р е б л е н и е и 
н а к о п л е н и е д о х о д а . 
Расхождение о ц е н к и о б у с л о в л е н о , с одной с т о р о н ы , н а л о г о м с 
о б о р о т а , с д р у г о й - д о т а ц и о н н ы м покрытием р а з н о с т и з а к у п о ч н ы х 
цен и р а с ч е т н ы х цен на с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю продукцию за сче? 
н а л о г а с о б о р о т а . В Л а т в и й с к о й ССР в с в я з и с м я с о - м о л о ч н о й 
с п е ц и а л и з а ц и е й с е л ь с к о г о х о з я й с т в а и морским р ы б о л о в с т в о м 
у д е л ь н ы й вес пищевой промышленности - б о л е е 25/ п р о д у к ц и й 
п р о м ы ш л е н н о с т и , в том ч и с л е мясной и молочной промышленности -
б о л е е 10/. З н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь э т о й п р о д у к ц и и п о с т а в л я е т с я е 
союзный фонд. З а к у п о ч н ы е цены на с к о т и молоко н е о д н о к р а т н о 
повышались, во зрое.ли и р а з л и ч н ы е н а д б а в к и к ц е н а м . В то 
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же время цена п р о д у к ц и и г о с у д а р с т в е н н о й м я с о - м о л о ч н о й промыш­
л е н н о с т и о с т а л а с ь без и з м е н е н и й . Вывозимая из р е с п у б л и к и п р о ­
д у к ц и я о ц е н и в а е т с я ниже ф а к т и ч е с к и х з а т р а т , ч т о и с к а ж а е т 
д е й с т в и т е л ь н о е соотношение вывоза и в в о з а . Так как выплаты у к а ­
занной р а з н о с т и в ценах и с к л ю ч а ю т с я из н а л о г а с о б о р о т а и с о о т ­
в е т с т в е н н о уменьшают п о к а з а т е л ь п р о и з в е д е н н о г о н а ц и о н а л ь н о г о 
д о х о д а , то уже в 1986 г о д у и с п о л ь з о в а н н ы й в р е с п у б л и к е н а ц и о ­
нальный доход с ч и т а л с я о о л ь ш е . п р о и з в е д е н н о г о . . В о з н и к а е т в и д и ­
м о с т ь , ч т о в р е с п у б л и к е п о т р е б л е н о п р о д у к ц и и б о л ь ш е , чем п р о и з ­
в е д е н о , ф а к т и ч е с к и же вывоз п р о д у к ц и и н е с к о л ь к о превышает в о о з . 
Д Л Я а н а л и з а э т о г о с о о т н о ш е н и я с л е д у е т к о р р е к т и р о в а т ь и с ч и с л е н и е 
п р о и з в е д е н н о г о н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а : н а л о г с о б о р о т а д о л ж е н 
у м е н ь ш а т ь с я на д о т а ц и о н н ы е выплаты т о л ь к о по ч а с т и п р о д у к ц и и , 
п о т р е б л я е м о й в р е с п у б л и к е . 
Искажающее влияние цен на мясную и молочную п р о д у к ц и ю , 
к о т о р о е о с о б е н н о у с и л и л о с ь за п о с л е д н и е 5-6 л е т , у к а з ы в а е т на 
н е о б х о д и м о с т ь у ч е т а в л и я н и я м е ж р е с п у б л и к а н с к и х с в я з е й на размер 
н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а р е с п у б л и к . Подобные о т к л о н е н и я и м е й с я и в 
о ц е н к е п р о д у к ц и и д р у г и х о т р а с л е й и з - з а р а з л и ч н о г о у д е л ь н о г о 
веса н а л о г а с о б о р о т а . Чтобы к о л и ч е с т в е н н о о п р е д е л и т ь э т о в л и я ­
н и е , на наш в з г л я д , с л е д у е т у ч и т ы в а т ь м е ж р е с п у б л и к а н с к и й обмен 
п р о д у к ц и е й вообще без н а л о г а с о б о р о т а и б е з д о т а ц и о н н ы х в ы п ­
л а т . Иными с л о в а м и , с л е д о в а л о бы у ч и т ы в а т ь н а л о г с о б о р о т а как 
по м е с т у п р о и з в о д с т в а , так и по м е с т у р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и в 
т о р г о в л е . 
Н а л о г с о б о р о т а - с о с т а в н а я ч а с т ь цены, к о т о р а я не в ы п о л ­
няет х о з р а с ч е т н о й функции с т и м у л и р о в а н и я , не с л е д у е т и с п о л ь з о ­
в а т ь и в р е с п у б л и к а н с к о м х о з р а с ч е т е . Э т и суммы м о г л и бы п о л н о ­
с т ь ю и з ы м а т ь с я в союзный б ю д ж е т . В действующей с и с т е м е цен 
о т н о с и т е л ь н о высокий у д е л ь н ы й вес н а л о г а с о б о р о т а о б у с л а в л и в а ­
ет излишнее п е р е р а с п р е д е л е н и е р е с у р с о в , не с в о й с т в е н н о е д е й с т ­
в и т е л ь н о м у х о з р а с ч е т у . При коренном п е р е с м о ! р е системы цен д о л я 
н а л о г а с о б о р о т а д о л ж н а * з н а ч и т е л ь н о у м е н ь ш и т ь с я , а р е г и о н а л ь н ы й 
х о з р а с ч е т д о л ж е н о б е с п е ч и в а т ь самофинансирование за с ч е т ч и с т о ­
г о д о х о д а п р е д п р и я т и й ( б е з п р и в л е ч е н и я н а л о г а с о о о р о г а ) . 
Р е с п у б л и к а н с к и й х о з р а с ч е т п р е д с т а в л я е т звено цельной 
с и с Iеми х э з р а с ч е 1 наго с о ц и а л и з м а . с управляемыми общесоюзным и 
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региональными рынками. Р е а л и з а ц и я принципов з а и н т е р е с о в а н н о с т и 
и о т в е т с т в е н н о с т и как в н у т р и рег о н а , так и в о внешних э к о н о ­
мических с в я з я х т р е б у е т р а р а б о т к и методик у ч е т а обширной и н ф о р ­
мации о товарных и денежных п о т о к а х , формировании и и с п о л ь з о в а ­
нии н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а . 
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ШШТЙ М.Л. 
ЛГУ и м . П . С т у ч к / . 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
Х о з я й с т в е н н ы й механизм в о с п р о и з в о д с т в а природных р е с у р с о в 
с л е д у е т понимать как п о д с и с т е м у Х О З Я Й С т ь е н н о г о механизма социг-
а л и с т и ч е с к о й э к о н о м и к и . Р е ч ь идет не о новом м е х а н и з м е , а ой 
э к о л о г и з а ц и и с у щ е с т в у ю щ е г о . Создание э к о л о г и ч н о г о х о з я й с т в е н н о ­
г о механизма с в я з а н о с коренным преобразованием всех е г о э л е ­
ментов ( э к о н о м и ч е с к и х , п р а в о в ы х , и д е о л о г и ч е с к и х и т . д . ) . В ма­
т е р и а л а х ХХУП с Ь е з д а КПСС о т м е ч а л о с ь : "В п р о е к ы с т р о и т е л ь с т в а 
и р е к о н с т р у к ц и и действующих п р е д п р и я т и й все еще з а к л а д ы в а ю т с я 
у с т а р е в ш и е решения, с л а б о в н е д р я ю т с я б е з о т х о д н ы е и м а л о о т х о д н ы е 
т е х н о л о г и ч е с к и е п р о ц е с с ы . При п е р е р а б о т к е полезных ископаемых 
подавляющая ч а с т ь добываемой массы и д е т в о т х о д ы , з а е ^ я я о к ­
ружающую с р е д у . Здесь необходимы б о л е е решительные меры э к о н о ­
м и ч е с к о г о , - п р а в о в о г о , в о с п и т а т е л ь н о г о Х а р а к т е р а . Все мы, ныне 
живущие, в о т в е т е за природу п е р е д п о т о м к а м и , перед ис т о р и -
е е . » . 1 
Д л я Общества в целом при в о с п р о и з в о д с т в е природных р е с у р ­
сов о д и н а к о в о ваАНЫ оба и с т о ч н и к а б о г а т с т в а : т р у д и п р и р о д а . 
Д л я о б о с о б л е н н ы х х о з я й с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й на первое м е с т о в ы ­
х о д и т т р у д . Поэтому з а т р а т ы т р у д а при в о с п р о и з в о д с т в е природных 
р е с у р с о в з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч и в а ю т се б е с г о и м о с т ь п р о д у к ц и и , ч т о 
у х у д ш а е т р е з у л ь т а т ы э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я в 
у с л о в и я х нынеынего ц е н о о б р а з е в а н и я и д е й е т вующето х о з я й с т а е н н о ­
г о механизма а ц е л о м . Т а к и м образом в ы я в л я е т с я п р о т и в о р е ч и е ; 
п р е д п р и я т и я м экономически не выгодно з а б о т и т ь с я о е с п р о и з в о д с т -
ве природных р е с у р с о в , х о т я э т о а б с о л ю т н о необходимо д л я обще­
с т в а . 
С л е д у е т п р и з н а к , ч т о о т д е л ь н ы м х о з р а с ч е т н ы м п р е д п р и я т и я м 
1 Материалы ХХУП с Ь е з д а КПСС. - М . : П о л и т и з д а т , Мдб. - С . 5 0 . 
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о б ъ е к т и в н о не под с и л у у ч и т ы в а т ь всю с и с т е м у э к о л о г и ч е с к и х с в я ­
зей в природе и о б е с п е ч и в а т ь в о с п р о и з в о д с т в о всей системы п р и ­
родных р е с у р с о в . Масштабы п р е д п р и я т и й п о з в о л я ю т решать э т и з а ­
дачи т о л ь к о по о т д е л ь н ы м видам р е с у р с о в , н а п р и м е р , повышением 
с т е п е н и и з в л е ч е н и я с ы р ь я , у л у ч ш е н и я е г о и с п о л ь з о в а н и я и т . д . 
Р е а л и з а ц и я в о с п р о и з в о д с т в а в с е х природных б о г а т с т в т р е б у е т ши­
р о к о г о н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о п о д х о д а . 
С о в е р ш е н с т в о в а н и е х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а , с т о ч к и з р е н и я 
э к о л о г и и , т р е б у е т р а с с м о т р е н и я проблемы на двух у р о в н я х : на 
уровне п р е д п р и я т и я и на у р о в н е н а р о д н о г о х о з я й с т в а в ц е л о м . 
Общая платформа п р е о б р а з о в а н и й - п е р е х о д от а д м и н и с т р а т и в н о - к о ­
мандных к э к о н о м и ч е с к и м методам х о з я й с т в о в а н и я на основе с о в е р ­
шенствования э к о л о г и ч е с к о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . 
К о н к р е т н ы е п у т и п р е о б р а з о в а н и й отражены в П о с т а н о в л е н и и ЦК 
КПСС и С о в е т а Министров СССР № 32 от 7 я н в а р я 1963 года "О- к о ­
ренной п е р е с т р о й к е д е л а о х р а н ы природы в с т р а н е " и с о о т в е т с т в у ­
ющего р е с п у б л и к а н с к о г о П о с т а н о в л е н и я № 35 от 15 марта 1988 г о д а . 
Ч т о к а с а е т с я п р е д п р и я т и й , то г л а в н а я задача з д е с ь с о с т о и т 
а у к р е п л е н и и х о з р а с ч е т н о г о метода х о з я й с т в о в а н и я и у с и л е н и и 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и п р е д п р и я т и й в в о с п р о и з в о д с т в е природных р е ­
с у р с о в . 
В с о о т в е т с т в и и с Законом СССР о г о с у д а р с т в е н н о м п р е д п р и ­
я т и и ( о б ъ е д и н е н и и ) п р е д п р и я т и е в н о с и т е бюджет у с т а н о в л е н н ы е 
п л а т е ж и за п о л ь з о в а н и е природными р е с у р с а м и - э т о й ч а с т и н а ц и о ­
н а л ь н о г о д о с т о я н и я , возмещают у щ е р б , причиненный з а г р я з н е н и е м 
окружающей среды и нерациональным и с п о л ь з о в а н и е м природных р е ­
с у р с о в , а т а к ж е н е с е т м а т е р и а л ь н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь за н е с о б л ю ­
дение з а к о н о д а т е л ь с т в а об о х р а н е природной с р е д ы . П р е д п р и я т и я 
должны о с у щ е с т в л я т ь э т и м е р о п р и я т и я за с ч е т с о б с т в е н н ы х с р е д с т в 
и к р е д и т о в . Т о л ь к о в о т д е л ь н ы х с л у ч а х д о п у с к а е т с я ф и н а н с и р о в а ­
ние т а к и х м е р о п р и я т и й за с ч е т ц е н т р а л и з о в а н н ы х и с т о ч н и к о в . 
В нашей р е с п у б л и к е д л я координации д е й с т в и й и р е г у л и р о в а ­
ния и с п о л ь з о в а н и я природных р е с у р с о в в мае 1988" г о д а был с о з д а н 
Г о с у д а р с т в е н н ы й к о м и т е т по о х р а н е природы Л а т в и й с к о й ССР. Не 
все м и н и с т е р с т в а и в е д о м с т в а Л а т в и й с к о й ССР ( н а п р и м е р , о б ъ е д и ­
нение " Л а т в и я с меже", у п р а в л е н и е " о а л т р ы б в о д " , " Л а т в г е о л о г и я " и 
некоторые д р у г и е ) до сих пор вообще не п е р е д а л и или не п о л -
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ностью п е р е д а л и функции у п р а в л е н и я и к о н т р о л я в о О л а с т и охраны 
природы Г о с к о м п р и р о д е Л а т в С С Р . Э т о еще раз п о д т в е р ж д а е т с и л у 
в е д о м с т в е н н ы х б а р ь е р о в . Программа д е й с т в и й Госкомприроды 
ЛатвССР п р е д у с м а т р и в а е т с о з д а н и е восьми р е г и о н а л ь н ы х ц е н т р о в на 
т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и по к о н т р о л ю за и с п о л ь з о в а н и е м г л а в н ы х 
видов природных р е с у р с о в , например, в о д н ы х , л е с н ы х , рыбных и 
т . д . , а также морской и н с п е к ц и и . Каждый р е г и о н а л ь н ы й ц е н т р 
в к л ю ч а е т 3-4 района р е с п у б л и к и с о т д е л а м и охраны природы в каж­
дом из н и х , где п о с т о я н н ы й надзор о с у щ е с т в л я е т с я и н с п е к т о р а м и , 
знающими с и т у а ц и ю на м е с т а х . 
• По мнению а в т о р а , особые т р у д н о с т и ожидаются в р а б о т е о т ­
д е л а по совершенствованию э к о н о м и ч е с к о г о механизма защиты п р и ­
р о д ы . Необходимо взимать п л а т у за и с п о л ь з о в а н и е р е с у р с о в , за 
ущерб, нанесенный окружающей с р е д е , и т . д . Л е л о в .том, ч т о б о ­
л е е эффективные п р а к т и ч е с к и е д е й с т в и я т о р м о з и т с л а б а я т е о р е т и ­
ч е с к а я о с н о в а р а з р а б о т к и э к о л о г и ч е с к и х н о р м а т и в о в , п р а в и л и 
с т а н д а р т о в , р е г у л и р у ю щ и х и с п о л ь з о в а н и е природных р е с у р с о в и 
о х р а н у окружающей с р е д ы . Ч т о к а с а е т с я к о н к р е т н о п о к а з а т е л я п л а ­
ты за р е с у р с ы , т о а в т о р р а з д е л я е т т о ч к у з р е н и я п о л и т э к о н о м а 
В . И . К а н о в а , который р а с с м а т р и в а е т ее в к а ч е с т в е п л а н о в о г о н о р ­
матива д л я д о п о л н и т е л ь н о г о м а т е р и а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я п р е д ­
п р и я т и й за экономию р а с х о д а р е с у р с о в на единицу п р о д у к т а . 1 
П р е д п о л а г а е т с я с о з д а т ь э к о н о м и ч е с к и й механизм в о з д е й с т в и я на 
п р е д п р и я т и я в о б л а с т и э к о л о г и и . Но т е о р е т и ч е с к и е п о с ы л к и еще 
п р а к т и ч е с к и не р е а л и з у ю т с я . С одной с т о р о н ы , в с т р а н е и в р е с ­
п у б л и к е применяются т а к и е формы п л а т ы з а р е с у р с ы , как гюпенная 
п л а т а , п л а т а за о т п у с к в о д ы , возмещение г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х р а ­
б о т и т . д . Но их размеры ч и с т о с и м в о л и ч е с к и е , слишком низки 
даже д л я р е а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я экономии р а с х о д а р е с у р с о в 
п р е д п р и я т и я м и , не г о в о р я уже о в о с п р о и з в о д с т в е системы п р и р о д ­
ных р е с у р с о в . Например, по данным а в т о р а , п о с л е р а с п р е д е л е н и я 
с р е д с т в п л а т ы за в о д у , е ж е г о д н о поступающих от п р е д п р я т и й Л а т ­
вийской ССР в бюджет, т о л ь к о п о л о в и н а (примерно один миллион 
р у б л е й ) п о с т у п а е т в р е с п у б л и к а н с к и й б ю д ж е т , а з а т р а т ы на в о с ­
п р о и з в о д с т в о водных р е с у р с о в превышают э т у сумму б о л е е чем в 
1 В . И . К а н о в . Природные р е с у р с ы и р а з в и т и е х о з я й с т в е н н о г о ме­
х а н и з м а их в о с п р о и з в о д с т в а . - Т о м с к , ' % 7 . - С . 1 1 5 . 
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т р и д ц а т ь р а з . С и т у а ц и я должна у л у ч ш и т ь с я с п е р е с м о т р о м о п т о в ы х 
ц е н , предусматривающих у в е л и ч е н и е ..тарифов на г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е 
р а б о т ы ; п л а т у за воду - в т р и р а з а ; попенную п л а т у - на в о с с т а ­
н о в л е н и е л е с о в - в п о л т о р а о а з а . 1 Важный шаг в р е з у л ь т а т е 
реформы цен - в в е д е н и е п л а т ы з а воду д л я п р е д п р и я т и й с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а . По мнению а в т о р а , д л я п о л у ч е н и я т е о р е т и ч е с к и о б о с н о ­
ванных в е л и ч и н п л а т е ж е й с л е д у е т с о с т а в и т ь к а д а с т р природных 
р е с у р с о в . Т о л ь к о таким образом можно п о л у ч и т ь так необходимую 
дифференциацию их в е л и ч и н по т е р р и т о р и и , к о т о р а я до сих пор 
о т с у т с т в у е т и д л я нашей р е с п у б л и к и . 
Д л я э к о н о м и ч е с к о г о с т и м у л и р о в а н и я в о с п р о и з в о д с т в а п р и р о д ­
ных р е с у р с о в в б о л е е широких м а с ш т а б а х , т о е с т ь в с е й системы 
природных р е с у р с о в , н е о б х о д и м о о п р е д е л и т ь к о н к р е т н о - о т р и ц а т е л ь ­
ное в о з д е й с т в и е к а ж д о г о п р е д п р и я т и я на природу и у с т а н о в и т ь 
общественно необходимые з а т р а т ы т р у д а на у с т р а н е н и е э т о г о у щ е р ­
ба в денежной форме. Как о т м е ч а е т В. К а н о в , "найденные таким 
образом э к о н о м и ч е с к и е в е л и ч и н ы должны д о в о д и т ь с я до п р е д п р и я т и й 
в к а ч е с т в е н о р м а т и в о в п л а т ы за ущерб окружающей природной 
с р е д е . Преимущество их п е р е д стоимостными нормативами в т о м , 
ч т о они п р е д с т а в л я ю т с о б о й р е а л ь н ы е з а т р а т ы о б щ е с т в е н н о г о т р у д а 
на предотвращение у щ е р б а . " ^ Э т и з а т р а т ы в о б я з а т е л ь н о м 
порядке должны п о к р ы в а т ь с я л и б о "виновным" п р е д п р и я т и е м , либо 
за с ч е т е г о с р е д с т в д р у г и м и п р е д п р и я т и я м и . 
. В нашей р е с п у б л и к е о б р а з о в а н с п е ц и а л ь н ы й ф о н д , на с ч е т 
к о т о р о г о п о с т у п а ю т с р е д с т в а з а ущерб от з а г р я з н е н и я природной 
с р е д ы . В н а с т о я щ е е время он п е р е д а н в распоряжение Г о с к о м п р и р о ­
ды Л а т в и й с к о й ССР. Фонд с у щ е с т в у е т , но с реальными п л а т е ж а м и 
дело о б с т о и т х у ж е . Во м н о г и х с л у ч а я х даже с е р ь е з н о й у щ е р б , н а ­
носимый п р е д п р и я т и я м и и о р г а н и з а ц и я м и природной с р е д е в нашей 
р е с п у б л и к е , н е . о к а з ы в а е т н и к а к о г о в л и я н и я на р е з у л ь т а т ы их х о ­
з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . Каковы причины, по которым м о г л а с л о ­
ж и т ь с я т а к а я с и т у а ц и я ? 
1 Н . Ч е х л о в . П е р е с т р о й к а о п т о в ы х цен и финансирование / / Э к о ­
н о м и ч е с к а я г а з е т а . - 1957. - № 48. - С.14 
2 В . И . К а н о в . Природные р е с у р с ы и р а з в и т и е х о з я й с т в е н н о г о 
механизма их в о с п р о и з в о д с т в а . - С П б " . 
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В первую очередь - э т о о т с у т с т в и е т е о р е т и ч е с к и х р а з р а б о т о к 
по определению ущерба от з а г р я з н е н и я природной с р е д ы . Пока еще 
р а б о т н и к и Госкомприроды ЛатвССР и с п о л ь з у ю т м е т о д и к у п о д с ч е т а 
у б ы т к о в , причиненных г о с у д а р с т в у при нарушении в о д н о г о з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а , изданную в Москве в 1983 г о д у . З н а ч и т , у б ы т к и 
о п р е д е л я ю т с я т о л ь к о в с л у ч а е нарушения в о д н о г о з а к о н о д а т е л ь ­
с т в а , т о е с т ь п р а к т и ч е с к и при в о з н и к н о в е н и и на п р е д п р и я т и я х 
аварийных с и т у а ц и й , в р е с п у б л и к а н с к о й п р е с с е р е г у л я р н о п у б л и к у ­
е т с я э к о л о г и ч е с к а я информация о н а р у ш и т е л я х в о д н о г о з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а . В ч и с л е самых з л о с т н ы х - В е н т с п и л с с к а я н е ф т е п е р е в а -
л о ч н а я б а з а , к о т о р а я за у т е ч к у н е ф т и в т е ч е н и е о д н о г о месяца 
должна была у п л а т и т ь штраф в сумме 86223 р у б . , з а п о в т о р н о е 
нарушение - 1ь50 9 1 р у б . Еще одно н а п р а в л е н и е борьбы - п р и о с т а ­
н о в л е н и е п р о и з в о д с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й . Например, 
по требованию Госкомприроды ЛатвССР п р и о с т а н о в л е н а р е к о н с т р у к ­
ция Р и ж с к о г о д и з е л е с т р о и т е л ь н о г с з а в о д а , к о т о р а я о с у щ е с т в л я ­
л а с ь б е з с о о т в е т с т в у ю щ и х мер, н а п р а в л е н н ы х на о х р а н у природы. 
П р е д у с м о т р е н а также л и ч н а я о т в е т с т в е н н о с т ь д о л ж н о с т н ы х лиц за 
нарушение мероприятий по о х р а н е п р и р о д ы . К с о ж а л е н и ю , размеры 
н а ч е т о в на д о л ж н о с т н ы х л и ц , н е п о с р е д с т в е н н о ' в и н о в н ы х в з а г р я з ­
нении п р и р о д ы , не' превышают 100 р у б л е й . 
Э к о л о г и ч е с к а я с и т у а ц и я в нашей р е с п у б л и к е п р о д о л ж а е т у х у д ­
ш а т ь с я . Пока еще т о л ь к о р а з р а б а т ы в а е т с я т и п о в а я м е т о д и к а по 
о п р е д е л е н и ю э к о н о м и ч е с к о й эффек г и в н о с т и , э к о н о м и ч е с к о г о с т и м у ­
л и р о в а н и я природоохранных м е р о п р и я т и й и э к о н о м и ч е с к о й оценки 
ущерба о т з а г р я з н е н и я окружающей с р е д ы . Э т о м е т о д и к а должна 
быть к о м п л е к с н о й , п о с к о л ь к у о х в а т ы в а е т все виды н а р у ш е н и й . В 
ХП-й п я т и л е т к е д е й с т в у е т в т о р о й (по с ч е т у ) п р о е к т э т о й м е т о д и ­
к и . По у п о м я н у т о м у п р о е к т у автором п о д с ч и т а н ы размеры э к о н о м и ­
ч е с к о г о ущерба от з а г р я з н е н и я конкретными п р е д п р и я т и я м и и 
о р г н н з а ц и я м и водных р е с у р с о в и атмосферы по средним данным 19о7 
г о д а . Суммы у б ы т к о в от з а г р я з н е н и я водных р е с у р с о в с л е д у ю щ и е : 
- С л о к е к и й ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н ы й комбинат - 628414 р у б . , 
- г о л о в н о е п р е д п р и я т и е " Л э т з б и о ф а р м " в г . О л а й н е - 200996 
р у б . , 
- рижский т р е с т "Водоканал" - 22741160 р у б . ; 
- сумма у б ы т к о в от з а г р я з н е н и я а т м о с ф е р н о г о в о з д у х а Риж-
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ской Т З Ц - 2 - п о ч т и . 6 т ы с . р у б . и т . л . С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о э т и 
у б ы т к и связаны не с аварийными - с и т у а ц и я м и , а "нормальные", 
которые пока еще не п о д л е ж а т о п л а т е . Проект м е т о д и к и о п р е д е л е ­
ния ущерба от з а г р я з н е н и я окружающей среды пока еще далек от 
с о в е р ш е н с т в а . Б о л е е приемлемы в нем р а с ч е т ы по водным р е с у р с а м , 
а о с т а л ь н ы е т р е б у ю т т щ а т е л ь н о й д о р а б о т к и : з к а к о й - т о мере в них 
д о п у с к а е т с я с у б ъ е к т и в н ы й п о д х о д , лишь в о т д е л ь н ы х с л у ч а х п р е д у ­
с м а т р и в а е т с я э к с п е р т н о е з а к л ю ч е н и е , н е д о с т а т о ч н а дифференциация 
ряда к о э ф ф и ц и е н т о в по т е р р и т о р и и с т р а н ы , ч т о о с л о ж н я е т широкое 
применение д а н н о й м е т о д и к и на п р а к т и к е . П о с к о л ь к у применение 
экономических м е т о д о в с т и м у л и р о в а н и я в о с п р о и з в о д с т в а природных 
р е с у р с о в крайне н е о б х о д и м о , н е д о с т а т к и м е т о д и к и с л е д у е т у с т р а ­
нить в кратчайшие с р о к и . 
Х о з я й с т в е н н ы й механизм в о с п р о и з в о д с т в а природных р е с у р ­
сов т р е б у е т с о з д а н и я у с л о в и й д л я э ф ф е к т и в н о й э к с п л у а т а ц и и 
очистных с о о р у ж е н и й . В э т о й с в я з и В . З . Н е м ч е н к о о т м е ч а е т : 
" С т р о и т е л ь с т в о о ч и с т н ы х с о о р у ж е н и й о б х о д и т с я очень д о р о г о - до 
20-30/ с т о и м о с т и п р е д п р и я т и я . О б ъ я с н я е т с я э т о , в ч а с т н о с т и , 
т е м , ч т о о с у щ е с т в л я е т с я оно каждым м и н и с т е р с т в о м и ведомством 
с а м о с т о я т е л ь н о , ' з а ч а с т у ю п о л у к у с т а р н ы м и с п о с о б а м и " . 1 Чтобы 
уменьшить и з д е р ж к и по с т р о и т е л ь с т в у о ч и с т н ы х с о о р у ж е н и й , с л е д у ­
ет с о з д а т ь единый ц е н т р , к о т о р ы й о б е с п е ч и в а л бы р а з р а б о т к у , 
п р о е к т и р о в а н и е и даже п р о и з в о д с т в о п р и р о д о о х р а н н о г о о б о р у д о в а ­
ния на т е р р и т о р и и Л а т в и й с к о й ССР д л я о б е с п е ч е н и я п р е д п р и я т и й и 
о р г а н и з а ц и й нашей р е с п у б л и к и т а к о г о рода с о о р у ж е н и я м и . 
Еще один важный а с п е к т с о в е р ш е н с т в о в а н и я у п р а в л е н и я в о с ­
п р о и з в о д с т в о м природных р е с у р с о в с в я з а н с р а б о т о й С о в е т о в н а ­
родных д е п у т а т о в . Крайне м е д л е н н о в нашей р е с п у б л и к е п е р е с т р а ­
ивают д е я т е л ь н о с т ь исполкомы местных С о в е т о в народных д е п у т а ­
т о в . Ими н е э ф ф е к т и в н о о с у щ е с т в л я е т с я к о о р д и н а ц и я п р и р о д о о х р а н ­
ной работы п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й , расположенных на их т е р ­
р и т о р и и . С л е д у е т а к т и в и з и р о в а т ь д е я т е л ь н о с т ь - народных д е п у т а ­
т о в , д е п у т а т с к и х г р у п п и п о с т о в на п р е д п р и я т и я х и в о р г а н и з а ц и ­
ях по предотвращению з а г р я з н е н и я природной с р е д ы , д о б и в а т ь с я 
э ф ф е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я м а т е р и а л ь н ы х и финансовых с р е д с т в , 
1 Немченко Б . В . Х о з я й с т в е н н ы й механизм и п р и р о д о п о л ь з о в а н и е . -
М . : А г р о п р о м и з д а т , 1988. - С . 9 . 
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выделенных на природоохранные м е р о п р и я т и я , в том ч и с л е с р е д с т в , 
направляемых на э т и ц е л и в п о р я д к е д о л е в о г о у ч а с т и я о б ъ е д и н е н и ­
ями, п р е д п р и я т и я м и и о р г а н и з а ц и я м и . 
Успех в д е л е с о в е р ш е н с т в о в а н и я х о з я й с т в е н н о г о механизма 
в о с п р о и з в о д с т в а природных р е с у р с о в может г а р а н т и р о в а т ь т о л ь к о 
комплексный п о д х о д , у ч а с т и е в з т о й р а б о т е общественных о р г а н и ­
з а ц и й , а также о т д е л ь н ы х г р а ж д а н . 
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ДЕМЦУК О.В. 
ИЗ АН ЛатвССР 
• 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
СФЕРЫ НАУКИ 
И н т е н с и в н о е р а з в и т и е н а у к и , я в л я я с ь о с н о в о й д а л ь н е й ш е г о 
у с к о р е н и я н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а и на э т о й , базе к а р д и ­
н а л ь н о г о к а ч е с т в е н н о г о о б н о в л е н и я п р о и з в о д с т в а , с л у ж и т важным 
слагаемым р а з в е р н у в ш е й с я в стран-е всеобъемлющей п е р е с т р о й к и . В 
т о же время у с п е ш н а я р е а л и з а ц и я ц е л е й р а д и к а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й 
реформы п р е д п о л а г а е т о п е р а т и в н у ю а к т и в и з а ц и ю имеющихся р е з е р в о в 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а / 2 , 3 , 4 / , п е р е с т р о й к у д е я т е л ь н о ­
с т и научных о р г а н и з а ц и й на о с н о в е в н е д р е н и я принципов п о л н о г о 
х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а , с а м о о к у п а е м о с т и и с а м о ф и н а н с и р о в а н и я , 
х о з я й с т в е н н о й с а м о с т о я т е л ь н о с т и данных х о з я й с т в е н н ы х п о д р а з д е ­
л е н и й , ч т о о б у с л о в и л о в в е д е н и е ряда п р и н ц и п и а л ь н о новых д л я 
сферы н а у к и у с л о в и й , позволяющих п е р е й т и от с у г у б о а д м и н и с т р а ­
тивных к экономическим методам у п р а в л е н и я н а у к о й / 1 / : научные 
о р г а н и з а ц и и ( н а р я д у с п р о и з в о д с т в е н н ы м и п р е д п р и я т и я м и ) признаны 
с о ц и а л и с т и ч е с к и м и т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м и , обеспечивающими с в о е 
р а з в и т и е за с ч е т с р е д с т в , з а р а б о т а н н ы х п у т е м р е а л и з а ц и и з а к а з ­
чиком своей н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и , п о л у ч и в ш е й в новых 
у с л о в и я х с т а т у с т о в а р а ! и несущими полную о т в е т с т в е н н о с т ь , 
включая м а т е р и а л ь н у ю , за конечные р е з у л ь т а т ы п р о и з в о д с т в е н ­
н о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и ; д о г о в о р я в л я е т с я единым д о к у м е н ­
т о м , регламентирующим о т н о ш е н и я т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в научных 
о р г а н и з а ц и й с з а к а з ч и к а м и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и ; о б е с п е ­
ч и в а е т с я п е р е х о д к ц е л е в о м у финансированию к о н к р е т н ы х научных 
тем и р а з р а б о т о к , и с п о л ь з о в а н и е к о н к у р с н о е ™ & - р а с п р е д е л е н и и и 
выполнении п е р с п е к т и в н ы х З а д а н и й как о д н о г о из с р е д с т в п р е о д о ­
л е н и я монополизма в н а у к е , т е о р е т и ч е с к а я с о с т я з а т е л ь н о с т ь и д р . 
П р и н я т и е решения о п е р е х о д е н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х , 
п р о е к т н ы х , к о н с т р у к т о р с к и х , т е х н о л о г и ч е с к и х и д р . научных 
.организаций. ( Н Ч О ) на новые у с л о в и я ф и н а н с и р о в а н и я и х о з я й с т в о -
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вания п о з в о л я е т коренным образом п е р е с т р о и т ь их н а у ч н о - п р о и з ­
в о д с т в е н н у ю и ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь . Придание 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и с т а т у с а т о в а р а о з н а ч а е т , ч т о она 
должна быть не т о л ь к о в ы с о к о г о к а ч е с т в а , но и в ы с о к о э ф ф е к т и в ­
н о й , обеспечивающей х о з р а с ч е т н ы м научным о р г а н и з а ц и я м б е з у б ы ­
т о ч н о с т ь х о з я й с т в о в а н и я , р а б о т у на о с н о в е п р и н ц и п о в с а м о о к у п а е ­
м о с т и . Иными с л о в а м и , в р е а л ь н о й х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и 
х о з р а с ч е т н а я НИО должна о б е с п е ч и т ь не т о л ь к о п о л у ч е н и е н о р м а ­
т и в н о й прибыли при заданном у р о в н е ( н о р м а т и в е ) р е н т а б е л ь н о с т и 
о т р а с л и , г д е в н е д р я е т с я р е а л и з у е м а я НИОКР, как возмещение 
произведенных н а у ч н о й о р г а н и з а ц и е й с э т о й целью з а т р а т , но и 
нормальной п р и б ы л и . 
Заказчиками^ ч а - у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и НИО м о г у т б ы т ь не 
т о л ь к о п р е д п р и я т и я ' и о р г а н и з а ц и и , но и г о с у д а р с т в о . Г о в о р я о 
сие реме эзиадав* на : Н Ш К Р , х о т е л о с ь бы о с о б о п о д ч е р н у т ь с у щ е с т ­
вующую р а з н и ц у между заказами п р е д п р и я т и и , о р г а н и з а ц и й и г о с з а ­
казами.- По-пре*нему о с т а е т с я не в с е г д а я с н о й , а г л а в н о е у к о м -
голе^т-о^анной- г о е з а к а з н а я т е м а т и к а , к о т о р а я , • на первый в з г л я д , 
4#л1на: быд-а- б* : п р и в л е к а т ь Н П О - р а з р а б о т ч и к о в прежде в с е г о с в о е й 
о б е с п е ч е н н о с т ь ю р е с у р с а м и . Однако э т о г о не п р о и с х о д и т , и прежде 
в с е г о п о т о м у , ч т о , как' т е п е р ь уже ясно п о к а з ы в а е т п р а к т и к а 
внедрения с о в р е м е н н о г о х о з р а с ч е т а , г о с з а к а з н а я т е м а т и к а и м е е т , 
кзк п р а в и л о , г о р а з д о б о л е е н и з к у ю п р и б ы л ь н о с т ь . Т а к , п о к а з а т е л и 
р е н т а б е л ь н о с т и по г о с д о г о в о р н о й т е м а т и к е п о р о й а н е с к о л ь к о раз 
ниже, чем по х о з д о г о в о р н о й / 2 , 3 , 5 / . 
Отмеченные п р е д л о ж е н и я были призваны п о л н о с т ь ю п р е о д о л е т ь 
н е д о с т а т к и п р е ж н е г о х о з я й с т в е н н о г о механизма сферы н а у к и , 
приведшего к нарушению с в я з е й конечных р е з у л ь т а т о в д е я т е л ь н о с т и 
научных о р г а н и з а ц и й с п р о и з в о д с т в о м , п р а к т и ч е с к и снимавшего 
р е а л ь н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь с НИИ и К Б , их вышестоящих о р г а н и з а ­
ц и й , а с л о ж н о с т ь и м н о г о у р о в н е в о с т ь п р и н я т и я управляющих реше­
ний в данной о т р а с л и ф а к т и ч е с к и т о р м о з и л и любое п р о г р е с с и в н о е 
н а ч и н а н и е . 
Перевод о т р а с л и "Наука и н а у ч н о е о б с л у ж и в а н и е " на новые 
у с л о в и я ф и н а н с и р о в а н и я и" х о з я й с т в о в а н и я п р и з в а н впервые в п о л ­
ной мере п р е т в о р и т ь в жизнь л е н и н с к о е понимание с о д е р а ж а н и я 
х о з р а с ч е т а в в и д е : э к о н о м и ч е с к о г о о б о с о б л е н и я х о з р а с ч е т н ы х н а -
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учных о р г а н и з а ц и й и п о л н о т ы их о т в е т с т в е н н о с т и за б е з у б ы т о ч н о е , 
эффективное в е д е н и е х о з я й с т в а ; с а м о : н а н с и р о в а ^ , как возмеще 1 
ния р а с х о д о в от р е а л и з а ц и и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и , а т а к ­
же о б е с п е ч е н и я НИО с р е д с т в а м и на дальнейшее р а з в и т и е в основной! 
их с о б с т в е н н ы х финансовых и с т о ч н и к о в ; с а м о с т о я т е л ь н о с т и в п р и ­
н я т и и плановых и х о з я й с т в е н н ы х решений при о б я з а т е л ь н о й р е а л и ­
зации основных з а д а н и й о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о п л а н а ; в ы с о к о г о 
у р о в н я э к о н о м и ч е с к и х знаний и коммерческих навыков р у к о в о д и т е ­
л е й х о з р а с ч е т н ы х НИО, а к т и в н о г о у ч а с т и я т р у д о в о г о к о л л е к т и в а в 
у п р а в л е н и и сферой н а у к и . Иными с л о в а м и , полный х о з я й с т в е н н ы й 
р а с ч е т а н а у к е в о т л и ч и е о т ф о р м а л ь н о г о п р е д п о л а г а е т именно 
п о л н о т у р е а л и з а ц и и х о з р а с ч е т н ы х п р и н ц и п о в , т . е . п о с т р о е н и е с и ­
стемы формирования и н т е р е с о в , п о к а з а т е л е й и -финансовых и с т о ч н и ­
к о в , к о т о р а я с п о с о б н а в п о л н о й мере о б е с п е ч и т ь необходимую р е ­
з у л ь т а т и в н о с т ь з а с ч е т э к о н о м и ч е с к и х с р е д с т в в о з д е й с т в и я . В 
р е з у л ь т а т е п р и б ы л ь , и л и х о з р а с ч е т н ы й д о х о д , с т а н о в и т с я о с н о в ­
ным, а и н о г д а и е д и н с т в е н н ы м и с т о ч н и к о м с у щ е с т в о в а н и я и р а з в и ­
т и я НИО и м а т е р и а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я т р у д о в о г о к о л л е к т и в а . 
Ч т о же п о к а з ы в а е т п р а к т и к а в н е д р е н и я н о в о г о п о д х о д а к д е ­
я т е л ь н о с т и научных организаций? Даже небольшой период в р е м е н и , 
проигёдший от начала внедрения новых у с л о в и й финансирования и 
хозяйствований в аферу науки, показал, ч т о з д е с ь с у щ е с т в у е т 
м н о ж е с т в о самых разнообразных проблем. С одной с т о р о н ы , з а м е т н о 
у б ы в а е т н а ч а л ь н о е упование на автоматическое у л у ч ш е н и е п о л о ж е ­
ния д е л в о т р а с л и с началом массового п е р е х о д а научных о р г а н а * 
заций к работе в новых условиях, то хе можно сказать и .в о т н о ­
шении трафаретного, без учета объективных о с о б е н н о с т е й о т р а с л и 
п е р е н е с е н и я в сферу науки подходов, с в о й с т в е н н ы х отношениям 
х о з я й с т в е н н о г о расчета в материальном производстве. К с о ж а л е ­
нию, новая система финансирования и хозяйствования 8 сфере п р о ­
и з в о д с т в а не предусмотрела реальных экономических с т и м у л о в д л я 
заинтересованного .восприятия достижений науки.- монополизм п р о ­
изводителя и всеобщий дефицит реаавт ситуацию не в пользу 
скорейшего использования и расширения потребностей в новой 
технике и новейших технологиях, более того, многие с п е ц и а л и с т ы 
/3,5/ придерживаются имений, что переход на самофинансирование 
заметного прироста производительности труда в научных п о д р а з д е ­
лениях не дал, а фундаментальной н поисковой тематике даже 
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нанес существенный в р е д . С д р у г о й с т о р о н ы , д е я т е л ь н о с т ь научных 
о р г а н и з а ц и й в у с л о в и я х о п л а т ы конечных р е з у л ь т а т о в по договорам 
несомненно, выявила и эффективно функционирующие и н с т и т у т ы , КБ 
и д р . научные к о л л е к т и в ы , и особо а к т у а л ь н у ю научную т е м а т и к у , 
мобилизовала т в о р ч е с к у ю " и н и ц и а т и в у и д и с ц и п л и н у с о т р у д н и к о в , и 
наоборот - ч е т к о о б о з н а ч и л а о т к р о в е н н о слабые научные п о д р а з д е ­
л е н и я , работающие в основном "на п о л к у " , не имеющие необходимых 
о р и е н т и р о в на нужды н а р о д н о г о х о з я й с т в а . Т а к , т о л ь к о з а один 
1988 г о д о к о л о 400 о т д е л о в , с е к т о р о в и л а б о р а т о р и е й о т р а с л е в о й 
н а у к и были п о п р о с т у л и к в и д и р о в а н ы , т . к . -не нашли к о н к р е т н ы х 
з а к а з ч и к о в на свои р а з р а б о т к и / 5 , с . 9 / . Надо у ч е с т ь , ч т о ч и с л о 
им подобных м о г л о быть г о р а з д о большим, е с л и бы не н а л и ч и е в 
ведении о т р а с л е в ы х о р г а н о в у п р а в л е н и я огромных с р е д с т в , которые 
все еще по с т а р о й памяти продолжают п о д д е р ж и в а т ь "свои" научные 
о р г а н и з а ц и и . 
Многие с п е ц и а л и с т ы , о ц е н и в а я р а з в и т и е х о з р а с ч е т н ы х н а ч а л в 
сфере н а у к и , отмечают р е з к о возрастающие обЬемы работ о т р а с л и в 
с т о и м о с т н о м выражении / 2 , 3 , 4 / , а п р е д с т а в и т е л и ГКНТ СССР даже с 
г о р д о с т ь ю з а я в л я ю т , что н а у к а - е д и н с т в е н н а я о т р а с л ь , г д е 
объемы работ р а с т у т б ы с т р е е , чем з а р п л а т а / 5 , с . 9 - 1 0 / , не с м у ­
щаясь н е к о р р е к т н о с т ь ю подобных высказываний в с л о ж и в ш и х с я 
у с л о в и я х . Но так л и безобидна подобная п о с т а н о в к а в о п р о с а и 
н а с к о л ь к о д о п у с т и м а вообще безоглядная погоня сферы н а у к и за 
прибылью, не извращает л и он^ в конечном счете и цели р а д и к а л ь ­
ной экономической реформы в целом? 
Действительно, при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
и в новых условиях, которые (по замыслу) должны были бы э к о н о ­
мически качественно отличаться от прежних, сохраняется, а подай 
и усугубляется повсеместная ориентация отрасли на преслов-утав 
"вал". Общие итоги, конечные экономические результаты добегу 
научной организации оцениваются объемом Ш Ж Р в еЪтосит 
выражении, который представляет собой ао сути дела сумму цен, 
охватывающую весь набор добавок, лорой полученных лишь благода­
ря общеизвестной "механике" йавдуцквания двго.варных цен, Подоб­
ные оценочные показатели {фъкттешл долмудода завышение всех 
видов затрат, включая л « а в д и м ы т е , У С * дедаает яркое отра­
жение в наблюдающейся мш*е *Гемке" дегйвормшс цен на научно-
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нению с 1987 г . п о ч т и в 3 р а з а , о д н а к о е с л и из э т о й величины 
и с к л ю ч и т ь п р и б ы л ь , о т ч и с л е н и я в бюджет и фонды м и н и с т е р с т в , то 
о к а з ы в а е т с я , ч т о об"Ьем р а б о т у в е л и ч и л с я в с е г о на 13/ / 5 / . 
Т р е в о ж н о , ч т о подавляющая ч а с т ь п р и б ы л и , и л и х о з р а с ч е т н о г о 
д о х о д а НИО, п р о и з в о л ь н о н а п р а в л я е т с я в фонды м а т е р и а л ь н о г о с т и ­
м у л и р о в а н и я и л и в единый фонд о п л а т ы т р у д а за с ч е т фондов н а у ч ­
н о - т е х н и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я б е з д о л ж н о г о п р о г н о з и р о ­
в а н и я п е р с п е к т и в н о г о р а з в и т и я данных научных п о д р а з д е л е н и й и 
в ы п л а ч и в а е т с я в виде з а р а б о т н о й п л а т ы и п р е м и й , но в т о же в р е ­
мя проблему правомерно р а с с м а т р и в а т ь не т о л ь к о в п л о с к о с т и 
" м н о г о - м а л о " а прежде в с е г о с п о з и ц и й ее з а р а б о т а н н о с т и , с о о т ­
в е т с т в и я т р у д о в о г о в к л а д а с о т р у д н и к о в уровню их о п л а т ы . Тем 
б о л е е , ч т о до нынешнего г о д а в е л и ч и н а п о к а з а т е л е й средней з а р а ­
б о т н о й п л а т ы н а у ч н ы х с о т р у д н и к о в и к о н с т р у к т о р о в НИИ, например, 
в машиностроении была на 10-15/ ниже с р е д н е й з а р а б о т н о й п л а т ы в 
ц е л о м по п р о м ы ш л е н н о с т и , т о г д а как с р е д н е о т р а с л е в а я в е л и ч и н а 
з а м е т н о выше п о с л е д н е й / 3 / . С р е д н е м е с я ч н а я з а р а б о т н а я п л а т а 
научных с о т р у д н и к о в по НИО Академии наук нашей р е с п у б л и к и на 
н а ч а л о 1989 г . с о с т а в л я л а в с е г о 132 р у б л я . Подобные примеры 
тоже г о в о р я т о м н о г о м . П о п у т н о можно о т м е т и т ь , ч т о п о я в л е н и е и 
с у щ е с т в о в а н и е с т о л ь высоких д о г о в о р н ы х цен на н а у ч н о - т е х н и ч е ­
скую продукцию - э т о прямое п р о я в л е н и е монополизма в научном 
п р о и з в о д с т в е , с в и д е т е л ь с т в о п о л н о г о о т с у т с т в и я рынка н а у ч н о -
т е х н и ч е с к и х и д е й , к о г д а п р е д п р и я т и я вынуждены с о г л а ш а т ь с я на 
любые ц е н ы . С д р у г о й с т о р о н ы , э т о и н а г л я д н а я и л л ю с т р а ц и я п о р о ­
ков х о з я й с т в е н н о г о механизма п р о и з в о д с т в е н н о й сферы, . с в и д е т е л ь ­
ствующая о т о м , ч т о и там х о з р а с ч е т не н а ч а л р а б о т а т ь в полную 
с и л у , з а к а з ч и к и продолжают весьма н е т р е б о в а т е л ь н о о т н о с и т ь с я к 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и НИО, порой делают з а я в к и на НИОКР 
вчерашнего дня и т . п . , в свою о ч е р е д ь с т о п о р я р а з в и т и е н а у к и . 
Особо н е о б х о д и м о о с т а н о в и т ь с я на т а к о й п р о б л е м е , как м е т о ­
д и ч е с к и верное понимание и с о з н а т е л ь н о е р а з г р а н и ч е н и е функций 
н а у к и и п р о и з в о д с т в а , их к о н к р е т н ы х ц е л е й и з а д а ч в р а з в и т и и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . Н е л ь з я з а б ы в а т ь , ч т о о с н о в н а я 
з а д а ч а н а у к и - э т о добыча новых знаний о п р и р о д е , обществе и 
д р . , т о г д а как з а д а ч а и прямая о б я з а н н о с т ь п р о и з в о д с т в а - о п е ­
р а т и в н о е и э ф ф е к т и в н о е их и с п о л ь з о в а н и е на б л а г о ч е л о в е к а . В то 
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же время такие известные и вроде бы не требующие д о к а з а т е л ь с т ­
в а , э т и т р е б о в а н и я сплошь и рядом н е п р а в и л ь н о з а к р е п л я ю т с я как 
в с о о т в е т с т в у ю щ и х г о с у д а р с т в е н н ы х решениях / 1 , с . 8 7 , 8 8 , 3 1 5 и 
д р . / , так и возникшей «у час в с т р а н е по данному в о п р о с у обще­
с т в е н н о й и д е о л о г и е й , упорно к у л ь т и в и р у е м о й з н а ч и т е л ь н о й ч а с т ь ю 
г о с у д а р с т в е н н о г о и х о з я й с т в е н н о г о а п п а р а т а . Подобный п о д х о д , 
кроме п р о ч е г о , вреден в первую очередь т е м , ч т о т о р м о з и т р а б о т у 
х о з я й с т в е н н о г о мех анизма, о с н о в а н н о г о на э к о н о м и ч е с к и х м е т о д а х 
у п р а в л е н и я . Т а к , например, Академия наук в п о л н о й мере о т в е т ­
с т в е н н а за с о с т о я н и 1 и у р о в е н ь научных и с с л е д о в а н и й и р а з р а б о ­
т о к , квалификацию научных к а д р о в , но одновременно с п р а в е д л и в о , 
ч т о она не м о ж е т , да и не должна н е п о с р е д с т в е н н о о т в е ч а т ь за 
уровень р а з в и т и я т е х н и к и и п р о и з в о д с т в а в ю э н к р е ж ы к о т р а с л я х 
н а р о д н о г о х о з я й с т в а с т р а н ы , на конкретных п р е д п р и я т и я х в н у т р и 
о т р а с л е й и т . д . , освобождая от э т о г о с о б с т в е н н о о т р а с л ь . -или 
п р е д п р и я т и е . В настоящее же время э т и п о н я т и я н е п р о и з в о л ь н о 
смещены. Таким образом р о ж д а е т с я н е о б о с н о в а н н о с т ь т р е б о в а н и й к 
н а у к е ( н а р я д у с м и н и с т е р с т в а м и , в е д о м с т в а м и , п р е д п р и я т и я м и ) э 
о с у щ е с т в л е н и и конкретных р а з р а б о т о к и в н е д р е н и я научных р€з*у>№>-
т а т о в в х о з я й с т в е н н у ю п р к т и к у . Отсюда и п у с т а я д е к л а р а т и в н о е ^ , 
л о з у н г о в о с т ь высказываний т и п а : " п р е д у с м а т р и в а т ь н е п о с р е д с т в е н ­
ное включение научных к о л л е к т и в о в в работы по всему ц и к л у " н а ­
учные и с с л е д о в а н и я , р а з р а б о т к и - п р о и з в о д с т в о - с б ы т - о б с л у ж и в з н и е " , 
"повысить темпы и уровень и с с л е д о в а н и й по всем направлениям 
р а з в и т и я с о в е т с к о й н а у к и и т е х н и к и " и д р . / 1 , с . & 8 / . Все о т м е ­
ченное порождает по крайней мере два рода ущерба д л я и н т е н с и в ­
н о г о р а з в и т и я н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а в с т р а н е . С одной 
с т о р о н ы , у н а у к и , и в ее л и ц е прежде в с е г о в научных п о д р а з д е ­
л е н и я х Академии н а у к , т е р я е т с я ч у в с т в о р е а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и 
з а р а з в и т и е и н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й уровень НИОКР, в первую о ч е ­
р е д ь ф у н д а м е н т а л ь н о й т е м а т и к и , в ч а с т н о с т и , за с ч е т возможности 
""на паях" с п р о и з в о д с т в о м о т ч и т а т ь с я проведением к о н к р е т н ы х 
п р и к л а д н ы х НИОКР / 4 / ; с д р у г о й с т о р о н ы , п р о и з в о д с т в о , в данных 
у с л о в и я х с т р е м и т с я р а з д е л и т ь с н а у к о й з а с л у г и , в е р н е е , о т ч и ­
т а т ь с я о н и х , в р а з в и т и и к а к и х - т о конкретных н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
п р о б л е м , одновременно не повышая с в о е г о н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
п о т е н ц и а л а ( о т р а с л и , п р е д п р и я т и я и т . д . ) . Но самое опасное 
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здесь - порождение всеобщей ф а к т и ч е с к о й б е з о т в е т с т в е н н о с т и как 
за р а з в и т и е н а у к и и повышение т е х н и ч е с к о г о у р о в н я п р о и з в о д с т в а , 
так и з а и н т е н с и ф и к а ц и ю н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а в ц е л о м , 
Р а с с м а т р и в а я п р о б л е м ы , складывающиеся при внедрении новых 
у с л о в и й финансирования и х о з я й с т в о в а н и я в сфере н а у к и , н е о б х о ­
димо о с о б о о с т а н о в и т ь я на в о п р о с а х , с в я з а н н ы х с о р г а н и з а ц и е й и 
о с у щ е с т в л е н и е м ф у н д а м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й . П о ж а л у й , э т о т важ­
нейший у ч а с т о к сферы н а у к и , имеющей п е р в о с т е п е н н о е з н а ч е н и е в 
р а з в и т и и ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е с т в а , с т а н о в и т с я с е й ч а с н а и б о л е е 
уязвимым. И з в е с т н о , ч т о п о л о ж е н и е в нашей ф у н д а м е н т а л ь н о й н а у к е 
к с е р е д и н е в о с ь м и д е с я т ы х г о д о в с л а д и л о с ь о с о б е н н о н е л е г к о е 
/ 4 , 6 , 8 / . В н а с т о я щ е е время с и т у а ц и я резко о т л и ч а е т с я от н а ч а л а 
ш е с т и д е с я т ы х г о д о е , к о г д а в д а н н о й о б л а с т и были д о с т и г н у т ы 
большие у с п е х и . Ч и с л е н н о с т ь научных р а б о т н и к о в в среднем за 
год в т у пору в о з р а с т а л а на 7 - 8 / , а з а т р а т ы по НИР - на 1 0 - 1 2 / , 
в 1,5 раза о б г о н я я темпы р о с т а н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а , что П О З В О ­
Л Я Л О о п е р а т и в н о расширить ф р о н т н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й и с в о е в р е ­
менно с о з д а в а т ь з а д е л ы п р а к т и ч е с к и по всем важнейшим н а п р а в л е ­
ниям з н а н и й . К к о н ц у с е м и д е с я т ы х - н а ч а л у в о с ь м и д е с я т ы х г о д о е 
возможности э к с т е н с и в н о г о р о с т а б ы л и и с ч е р п а н ы , ч т о п р о я в и л о с ь 
в р е з к о м падении (по о т е д а л ь н ы м н а п р а в л е н и я м более чем в 10 раз 
/4/) темпов п р и р о с т а научных кадров и с б л и ж е н и и динамики р о с т а 
з а т р а т на н а у к у с з а м е д л и в ш е й с я динамикой р о с т а н а ц и о н а л ь н о г о 
д о х о д а . Н е ж е л а т е л ь н о деформированной о к а з а л а с ь и д р у г а я в а ж н е й ­
шая п р о п о р ц и я - между ч и с л е н н о с т ь ю научных с о т р у д н и к о в и основ^ 
ными фондами н а у к и : по о с н а щ е н н о с т и научным оборудованием с о ­
в е т с к и е ученые о т с т а ю т в д е с я т к и р а з / 2 / . Т а к же о б с т о и т д е л о и 
с информационным о б е с п е ч е н и е м у ч е н ы х . Ф о н д о в о о р у ж е н н о с т ь о д н о г о 
р а б о т н и к а в с и с т е м е АН СССР и р е с п у б л и к а н с к и х академий вдвое 
ниже, чем в сфере м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а , т о г д а как в р а з ­
витых к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х данный п о к а з а т е л ь 8 науке в два 
раза выше, чем в п р о м ы ш л е н н о с т и / 4 / . 
На ф у н д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я у нас о т п у с к а е т с я с р е д с т в 
э ш е с т ь раз меньше, чем в США, з д е с ь з а н я т о вдвое меньше н а у ч ­
ных с о т р у л н и к о в , а на долю а к а д е м и ч е с к о г о с е к т о р а н а у к и , в ы п о л ­
няющего подавляющий обЬем ф у н д а м е н т а л ь н ы х НИР, п р и х о д и т с я менее 
7/ в с е х а с с и г н о в а н и й , выделяемых н а научные и с с л е д о в а н и я /8, 
с . 1 3 6 / , причем в ы я с н и л о с ь , ч т о к о н к у р е н т о с п о с б н ы мы лишь в 
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м а т е м а т и к е и н е к о т о р ы х н а п р а в л е н и я х т е о р е т и ч е с к о й ф и з и к и , а в 
огромном б о л ь ш и н с т в е д р у г и х о б л а с т е й ф у н д а м е н т а л ь н ы х знаний -
з н а ч и т е л ь н о о т с т а е м . В р а с ч е т е на равную ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я 
наших с о о т е ч е с т в е н н и к о в среди н о б е л е в с к и х л а у р е а т о в в 10 раз 
меньше, чем американцев и а н г л и ч а н ; из н е с к о л ь к и х с о т е н э л е м е н ­
тарных ч а с т и ц , которые с т а л и и з в е с т н ы о т н о с и т е л ь н о н е д а в н о , 
наши ученые о т к р ы л и в с е г о 1-2/; еще р а з и т е л ь н е е наше о т с т а в а н и е 
в познании живой природы; мы уже " у п у с т и л и " э л е к т р о н и к у и б и о ­
т е х н о л о г и ю , т е х н о л о г и ч е с к и е л а з е р ы , композитные материалы и 
д р . ; к 1988 г . с т р г а р а с п о л а г а л а примерно 100 т ы с . п е р с о н а л ь н ы х 
ЭВМ, т о г д а как лишь в США т о л ь к о их ежегодный выпуск с о с т а в л я л 
о к о л о 6 м л н . / 8 , с . 1 3 7 / . По оценкам с п е ц и а л и с т о в / 4 , 6 , 8 / , с е ­
годняшний у р о в е н ь и динамика р а з в и т и я фундаментальных научных 
и с с л е д о в а н и й в р я д е важнейших • о т р а с л е й н а у к и у нас о т в е ч а ю т 
т о м у э т а п у н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й р е в о л ю ц и и , к о т о р ы й завершился в 
мире уже в с е р е д и н е семидесятых г о д о в . 
Приведенные данные подчеркивают о т в е т с т в е н н о с т ь нынешнего 
момен а д л я скорейшего п р е о д о л е н и я сложившихся диспропорций с 
и с п о л ь з о в а н и е м в с е х имеющихся в о з м о ж н о с т е й . Поэтому так в а ж н о , 
в ч а с т н о с т и , не п о в т о р и т ь ошибок по внедрению новых у с л о в и й 
финансирования и х о з я й с т в о в а н и я , которые в о з н и к л и в о т р а с л е в о й 
н а у к е , при р а з в и т и и сферы прикладных НИОКР. Т а к , например, 
и з в е с т н о , ч т о р а з в и т и е фундаментальных и с с л е д о в а н и й б а з и р у е т с я 
отныне а основном на г о с з а к а з а х , и з в е с т н о и т о , что д л я их 
у с п е ш н о г о о с у щ е с т в л е н и я т р е б у ю т с я не п р о с т о квалифицированные 
кадры - нужны т а л а н т л и в ы е л ю д и . Но каким образом п р и в л е ч ь и 
с о х р а н и т ь э т и кадры в ф у н д а м е н т а л ь н о й н а у к е , к о г д а уровень 
п р и б ы л ь н о с т и г о с з а к а з а в н е с к о л ь к о раз н и ж е , чем по прикладной 
т е м а т и к е / 2 , 6 / . У з лечение д о г о в о р а м и н е п о с р е д с т в е н н о с п р е д п р и ­
я т и я м и уже п р и в е л о к резкому сокращения в п о с л е д н и е два г о д э 
ч и с л а поисковых тем, а по м н о ж е с т в у . вилоэ нреой т е х н и к и вновь 
(не з перенй р а з ) начинаем т е р я т ь перспективный н а у ч н ы й з а д е л , 
из-за того что на н е е не н а х о д и т с я заказчика.; у щ е р б н о с т ь х о з я й ­
с т в е н н о г о **еханнзма с к а з ы в а е т с я и в т о м , ч т о п р о и з в о д с т в у о к а ­
з ы в а е т с я "ненужными" авангардные т е х н о л о г и и , прогрессивные 
р а з р а б о т к и о с т а ю т с я в л а б о р а т о р и я х и НИИ нереализованными -
э т о , а свою о ч е р е д ь , о п я т ь в е д е т к т у п и к о в о й с и т у а ц и и , к т о м у , 
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ч т о ч е р е з н е с к о л ь к о л е т н а р о д н о е х о з я й с т в о вновь н е ю с ч и т а е т с я 
м н о г и х видов машин, м а т е р и а л о в и д р . Отмеченное с т а в и т еще один 
д е л и к а т н ы й в о п р о с : о к а ч е с т в е н н о новой м а т е р и а л ь н о й базе д л я 
ф у н д а м е н т а л ь н о й т е м а т и к и , о д о п о л н и т е л ь н ы х и с т о ч н и к а х ф и н а н с и ­
р о в а н и я т е о р е т и ч е с к и х научных и с с л е д о в а н и й , о с о б е н н о а с в е т е 
п о с л е д н и х идей о п е р е х о д е союзных р е с п у б л и к на т е р р и т о р и а л ь н ы й 
х о з р а с ч е т . Н а в е р н о е , было бы ц е л е с о о б р а з н о з данной о б л а с т и 
с о х р а н и т ь и у с и л и т ь ц е н т р а л и з о в а н н о е ф и н а н с и р о в а н и е , у к р е п и в 
е г о д о п о л н и т е л ь н ы м и р е с п у б л и к а н с к и м и , р е г и о н а л ь н ы м и д о т а ц и я м и с 
одновременным расширением к о н к у р с н о с т й в п р е д о с т а в л е н и и возмож­
н о с т е й работы по к о н т р а к т а м как можно большему к р у г у важнейших 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х проблем и к в а л и ф и к а ц и о н н о г о к о н т р о л я за 
к а ч е с т в о м и н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м уровнем разрабатыяаемы-х н о в ­
ш е с т в , п о с т е п е н н о с о з д а в а л тем самым и у с л о в и я д л я к о н к у р е н ц и и , 
с о с т я з а т е л ь н о с т и научных к о л л е к т и в о в , Й в з т о й с в я з и не п о с л е д ­
нее м е с т о н е о б х о д и м о о т в е с т и новым, б о л е е современным г и б к и м 
организационным с т р у к т у р а м , уже п о л о ж и т е л ь н о зарекомендовавшим 
с е б я на п р а к т и к е , т а к и м , ч т о с п о с о б н ы о п е р а т и в н е е р е а г и р о в а т ь 
не т о л ь к о на запросы с е г о д н я ш н е г о д н я - временным научным 
к о л л е к т и в а м , с е р в и с н ы м , инженерным. ц е н т р а м , а н а л и т и ч е с к и м 
информационным формированиям и д р . Иными с л о в а м и , п о с т а р а т ь с я и 
о р г а н и з а ц и о н н о р а с к р е п о с т и т ь и с с л е д о в а т е л е й , н а д е л и в их н а и ­
большей с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю в. выборе с р е д с т в д о с т и ж е н и я п о с т а в ­
ленных ц е л е й , а к т и в и з и р о в а т ь научные к о л л е к т и в ы , повысить 
о т в е т с т в е н н о с т ь к о н к р е т н ы х о а б о т н и к о в за конечные р е з у л ь т а т ы 
т р у д а . 
"Рассмотренные основные а с п е к т ы п е р е с т р о й к и х о з я й с т в е н н о г о 
механизма н а у к и , не п р е т е н д у я на п о л н о т у о х в а т а данных а н а л и з а 
с у щ е с т в у ю щ е г о опыта в н е д р е н и я новых у с л о в и й финансирования и 
х о з я й с т в о в а н и я сферы н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , п о з в о л я ю т 
к р и т и ч е с к и т р е з в о о ц е н и т ь складывающиеся в о з м о ж н о с т и п р е о д о л е ­
ния к р и з и с н о г о с о с т о я н и я и с к о р е й ш е г о выхода на передовые р у б е ­
жи мирового н а у ч н о г о з н а н и я , а также решения г л а в н ы х з а л з ч :рз~ 
д и к а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й реформы. 
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До п о с л е д н е г о времени в о т е ч е с т в е н н о й эконом и че ско й л и т е ­
р а т у р е и официальных п а р т и й н ы х д о к у м е н т а х проблемы с о в е р ш е н с т ­
в о в а н и я х о з я й с т в е н н о г о механизма р а с с м а т р и в а л и с ь п р е и м у щ е с т в е н ­
но в сфере м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а . Т а к о й о т н о с и т е л ь н о 
о д н о с т о р о н н и й п о д х о д и с о о т в е т с т в у ю щ е е нарушение принципа 
ц е л о с т н о с т и и з м е н е н и я у с л о в и й х о з я й с т в о в а н и я в о п р е д е л е н н о й 
с т е п е н и у с у г у б и л и п р о я в и в ш и е с я на рубеже 70-80 г о д о в в нашем 
народном х о з я й с т в е з а с т о й н ы е , п р е д к р и з и с н ы е п р о ц е с с ы . О г р а н и ­
ч е н н о с т ь у к а з а н н о г о п о д х о д а о с о б о п р о я в и л а с ь в т о м , ч т о в а ж н е й ­
шие о т р а с л и так называемой н е п р о и з в о д с т в е н н о й сферы, которые 
п р о и з в о д я т и н е м а т е р и а л ь н ы е с о ц и а л ь н ы е у с л у г и , н е п о с р е д с т в е н н о 
у ч а с т в у ю щ и е в формировании д л я с а м о г о м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д ­
с т в а необходимой р а б о ч е й с и л ы , п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч а л и с ь из 
м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х на с о в е р ш е н с т в о в а н и е н а р о д н о х о з я й с т ­
в е н н о г о м е х а н и з м а . 
Из о т р а с л е й н е м а т е р и а л ь н ы х у с л у г можно о с о б о в ы д е л и т ь 
народное о б р а з е в а н и е и м е д и ц и н с к о е о б с л у ж и в а н и е , которые о б р а ­
зуют о т н о с и т е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н ы й к о м п л е к с в о с п р о и з в о д с т в а 
к а ч е с т в е н н ы х и к о л и ч е с т в е н н ы х х а р а к т е р и с т и к и н д и в и д о в , вкючая 
н о с и т е л е й рабочей с и л ы . Э т и о т р а с л и п о л н о п р а в н о п р е д с т а в л я ю т 
с о с т а в н у ю ч а с т ь о б щ е с т в е н н о г о в о с п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а 
при решающей роли м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а . 
Мы и с х о д и м из т о г о , ч т о в самом общем виде х о з я й с т в е н н ы й 
механизм рассматриваемых о т р а с л е й п р е д с т а в л я е т с о б о й п р о и з в о д ­
с т в е н н у ю с и с т е м у , п о с т о я н н о находящуюся в с о с т о я н и и п р а к т и ч е ­
с к о г о д е й с т в и я , с о б ъ е к т и в н о й о с н о в о й , н а ц е л е н н о й на п е р и о д и ч е ­
скую п е р е с т р о й к у . 
Э т о т х о з я й с т в е н н ы й механизм г е н е т и ч е с к и с в я з а н и в з а и м о ­
о б у с л о в л е н в о с п р о и з в о д с т в е н н ы м п р о ц е с с о м м а т е р и а л ь н о г о п р о и з ­
в о д с т в а , я в л я е т с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю е д и н о г о , ц е л о с т н о г о н а р о д н о -
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1 По н е о п у б л и к о в а н н ы м данным о т д е л а к о м п л е к с н о г о п л а н и р о в а ­
ния И н с т и т у т а экономики АН Д а т в С С Р . 
2 П р а в д а . - 1 9 8 8 . - 30 июня. 
х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а , р а з в и в а ю щ е г о с я в с о о т в е т с т в и и с 
д е й с т в и е м системы экономических з а к о н о в . 
Центральным п р о и з в о д с т в е н н ы м з в е н о м , с т р у к т у р н о й с е р д ц е в и ­
ной х о з я й с т в е н н о г о механизма в рассматриваемых о т р а с л я х я в л я ю т ­
ся с о о т в е т с т в у ю щ и е у ч р е ж д е н и я : школы, П Т У , в у з ы , п о л и к л и н и к и , 
больницы и т . п . Возможность р а с п о р я ж е н и я закрепленными за ними 
материальными и трудовыми р е с у р с а м и о п р е д е л я е т реальную э к о н о ­
мическую о б о с о б л е н н о с т ь и с а м о с т о я т е л ь н о с т ь с о о т в е т с т в у ю щ и х 
х о з я й с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в . 
Сложившийся к о м а н д н о - б ю р о к р а т и ч е с к и й х о з я й с т в е н н ы й м е х а ­
низм в с и с т е м а х н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я и м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а ­
н и я , основанных на традиционных формах б ю д ж е т н о - с м е т н о г о ф и н а н ­
с и р о в а н и я , в о с п р о и з в о д и т в рамках н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о м е х а ­
низма " о с т а т о ч н ы й принцип" в ы д е л е н и я р е с у р с о в . 
В Л а т в и й с к о й ССР в п о л н е ч е т к о п р о я в л я е т с я общесоюзная 
у с т о й ч и в а я т е н д е н ц и я п о с л е д н и х д е с я т и л е т и й : замедление т а к 
называемых н е п р о и з в о д с т в е н н ы х к а п и т а л ь н ы х вложений о т н о с и т е л ь н о 
п р и р о с т а общего обЬема и н в е с т и ц и й в народное х о з я й с т в о . Причем 
обЪем к а п и т а л ь н ы х вложений в о б р а з о в а н и е и медицинское о б с л у ж и ­
вание ч а с т о даже с о к р а щ а л с я а б с о л ю т н о . 1 Например, в ч а с т и 
р а с х о д о в на образование Л а т в и й с к а я ССР о т с т а е т не т о л ь к о от 
ряда промышленно развитых с т р а н , но и от д р у г и х П р и б а л т и й с к и х 
р е с п у б л и к : в 1986 г . в р е с п у б л и к е она с о с т а в л я л а дишь 6 , 0 / , а 8 
Э с т о н с к о й и Д и т о в с к о й ССР с о о т в е т с т в е н н о 6,9 и 8 , 2 / . Не п о д л е ­
жит сомнению, ч т о в с и с т е м е м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я с и т у а ц и я 
с текущими расходами о б с т о и т не л у ч ш е . П о к а з а т е л ь н о , ч т о по 
уровню р а с х о д о в на з д р а в о о х р а н е н и е в валовом национальном п р о ­
д у к т е наша с т р а н а н а х о д и т с я в с е р е д и н е с е д ь м о г о д е с я т к а из ч и с ­
л а 126 с т р а н . 2 
О с т а т о ч н о е финансирование а конечном и т о г е о б у с л а в л и в а е т 
х р о н и ч е с к у ю н е с б а л а н с и р о в а н н о с т ь , в з а и м о д е й с т в и я рассматриваемых 
о т р а с л е й с материальным п р о и з в о д с т в о м . С о о т в е т с т в е н н о о б о с т р я ­
ю т с я проблемы: о т с т а л о с т ь м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й базы, о с о б е н -
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но в ч а с т и т е х н и ч е с к о й в о о р у ж е н н о с т и . В Л а т в и й с к о й ССР н а б л ю д а ­
е т с я з н а ч и т е л ь н о е о т с т а в а н и е м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й базы п р а к ­
т и ч е с к и всех з в е н ь е в н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я от современных п о ­
т е н ц и а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . Многие 
школы, 66/ учебных к о р п у с о в п р о ф т е х у ч и л и щ р а с п о л о ж е н ы в помеще­
ниях , износ которых с о с т а в л я е т б о л е е 75/; з д а н и я ряда средних 
с п е ц и а л ь н ы х учебных з а в е д е н и й п р и х о д я т в н е г о д н о с т ь . 1 
По данным М и н и с т е р с т в а з д р а в о о х р а н е н и я Л а т в и й с к о й ССР, 
з н а ч и т е л ь н а я д о л я б о л ь н и ч н ы х , а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к и х , а п ­
т е ч н ы х учреждений р а з м е щ а е т с я в с т а р ы х , мало п р и с п о с о б л е н н ы х 
помещениях с неполным инженерным б л а г о у с т р о й с т в о м . Оборудование 
з т и х у ч р е ж д е н и й з а ч а с т у ю не с о о т в е т с т в у е т современным возможно­
стям Н Т П . Н а и б о л е е с е р ь е з н о п о л о ж е н и е в с е л ь с к о й м е с т н о с т и . 
Здесь 32/ з д а н и й м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й не имеют ц е н т р а л ь н о г о 
о т о п л е н и я , а в 40/ зданий нет г о р я ч е г о в о д о с н а б ж е н и я . Здесь 
в п о л н е у м е с т н о замечание м и н и с т р а з д р а в о о х р а н е н и я СССР, ч т о 
наша с т р а н а по т е х н и ч е с к о й о с н а щ е н н о с т и б о л ь н и ч н ы х коек о т с т а е т 
от в ы с о к о р а з в и т ы х с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н в 2 , 5 - 5 р а з , а от США 
- в 7-10 р а з . 2 
Сложившийся в рамках с у щ е с т в у ю щ е г о х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з ­
ма " о с т а т о ч н ы й п р и н ц и п " о б у с л а в л и в а е т также х р о н и ч е с к у ю з а н и ­
женное т ь у р о в н я з а р а б о т н о й п л а т ы р а б о т н и к о в в рассматриваемых 
о т р а с л я х о т н о с и т е л ь н о н а р о д н о г о х о з я й с т в а в целом и промышлен­
н о с т и , в ч а с т н о с т и . Т а к , в Л а т в и й с к о й ССР уровень с р е д н е м е с я ч ­
ной з а р а б о т н о й п л а т ы в с и с т е м е н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я с 1970 по 
1986 г г . (в / к с р е д н е й з а р а б о т н о й п л а т е по народному х о з я й с т ­
в у ) с н и з и л с я с 9 0 , 0 до 7 9 , 2 / , а ( в / к среднему з а р а б о т к у в 
п р о м ы ш л е н н о с т и ) - с 83,3 до 7 3 , 4 / . С о о т в е т с т в у ю щ и е п о к а з а т е л и 
по к о м п л е к с у о т р а с л е й з д р а в о о х р а н е н и я , с о ц и а л ь н о г о о б е с п е ч е н и я , 
ф и з к у л ь т у р ы в э т о т период с н и з и л и с ь с 75,5 до 7 1 , 6 / и 69,5 до 
6 6 , 3 / . 3 
1 С о в е т с к а я Л а т в и я . - 1988 г . - 18 а в г у с т а . 
2 Л и т е р а т у р н а я г а з е т а . - 1 9 8 8 . - 3- ф е в р а л я . 
3 Р а с с ч и т а н о п о : Народное х о з я й с т в о Л а т в и й с к о й ССР в 1986 г. 
- Р и г а : А в о т с , 1 9 8 ? . - С . 2 1 5 , 2 1 6 . 
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Запрограммированное о т с т а в а н и е з а р а б о т н о й п л а т ы р з б з т ков 
рассматриваемых о т р а с л е й в п о л н о й мере можно п р о и л л ю с т р и р о в а т ь 
на примере н а ч а т о г о в 1936. повышения на 28-36/ з а р а б о т н о й 
л а т ы д л я всех р а б о т н и к о в сферы м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я сферы 
п о э т а п н о (к 1 9 5 1 г . ) . 1 Но в с о о т в е т с т в и и с решениями Х.ХУП 
с Ъ е з д а КПСС в ХП п я т и л е т к е намечено в средлнем на 25-30/ у в е л и ­
ч и т ь тарифы и о к л а д ы в о т р а с л я х м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а : 1 
и в п е р с п е к т и в е - с е р ь е з н о е снижение ж и з н е н н о г о у р о в н я л и ц , 
з а н я т ы х о рассматриваемых о т р а с л я х . Сложившийся порядок о с т а ­
т о ч н о г о формирования р е с у р с о в б е з у в я з к и с р е з у л ь т а т а м и т р у д а 
в о с п р о и з в о д и т с п е ц и ф и ч е с к и е п р о я в л е н и я н е у п о р я д о ч е н н ы х форм 
" с к р ы т о г о х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а " . 
По оценке Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о и н с т и ­
т у т а при Г о с п л а н е СССР, н а с е л е н и е - страны е ж е г о д н о т р а т и т на н е ­
л е г а л ь н у ю о п л а т у медицинских у с л у г 2-3 млрд. р у б . - 5 Однако и 
при б е с п л а т н о м о б у ч е н и и ( п о некоторым оценкам) н а с е л е н и е в ы п л а ­
ч и в а е т 2 м л р д . р у б . за у с л у г и р е п е т и т о р о в / 
К о н е ч н о , д л я н а у ч н о г о у т о ч н е н и я с т е п е н и р е а л ь н о й о п л а т ы 
б е с п л а т н ы х у с л у г , д л я г л у б о к о г о а н а л и з а . подобных п р о я в л е н и й 
в п о л н е очевидных скрытых форм " х о з р а с ч е т а " т р е б у ю т с я с о о т в е т ­
ствующие с о ц и о л о г и ч е с к и е о б с л е д о в а н и я и в нашей р е с п у б л и к е . 
Вместе с тем о б о с т р е н и е у к а з а н н ы х с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х п р о ­
блем в э т и х о т р а с л я х с о з д а е т о б ъ е к т и в н о п р е д п о с ы л к и п е р е с т р о й к и 
малоподвижных ( т о ч н е е , п о ч т и ."застывших") у с л о в и й х о з я й с т в о в а ­
ния в рамках ц е л о с т н о й к о н ц е п ц и и с о в е р ш е н с т в о в а н и я х о з я й с т в е н ­
н о г о м е х а н и з м а . 
П у т и р а д и к а л ь н о й п е р е с т р о й к и б ю д ж е т н о - с м е т н о г о х о з я й с т в е н ­
н о г о механизма в рассматриваемых о т р а с л я х з н а ч и т е л ь н о осложнены 
1 С м . : Якимович Г. Новые у с л о в и я о п л а т ы т р у д а р а б о т н и к о в 
э д о а в о о х р а н е н и я и с о ц и а л ь н о г о о б е с п е ч е н и я / / С о ц и а л и с т и ч е ­
ский т р у д . - 1 9 8 7 . - т.- С . 1 0 8 - 1 1 3 , 
2 С м . : Материалы ХХУП сЪезда К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и С о в е т ­
с к о г о С о ю з а . - М . : П о л и т и з д а т , 1 9 8 6 , - С . 2 5 9 . 
3 С м . : 6 п о и с к а х новых п о д х о д о в / / К о м м у н и с т . - 1 9 8 8 . - № 1 . - С . 8 2 . 
4 С м . : И д е й н о - п о л и т и ч е с к о е с т а н о в л е н и е м о л о д е ж и : опыт, п р о о -
л е м ы / / С о ц и о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я . - 1 9 8 7 , - № 2 . - С . 2 7 . 
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т е м , ч т о в о з м о ж н о с т и с у щ е с т в е н н о г о расширения п л а т н ы х у с л у г л л я 
н а с е л е н и я о б Ь с к т и в н о о г р а н и ч е н ы рамками присущей с о ц и а л и з м у 
с п р а в е д л и в о с т и и современными т р е б о в а н и я м и , предъявляемыми к 
в о с п р о и з в о д с т в у к а ч е с т в а р а б о ч е й с и л ы . 
Перевод у к а з а н н ы х о т р а с л е й на р е л ь с ы и н т е н с и ф и к а ц и и не 
может быть решен в рамках расширения существующих п л а т н ы х х о з ­
р а с ч е т н ы х медицинских у ч р е ж д е н и й и п о я в л е н и я подобных им у ч р е ж ­
дений в сфере о б р а з о в а н и я . 1 
Вместе с тем н а и б о л е е п е р с п е к т и в е н з д е с ь х о з я й с т в е н н ы й 
м е х а н и з м , основанный- на п о с т е п е н н о й замене б ю д ж е т н о - с м е т н о г о 
финансирования с и с т е м о й х о з р а с ч е т н ы х - о т н о ш е н и й . О б ъ е к т и в н а я 
основа р а з в и т и я х о з р а с ч е т н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х 
з в е н ь е в в рассматриваемых о т р а с л я х о б у с л о в л е н а прогрессирующим 
п р о ц е с с о м о б щ е с т в е н н о г о р а з д е л е н и я т р у д а , в р е з у л ь т а т е к о т о р о г о 
т о в а р н о - д е н е ж н ы е о т н о ш е н и я , э к о н о м и ч е с к и е методы х о з я й с т в о в а н и я 
с т а н о в я т с я не т о л ь к о возможными, но и необходимыми. О б у с л о в л е н ­
н а я общественным р а з д е л е н и е м т р у д а о т н о с и т е л ь н а я о б о с о б л е н н о с т ь 
б о л е е 240 т ы с . п е р в и ч н ы х п р о и з в о д с т в е н н ы х з в е н ь е в 8 с и с т е м а х н а ­
р о д н о г о о б р а з о в а н и я и м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я з а к р е п л я е т с я 
п р и б л и з и т е л ь н о 6/ основных фондов и б о л е е 14/ т р у д о в ы х р е с у р с о в 
н а р о д н о г о х о з я й с т в а с т р а н ы / 
Р а с ч е т ы между у ч р е ж д е н и я м и рассматриваемых о т р а с л е й и о р ­
г а н а м и , их финансирующими, и с е й ч а с п р о и з в о д я т в денежной ф о р ­
ме. Отношения между э т и м и у ч р е ж д е н и я м и и п р е д п р и я т и я м и , п о с т а в ­
ляющими им с р е д с т в ? т р у д а и предметы т р у д а , как п р а в и л о , н о с я т 
возмездный т о в а р н о - д е н е ж н ы й х а р а к т е р з рамках у с т а н о в л е н н ы х 
с м е т . Все зто п р е д о п р е д е л я е т р е а л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь с о в е р ш е н с т в о ­
в а н и я х о з я й с т в е н н о г о механизма в сферах о б р а з о в а н и я и м е д и ц и н ­
с к о г о о б с л у ж и в а н и я р а з в и т и е м х о з р а с ч е т н ы х о т н о ш е н и й . Как с п р а ­
в е д л и в о о т м е ч е н о на июньском (1967 г . ) Пленуме ЦК КПСС: "Назре-
1 Д и с к у с с и о н н ы й вопрос о с о о т н о ш е н и и п л а т н ы х и б е с п л а т н ы х 
у с л у г в рассматриваемых о т р а с л я х подобно о т р а ж е н в нашей 
р а б о т е : Гришин А . Х о з я й с т в е н н ы й механизм в сфере с о ц и а л ь ­
ных у с л у г / / В о п р о с ы р а з в и т и я АПК, с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы и с о в е р ш е н с т в о в а н и я м е т о д и к и п р е п о д а в а н и я , 
п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и и . - В и л ь н ю с : 1 9 8 7 . - С. 15-1.7. 
? Р а с с ч и т а н о п о : Народное х о з я й с т в о СССР за 70 л е т . - М.: Фи­
нансы и с т а т и с т и к а , 1 9 6 7 . - С . 1 0 0 , 4 1 2 , 4 2 2 , 5 2 8 , 5 4 4 . 
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1 Материалы Пленума Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а КПСС, 25-26 июня 
1987 г . - М . : П о л и т и з д а т , 1 9 8 7 . - С . 1 0 8 . 
,13 н е о б х о д и м о с т ь п е р е с т р о й к и х о з я й с т в е н н о г о механизма ф у н к ц и о ­
нирования с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о г о к о м п л е к с а - о б р а з о в а н и я , к у л ь ­
т у р ы , з д р а в о о х р а н е н и я , ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы и с п о р т а . В н е д р я т ь 
х о з р а с ч е т н ы е формы финансирования п р е д п р и я т и й , о р г а н и з а ц и й и 
учреждений э т о й сферы в т е с н о й у в я з к е с конечными р е з у л ь т а т а м и 
их р а б о т ы " . 1 
Р а з в и т и е х о з р а с ч е т н ы х отношений в рассматриваемом к о м п л е к ­
се о т р а с л е й нематериальных у с л у г п р е д п о л а г а е т поиск новых в з а ­
имоотношений, а именно: между бюджетно-сметными учреждениями с 
г о с у д а р с т в о м , общественными о р г а н и з а ц и я м и , трудовыми к о л л е к т и ­
вами и н а с е л е н и е м . Эти о т н о ш е н и я , с одной с т о р о н ы , не должны 
подрывать г о с п о д с т в у ю щ и й принцип б е с п л а т н о с т и в рамках к о н к р е ­
тизированных с о ц и а л ь н о - г а р а н т и р у е м ы х минимумов с о о т в е т с т в у ю щ и х 
у с л у г д л я н а с е л е н и я . С д р у г о й с т о р о н ы , долины п о з в о л и т ь с о и з м е ­
р я т ь затраченные ресурсы с к а ч е с т в о м и к о л и ч е с т в о м оказываемых 
у с л у г , у с и л и т ь о б у с л о в л е н н ы е о т н о с и т е л ь н о й экономической о б о ­
с о б л е н н о с т ь ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь и о т в е т с т в е н н о с т ь с о о т в е т с т в у ­
ющих учреждений при п р и н я т и и и о с у щ е с т в л е н и и х о з я й с т в е н н ы х р е ­
шений в отношении имеющихся п р о и з в о д с т в е н н ы х р е с у р с о в . Это в о з ­
можно в с л у ч а е н а д е л е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х (местных о р г а н о в , 
м и н и с т е р с т в а , в е д о м с т в а и т . п . ) или общественных о р г а н и з а ц и й 
(профсоюзы, фонды и т . п . ) правами о п т о в о г о п о к у п а т е л я с о о т в е т ­
ствующих у с л у г , к о н т р о л и р у ю щ е г о к а ч е с т в о п о с л е д н и х и о б о с н о в а н ­
н о с т ь их т а р и ф о в . ' 
При р а д и к а л ь н о м п е р е х о д е к реальному х о з р а с ч е т у и л и , по 
к р а й н е й мере, усилению х о з р а с ч е т н ы х методов необходимо у ч и т ы ­
в а т ь коренной п р и з н а к , отличающий э т и две формы х о з я й с т в о в а н и я . 
В т о время как х о з р а с ч е т п р е д п о л а г а е т в о п р о с и з в о д с т в о п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х р е с у р с о в п е р в и ч н о г о х о з я й с т в е н н о г о з в е н а в н е п р о и з в о д ­
с т в е н н о м в с о о т в е т с т в и и с р е з у л ь т а т а м и е г о функционирования на 
о с н о в е и с п о л ь з о в а н и я т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и й , традиционное 
б ю д ж т е н о - с м е т н о е финансирование о б у с л а в л и в а е т особый порядок 
формирования и и с п о л ь з о в а н и я р е с у р с о в , при - к о т о р о м . п о с л е д н и е 
у в я з ы в а ю т с я преимущественно не с т о л ь к о с р е з у л ь т а т а м и т р у д а , 
с к о л ь к о с предпосылками и у с л о в и я м и ф у н к ц и о н и р о в а н и я х о з я й с т -
п а 
венных з в е н о е в . 
идея о х о з р а с ч е т н о м п р о и з в о д с т в е н е м а т е р и а л ь н ы х у с л у г в 
рамках г о с п о д с т в а принципа б е с п л а т н о с т и имеет с 1986 г . р е а л ь ­
ное п о д т в е р ж д е н и е на примере М е ж о т р а с л е в о г о н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
к о м п л е к с а " М и к р о х и р у р г и я г л а з а " 1 . . К о н е ч н о , опыт МНТК имеет 
свою с п е ц и ф и к у . В ч а с т н о с т и , з д е с ь в о т л и ч и е от многих д р у г и х 
в и д о в с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я л е г ч е в ы д е л и т ь в к о н ц е н т р и р о в а н ­
ном виде р е з у л ь т а т , с в е с т и ( с определенными допущениями) в с е 
множество проводимых о п е р а ц и й к ряду с т а н д а р т н ы х . Однако н а л и ­
цо п е р с п е к т и в н о с т ь подобных п о д х о д о в и д л я сферы о б р а з о в а н и я , 
о с о б е н н о с т о ч к и з р е н и я о п т и м а л ь н о г о с о ч е т а н и я с о ц и а л ь н о й 
с п р а в е д л и в о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и . 
К о н е ч н о , при к о н к р е т и з а ц и и х о з р а с ч е т н ы х с и с т е м в р а с с м а ­
триваемых о т р а с л я х в о з н и к н у т м н о г о ч и с л е н н ы е вопросы м е т о д и ч е ­
с к о г о п о р я д к а : у с т а н о в л е н и е т а р и ф о в на у с л у г и , ф и н а н с о в о - к р е ­
дитные о т н о ш е н и я с бюджетом и б а н к а м и , параметры п л а н и р о в а н и я , 
в е д о м с т в е н н о с т ь и т . д . Однако о п р е д е л е н и е к о н к р е т н о г о с о д е р ж а ­
ния х о з я й с т в е н н о г о механизма в этом н а п р а в л е н и и т р е б у е т с п е ц и ­
альных и с с л е д о в а н и й . 
Основой д л я п о и с к а м н о г о ч и с л е н н ы х х о з р а с ч е т н ы х параметров 
с с о о т в е т с т в у ю щ и м и к о р р е к т и в а м и может с т а т ь утвержденный ЗТЗ 
июня 1937 г . Верховным С о в е т о м СССР "Закон о г о с у д а р с т в е н н о м 
п р е д п р и я т и и ( о б ъ е д и н е н и и ) " 2 . Широкомасшатбное внедрение с и с ­
тем* х о з р а с ч е т а на у р о в н е первичных х о з я й с т в е н н ы х звеньев в 
о т р а с л я х с-1еры о б р а з о в а н и я и м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я т р е б у е т 
У ч е т а м н о г о о б р а з и я с п е ц и ф и к и в о т р а с л е в о м и о с о б е н н о в л о д о т -
р а с л е в о м р а з о е з е . Совершенно о ч е в и д н о , ч т о п р а к т и ч е с ч и н е в о з ­
можно с о з д а т ь единый т и п х о з р а с ч е т н о г о п е р в и ч н о г о звена д л я 
в с е х у ч р е ж д е н и й р а с с м а т р и в а е м о й с ^ е р ы . Д о с т и ч ь о д н о з н а ч н о й з р е ­
л о с т и р а з в и т и я х о з о а с ч е т н ы х о т н о ш е н и й 8 з т и х у ч р е ж д е н и я х также 
пока п р е д с т а в л я е т с я м а л о в е р о я т н ы м . 
) С м . г Б е л и ц к и й 3 . . Б и с у л т а н о в К. .Медицина в з е р к а л е э к о н о м и -
к и / / С е ц и а л и с т и ^ , с к и й т р у д . - 1 9 8 7 . - №10,- С. 93-99 . 
7 См. : Закон Союза С о в е т с к и х С о ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к .о 
г о с у д а р е г в е н н о м п р е д п р и я т и и ( о о Ь е д и н е н и и ) . - М . : «Оридиче-
КАРГИНА М. 
Ш 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " 
Сложившаяся- в современных у с л о в и я х с и с т е м а о б щ е с т в е н н о г о 
т р у л а п о д р а з д е л я е т с я на целый ряд о т р а с л е й в с о о т в е т с т в и и с 
конкретными о б ъ е к т и в н о -обусловленными целями и о б ъ е к т а м и т р у д о ­
вых о п е р а ц и й . П р и н я т а я в п р а к т и к е н а р о д н о г о х о з я й с т в а к л а с с и ф и ­
к а ц и я о т р а с л е й д е л и т их на две г р у п п ы - о т р а с л и м а т е р и а л ь н о г о 
п р о и з в о д с т в а и н е п р о и з в о д с т в е н н о й сферы. В с о о т в е т с т в и и с т а к и м 
делением в первую г р у п п у попадают те сферы п р и л о ж е н и я о б щ е с т ­
в е н н о г о т р у д а , г д е п о с л е д н и й п р е д с т а в л я е т с о б о й ц е л е с о о б р а з н о е 
п р и с п о с о б л е н и е предметов внешнего мира к ч е л о в е ч е с к и м п о т р е б ­
н о с т я м , т . е . з д е с ь п р о и с х о д и т м а т е р и а л и з а ц и я ч е л о в е ч е с к о г о 
т р у д а , который с ч и т а е т с я м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д и т е л ь н ы м . Ко 
в т о р о й г р у п п е о т н о с я т о т р а с л и , связанные н е п о с р е д с т в е н н о с 
обслуживанием ч е л о в е к а с целью е г о в о с п р о и з в о д с т в а , а также 
о т р а с л и п е р е р а б о т к и информации - н а у к а и н а у ч н о е о б с л у ж и в а н и е , 
и г о с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е . 
В п о с л е д н е е время некоторыми авторами п р е д л а г а е т с я в ы ч л е ­
н и т ь из н е п р о и з в о д с т в е н н о й сферы т р у д по п е р е р а б о т к е информации 
в с а м о с т о я т е л ь н о е п о д р а з д е л е н и е д у х о в н о г о п р о и з в о д с т в а , жилищ­
н о - к о м м у н а л ь н о е и бытовое о б с л у ж и в а н и е п е р е в е с т и в м а т е р и а л ь н о е 
п р о и з в о д с т в о , а о с т а в ш и е с я о т р а с л и , о б ъ е к т о м т р у д а которых 
я в л я е т с я н е п о с р е д с т в е н н о ч е л о в е к , п е р е и м е н о в а т ь в сферу в о с п р о ­
и з в о д с т в а ч е л о в е к а . Т а к о е р а з д е л е н и е п о з в о л и т , на наш в з г л я д , 
ч е т ч е р а з г р а н и ч и т ь сферы д е я т е л ь н о с т и в с о о т в е т с т в и и с о б ъ е к т о м 
п р и л о ж е н и я т р у д а и о б ъ е к т и в н о о б у с л о в л е н н ы м и целями е г о ф у н к ц и ­
о н и р о в а н и я . 
Выделение сферы в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а как с а м о с т о я т е л ь ­
ной и с у щ е с т в е н н о й фазы о б щ е с т в е н н о г о в о с п р о и з в о д с т в а н а р я д у с 
материальным и и н т е л л е к т у а л ь н ы м п р о и з в о д с т в о м принадлежит I 
исходным и н а и б о л е е общим . принципам м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й 
т е о р и и и м е т о д о л о г и и . И с с л е д у я ."прежде в с е г о м а т е р и а л ь н о е 
п р о и з в о д с т в о " , №.Маркс п р о т и в о п о с т а в л я л ему п р о и з в о д с т в о ч е л о ­
в е к а з к а ч е с т в е п р о и з в о д с т в а . ^ в т о р о г о в и д а " : е с л и в первом 
" п р о и з в о д и т е л ь с е б я о в е щ е с т в л я е т " , то "во в т о р о м - п е р с о н и ф и ц и ­
р у е т с я п р о и з в е д е н н а я им в е щ ь "? ( 4 , с . 1 7 , 2 7 ) . "Общественный 
п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а в о о б щ е , о т м е ч а е т о н , е с т ь "процесс 
п р о и з в о д с т в а м а т е р и а л ь н ы х у с л о в и й с у щ е с т в о в а н и я . ч е л о в е ч е с к о й 
л и з н и " и п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а н о с и т е л е й п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ­
шений ( 3 , с . 3 8 5 ) . .Изображая а б с т р а к т н ы й п р о ц е с с т р у д а , К.Маркс 
с н о в а в ы д е л я е т д в е . е г о с о с т а в л я ю щ и е ф у н к ц и и - в о з д е й с т в и е 
ч е л о в е к а на п р и р о д у и .изменение с в о е й С о б с т в е н н о й природы ( 2 , 
с . 1 8 8 - 1 8 9 ) . 
Существующая о т н о с и т е л ь н а я : ' , о б о с о б л е н н о с т ь названных выше 
п о д р а з д е л е н и й о б щ е с т в е н н о г о в о с п р о и з в о д с т в а не с н и м а е т н е о б х о ­
д и м о с т и ц е л о с т н о г о п о д х о д а к к о н к р е т н ы м социальным п р о ц е с с а м . 
При этом в с е три п о д р а з д е л е н и я с в я з а н ы д р у г с д р у г о м взаимными 
п о с т а в к а м и с в о е й к о н е ч н о й п р о д у к ц и и , в ч а с т н о с т и , сфера в о с п р о ­
и з в о д с т в а ч е л о в е к а я в л я е т с я "поставщиком" т р у д о в ы х р е с у р с о в д л я 
в с е х т р е х п о д р а з д е л е н и й . ( И м е е т с я в виду м а т е р и а л ь н о е п р о и з в о д ­
с т в о , д у х о в н о е п р о и з в о д с т в о и с ф е р а в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а ) . 
3 э т о м смысле все они п р о и з в о д и т е л ь н ы , н и одно .не в ы с т у п а е т в 
к а ч е с т в е о б щ е с т в е н н о г о " и ж д и в е н ц а " , как п р е д с т а в л я л а с ь до 
н а с т о я щ е г о времени сфера в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а , и р а з л и ч и е 
м е я д у ними з а к л ю ч а е т с я лишь в к о н к р е т н о м содержании их целевых 
ф у н к ц и й и производимых п о т р е б и т е л ь н ы х с т о и м о с т е й . 
З д р а в о о х р а н е н и е , как ч а с т ь общественно о р г а н и з а ц и о н н о й 
сферы в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а , в ы п о л н я е т особые п р о и з в о д с т в е н ­
ные функции в с о о т в е т с т в и и с о б ъ е к т и в н о , о б у с л о в л е н н о й , целью 
с о х р а н е н и я и приращения п р о и з в о д и т е л ь н ы х с п о с о б н о с т е й ч е л о в е к а 
ч е р е з поддержание р а в н о в е с и я е г о в н у т р и о р г а н и з м е н н ы х с и л , 
р а в н о в е с и я между теми с о с т о я н и я м и , к о т о р ы е обычно дифференциру­
ю т с я как з д о р о в ь е и б о л е з н ь . При э т о м п р о и с х о д и т , активный 
п р о ц е с с п о и с к а новых и с т о ч н и к о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ( н а п р и м е р , 
р а з в и т и е а д а п т а ц и о н н ы х м е х а н и з м о в о р г а н и з м а ) и у с л о в и й их 
р е а л и з а ц и и (формирование з д о р о в о г о о б р а з а ж и з н и , у с л о в и й труда" 
и о т д ы х а и д р . ) . Р е а л и з у я свою о б ъ е к т и в н о о б у с л о в л е н н у ю ц е л ь , 
з д р а в о о х р а н е н и е с о з д а е т новый п р о д у к т ( п о л е з н ы й э ф ф е к т ) , к о т о -
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рый "рано и л и поздно т р а н с ф о р м и р у е т с я в экономический э ф ф е к т , 
с т а н о в и т с я фактором экономии т р у д а в о б щ е с т в е " ( 5 . с . 1 4 ) . 
Специфический процесс т р у д а по О б р а б о т к е людей людьми" в 
з д р а в о о х р а н е н и и мы будем именовать медицинским о б с л у ж и в а н и е м , а 
его р е з у л ь т а т - п р о д у к т ( э ф ф е к т ) , в котором п р о ц е с с о б с л у ж и в а н и я 
" у г а с а е т " , медицинская у с л у г а . 
Процесс м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я , я в л я я с ь , с одной С Т О Р О ­
Н Ы , п р о . е с с о м р е а л и з а ц и и э н е р г е т и ч е с к и х з а т р а т ч е л о в е ч е с к о г о 
организма (в чем е г о полное с х о д с т в е с любой д р у г о й ц е л е н а п р а в ­
л е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю ) , с д р у г о й - имеет к о н к р е т н о е . содержание 
( о б ъ е к т и в н о о б у с л о в л е н н у ю ц е л ь ) , , своеобразные с р е д с т в а т р у д а , 
п р о д у к т , ч т о в п о л н о й мере о т р а ж а е т д в о й с т в е н н ы й х а р а к т е р т р у д а 
в з д р а в о о х р а н е н и и . 
Р а с с м а т р и в а я различные виды т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и : с а н и -
т а р н о - п р о ф и л а к т и ч е с к у ю , л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к у ю , н е о т л о ж н у ю и 
скорую медицинскую помощь, о х р а н у м а т е р и н с т в а и д е т с т в а , мы 
выделяем и с о о т в е т с т в у ю щ и е п о л е з н ы е эффекты ( р е з у л ь т а т ы ) э т о й 
д е я т е л ь н о с т и : поддержание б а л а н с а между ф и з и к о - х и м и ч е с к и м и 
с в о й с т в а м и окружающей среды и адаптационными возможностями 
ч е л о в е к а , выявление и предотвращение з а б о л е в а н и я , с н я т и е п а т о ­
л о г и и и п о л н а я р е а б и л и т а ц и я о р г а н и з м а , с н я т и е э к с т р е м а л ь н о г о 
с о с т о я н и я , поддержание и р е а л и з а ц и я р е п р о д у к т и в н о й функции 
женщины и д р . 
Общим д л я в с е х видов "трудовой д е я т е л ь н о с т и , помимо ее 
а б с т р а к т н о г о х а р а к т е р а как з а т р а т ч е л о в е ч е с к о й э н е р г и и , я в л я ю т ­
ся и т е моменты т р у д а , из к о т о р ы х она с о с т о и т . Это прежде в с е г о 
с у б Ъ е к т т р у д а - ч е л о в е к , н о с и т е л ь и и с п о л н и т е л ь всей программы 
п р о ц е с с а т р у д а ; с р е д с т в а т р у д а - с о в о к у п н о с т ь п р е д м е т о в , к о т о ­
рыми ч е л о в е к о в л а д е в а е т н е п о с р е д с т в е н н о , и вещественный м а т е р и ­
ал "внешней природы". И, н а к о н е ц , п р о д у к т т р у д а , к а к . р е з у л ь т а т 
с о з н а т е л ь н о - в о л е в о г о п р е о б р а з о в а н и я ч е л о в е к о м я р е д ы е г а т р у д а 
д л я поддержания и р а з в и т и я е г о с о б с т в е н н о й ж и з н и . 
Проведенный нами а н а л и з , р а з л и ч н ы х видов • т р у д о в о й , д е я т е л ь ­
н о с т и в з д р а в о о х р а н е н и и п о з в о л я е т с д е л а т ь вывод в з а м е н и м о с т и 
здесь теории п р о и з в о д и т е л ь н о г о т р у д а К . М а р к с а , с в е д ш е й с я в 
следующему: 1) п р о ц е с с т р у д а е с т ь ц е л е с о о б р а з н о е п р е о б р а з о в а н и е 
п р е д м е т а т о у д а , с о з д а н и е п р о д у к т а , и с э т о й то<*ки -зрения -
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п р о и з в о д и т е л ь н ы й т р у д ; 2 ) п р о ц е с с т р у д а е с т ь "пожирание" с р е д ­
с т в а и п р е д м е т а г р у д а , и с э т о й т о ч к и з р е н и я - п о т р е б л е н и е ; 
3) р е з у л ь т а т п р о ц е с с а т р у д а я в л я е т с я в м е с т е с тем е г о у с л о в и е м , 
п р е д п о с ы л к о й в о з о б н о в л е н и я ( 2 , с . 1 9 1 - 1 5 2 , 1 5 4 - 1 9 5 ) . 
Признание п р о з в о д и г е л ь н о с т и х а р а к т е р а т р у д а в медицинском 
о б с л у ж и в а н и и я в л я е т с я н е о б х о д и м о й п о с ы л к о й при р а з р а б о т к е к о н ­
ц е п ц и й х о з я й с т в е н н о г о м е х а н и з м а о т р а с л и з д р а в о о х р а н е н и я , т . к . 
именно р а з г р а н и ч е н и е к а т е г о р и й п р о и з в о д и т е л ь н о г о и н е п р о и з в о д и ­
т е л ь н о г о т р у д а , с у щ е с т в е н н а я т е о р е т и ч е с к а я п о з и ц и я а в т о р о в , 
занимающихся вопросами н е п р о и з в о д с т в е н н о й сферы. Отсюда б е р у т 
свое н а ч а л о т е о р и и " т р у д а б е з р е з у л ь т а т а " , т р у д а б е з д в о й с т в е н ­
н о г о х а р а к т е р а , п р о д у к т а т р у д а б е з с т о и м о с т и и п р . ( 1 0 , 1 4 ) . 
Выделив общее д л я т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и в медицинском 
' о б с л у ж и в а н и и и любой д р у г о й ц е л е с о о б р а з н о й д е я т е л ь н о с т и в с и с ­
теме о б щ е с т в е н н о - в о с п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а , необходимо 
в ы д е л и т ь и т о о с о б е н н о е , ч т о присуще п р о ц е с с у т р у д а в с и с т е м е 
в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а , а т а к ж е е д и н и ч н о е , с в о й с т в е н н о е лишь 
п р о ц е с с у м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . 
1. Предметом т р у д а в с ф е р е в о с п р о з в о д с т в а ч е л о в е к а я в л я е т ­
с я сам ч е л о в е к ( д л я з д р а в о о х р а н е н и я - р е а к т и в н а я с п о с о б н о с т ь 
ч е л о в е к а ) . Р е з у л ь т а т о м т р у д а т а к ж е я в л я е т с я ч е л о в е к , который в 
п р о ц е с с е п о т р е б л е н и я п р о д у к т а т р у д а " с т а н о в и т с я б о л е е д е е с п о ­
собным п р о и з в о д и т е л е м " ( 1 , с . 7 1 9 ) , ч т о я в л я е т с я необходимым 
у с л о в и е м в о з о б н о в л е н и я п о с л е д у ю щ и х п р о ц е с с о в т р у д а . 
2 . Создаваемые з д е с ь п р о д у к т ы ( у с л у г и ) н е о т д е л и м ы от п о т ­
р е б и т е л я , не с у щ е с т в у ю т вне е г о , п р о и з в о д я т с я лишь при е г о 
н а л и ч и и . Из э т о г о с л е д у е т , ч т о к о л и ч е с т в у произведенных у с л у г 
б у д е т в с е г д а с о о т в е т с т в о в а т ь т о же к о л и ч е с т в о п о т р е б л я е м ы х 
у с л у г . 
3 . Полезный эффект п р о ц е с с а т р у д а во многом з а в и с и т от 
и н д и в и д у а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й п о т р е б и т е л я , от е г о желания с о д е й ­
с т в о в а т ь п р о ц е с с у п о г л а щ е н и я у с л у г и . При э т о м конечный эффект 
п о т р е б л е н и я может быть двух в и д о в : а ) действующий п о л о ж и т е л ь н о 
на с о с т о я н и е о б ъ е к т а т р у д а и б ) действующий в•п р о ти во п о ло ж н о м 
н а п р а в л е н и и . Э т о о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о каждый о б ь е к т воздейс-твия 
с у г у б о и н д и в и д у а л е н с р е д и м н о ж е с т в а с е б е п о д о б н ы х . Кроме т о г о , 
еще не познаны до к о н ц а х а р а к т е р ы в н у т р е н н и х п р о ц е с с о в , п р о и с -
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холящих а ч е л о в е ч е с к о м о р г а н и з м е , так же, как и возможные в а р и ­
анты е г о о б р а т н о й реакции на внешнее в о з д е й с т в и е . Поэтому п о л о ­
ж и т е л ь н ы й р е з у л ь т а т любого ц е л е н а п р а в л е н н о г о - в о з д е й с т в и я , на 
ч е л о в е к а н о с и т в е р о я т н о с т н ы й х а р а к т е р , ч т о и вызывает п о я в л е н и е 
т е о р е т и ч е с к и х и н т е р п р е т а ц и й п р о ц е с с а о б с л у ж и в а н и я как " т р у д а 
без э ф ф е к т а " . Т а к , о т р и ц а т е л ь н ы е эффекты м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и ­
вания п р о я в л я ю т с я э я т р о г е н н ы х б о л е з н я х , вызванных п р о це ссо м 
л е ч е н и я и п с и х о л о г и ч е с к и м в о з д е й с т в и е м в р а ч а . Н е д о с т а т о ч н о е 
знание -"механизма д е й с т в и я многих л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в , а 
также обратных реакций организма приводит к возникновению т я ж е ­
лых п о с л е д с т в и й , зарождению новых б о л е з н е й и т . д . ( Н а п р и м е р , 
применение а н т и б и о т и к о в не п р и в е л о к л и к в и д а ц и и всех б а к т е р и ­
альных б о л е з н е й , а н а о б о р о т , с п о с о б с т в о в а л о возникновению штам­
мов б а к т е р и й , р е з и с т е н т н ы х к антибиотикам*). 
4. Доля ж и в о г о т р у д а при с о з д а н и и п о л е з н о г о э ф ф е к т а в 
сфере в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а з н а ч и т е л ь н о выше, ч е м , н а п р и м е р , 
в м а т е р и а л ь н о м п р о и з в о д с т в е . При этом живой т р у д я в л я е т с я у м с т ­
венным, во многом т в о р ч е с к и м , а материальные факторы играют 
з д е с ь с к о р е е в с п о м о г а т е л ь н у ю р о л ь . 
5. Производимый з п р о ц е с с е в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е к а п р о ­
д у к т ( п о л е з н ы й э ф ф е к т ) р е а л и з у е т с я на п р о т я ж е н и и в с е й жизни е г о 
п о т р е б и т е л я . При э т о м п р о ц е с с п о т р е б л е н и я можно у с л о в н о р а з д е ­
л и т ь на два э т а п а : п е р в и ч н о е п о т р е б л е н и е - з момент совершения 
а к т а п р о и з в о д с т в а и к о н е ч н о е . п о т р е б л е н и е - п о с л е е г о завершения. . 
6. Из э т о г о с л е д у е т , ч т о создаваемые в п р о ц е с с е в о с п р о и з ­
в о д с т в а ч е л о в е к а п р о д у к т ы ( п о л е з н ы й эффект у с л у г и ) не и с ч е з а ю т , 
а н а к а п л и в а ю т с я , о б р а з у я ч а с т ь н а ц и о н а л ь н о г о б о г а т с т в а о б щ е с т ­
в а , х о т я целый ряд а в т о р о в у т в е р ж д а ю т , ч т о в с е , " ч т о с о з д а е т с я 
в сфере у с л у г , одновременно и и с ч е з а е т " ( 8 , с . 1 4 ; 10, с . 3 3 ) . 
Не менее с у щ е с т в е н н ы м , на наш в з г л я д , я в л я е т с я р а с с м о т р е ­
ние м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я как э к о н о м и ч е с к о г о п р о ц е с с а , 
п о с к о л ь к у з д е с ь люди "так и л и иначе работают д р у г на д р у г а 1 1 , и 
"их т р у д п о л у ч а е т тем самым общестзеннужг форму" (2, с . 8 1 ) . А 
с л е д о в а т е л ь н о , рассматриваемый нами п р о а е с с т р у д а , состоящий из 
м н о г о к р а т н о повторяющихся а к т о в о б с л у ж и в а н и я ч е л о в е к а ч е л о в е ­
ком, я в л я е т с я и экономическим процессе**, облаченным в т о в а р ­
но-денежную форму. 
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Однако именно с т о и м о с т н а я форма создаваемых в з д р а в о о х р а ­
н е н и и у с л у г вызывает н а и б о л е е о с т р ы е д и с к у с с и и в п о л и т э к о н о м и и 
ч е с к о м осмыслении н е п р о и з в о д с т в е н н о й сферы. Вопрос о с о з д а н и и 
с т о и м о с т и з д е с ь по с у т и д е л а я в л я е т с я продолжением спора о 
п р о и з в о д и т е л ь н о м и н е п р о и з в о д и т е л ь н о м т р у д е , т . к . , по мнению 
ч а с т и а в т о р о в , п р о и з в о д и т е л ь н ы й т р у д м а т е р и а л и з у е т с я в вещи, 
имеет д в о й с т в е н н ы й х а р а к т е р , с о з д а е т п о т р е б и т е л ь н у ю с т о и м о с т ь и 
с т о и м о с т ь и , н а о б о р о т , н е п р о и з в о д и т е л ь н ы й т р у д не м а т е р и а л и з у ­
е т с я " в вещи, не имеет д в о й с т в е н н о г о х а р а к т е р а и с т о и м о с т и не 
с о з д а е т ( 9 , 10, 13-, 1 4 ) . О т с у т с т в и е с т о и м о с т и у у с л у г и в о з в о ­
д и т с я в ранг важнейшего э к о н о м и ч е с к о г о с в о й с т в а . О д н а к о , не 
о т р и ц а я т о в а р н о - д е н е ж н о г о х а р а к т е р а с о ц и а л и с т и ч е с к о г о п р о и з в о д ­
с т в а , с т о р о н н и к и д а н н о й к о н ц е п ц и и д о п у с к а ю т , ч т о " у с л у г а может 
принимать с т о и м о с т н у ю ф о р м у , б ы т ь предметом к у п л и - п р о д а ж и " ( 1 5 , 
с . 1 0 ) . Т а к и м о б р а з о м , по их мнению, у с л у г а не е с т ь воплощение 
с т о и м о с т и , но е с л и ее н а д о п р о д а т ь , то ее нужно о ц е н и т ь , о б л а ­
ч и т ь в форму с т о и м о с т и , т . е . и з м е р и т ь т о , ч е г о не с у щ е с т в у е т . 
Мы придерживаемся мнения д р у г и х а в т о р о в ( 6 , 7, 11, 12) и 
п о л а г а е м , ч т о " . . . п р е д с т а в л е н и е , б у д т о п о т р е б и т е л ь н а я с т о и м о с т ь 
и с т о и м о с т ь м о г у т быть с о з д а н ы т о л ь к о в м а т е р и а л ь н о м п р о и з в о д ­
с т в е п р о т и в о р е ч и т т е о р и и марксизма" ( 7 , с . 6 6 ) , а с л е д о в а т е л ь н о , 
не будем и с к а т ь к а к и х - л и б о с п е ц и ф и ч е с к и х к а т е г о р и й д л я о п р е д е ­
л е н и я о б щ е с т в е н н о й формы в о с п р о и з в о д с т в а и н д и в и д о в , о т л и ч н ы х от 
с т о и м о с т н о - э к о н о м и ч е с к и х , имеющих, на наш в з г л я д , в с е о х в а т ы в а ю ­
щий х а р а к т е р , единых д л я в с е х о с о б е н н ы х видоз т р у д о в о г о п р о ц е с ­
с а . Такой подход п р е д п о л а г а е т , ч т о каждый завершенный процесс 
т р у д а д о л ж е н п о л у ч и т ь п о д г в е р ж д е н и е своей о б щ е с т в е н н о й п о л е з н о ­
с т и , выражающееся в п о л у ч е н и и с у б Ъ е к т/'м т р у д а ст о и м о с т н о г о 
э к в и в а л е н т а в п р о ц е с с е р е а л и з а ц и и с о з д а н н о г о п р о д у к т а ( у с л у г и , 
п о л е з н о г о э ф ф е к т а ) . При э т о м п р и н ц и п и а л ь н о не меняют п о д х о д а и 
о с о б е н н о с т и п р о д у к т а м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я : в о - п е о в ы х , не 
с у щ е с т в у ю щ е г о о т д е л ь н о с т п о т р е б и т е л я , в о - в т о р ы х , не имеющего 
т о ч н о п р е д с к а з у е м о г о з ф ф е к т а п о т р е б л е н и я . 
О с о б е н н о е т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я о т р а с л и , осуществляющей меди­
ц и н с к о е о б с л у ж и в а н и е , в рамках в с е г о н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о 
к о м п л е к с а порождают и с п е ц и ф и ч е с к и е э к о н о м и ч е с к и е о т н о ш е н и я , 
формы их п р о я в л е н и я иа р а з л и ч н ы х у р о в н я х в з а и м о д е й с т в и и п о д р з з -
I Й Л е нпй Э Т О Г О КО МП Л 'г к С гЗ . 
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К таким формам мы относим и действующую в настоящее время 
с и с т е м у возмещения з а т р а т о т р а с л и з д р а в о о х р а н е н и я - с и с т е м у 
с м е т н о г о ф и н а н с и р о в а н и я . Данная с и с т е м а п р е д п о л а г а е т к о м п е н с а ­
цию з а т р а т о т р а с л и не по конечному р е з у л ь т а т у , а по з а т р а т н о м у 
п р и н ц и п у : на основе действующих н о р м а т и в о в , штатных о к л а д о в , 
норм р а с х о д о в а н и я м а т е р и а л о в и п р . Существующая система с м е т н о ­
го финансирования с о з д а е т в и д и м о с т ь " б е с п л а т н о с т и " медицинских 
у с л у г , о т с у т с т в и я в о т р а с л и действующих т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ­
шений, " . е . с т о и м о с т н ы х о т н о ш е н и й . На самом же д е л е при б л и ж а й ­
шем р а с с м о т р е н и и х о з я й с т в е н н о г о механизма о т р а с л и мы можем 
вскрыть не т о л ь к о " п л а т н о с т ь " у с л у г , но и н а л и ч и е т о в а р н о - д е ­
нежных отношений как в н у т р и о т р а с л и , так и за ее п р е д е л а м и , 
о п о с р е д о в а н н ы х , о д н а к о , к о м а н д н о - б ю р о к р а т и ч е с к и м аппаратом 
у п р а в л е н и я о т р а с л ь ю . Наличие скрытых х о з р а с ч е т н ы х отношений в 
з д р а в о о х р а н е н и и п о д т в е р ж д а е т с я наличием з д е с ь широко р а з в е т в ­
ленной системы нормативов ( к а к н а т у р а л ь н ы х , так и с т о и м о с т н ы х ) , 
возникающих с т и х и й н о э л е м е н т о в н е п о с р е д с т в е н н о г о х о з я й с т в е н н о г о 
р а с ч е т а , например, при р е а л и з а ц и и б р и г а д н о й формы о р г а н и з а ц и и 
т р у д а , а также п о т р е б л е н и я ф а к т о р о в п р о и з в о д с т в а на к о м п е н с а ц и ­
онной о с н о в е . ( М а с т ь з а т р а т п о к р ы в а е т с я за с ч е т авансированных 
на определенный период с р е д с т в , и н е к о т о р а я ч а с т ь возмещается 
при их п е р е р а с х о д е в у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е и по ограниченному 
к р у г у р е с у р с о в ) . 
Экономические п р о ц е с с ы , ; протекающие в сфере м е д и ц и н с к о г о 
о б с л у ж и в а н и я , опосредованы у ч а с т и е м в них всеобщих ф а к т о р о в 
п р о и з в о д с т в а : т р у д о в ы х р е с у р с о в , реализующих з д е с ь свою с п о с о б ­
н о с т ь к т р у д у ; с р е д с т в т о у д а ; п р е д м е т а т р у д а , в роли к о т о р о г о 
з д е с ь в ы с т у п а е т и н д и в и д . Т е х н о л о г и ч е с к и е в з а и м о д е й с т в и е э т и х 
ф а к т о р о в , о б у с л о в л е н н о е целью ф у н к ц и о н и р о в а н и я самой с и с т е м ы , 
п о з в о л я е т с о з д а т ь п р о д у к т , принимающий форму п о л е з н о г о э ф ф е к т а . 
Экономическая форма п р о ц е с с а м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я также 
н о с и т всеобщий х ар а к т ер_ и_ л р е л е т а в л я е т с я м&ркозввй формулой 
с + ^ —*• с + 1г * т „ + Д 7 Т 
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где созданный совокупный п р о д у к т о т р а с л и к о м п е н с и р у е т з а т р а т ы 
на п о т р е б л е н н ы е р е с у р с ы , а также о б е с п е ч и в а е т необходимое р а с ­
ширение п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а за с ч е т с о з д а н н о г о п р и б а в о ч -
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н о г о п р о д у к т а . Проблема с о с т о и т в о п р е д е л е н и и с о в о к у п н о г о п р о ­
д у к т а о т р а с л и и формировании р е а л ь н ы х х о з р а с ч е т н ы х отношений 
между з д р а в о о х р а н е н и е м и народным х о з я й с т в о м 8 ц е л о м , а также 
между п о д р а з д е л е н и я м и в н у т р и о т р а с л и . 
Прецеденты п о с т р о е н и я т а к и х м о д е л е й с е г о д н я и м е ю т с я . Сюда 
можно о т н е с т и проводимый в н а с т о я щ е е время э к о н о м и ч е с к и й э к с п е ­
р и м е н т , предлагающий м о д е л ь в н у т р е ч н е г о х о з р а с ч е т а в с и с т е м е 
з д р а в о о х р а н е н и я г . Л е н и н г р а д а , К е м е р о в с к о й о б л а с т и , г . К у й б ы ш е в а . 
Образцом п о с т р о е н и я р е а л ь н ы х х о з р а с ч е т н ы х отношений как в н у т р и 
у ч р е ж д е н и я , так и по о т н о ш е н и я к о б щ е с т в у я в л я ю т с я к л и н и к и 
видных ученых С . Ф е д о р о в а , Г . И л и а з а р о в а , Г . А м о с о в а . 
Проведенный нами т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з м е д и ц и н с к о г о о б с л у ­
живания' как п р о ц е с с а т р у д а , а также как э к о н о м и ч е с к о г о п р о ц е с ­
с а , имеющие м е с т о с т и х и й н ы е п о п ы т к и о т д е л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й и л и 
р е г и о н о в в о к а з а н и и м е д и ц и н с к о й помощи выйти за рамки с у щ е с т в у ­
ющего х о з я й с т в е н н о г о механизма о т р а с л и неопровержимо доказывают 
н е о б х о д и м о с т ь п е р е в о д а - з д р а в о о х р а н е н и я на с и с т е м у р а з в и т о г о , 
р е а л ь н о г о х о з р а с ч е т а , и с п о л ь з у я в е с ь опыт, накопившийся при 
решении а н а л о г и ч н ы х з а д а ч в м а т е р и а л ь н о м п р о и з в о д с т в е . 
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5ЙКСЕ В . К . 
ЛГУ и м . П . С т у ч к и 
ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 3 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
У с к о р е н и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я с т р а н ы н е п р е ­
менно п р е д п о л а г а е т к а р д и н а л ь н у ю п е р е с т р о й к у экономики з д р а в о о х ­
р а н е н и я . Ныне д е й с т в у ю щ и й х о з я й с т в е н н ы й механизм не о р и е н т и р у е т 
д е я т е л ь н о с т ь т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в и о т д е л ь н ы х р а б о т н и к о в на 
решение г л а в н о й з а д а ч и з д р а в о о х р а н е н и я - у д о в л е т в о р е н и е п о т р е б ­
н о с т е й ж и т е л е й во в с е х видах в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о м е д и ц и н ­
с к о г о о б с л у ж и в а н и я , повышение е г о к а ч е с т в а . С к а з а н н о е п о д т в е р -
ждает р е з у л ь т а т ы с о ц и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , проведенных 
автором в 7-й к л и н и ч е с к о й б о л ь н и ц е г . Р и г и осенью 1988 г о д а . 
В с е г о опрошено 191 ч е л о в е к . С р е д и н и х : 38/ р у к о в о д и т е л е й о т д е ­
л е н и й , каждый т р е т и й в р а ч , 56/ с т а р ш и х м е д с е с т е р , 11/ м е д с е с т е р 
и ряд д р у г и х р а б о т н и к о в . 
В х о д е и с с л е д о в а н и я в ы я с н и л о с ь , ч т о , в о - п е о в ы х , все р а б о ­
тающие имеют с о о т в е т с т в у ю щ у ю п р о ф е с с и о н а л ь н у ю п о д г о т о в к у : эсе 
в р а ч и имеют высшее, м е д с е с т р ы - с р е д н е е с п е ц и а л ь н о е о б р а з о в а ­
н и е . Б о л ь ш и н с т в о иэ них - 84/ м е д с е с т е р и 76/ врачей - уверены 
в т о м , ч т о и з б р а н н а я п р о ф е с с и я - с о о т в е т с т в у е т их с п о с о б н о с т я м , 
и н т е р е с а м и с к л о н н о с т я м . На в о п р о с : "Избрали л и Вы э т у же самую 
п р о ф е с с и ю , е с л и п р и ш л о с ь бы э т о с д е л а т ь з а н о в о ? " - все р у к о в о ­
д и т е л и о т д е л е н и й , 73/ в р а ч е й и к а ж д а я в т о р а я м е д с е с т р а о т в е т и л и 
у т в е р д и т е л ь н о . Вышеизложенное п о з в о л я е т с д е л а т ь вывод, ч т о а 
б о л ь н и ц е работают с п е ц и а л и с т ы с большим т в о р ч е с к и м п о т е н ц и а л о м . 
8 - в т о р ы х , б о л ь ш и н с т в о опрошенных медицинских р а б о т н и к о в , 
о с о б е н н о в р а ч и , пришли з данный к о л л е к т и в п о т о м у , ч т о здесь 
с о з д а н ы у с л о в и я д л я т в о р ч е с к о й р а б о т ы , п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р о с т а 
и с о ц и а л ь н о г о п р о д в и ж е н и я . Для к а ж д о г о в т о р о г о т а к а я р а б о т а -
г л а в н о е в е г о ж и з н и . П о э т о м у личные и н т е р е с ы ( о т н о ш е н и я в 
с е м ь е , о т д ы х и с в о б о д н о е время) в большей мере п о д ч и н я ю т с я 
режиму т р у д а в б о л ь н и ц е . С к а з а н н о е н е л ь з я п о л н о с т ь ю о т н е с т и ко 
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всем р а б о т н и к а м . Медсестер ( о с о б е н н о м о л о д е ж ь ) б о л ь н и ц а п р и в л е ­
к а е т т е м , ч т о з д е с ь хорошие у с л о в и я т р у д а . Большое значение д л я 
всех опрошенных имеет б л и з о с т ь к м е с т у ж и т е л ь с т в а . 
В - т р е т ь и х , и с с л е д о в а н и е п о к а з а л о , ч т о в б о л ь н и ц е каждый 
т р е т и й из опрошенных р а б о т а е т и н и ц и а т и в н о , с п о л н о й о т д а ч е й 
ф и з и ч е с к и х и душевных с и л . С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о каждый в т о р о й 
д е к л а р и р у е т т а к о е же отношение к т р у д у , но ввиду различных 
о б с т о я т е л ь с т в т а к р а б о т а т ь не в с е г д а у д а е т с я . Кроме т о г о , 32/ 
врачей - мужчин могли бы в ы п о л н я т ь б о л е е сложную и т в о р ч е с к у ю 
р а б о т у . 
Обращает на себя внимание т о т ф а к т , ч т о , по с о б с т в е н о й 
оценке м е д и к о в , примерно 30/ ( в некоторых с л у ч а я х б о л е е п о л о в и ­
ны) р а б о ч е г о времени они и с п о л ь з у ю т н е р а ц и о н а л ь н о . Опрос с в и д е ­
т е л ь с т в у е т , ч т о б о л е е половины медиков у д о в л е т в о р е н ы своей 
р а б о т о й лишь ч а с т и ч н о . Тем самым важно в ы я с н и т ь причины, к о т о ­
рые мешают р а б о т а т ь с п о л н о й о т д а ч е й , н а п р а в и т ь всю энергию на 
повышение к а ч е с т в а м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я . 
Данные о п р о с а п о к а з а л и , ч т о основной тормозящей причиной 
я в л я е т с я низкий уровень о п л а т ы т р у д а , а также н е у д о в л е т в о р и ­
т е л ь н о е м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е и о р г а н и з а ц и я т р у д а 
в б о л ь н и ц е . 
З а р а б о т н а я п л а т а в с и с т е м е з д р а в о о х р а н е н и я не в ы п о л н я е т ни 
одной из своих "законных" ф у н к ц и й . Л л я н о р м а л ь н о г о в о с п р о и з в о д ­
с т в а самих р а б о т н и к о в и ч л е н о в их семей у р о в е н ь о п л а т ы т р у д а 
медиков слишком н и з о к . Н е о б х о д и м о с т ь п о п о л н е н и я с е м е й н о г о 
б ю д ж е т а , у д о в л е т в о р е н и я х о т я бы с р е д н е г о у р о в н я п о т р е б н о с т е й 
вынуждает медицинских р а б о т н и к о в о т д а в а т ь д о п о л н и т е л ь н о й р а б о т е 
ч а с т ь с в о е г о с в о б о д н о г о в р е м е н и , в с т у п а т ь в к о о п е р а т и в ы , ч т о 
о т р и ц а т е л ь н о с к а з ы в а е т с я на к а ч е с т в е м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . 
Существующая ныне с и с т е м а о п л а т ы т р у д а в з д р а в о о х р а н е н и и 
не с т и м у л и о у е т с т р е м л е н и я к а ч е с т в е н н е е л е ч и т ь , в н и м а т е л ь н е е 
о т н о с и т ь с я к п а ц и е н т а м , в н е д р я т ь новые методы л е ч е н и я , повышать 
квалификацию, р а б о т а т ь и н т е н с и в н е е . О т в е т ы на в о п р о с : " С т и м у л и ­
р у е т ли з а р а б о т н а я п л а т а лучше л е ч и т ь б о л ь н ы х , о т н о с и т ь с я к ним 
б о л е е в н и м а т е л ь н о ? " с л е д у ю щ е е : в о з д е й с т в у е т п о з и т и в н о - врачи 
1/, медсестры - 11/; ч а с т и ч н о - с о о т в е т с т в е н н о 20/ и 33/; 
о г р а н и ч и в а е т и н и ц и а т и в у - 9/ и 15/; вообще не с т и м у л и р у е т - 6 8 ' 
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и 3 2 / . 
Больше п о л о ж и т е л ь н ы х о т в е т о в п о л у ч е н о от с р е д н е г о м е д и ц и н ­
с к о г о п е р с о н а л а . Ч а с т и ч н о э т о о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о п о ч т и п о л о ­
вина и^ опрошенных р а б о т а ю т в у с л о в и я х р и г а д н о й формы о р г а н и ­
з а ц и и и о п л а т ы т р у д а . Главным преимуществом э т о й формы, как 
отмечают сами опрошенные, я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь больше з а р а б а т ы ­
в а т ь . В т о же время повышение к а ч е с т в а м е д и ц и н с к о г о т р у д а , 
б о л е е ч у т к о е отношение к больным н е с т и м у л и р у е т с я . 
В период с 1986 по 1988 годы в б о л ь н и ц е п р о в о д и л с я э к с п е ­
римент по и н т е н с и ф и к а ц и и и с п о л ь з о в а н и я к о е ч н о г о фонда и повыше­
нию к а ч е с т в а л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я . Д о п л а т ы к 
должностным о к л а д а м , п о л у ч е н н ы е в х о д е д а н н о г о э к с п е р и м е н т а , 
о р и е н т и р о в а л и м е д и ц и н с к и х р а б о т н и к о в на д о с т и ж е н и е не к а ч е с т ­
в е н н ы х , а в основном к о л и ч е с т в е н н ы х р е з у л ь т а т о в . 
Таким о б р а з о м , с у щ е с т в у ю щ а я с и с т е м а с т и м у л и р о в а н и я м е д и ­
ц и н с к и х р а б о т н и к о в я в л я е т с я м а л о э ф ф е к т и в н о й . Э т о о б Ь я с н я е т с я 
т е м , ч т о п л а н и р о в а н и е и о ц е н к а д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в и у ч р е ж д е ­
ний з д р а в о о х р а н е н и я п р о и с х о д и т по к о л и ч е с т в у " к о й к о - д н е й в 
с т а ц и о н а р а х и ч е л о в е к о - п о с е щ е н и й в п о л и к л и н и ч е с к о й с е т и , а не 
по конечным р е з у л ь т а т а м р а б о т ы , т . е . по п о к а з а т е л я м , отражающим 
с о с т о я н и е з д о р о в ь я н а с е л е н и я . 
Кроме т о г о , в н а с т о я щ е е время э к о н о м и ч е с к и е у с л о в и я не 
с т и м у л и р у ю т п р е д п р и я т и я и о р г а н и з а ц и и з а б о т и т ь с я о здоровье 
с в о и х р а б о т н и к о в , порой с л у ч а е т с я , ч т о ч е л о в е к у выгоднее б о ­
л е т ь , чем быть здоровым и р а б о т а т ь . Все вышесказанное с в и д е ­
т е л ь с т в у е т о н е о б х о д и м о с т и коренным образом и з м е н и т ь экономиче­
с к и е , отношения в з д р а в о о х р а н е н и и . С у т ь п е р е с т р о й к и данных 
отношений з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о б ы с о з д а т ь такие о р г а н и з а ц и о н ­
ные "формы и м е т о д ы , к о т о р ы е П О З В О Л И Л И бы н а и б о л е е п о л н о р е а л и ­
з о в а т ь т р у д о в о й и т в о р ч е с к и й п о т н е ц и а л в с е х медицинских р а б о т ­
ников в ц е л я х о б е с п е ч е н и я в ы с о к о г о к а ч е с т в а медицинской помощи 
н а с е л е н и ю . 
При с о з д а н и и н о в о г о х о з я й с т в е н н о г о механизма в з д р а в о о х р а ­
н е н и и с л е д у е т р у к о в о д с т в о в а т ь с я следующими принципами: в о - п е р ­
вых . д л я н а с е л е н и я с о х р а н я е т с я в основном б е с п л а т н о е медицин­
с к о е о б с л у ж и в а н и е : в п - в т о р ы х , ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и е отноше­
н и я , с т им, лироэ,: !ие и г а е ч к а д е я т е л ь н о с т и медицинских к о л л е к г и -
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вов и о т д е л ь н ы х р а б о т н и к о в о с у щ е с т в л я е т с я по конечным р е з у л ь т а ­
там их р а б о т ы ; в - т р е т ь и х , х о з я й с т в е н н а я д е я т е л ь н о с т ь о р г а н о в и 
учреждений з д р а в о о х р а н е н и я о с у щ е с т в л я е т с я на основе п о л н о г о 
х о з р а с ч е т а и с а м о у п р а в л е н и я трудовых к о л л е к т и в о в ; в - ч е т в е р т ы х , 
экономические -рычаги и с т и м у л ы о р и е н т и р у ю т п р е д п р и я т и я з а б о ­
т и т ь с я о с о с т о я н и и з д о р о в ь я ч л е н о в своих к о л л е к т и в о в , а н а с е л е ­
ние - о здоровом образе ж и з н и . 
Р е а л и з о в а т ь а п о л н о й мере данные принципы в настоящее 
время не п о з в о л я е т прежде в с е г о о г р а н и ч е н н о с т ь Финансовых 
р е с у р с о в на р а з в и т и е м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . 8 э т о й с в я з и 
необходимо п е р е с т р о и т ь финансовый механизм з д р а в о о х р а н е н и я . 
Основными и с т о ч н и к а м и финансирования у ч р е ж д е н и й з д р а в о о х р а н е н и я 
должны б ы т ь : в о - п е р в ы х , г о с у д а р с т в е н н ы й бюджет; в о - в т о р ы х , 
денежные с р е д с т в а п р е д п р и я т и й ; в - т р е т ь и х , п л а т е ж и н а с е л е н и я . 
О ч е в и д н о , п о к а нет р е а л ь н о й возможности с у щ е с т в е н н о у в е л и ­
ч и т ь бюджетные а с с и г н о в а н и я на з д р а в о о х р а н е н и е , с л е д у е т шире 
п р и в л е к а т ь финансовые р е с у р с ы п р е д п р и я т и й ч е р е з п л а т е ж и на 
с о ц и а , з н о е с т р а х о в а н и е . Современная дифференциация э т и х п л а т е ­
жей идет по о т р а с л е в о м у п р и н ц и п у . Э т о г о н е д о с т а т о ч н о . Лифферен-
циация п л а т е ж е й д ь л х н а о с н о в ы в а т ь с я на с о с т о я н и и з д о р о в ь я 
работающих, у ч и т ы в а т ь риск з а б о л е в а е м о с т и в к о н к р е т н о м т р у д о в о м 
к о л л е к т и в е . При э т о м должно с т и м у л и р о в а т ь с я у к р е п л е н и е з д о р о в ь я 
р а б о т н и к о в , уменьшение риска з а б о л е т ь . В э т о й с в я з и п р е д с т о и т 
р а з р а б о т а т ь к р и т е р и и д л я с о с т а в л е н и я " п а с п о р т а з д о р о в ь я " к о л ­
л е к т и в а п р е д п р и я т и я и в с о о т в е т с т в и и с этим "паспортом" с т р о г о 
дифференцированно взимать о т ч и с л е н и я на с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е . 
Должен д е й с т в о в а т ь п р о с т о й п р и н ц и п : лучше з д о р о в ь е р а б о т н и к о в , 
меньше р и с к а з а б о л е т ь - меньше п л а т е ж и из д о х о д а п р е д п р и я т и я . 
К о л л е к т и в а м с т а н е т выгодно н а п р а в л я т ь больше" с р е д с т в из с в о е г о 
фонда с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я на з д р а в о о х р а н е н и е . 
Можно л и м а т е р и а л ь н о з а и н т е р е с о в а т ь к а ж д о г о т р у д я щ е г о с я 
беречь свое з д о р о в ь е , п р а к т и ч е с к и в е с т и здоровый образ жизни? 
Экономическим с т и м у л о м м о г л а бы с т а т ь дифференциация п о д о х о д н о ­
г о н а л о г а с работающих в з а в и с и м о с т и от п о к а з а т е л е й и н д и в и д у ­
а л ь н о г о " п а с п о р т а з д о р о в ь я " . Предложение э т о с п о р н о е , но о б с у ж ­
дению п о д л е ж и т . 
Что к з с а е тся о п л а т ы медицинских у с л у г , п р е д о с т а в л я е м ы х 
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с в е р х с о ц и а л ь н о г а р а н т и р о в а н н ы х норн д о с т у п н о с т и и к а ч е с т в а , т о 
их с л е д у е т о с у щ е с т в л я т ь за с ч е т д о х о д о в н а с е л е н и я . Р е ч ь идет о 
возмещении с т о и м о с т и н е к о т о р ы х услуг, н е п о с р е д с т в е н н о не с в я ­
занных с л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к и м п р о ц е с с о м , н а п р и м е р , п и т а н и е в 
б о л ь н и ц а х , о п л а т а повышенной к о м ф о р т н о с т и мест л е ч е н и я . 
В рамках к о м п л е к с н о й п е р е с т р о й к и х о з я й с т в е н н о г о механизма 
з д р а в о о х р а н е н и я и новой с и с т е м ы формирования финансовых р е с у р ­
с о в 01рзсли п р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м п е р е й т и на новый 
п о р я д о к п л а н и р о в а н и я м е д и ц и н с к о г о о б с л у ж и в а н и я . Плановую и 
о т ч е т н о - с т а т и с т и ч е с к у ю б а з у должны с о с т а в л я т ь м е д и к о - э к о н о м и ч е -
с к и е нормативы с о в о к у п н ы х з а т р а т и л и ц е н ы . П р е д л а г а е м а я с и с т е м а 
н о р м а т и в о в должна с т а т ь б а з о й . р е с у р с н о г о п л а н и р о в а н и я и о п р е д е ­
ляющим п о к а з а т е л е м в о б щ е с т в е н н о й о ц е н к е р е з у л ь т а т о в д е я т е л ь н о ­
с т и м е д и ц и н с к о г о к о л л е к т и в а . 
Новая с и с т е м а п л а н и р о в а н и я , в з я в за о с н о в у нормативы 
з а т р а т по видам з а б о л е в а н и я , о р и е н т и р у е т о т р а с л ь на к а ч е с т в е н ­
ные р е з у л ь т а т ы т р у д а , возмещение п р о и з в о д с т в е н н ы х з а т р а т , 
о п р е д е л я е т у р о в е н ь д о х о д о в к о л л е т и в а в прямой з а в и с и м о с т и от 
к о н е ч н ы х р е з у л ь т а т о в е г о д е я т е л ь н о с т и . Э т о о з н а ч а е т , ч т о с и с т е ­
му з д р а в о о х р а н е н и я н е о б х о д и м о п е р е в о д и т ь на р а б о т у в у с л о в и я х 
п о л н о г о х о з р а с ч е т а , т . е . с а м о о к у п а е м о с т и , самофинансирования и 
с а м о у п р а в л е н и я . В э т и х у с л о в и я х в с я д е я т е л ь н о с т ь о р г а н о в и 
у ч р е ж д е н и и з д р а в о о х р а н е н и я о с у щ е с т в л я е т с я з а с ч е т с р е д с т в , 
з а р а б о т а н н ы х самими к о л л е к т и в а м и : за о к а з а н и е медицинемой 
помощи и р а з л и ч н ы е у с л у г и . Из э т и х с р е д с т возмещаются все 
з а т р а т ы , о с т а ю щ а я с я ч а с т ь с р е д с т в о б р а з у е т п р и б ы л ь . П о с л е д н я я 
р а с п р е д е л я е т с я на шонды п р о и з в о д с т в е н н о г о , с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я 
и м а т е р и а л ь н о г о поощрения р а б о т н и к о в , а также о т ч и с л я е т с я 
вышестоящим о р г а н а м . Ц е л е с о о б р а з н о ч а с т ь прибыли и с п о л ь з о в а т ь 
п..! с о з д а н и е р е з е о ь н о г о фонда д л я компенсации сверхнормативных 
и.^дер*ек а б у д у щ е м . 
Как р а с ч е т н ы й д о к у м е н т на о к а з а н и е всех видов медицинской 
помощи и у с л у г н а с е л е н и ю , может вые т у л а т ь с ч е I , в который 
включены е с е ф а к т и ч е с к и е з а т р а т ы из л е ч е н и е . С ч е т на медицин­
с к о е о б с т у к и в а н и е , н а с е л е н и я может с л у ж и То расчетным д о к у м е н т о м 
оаекг.и л и ч н о г о в к л а д а кзч о т д е л ь н о г о р а б о т н и к а , ' так и в с е г з 
к о я л е к т ив -«, о п р е д е л я я ом л а т у т р , д а к а ж д о г о в завис имзи ти о т 
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к о л и ч е с т в а и к а ч е с т в а э т и х у с л у г . 
Переход на полный х о з я й с т в е н н ы й р а с ч е т п о т р е б у е т о т к а з а т ь ­
ся от п р и к р е п л е н и я больных к п о л и к л и н и к а м и в в е с т и свободный 
выбор врача п а ц и е н т о м . • 
Коренным образом с л е д у е т п е р е с м о т р е т ь механизм формирова­
ния з а р а б о т н о й п л а т ы м е д п е р с о н а л а . Нам п р е д с т а в л я е т с я , ч т о 
с л е д у е т с о х р а н и т ь определенный минимальный ( г а р а н т и р о в а н н ы й ) 
уровень з а р п л а т ы . С о ц и а л ь н а я защищенность медиков должна о б е с ­
п е ч и в а т ь с я г о с у д а р с т в о м . Э т о в ы т е к а е т из природы нашего о б щ е с т ­
в а . В т о же время ь_ с л е д у е т о г р а ч и в а т ь максимальную в е л и ч и н у 
з а р а б о т к а , как э т о д е л а л о с ь до сих п о р . П у с т ь знающие, д е л ь н ы е , 
т а л а н т л и в ы е р а б о т н и к и зарабатывают с т о л ь к о , с к о л ь к о э т о в ы т е к а ­
ет из их р е а л ь н о й т р у д о о т д а ч и . Т а к и х р а б о т н и к о в в с я ч е с к и надо 
с т и м у л и р о в а т ь . Зависимость личных д о х о д о в о т у в е л и ч е н и я о б ъ е ­
мов, к а ч е с т в а и к у л ь т у р ы о к а з а н и я медицинской помощи с о з д а с т 
здоровую конкуренцию между медицинскими р а б о т н и к а м и , поддержит 
их а в т о р и т е т и т а л а н т . Д о с т а т о ч н о высокий з а р а б о т о к на о с н о в н о й 
р а б о т е п о з в о л и т всю т р у д о в у ю т в о р ч е с к у ю энергию н а п р а в и т ь на 
выполнение э т и х о б я з а н н о с т е й в г о с у д а р с т в е н н ы х медицинских 
у ч р е ж д е н и я х , б л а г о д а р я э т о м у дальнейшая о р г а н и з а ц и я и р а з в е р т ы ­
вание д е я т е л ь н о с т и медицинских к о о п е р а т и в о в с т а н е т н е в ы г о д н о й , 
н е о б х о д и м о с т ь в них о т о м р е т . 
П о л н о в л а с т н ы м и х о з я е в а м и заработанных с р е д с т в с т а н о в я т с я 
трудовые к о л л е к т и в ы . Они с а м о с т о я т е л ь н о решают все вопросы 
о р г а н и з а ц и и помощи и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я , определяют и у т в е р -
ждают необходимое к о л и ч е с т в о р а б о т н и к о в , их профессиональный и 
квалификационный с о с т а в . 
С л е д о в а т е л ь н о , перевод системы з д р а в о о х р а н е н и я на э к о н о м и ­
ч е с к и е методы у п р а в л е н и я с о з д а е т г л у б о к у ю личную з а и н т е р е с о в а н ­
н о с т ь и о т в е т с т в е н н о с т ь к а ж д о г о р а б о т н и к а за конечный р е з у л ь т а т 
с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , тем самым превращая е г о в п о д л и н н о г о 
х о з я и н а на своем рабочем м е с т е , в к о л л е к т и в е , о б щ е с т в е . 
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